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BOtfIlft 
DEL MINISTERIOUE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL' DEL EJERCITO, 
ORDENES 
'jS:AIURA SUPERIOR DE 
., PERSONAL 
. .. 
Secretaría General 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Trienios 
13.984 
Con ,an',egIo al artículo 16 
del Rea.l D,ecreto-Ley ,dE; 'i2{1977, d~ 
30 da m.arzo, artículo 8.<>, dOS, de, la 
Ley :1/,1078, de ,Prestlipuestos Gelue-
l\'l.lt'19 (1.('01 Estado, y demás dis.posjcio-
!lOS compll'luentarias 'Y !previa fiscali-
zación .por la Intervención DGlegada, 
SI; conceden ,1ostrien:Los ooumulables 
d-e 10. pro,porcionalMad que se indica, 
It Jos Ofi.ciale.s Ge,nerales. que a co,n-
tirm1wión se relacionan, ·con ef:ectos 
económicosdG 1 dG noviembre. de.! 
corri<¡mta, mio. 
'l'(Jl1[cnt(}" 'Gl1l1t'ral del Ejército don 
Mate,() ;PI'O!rlt1. Canillas, quince trienios 
de ,prOIlOl'oiomllidllid 10. 
'rt~ni.mlte (Hmeral delEJór,oito don 
Ang~J ,Cítmprufio López, ,catorce trLs· 
tlLoe dr~ ,!lt·O.ptll'iliolla.lidrHl 10. 
<1:unt\1'111 (lt+ 1Jlvlslón del Ejército don 
Allg'(,l .a fl, Luto, d (¡lef,d, quiuc& triooios 
(f.!1 .[)~o!llO.l'()l()naUclí1.d 10. 
('J,t'tJ(wI11 .¡tr' Dlvlsitl'fi d(il EjlÍl'clto 
<lu'u I~,fl.l'jll\l'º Ho(lríguoz, l?él'.~z, c'l1.tor· 
,ca trhmios dí} proporciono.lidlHl 10, o. 
'POl1clbil' dns{h~ 1 d~ octubr~ d() 1978. 
Ge-uttX'o.l d(;. 1)1v1s1OO del Ejército 
don Fl'ancisco Nl1.:t1GZ Zambro.no, ca-
torce tl'i'eIl11os dE> :p,rotPorcionalt<lM 10. 
Grmero,l de. División del Ejército 
don Gumermo Qui,ntana iLacaci, ca· 
tílrce trienios d.e. :proporcionalidad 10. lidades m€.dicas, ¡pare -el .que fueron 
Generalds Brigada de Caball~rfa J10mbradQs alU111l!los por Ol'doe-n ·frr::. 13 
don -.Ramón Vilahurs ;Pe·draffi, treoo d~olCtubre d,e< 1975 '~D. O. Illúm. il39), 
trienios de !pr~porcionalidad 10. se cOJ1ICE'de e.l diploma de la -es.pecia" 
General de- Brigada de Caballería. l.idad Jll11odiea,de ,Ch'ugia '(ten.e,rrul .a,; 
da.n EduardO Re-presa Cortés, catorce :OS ofi'{l¡.(l,locs, médico&que. n.coutin,ua,-
trienios de pro.pol'cioualidad '10. dón '¡:¡'" l"€':().ocionnn: 
,Ge.nerll.l de Brigada 'de In.ta..nteri-a • ,Capitán mMico 'D. Alfonso D1z 
don jasé Montanel' Luque, catoroo iPiní.u,do (l5.(iSOOO). 
trienios da ,Pl'o.pol'cio.nalidad 10. Otro, "D. A,nto.nio VU>l'gas Romero 
Ge-nel'al de Brig'ada de Infantería {,l(j'¡'¡l{)()(};. ' 
0.0111 Juu.n Camucho Collazo, catorce- Ot.!'o, 11). Ant.¡mi<l (io,nzu1:e$l Gtll'ZÓ.n 
tl'it'nlos de proporcIonalidad 10. Mo,!l.tes(l007(JOO:¡. 
Gt1!l(!l'íJ.l In5i!cctol' In¡rcniero de Al'- OtI"O, D. CarIo:; ;:Vhm~al.d,ez (}onrzál{!z 
rnttme-nto D. juan G6mez Hernán:iez, ' {'17{~WOO). 
(mt'Jl'co trlen1ot,; de proporcional1- Otl'O, ID. iPedll.'O' POd1;ellano iP é NJ¡:;¡ 
dad 10. . ¡~17300001. 
GOlle-ral Consejero TogadQ D. Mi· 'Qt,l'O 'ID. Julio. '1"a v e l'a. >Oter'Ü 
g~lel.ZÚíl1~a He~nández, catorce tris- (lil1,zoo{l). , 
mos de. ploporclOnalidad iLO. ':\lQ;cl!l'i.rl 17 d!¡; i1Ovi-em:JJre ,de 1978. 
>Ge,nerul Subinspector Médico don " 
Francisco ·Go.rcía Uría, cato roe trie-
nios de. \proporeionalidad 10. 
Ge.nel'al· Inspector Veterinario don 
Migu-el Ruiz Tutor, catorce trienios 
d,s ·proporcionalidad 10. 
General: de Brigada de Infruntería. 
cal¡allero mutilado ~er!mvn.¡¡nte, don 
P-abIo Alval'e,z de' Lara Ramírez, ca· 
torce tr~eniosde .proporcional:idad 10. 
.armeral de. Brigada ,de Infantcrla. 
caballel'o mutilados permanente, don 
I1dc,fotls.o Ruiz Tapía<lor y Guadalu· 
pe-, veinte .. trientos, de proporcionali-
dad 10. 
Ma.ürid, '8 de. noviembre üe 19;78. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMl:'Z !-IORTIG'OELA 
Dirección de Enseñanza 
CONCESION DEI.¡ DIPLOMA: 
DE ESPECIIALIDADES 
MEDICAS 
13.985 ~ (Po'1'. 11&1:>'61' mermI,nad'Ú, OO'U 
a'pl'o'V,ec1hami·ento ·el ICUl'.sIO ,de. EsiP'eci.a-
El TenIente General 
Jefe Superior de' Personal, 
(tÓMEZ HORTIGtlEU 
CURSOS PAIRA OBTENCIiON 
DE LAS APTITUDES DE BU-
CEADORES DE COMBATE Y 
, AVERIAS 
13.986-
01. LUQAItDE DESAItItOLLO 
,(-;rmtro ,t1C'i Hucco de. la Ál'ffi,ada (C,a.r-
tage,na.}. 
02. FASl1lS DE!, cuns.o ~ DUItAO!OiN' 
02.1.--"HeCOMr:lmlellto y p,ruebllS d.e 
$Ú'l~cción. <l7.01.7tl tÜ 15.01.7<J. . 
()f2,e ...... ,Desanollo ,d('}lCurso. 
131H1HD .. dor ,de. ,com:JJate 15.01.79' al 
29.0G.7"t 
Buceadol' de A.v,erías 15.01.79 al 
00,00.79, 
/ 
03 •. PLAZAS QUE SE CONVOCAN 
Buceador de combate 
Cuatro (.í) para o1'1c1a1e& y subofi-
ciales de ,Infantería. 
Dos (2) para. oficiales y suboficia-
. les de [nge-nir..l'os. 
Buceador de averías 
seílanza. '(SEFOPES) eon anterioridaod 
a. la. fecha dé finalización del plazo 
de admisión, todas 'las instancias del 
personal de SlJ, Región. Se acompa-
ílarárelacion del 'personal peticiona-
rio,' en la que eonste antigüedad y 
destino, !haciendo constar en dicJla 
relación si en ,la Unidad donde está 
,destinado el peticionario existe pE>r-
sónal que posea alguna aptitud, de 
Bueeador o Zapador AThfibio. 
oa.3.--.Las umebas ,de aptitud fisicl!. 
a superar ~e;l'án las siguientss: ' 
~ Soportar cuatro kilogramos por 
centímetro .cuadrado en .Cámara 
de presión:. respirando aire. 
-i Respirar OXIgeno a una presióIí de 
1.3 kg. por eentímetr,() >cuadradQ 
durante 20 minuws. 
- ~<\1canzar 1as marcas mlnimM si-
guientes:. 
Cuatl'O (4) para oficiales y subofi-
.ciale&.del Arma de Ingenieros. 07. DESIGNApION DE ASPIRANTES "j ~ 'Salto ,de atlura, 1,20 metros. 
;Para la Fa;;e de recon,ocimiento y -. . _ Salto de ;¡{}ngitud, 4, metros. 
pruebas de selección podrán designar. 07.1.-Tenu'rDdo en cuenta las pla- _ 100 metros lisos, 15 segundos . 
.. se un número de aspirantes que 're- zas convocad'ls yel párJ'afo tercero _ 1.500 metros. 7 minutos .. 
:basa hasta en uu50 por 100 el depla.... del' apartad{) 3de esta, convocat,oria, _ Bucear a llUlmón una longitud de 
zas couwlcarias. se desigm¡,rá un número de aspiran- 18 'metros. 
,Las ,plazas que ·de acuerdo eon ;ros. 1 tes, de amierd~. con la siguiente pria- ~ Bucear a pulmón a una profu.nd'i-
.'l.'esultados del reconocimiento y prue- ,~ . .rida..Q.: dad de 4 metros. '. • 
basds seleCCión queden sin >cubrir, • _ Apnea (aguantar respiraCión), 1 mi-
;podrán ser cubiertas 00 el Clll'SO de Infantería nuto. . 
Buceadores de Combate, por perSOnal¡ ~ Nadar ibrazri. 400 metros ,en 15 mi-
. de otra prOCedencia con el fin de que Destinado en Unidades de Operacio- nutos y 30 segundos. 
-el número total de alumnos del Curso neS Especiales, .que no tengan perso. 
sea el previst<>. nal <:Gn alguna aptitud ,de Buceador. 
Las plazas be. (lUbrirán por orden Destinado e·n U. OE,s .. 
da puntuación obtenida en las :Pl'Ue- No destinado en U. OE,s. 
has de seleceié,n. 
04. NORMAS DE CAB,A{''TER. 
GENERAL 
Las estableci-das i>n las Normas Ge-
, 'nerales para Hsistencia a Cursos apro-
badas por Orden do. 30. de dIciembre 
, da 1915 (D. O. mlru. 21.76) modi!lcu,das 
y nmpliadas por órdl'nes de 9.03.77 
(D. O. núm. 59) y <le 13 tebrero de 
il978 (D. O. numo 39). • 
Olí. :CONDICIONES ESPECIFICAS QU¡¡¡ 
DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES 
()¡5.1<.-No haN,!" cumplido los 35 años 
da edad el .:lía 81 ,de diciembre del 
presenta 8.110, 
m.2 . ....,Los p!!l'tenecientes al Arma; ,de 
!Infa.ntería de,J:lerán tener la aptItud 
'para 9-1 Mando de O'lleraeiones Espe. 
ci¡¡..les. 
05.$.-No se tendrá an cuenta paro. 
111genieros 
.con prioridad para los destinados 
en las sIguientes Uni<l~dest 
-- Rl'girnitmto de Instrucción de la 
Academia <lt- Ingenieros. 
- RegImiento dG' Pontoneros y :Espe-
cialidades de Inge-nioros •. 
- Regimiento ,de Zapadores de la !El&-
S(!l'Vt. GenP.rnl. 
-ltegimiento dG Ingenl&ros n'Úms. 1, 
2, 3 y Canarias. 
- Bon. Mixto de Ingenieros d& la 
'Brigada de Caballe-ría. 
- AgrupacIón 'Mixta de Ingenieros 
do Alta MOlltafia. 
- BOll. 'Mixto de la 'BRIPAC. 
.:... Resto Umdades. 
G7.2.-:La relación ,de aspirantes 'oo. 
nnitiodos. para reconoaimiento y prue~ 
bas ·de sGlecclón se publicará e.n -el 
DrAltlO <OFICIAL. 
07.a.-Los designados se presenta. 
rán en el aBA e¡ ,di a S de enero 1917¡f, 
aJas 9 lioras. 
'estos' Cursos lo dispuesto en ,el apar-
tado ·U.1. ,de lo. Or.den de 30 de ,di-
<:le.mlH'o 1975, ID. O. núm. 2/7\», p~ro 
si será e.xigible para ,cualquier otro 
Curso respecto a éstos. 
05.4.-Para. i,niclo.r el curso' los as- 08. RECONOCIMIENTO MEDICO. Y 
!p1rantee¡ deberá.n superar las pruebas PRUEBAS DE SELECCION 
quo SG se.t1.alall en el apartado· El ,de 
,esta Orden. OO.l.-.:Ss'reaJizar!ln en el cita.do Can-
tro ·de Buceo. 
06. l<'ORMA DE .SOUCITAR :mI. CURSO . 08.2.-Las explornciones m-édiCi);S que. 
se real1zará:n en los ,aa.ndidatos serlÍn 
Si:i 110.1'6. del aCU91'docon el Il.parta· las s1guil:mtei:l: 
do 2dt} las Nrmnns Generales ,do Asig· 
tencltx ,a Curso, Orde.n ·de. 30 17.15 - n:xnUHm 1!J;diológi,ad, ,de<1 aparato 
(D. O. núm. 2,1176). . respiratorio. 
.El plazo de udmls1óxt ,de. 1nstnnc!as ... EXIlID&U ,d~l aparMo car,d10.vaacu. 
se·rá ,de. 15 díaa natutnles 11 partir llu'. . 
• del siguiente al ,de lo, ¡mbllc!1c!óll ,10 - oOtorrlnolarlngológlco, o o m p r ¡¡¡ n. 
ml1a\ ü!'tlmt (W 01 mAntO 'OJ)'lCfAL, too ,dlondo lu. I.+XIHol'uolón de la llu,d1~ 
'l1i.,ndo (;n CU()llt~ lo~ 'Ol'gnuismos que. olón. 
d(\,jmn -dnrl(ll'\ OUl'SO l~ dlspues'to en - 'EXo.ffion df~ lo. pie.l. 
·e:l a.rticulo (\(1, apat'tado uno del De- - Examen morfológico de la, sangre. 
<oro'to 1408/(16 (D. O. núm. 14<l). - ;Examen odontológicp. . 
. Las ,Hegiones Militares remitirám en ...... Talla, peso y p\7r1rnetro .eiD. inspl. 
un $,010 b10'que a la J~fs,tura Supe. rs,016ri y e.1Cplraolón. 
:riol' ,de lPeorsonal, Direl)ción ,Ila En". - Histo,ria ,cUnics". 
09. DEVENGOS 
09.1.-'Los oficiales y sUbo-tic1ale.s 
perc~birán, (>,u su caso, las <lietas .co~ 
rrespond1entl'ls al via.je de incoJ.'po.ra-
clón y r6gerso, así como un lRE. del 
.ro por 100 ,d!> la. DE. en -días de psr-
manellclo. <1QCl curso. 
09.2.-Tanto las relaciones de de-
vengos como los ·pasaportes serlÍn tra-
mitados por las respectivas Autori-
dades Reglbnalss. 
10. VENTAJAS Y SERVIDUMBRES 
10.1.-Las ihdi<cadas en .al tl.parta.do 
S de las Normas Gene-rales para. Asis--
tl'ncio. a G1U'$OS, 'Or.den 30.12.75 (D. O.' 
número 2{76). 
10.2.-El plazo depermanencta -&11: 
o.ctivo pm'a, poder pasar a alguna de 
las s1tua.ciones que figuran en el 
apartadO S.5. d€l,lacitada Orde.n se.rá 
do tres afios. . 
Madri'd,25 da octubre. de. 19'7S. 
El Ténlente General 
Jefe Superior de Personal, 
.GÓMEZ HOD.XIG'OE1,. 
ESTADO MAYOR 
Vacantes 
Lo. '().t'(1fNl 11!l.820jlW!1/'7S seo r(j.()1;!~i{lIl 
O,U 11'1 l'l,entJ.do· d'¡;q:utl 111 vMo.nbe. o.mm· 
elUda es <te comrul1danto y no d~ ca,. 
pitán, COInO ,por erI'Ol' se. ~la.cfa con&- . 
tal'. . . 
Madrid. ~ d.e no:vi'embllé' deo 1m .. 
Otro, D. .Antonio Romero Gonzá,lez 
{lW), siete trienios ,de .proporcionali-
dad 6; con antigUe,dad ds 20 'lie octn-
bre' de 19'18 y a 11:e1'c1b1r desde 1 d& 
noviembre de 1978 . 
• .otro, 'el). Francisco .Fernández Rei-
INGENIEROS DE ARMA", noso (197); siete trienios de 1>roporc10-
MENTO, Y CONST,RUCCION nal~dad 6, 0011 antigüedad ds 2f d& 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala. Básica de Suboficial.es 
Especialistas qeI Ejércit& de 
Tierra 
Triemos 
actnbrs ,de 1978 y a percibir desde 1 
de noviembre de 1978. . 
Otra. D. Elmillo. Madrid Gómez; (190), 
siete trienios de prOlpol'Cionali.uad 6, 
con antigüedad de 2.Q d& octubra. d.¡¡· 
19'~ Y a percibir desde 1 de nov!em. 
nre de 1978. 
Sargento primeroO. R. don iFrancis-
13.'87 coGordillo Drizal (393), cinco trienios 
Con arreglo al .articulo 16 (tres de ,proporci.onalidad () y ,dos de 
del Ru-al' Decneto-Ley 2't{1977 de ,30 pro-porcionaH..!ad 3), con antigUe.da.:l 
00 marzo, artícula 8.°, Dos), de la y a percibir ·d.esds 1 ds noviembre 
Ley 1/19'18 d" Presupuestos Genera· de 1973. . 
les del E&ta.do y demás disposiCiones Sargento O. R. D.CTÍSPulo Vecino 
cOIDplnnúmtarias, previa fiscalización. Alvarez (402), cinco trienios' (tres de 
.por la Int.n:vención Delegada, se cop. propor.cionaliJad ti y dos d& ,propor~ 
ee.de.n trierüos acumulables de-l grn·cionalidad 3), eon antigüedad y a 
¡pG y porpol'cionalidad 'que se in:ii- peroCibir desde 1 de. noviembre de 1978. 
can., a; los suboficiales ;€·specia1is1as~ Sargento M. S. T. don José Villar 
que a .continuación s'~ 'rela<Ji,man, CGn Serrano (loo1), un trienio ,de. pro,por. 
111 antigüedad y. il'fectos ooon6mcios Ciom'lUdad G, t'on antigüedad de 1ti de 
qu.a para <cada uno ,se indi>i.lll.. 'octubre de jJ)7S y a peroCibir desdE> 1 
Alta Estado Mayor 
Slubt!'ntente O. R. don Anto.nl0 He;r. 
náJnsalz Bonilla (94). ({lp7. ,tl'lenlos 
(nu¡>.ve dGproporcionaUdlld 6 y uno 
de proporcionalidad 3), con antlgile. 
dad y a ·pHciblr desde,l de noviem· 
bre. -de il97l'$. 
do noviem'brede- 19'18. 
'Sar.~ento M.E. '1'. ,don José López 
CreCl'llta (300?, cinco trif'niOS (tres de 
pl'oporaionaliOad 6 y dos de pro·pol'-
cioua,1i<iu(t. 3\, .con antigilMad y a 
percH;lr «¡+$¡.dí.? lde noviembrlJ de 1978. 
'Otro, D. Augusto.Casquero de la 
Cruz (!*11),!~IHl.tro trienios (tres de 
p!'o,porcionnlldad 6 y uno .ae ,propor. 
(:ional:!<lad .3), ton nntlgüednd y a pe.r-
cibir dÍ'!!d(~ 1 .In noviembre d~ 1975. 
Regimenta de In/antar!a San Fernan· Otro, D. Agustin Inal'ejos Marta. 
, da 'mlm. 11 (471), cinco Ll'!onio& (,dos ,{le proppl'-
Sa.rgento \primero¡\'l. E. T. don Cal'-
10$ >ie. Ila Iglesia oGarcía. (358)¡ oeinoeo 
trlelulos(m::atro dI) ilroporcionalidad 
6 y uno de. ¡proporciona.lldad 3)1, .co,n 
anti/,iÜoo.ad y a ¡precibir deSlde 1 de 
novlembl1& de. '1978. 
cionalidcltl ü y trns de proporciona-
Udu<l 3), Clon IlIltigíledaod y a pe¡ICibir 
,dtiooo ;1 de novlem:tl're. de 1978. 
,Otro, ,D. r"¡lomando Zrumbrana >Ca-
yuso (580), tm trienio de suboficial, 
con antigüedad de 2 ,de mayo <1e 1977 
y a·percibir ,desde ide junio de 1977. 
A ,partir ,de 1 de e,nero de 19<i'Q, un 
trienio de :pl'oporcionali'dad 6. [{('ctt· 
Regimiento de Redes Permanentes y ticación a la Orden ,de 13 de a,bl'il 
Servicios EspeciaZes de TransmiSiones de 191i'8 (D. O. núm. 156). 
proporcionaUdü4 6 Y uno de p-ropol:-
cionaUda-d 3'. éon antigüedad y a per~ 
cibir desd'6 1 :de septicembre ,de 1978. 
Sa.,rgento M. S. T. don David Fer-
núndez AlvarJ.:lZ (1{}11), un trienio de 
proporcionalidad 6, con antigüedad 
de 15 ·da octUbre da.1978 y a ip&ycibir 
deroe 1 de noviembre da: 19'78. 
Madrtd; '7 dlt novl&mere. de. 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPAÑA. 
13.988 
Con al"lleglo a lo. que. dis:p().. 
ne el artículo 2.0 .as la Le;y 19{1970 
eD. ú. núm. 276), se conceden los tríe-
nios .acumulables .que: 'se indican, 
\previa. fiscalización por ia Interven-
.ciÓll, con J'3. antigüeda.a y '6fectGs eco-
liómicos que. ,pa1'a cada' 'Uno se m-
dica. -
Regimenta de Artíli.ería de Co;mpaña~ 
'flÚmerO 46 
Maestro al'mc-ro D. Juan Loyola Lo-
yola (¡j!)2) , doce. trienIo::; d6 Oficial, 
(jon ulItit,'ÜEHltld d&18 de. noviembre 
do 191:1 y apel'cibi:r dosde. 1 (tí' di. 
cil'mlH'ü <ti' 1!173. 
Al mismo, t!'oon tl'il1nios d~ oficial, 
con antigíl e<!IHl ,(ir, ;(8 dí} nov!emlll'oG 
d'O 1!Yi6 Y a ¡;t!rclbir des{lIJ 1 <le dl-
{:!tmJ:ll'fl (!(' :1U7ü. A partir d¡~ :l, de 
<'IWro ,al' 1H7S, si,~te· trienios (le pro-
poroiollaUda"t .10 y seis de IH'oporeto. 
,fw.i;,dad6. 
Pl'(lvit~ {lerlucción y liquidación de 
lo Pl'l'cibi·do pOl' anteriores ~el1I3.1a­
mientos. 
Rcctiti,ca.nión u.~ In. Orden de 16 de 
de marzo (le 1978 (D. O. núm. 66). 
, , 
lieoimento de Artillería AA. ntím. '74 
Grupo lIawk). 
Ma.estro 'al'nlE>ro D. Antonio OcañG 
Parga (1137), auce. trle,nios dCo ofIcial. 
con antígü¡>·dad ,di). .22 -de fepl'ero dé 
lV72 Y u percibir-desde f1 de marzo 
de. 1972. 
Subt,miente O. R. don José G'llrcfa 
Mal't1nc!1,(!J5), diez: trienios (nu~ve 
'tl'i¡;nios de ,propol'clcmalidad 6 y uno 
do ,pl1OlporcLonali.dad' 3), oon antigüe" 
dad de- 25 de- octubre. ·de. 1978 y a 
/percibir d ek'dJe :1 de Illovi·embl'e. d,e. 1078. 
Al mismo, doc& trienios de oUcial, 
neotmiento Mi::cto de Ingenieros . con anti¡;,"Üedad fi,e ~ {loe febrero fi,e 
n'Úmero 6 de 1075 y npe-rcíbir deoSode. \1 d,z, marzo 
de ,10:75. A 'partir -de lde .¡¡nGre d~ 
Brigada. 'O. R. don Gregario F,cmán. 
dez López (206), 'sie.te trienios de pro-
porcionlllMad {l,con antigüedad de 20 
"':0, ol(ltUlbrCo d(')¡ 1978 'Y a p,e.rclbir des-
(l,e. [, de novi,embr cde ilJJIi'8. 
Otro, D Ru¡pe.rto Abío. Pércz (218) , 
ocho triouiofl. (sltltl1> ('l,e.. ¡pro;po'l'oionnU· 
dad () y uno Idt~ ¡Il1·olllorcI.Otiu,ll'l!a,l 3), 
i(),ÚitL H.tlgücdu<1 y IJ, pAl',oil:lh' desdo 1 
dt; ttOV!CllnlJt',1' t!il 1078, 
I(),tl"o. lD. l{i"l"MHllí:loO 'J.'m $(11"1l1 (:llfKll, 
IlI}!H:Jo &1Ikn1o¡; (~ic}t~ (Irl ~n'Ol)Oí'cl,orH11t. 
<1o..r1 \j 'Y uno de' l!)l'opot'oClol1lloli,lu~l :1'), 
e<ln untig(~()odud yo. ,Jl(ll"C!llh'do¡{,d®!J. ,.(10 
noviembre del, 1978. 
Otro. D. Vidal GrlMo Mufloz {2;LOl, 
alete tiranios ,1t> pro,porclouuU1ad G, (}on unti'güedu,d de 00 ,de. octubr·e de. 
:L\JI78 y El. ¡peiroibir d,esde '1: de noviem~ 
bre de 1978.' '.' 
,sargento M . .M. E. don Alfonso Pe· ,i.l978, seis tl'i·e;lios ode pr.o:Pol'~io.no.1i. 
rez Alvll.r,ez (2075), .dos trienios, {uno dád \10. Y .s~Cjs ,de. 'Pl'o¡Po:cl~nah;dlld 6., 
dCl proporciona.lidad {l y unpdc. !pro- J:>revl:~ ~(HluC01ólil y lI5lu,damón de 
p01'cionalidati 3), con antigüNlaod da, lo. ,P,f'll'{;ll:llo(JO ,por anterlOres S'l7tíalllr 
2S ,dG septiembre. da. 1978 y a p,erci~ir Ul1t'11tO>l yoon lo. limitación sefia111.'da 
dosde·::1. de o,,!.tubre. ,!'LE> 1978. miel 'f!l't!('lll? 46 de J.o. Ley Gfln.eral 
Prosupuesta1'lo.. 
letatura ele Inr¡aniero,~ da la 7,& RaUión' 
PtW1.tar(Trrr,ef Rscatón dllL Pa'r(]1J,1l. 11 
l~at&ilrall IU!{Ji01u.aae TrttnsmisíonlJlt) 
.' ,SI11'gcnto M. E, 'r, don Josó Domin. 
gmm Jorgo (I¡:ll.), cinco tl'!¡}nl()s (<lOs. 
do P¡'OIl()!I0ioi1i1Udad G y t,r(~s t!.H ',[ll'O-
Ipor,c!ono.1!odfvl 3), con o.ntlgüN1M. yo. 
p,c'l',cibir desde ¡t de nOlvlem!I:l'l"", de, :1lJ178. 
Parque Centrai da Transmisiones 
Bil'gada :M. E T. don. Auge.} Parrillo. 
Garcfa '(:Z3Z), se,is trienios (cinco de 
UJoetiflc:lnnióll n lo. IOrrl.en ,d¡¡. 11 de julIo da 1\17H ,e]). D. n(¡m. 215), 
iJn'tllatl a,! RIlu:ltar.tón 'IJ ¡¡('monta 
Mlwí!h'o tU'fil:I\t'O n. Eladio Mlll'fhHlf, 
Hmuos, (1l8;1) , doct), 'tl'lmr!os de MinI'al, 
ml1l Itnl:ti'í'¡.e~ll1r1 .de 'l!! dQ novlombl'O 
do 'Ul73 y n. ,p,,)l'oibh' ,dmHia. 1 de. di· 
nitmll)!'(l d,¡p 107:1, 
Al mill1HO, tl'('C'\l trienios de, O.flc1al, 
con t11ltlgündad ·de 10 de noviembr'e 
{l:et t197'¡¡ y o. i)J,ercibil' desde 1 d,e. di-
ciembr<o de 1076: A p,artir doe. tI. de 
,enero >de, 11978, ,s,i.e·te. trtenios de. pr().. 
• 
2:a de.' novie-mIbre de- 1978 iD. ,0. lllÚl:U. _ 
porciomllMad 10 Y s1:>1s de: :pro;porcio-
naUdo.od e 
t.WQPOl'biOnalidad lO. con antigiiOOa.<l pel Regimiento de Infantería Príncipe 
(l,e. 1'5 de ootuíbl'& d~ 197&. nfim1,erO 3 
;Pr&Ti~ odeduc.ción y iiquidaci6n de 
lo percibido por 8Jnteriores soo.luJa.-
mte.ntos y con J.a limitación señala-
da '9n el artículo .i;6 de la Ley Gene-
ral d'9 Presupuestos. . 
'Rectificación a la Orden de. 9- de 
dicIembre <le 1976 (D. O. núm. 285). 
Moo1'14, '( -de noviembre. de !l.978. 
lill. General Dil"ector de Personal, 
ROS EsPAt"íA . 
lINTERVENCION 
I'rienios. 
13.989. 
Con arreglo a la. que de.ter-
minna ~l artículo 16 del Real Decreto-
LeY' ~l977. d~ 30 ode marzo, . articu-
lo 8.. dos, <le la. Ley 1/1978 ele Pr.e-
SUtpU.esroS1 Generales <l¡¡.1 'Estado Y'. de-
más diSlposi()iO'll(J& (lOll1'pl.¡¡me.ntarias, 
pl'll<V'ia ltiscMizaeiórlJ Ipor la 'Interven-
ción Del.egaoda, S~ (l(}ncede,n los trie· 
nios a;mwulabloeo¡; -que se 1ndican, a 
los j~i!lll3 d·N ICU~l'P() <l~ ,lnt'l'l'v¡1!1aión 
Ml~ita,l'. iRseu,lu aettvu, {!una. cant·!'-
nUu.r:iólt se a'(;,lu¡;!onall, 'Clon la tUtti-
¡:,"Üoo.Q¡u qU& L)tU'U ca da uno se in,diC'o. 
Y' o. l1'ol'c.1QJJ.rdc$U8 il 'tic, no,vil'm.bro 
de, '1!J78, ti,. cXi().;>.pción dthl 'que se le .se-
fl.l~l'i1, distinta, teMa. 
Ve, la lefatu,ra dll lntefvene!ón el,,1 
Ejército de la mreeción de servicios 
GeneraLes (leL Ejtlrdto 
De la Intervención de los Servicios de 
SanidatZ, .4utonwviZismo y Transpo'r. 
tes de la Comand.ancia GeneraL de 
lIfelilla 
C'Oman-dante' interventor D. Fernardo 
Me1iveo Re;ynaldo (233), diez trieni.os 
(nueve de prOlporcianaUdad ·ltt y uno 
de ;pr&;po<rcionalidaod 3), con antigü.e-
dad de 11 ,de noviembre de, ;1978. 
De la Intervención de los Servicos de 
Intendencia, Pagadurí.a y Transportes 
deZa {Japitanía' General fle Baleares 
. 
Comanod~nte interventor Carlos Cer-
([ó J:>OIDS 1«(2.99), seis trienios de ;pro-
porcionalidad 10, {lon antigüedad de 
17 de. octubre de 1978. 
De ~En situación de Servicios Ci'l,liles» 
en Jo. 4." Región J1filital", plaza de Bar-
. ceZona 
Coronel interve.ntor D. Jaime Ripoll 
Lecuona {94), tre<:e trienios de pro-
porcionali-d.a.d lU, con antigüedad y a 
p~l'cihil' d.esde 1 ·de odiciembl'& de 1978. 
Ma<lrid, 8 de noviembre de 1978. 
El Genarnl Director de Personal, 
IRos ESVARA 
OFICINAS MILITAlRES 
Destinos 
,Coma.ndante interVle-ntor D. Josó Pé. 13.990 
re'z de Ugena y ,Sintas(232), nue:ve lPal1a cuibtril' la va:can-te. d-e-
trienios do· proporcionalidad 10, con ¡m CmIPILeO' 'Y' Elsicala, 1C1tl.S'& e, 1lÍlpO 7.", 
,antigilGdad <le 00 ,de octubra. d¡¡. 1978. ,exi,s¡f¡Il.rrve (>,r¡. q,a. Je.[atUl~a Supeoriorde 
1)(1 (.a. Subsecrefaría de Defensa Pe,l'so.rHl~, ,p,as.a <lJe>Sltina:dOl CO,TI, lCa'rác· 
te,r volunto.l'lo ,el 'coma.ndante. ,"te Olí. 
Gomanda,nte :Lnterve,ntOr D. Alvaro lCin.as .Mi~i,t:ll'CiSl, IESlCaJ.a actLvü iD. V,ic-
de Arce. T.,me.g, (30a:, .o ello, trienios torino Stwtll'm.ll.ll'.í:a, lMo'rcIloO< l(iO'i'S). 
(cinoo >I'lr> !pro,J)ol'ciono.1ida<l 10, dos de Mo.dr.ill, lW odleuolViemlbTe. idJe 19.78. 
pro,porClOllu.Udad 6 'Y 'Uno <do ;propor· El General Director de Personal, 
c!onalido.od 3), en antigüe,da"d do(! :1. , IRos ,ESVARA 
d~ nOyieIllbr,e. d 1978. ' 
Vil!. Instituto l''IJ,rmacéutico (lel Ejér: 
cito . 
(~omn.nd,ante intet'ventor 1>, An&l\9a 
J"e(¡l1 So,la (~)). ,moce. trienIos' (dÍtiZ 
<le ,pro.poX'ílionaUdo.od lO Y' unO de pro-
pOl'eio,tlUlid¡ld 3), con uutigüe,da.d de 
O d,!) ontubl'íl de :1.078. 
ne/' Z¡ttrqu~ CentraL ela lr1t!lm¡llJ'to$ 
COllUllld,t\.llt~ tntlll'Vi'nto,r n. JJ!1nlto 
ArI~üJ,n Alv[J,l'~71' (l.!Sn); AI¡'"&@ tt'kniüll 
d(\ IlI'O¡poNlionnll<lUi(l 10, con wtr&l.gllo-
tI,M do fJ, {lo octulll"(¡ (l,o 1078, 
1M I/t lntt!'ftwrM:iI1n tla to" S nrvtoo¡¡ de 
Inttm(trml:ia ·1'a.ljarf,mia, !1rtmer{a, e 
In{frnilJros da la Comandancia Gene· 
ra! da Ccuta, 
Oomandan interventor D. G,erardo 
J.V,I)a.rt:(.ne.z :Hita (12iB2l)., o,C'ho, tri.enio,s' ,d,e 
MUSICAS MILITAJRES 
,Trienios 
13.991 Ca,u !1l'l'l1g1o ¡j, lo que, d!'tm'· 
mtnn. '(lI articulo lfi ,(tel Il;o!l.1 f).OC1'í'tO· 
Lt"Y 22/Hl77 ~]¡{~ an dr; mnl'ZO, M'Um¡· 
10 !:l,o, dOrl, ,d(l' lo, r.I'\Y 1/1078 ot'J..(l< Pr,no 
l'\Ullml"l'i1:(J~ 'Oo(1Ut1'1'It.líIS del EstM16 y de. 
mn.H, dJl\Inol'lln[.o'n()!l cOll1:plr.me,ntu1'1o.s, 
~)}'ovj o. ,ri."cnUza()lón~or la, IntnrVltl,ofl .• 
alón. J)'¡Ih',gU, S,E) ,c(1IMáod'eJl los trielÜOs 
u,culnulahles '<1ue, s(>, l,ndj1co.n, a los 
O'tic1ahls n1l1s1(l('}s que. '01); con,unuac1ón 
S'El ,¡1e,lMionan con 'antlgüeod:ad y efec-
tos 'económicos Ique \para cada uno 
se t~l.odlca. 
Alférez subdirector músico D. 1\1a.-
nue-l Paelle Royo (27), once trie.nips 
de ,proporcionalidad 6, COIlo antigú-e--
(l,ad de 27 de julio de 1978 'Y efectos 
ooonómicos de 1 de agosta de. amo . 
DeL Regimiento de infantería BadaJO::' 
n'Ú:mero 26 
Ca'Pitán director músico D. Luis 
Bsvia AJp.at (73), Iiluev€ trienios {sie-
te de ;pra.porcionalidad 1(} y dos de 
pl'OlporcionalidOO u), {lon antigüedad y 
oe.fectos económicos 'de 1 de. julio de 
1978. ' 
Del Regimie'llto Cazadores de Monta. 
ña Sicilia n1i.m. 6-7 
A1Mre·z subdirector músico D. OSI-
mun<loMttl'tinez Díaz (47), diez trie-
nios de .pl'ol)Orcianalidad 6, con an-
tigüedad de 3 de junio de 1978 yo efilC-
tos 'ooonómicos od.e 1 <la julio <le 1978. 
Madl'iod. 7 de n.aviembre de. 1978. 
FA General Director de P~l'8Onnl. 
ROS ESPARA 
13.992 Con urrE'glo a lo que deter-
mina e.l artículo 16 del Real Decreto-
l.ey 22{77, <le :m dI> <marzo, artícu.lo 8.°, 
dos, de la. Ley 11.78, de iPresu'puestos 
Generales odel Estado, y demás dispo-
siciones <complementarias, preVIa ¡(Is-
caiol.zación por la. iIntervención od&e-
gada, ,se, !Conceden '10s. trein1oS' lliCU~ 
mulrulY1ee que <S>(l; indican, a. l<ls sUlb-
o,fielales músicos .que a continuación 
se relacionan, ·con la antigüe,dad y 
efectos e,conómlcos que para cada. uno 
se indi-can: ' 
De la Música ,de~ Regimiento de &~ 
(}uardia Rea~ 
,Br1ga,cia múslc,o ID. Ela.dl0 Zamora-
no ¡P,fÍl'ez '(5e8), nueve> trienios, (siete. 
da 'propor~c1o'llo.lJ.dad 6 y ,dos ode ,p,ro-
,J)ol'ci'OuaUdud 3), con antigüedad od¡; 8 
,de Julio de 11liS y ~fetcos económicos 
de 1 ,de ag,osto de 19,78. 
De ~a mvisMn Acorazada «J3runete» 
número '1 
Brigada. músi¡;o .D. .Dit~go MUl'illo 
Sá.ncl1ez (473), nueVG triGtl1oa. ,(ocho ,d·(l 
ipropotíc1onal1dl1d e y UllO de p,rolJ01", 
oJ.otUJ.,Udad 3), Mtl f\lltigüe,dad ;1('; B 
oda. fwl:Jt'ct'o da, 197& y ettootos' (l,conó¡m1· 
cos de :1, el,e> :rMr~O de, 1\)1iS, 
1MI n(}fl'lm~()'flto da .1nfantIJrta lnmc-
m()rta~ ILat llny núm. 1 
Músioo ,dilo trrcml'!l., nsimHOIdo a snr. 
g"GntQ ,p'rl¡m0.t'o, 10. LuiS oQrrl1s,co MU-
flo:>! '(60), dMe trie.nios '{nueve d,e pro. 
porciona1i'dad 6 y tres ,de pro;pol'ciO-
nalMad al, con anti,güeda'd y ,etentos 
€conóm~cos dé 1. ,de julio -de !l.978. 
IP. Q. mim, 2166 
Del Regim'iento de Infantería Pl'íncipe Del Regimiento lliiroto d.e, ArtilLería 0.1 tie la ¡fecha. d{) pUblicación d€o es-
'lLÚmerO 3 núm,ero 3'Z ' to. Ordell. e.n eJ. DIARIO O:ncUL. 
MlÍsico de te.Tcera, asimilado a sal'. Músico de Tercera, a:similado a sur· 
gento Primero, D. Brancisco iRubi-o ge·nto primew. D. ·~:nguel Bueno Cal· 
Alonso (141), diez trienios (siete de vo (0149), ocho trienios (cincQ de pro., 
proporcionalidad 6 y tres ,de propor- pOl\cionalidad {) y tres de opropor.cio· 
cionalidad 3), (;on antiaüedad y efer.:- ! nali'lia'li 3), con antigüe'lia'li d~ ;¿~ de 
tos' económicos de 1 delebrero d8'1918 ' julio ,de 1978 y f>fectos económicos de 
::\ladrid. 111 de n{}viembr.e de 1978. 
El General Director" 4e Personal; 
Ros ·EsPANA 
----------...... ~ ... ----------
. 1 de agosto de 1978. ' Jt~ÁTURA ,SUPERIOR Di 
Del Regimiento llfixto de A.rtiW1Tía Dei Reg~ntiento ae Infantlfría Canarias l· APOYO lOGlfTICO 
. número 5 1I.úmem 50 A l 
Brigada m,Ísico D.Feliciano veldu-I Brigada músico D. Pedro Navarro 
Pére.z {64{}), d:el, trienios (siete. de pro- que G.ómez !&iO), nueve trienios, {seis 
por.cionaUdad 6. y tres de pro,porcio- dé propor.cionalidad 6 y tres de pro-
na.lidad 3), <con an1igüedad y efe,ctos porci<maUda,l 3). con antigüedall y 
económicos <de 1 d.e agosto de. 1918. efecto,:; económi,cos de .1 de agosto 
Dir.cd'R de Ápoy~ ;.. 
P.rsonal 
Sargento músico D~ Vicente Delga- da lSiS. 
do ~el'l'a,~o nO?9h un tr_ie~ode pro: 1 De, Regimiento de Cazadores de Alta 
porClonandad (j, ,con antiguedad de lD Montana VaUadolid núm. 65 
da julio de 191¡;) y (Ofectos económicQs 
da 1 de agosto de 1978. 
Del Regimiento de Infa;n.terf.a San 
MarciaL núm. 7 
. Brigada músico D. iExiquio Garc:ia 
Ortega (612), diez triNlios ,<siete de 
P¡'op01\Cionalidad 6. y tres de propol'-
cionali~ad 3), con antigüedad y efec-
tos económicc.; do ida jtJ¡li~dG 1978. 
Del Rl'oimtento <le ln(ant(ffta Córdoba 
mlm,cTo :.1.(1 
Sa.l'gento mtlsico D. ¡Miguol SánclíClz 
Ruzüra (971), 1111 tl'l(mio de proporc10. 
no.lidad 6, ~OIt antigüedad da {) do julio do 1978 y efectos (Jcollómicos de 
1 do agosto dé 1m. 
DeZ Ilc{Jf/mtento de Infantería "l{eZitla 
n/l,rnero 52 
Músico de ter,cera, asimilado asar· 
ganto prime'ro, n.Ramón Vigo De,za 
{3tl), ocho ~rienios (cinco .(leC pro.por. 
elonalf.dad '6 V tres d& proporcionali. 
do.d 3), con fll1tigüe,dad y efectos eco· 
nómicos do 1 de julio de 19i8. 
Del Regimie1lto de Infantería Jaén 
mlmero f!:5 
Músi,co de t(l.l~Cera, asimilada a sal'. 
gento prim~ro,.D. Josó Burgos- Matas 
(99), nUGVO tl'ienicQs (seis -de ~n'op{)!'­
cionalMad (l y tres de proporcionali., 
dad 3), con ant1güe,dad y erectos eco-
itl6micos do 1 do julio de. 1978. 
DeZ Regimiento (le A.rttlLllría de Cam.-
. pana núm. 29 
IlrJgado. mú¡::i.co ID. Doming,o 'Mul'ti· 
r;wz BorraJo (ll:Hi). 11U(}VO> tl'ümlos, {SOl5 
do ,proporoíonulld(Hl 'o y tl'o¡.¡de 111'0-
(lcJt'¡(lionulídad 3), oon untrgü~,IJMl y 
{¡lfHCÜ'li< {~,coll()1lJicos ,do> ido ago~to 
!(io ,11m\. 
Del 1t(!u~rni(\nto ele lnfantcrría San 
(Ju:lnt'ín n1~1n, 32 
Sall~(l<IJtop)'inlillt'O lXllÚíill.'l10 iD, Juan 
fl~donl{]o iHochecho(70'u), ocho trienios 
{cinco, d'e prolPollcionaI1dud (i y tres 
<le, llil'oiPorc1ol1rulidoo.d S), cona,ntigü:&. 
da>d y e~elCtos, 't)lco11lÓmi,co.s' de ;t, de 
ag06lto de, 1978. 
Sargento primero músico D. Antoniu I 
Lópe-z Carruf'l!co (873), sie.te. trienios. • . • 
(cuatro ,de proporcionali.tlad 6 y tres' COBlllerto SUSCI:;Ito por el InstI~ 
dB ,proporcionalidad 3), con antigüe· tuto Social 4e las Fuerzas Arma" 
~ad :y' efeetos e.collómicosde 1 de ju- das con los servicios de Farma" 
110 da 1918. cía del Cuartel General del Ejér" 
.4g),ujJación !l!l;¡:ta (le Encuatlramtento cito para la realización de la Presa 
mtmero 4. tación Farmacéutica Extrañospi .. 
Sárgemto ml/sieo D. Bmilio T'Ürnero talaria ' 
Roru('l'() {9iOj, un tl'ie-nio de .proporcio· 
m¡.!!<lad S,con antigüil.<lad ,ü¡¡ 8 de ju- 13.994 11-:1 l.n.st.itltto .so oí u.l d:6 las 
Fu!!-rzus Armadas' ~ltt suscrito con &1 
Gua¡'t.f',! (;e-ntlrttl ,¡le],'FJjóllCit<> un lQon-
,oj(nt-o '!hura )pl'l!S't(L{:¡om's :t:1rma'OQuti· 
il(Lt> 'axtl'u1hospitaJo,'lri.a.í'I, a fooilitar por 
los ~'i!l'v¡(lios IFunmaCtlllticos< d:(,,). IDjé'l'-
e¡to. 
lío do 1978 y (·fectos económicos de 1 
dB agosto de 1978. 
Del Tercio Duque de Alba; 1I ele I,a 
Le{Jión 
Subteni€mte ml1si.co ID •• Migue.l Pozo 
Moreno (202), nueve, trienios d.e ;pro· 
porcionalida(l 6, con antigüe,lad y 
efecto;; económicos dc> 1 ida juniQ 
da 1978. 
Músico de tercera, asimilado a sal'-
g(mto prim.ero. D. Julio 'Gal'cío. Núi1ez 
(G7!t),siet() trienios (cuatro de pro-
pOl'cíonaUdad ;3 y tres de j;)r'Úílol'cio· 
nalidad 3), coa anti'güedad y ('¡feotas 
'eoonómicos ds 1 d~ julio ,de. 1978. 
Madrid, '{ de noviem.bre de 19'1'8. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAf'lA 
VARIIAS AllMAS 
Vacantes 
13.993 
"'\. C(JcIü,inmíción Sl> publica. e-ltexto 
.(l(J,t11lpl(lto -del, 'Oitadú cOl1'cie-rto, que. ha 
d,e servir de. marco para la~relacio­
!leS m11ltmts II,,';F,4;H-'Ej(·t'-cito. 
1.11 ,Diíf'el'.ción de Apoyo 011 PtlI'&OlIaIl 
qaMa. '['UiCtllta.dtli ¡para 'cursar Jo.s: tns· 
t,l'll·mlíoíl'e" .¡le de1Ulll¡¡. IPl'ecisa.'J. &ru 01" 
,den '(1. logrn~' el {mm¡plimte.nto (te, 1.0 
'C01l'CiH'tlHlo, ' 
Madrid, liS cIt)' novie.mbr.a de. '19t7,s. 
GUT!~RnEZ MELLADO 
CONCn.JRTO ENTRE :r.o9 SERVICIOA DE 
FARMAClIA DF1L CUAltTF:lJ GENERAL 
DEL EJERCITO 'Y El, INS'rITl1TO SO, 
CIAIJ DE l,AS FUEHZAS ARMADAS PA-
RA lJA REALIZACION DE y,A PRESTA· 
• CION FARMEClmTlCA HOSPITAlJARIA 
Elb ;M¡HJ.rM, n 've intit,rlÍl'\I {Le ,ootudJr'eo 
deo mil ,tl>ovIlCJi(mto¡;; s,euenta ry;cho, 
ClnM e, ti'po 7,0 
'n',[l5 do t(lltlÍC!nte de. {)t1lLIIIUlel' Arma, IlhHlt1(L 'P!11't,[;, {Jit Ex,mlllO, S'l'. n. Im· 
Ef\lju,liL nntiVíL, (t1'111m «In' "Mtwt1u d.e COlttt1- V(il\iffUCI7, F'tH'nú'udlo7i Jl:f'Il'oyo, ~1(\· 
Arma,,)), oxlHtl1lltPIl cm lt~ IllH'j'll'lltll ón ·fllm'tlJ ,d¡ll)J1¡vlslóltl dctí1: 1[i'¡jél'CJ:to" iDl· 
HplIP)'uL {j,(\ :JU& '¡.'ul'l'ZaJ; d¡~ l"oHu[(J,¡ A:iJ.'. l:'PlltcW ¡';;1)1¡'(!1'(l,1 ~h} A!¡Hl'Y(} 0.1 IP"'l'l\!(HNl..l 
m(1u¡¡" (lrllr~ ,j,í'lfllt1WI1 81tVN'JM' d[~ AlpOl,VO, [,o-
LOFl p·('titlioll<(1t'1o,s 'tt'l1Nln.u d1Sll.HmaI1.. ,¡.d's,tj(J(llh'l .I>iJÚ!1t:!t,t1" ~m ro,prn,<;i¡¡nj¡tllaJ(),ll 
dOfi {l(',1 lll!t7.0 (lo ml11lmn [l(hl'mttnml- di'! E.lúl'c1t;o y 110f' 'rlrilOgMlón do1 J·)x· 
o¡o, ,('UI .!In!'> 1l,(11;utl.lm¡ !l('stlnos. crlCJ1¡t.íai'll'lt1 1S,','NllÜ()ntl1' fl'(\!lIr'.ruJ Jarre 
l)O(JIUtWlltnei(JUl Pn1pcletU" dt'l !p(~tl. ({¡P,) ',¡<::-\!t(¡,ll't1 :Mwy{)).' ,(l(j'l JEljól);'c.l1¡o. 
clón <le) destino y. Fich¡J..l'psuml'!U q;u:¡¡,. ITj'(] 0[;11(1 Iparte, {J,I 1F:X!crmo, ISr. ,d,(,)n 
se 1'.c'lnlt11'!Í..rt ,alCuartol JQe.nel'al de<l Al¡rJ'I~lü,o ¡C¡LSIQ ¡M o ntan O,f, IG6tlel'M ,eLe 
EJército, Dll'(l,cdón de' P,sl's,ono.1. . r,utw
'
él!C'UI()j,(1 d¡¡. 10. iArtmaCLn., G'OO',e:nte 
¡Plazo die< admisión: Diez. días, ihá- (]:el ,¡'llis:tituto ISolcia,lde, 1M FU&1'IZM! 
biles contados.a ~artil' del siguiente A1r:ma<La1s (ISlFJ\JS), ,em: Te¡pr€\Sentooión 
de e1't{j, ,¡¡:ntM.n.d, n. tenor d:e- lo estmblc-
ctdo, 'en la iLe.y ~/l'97'J, od:~ f¿7 d,e. junio 
y Re-glamen:to. Gell'emil de i}a Segun-
da,d;Sociald~ Jrus, ,Fuerzas Armadas, 
:l1J)l'oha,d'Íl< 'Por 1",1 RaaJ.Decreto f!OOO¡ 
1!l'13¡ 'de m di", s'&pItil'n1lbl'e, 
Que ,¡j,e, eonformi·dad (l.{}n las·- lns· 
trull¡¡~(),n 9& J.'eci'bLda,,'¡ una: 'Comisión' 
prE{via, compu¡!st.a. ,por reipresentoaud:es 
de 3ilnllras'!parúe,s', iha fPTCC!i:'dido .a la 
elaboracióu, .¡t&1 t.e.x to ·del presente 
COJl'cí·arto ·con ¡sus anex{)s, Ipara ha~er 
• rea.lid3!d la asistencia f.armacéuti'Ga a 
109 titulare;;);y bel1'€filCi8nios ,!ll"l IiS<FAS 
preiVi¡¡,fm, en !los 'arf.i'l!wI{)¡; 18, aipart.a-
do{) b;",y 2{} ,da la invocada ,'LE<y 28!197~. 
Que m",diante. este :GoJ1ocierf(), ambas 
p.allbes 'c¡Jilvienen . ,loa· forma y 1C0ndi-
donf~s> 'en 'que :ha, ,de prestarse> la" asis.-
tencia 'farmacéutica aJ JSlFAlS, esta:.-
blé'Giendo un rGgimm 'd'", r.e.:raciones 
.:basado en €i! -estl'icto <lull1iPlimient.o 
do 10c¡¡'D.Ctwta«o, la mutua .confianza 
que Iloa!(}(, ,die- la !loudición ea~t.rense de 
aal1bu. . iJllrt2l."i ye.l l'(lc<rnonimiflnto .del 
mLl'(~utt¡r ~!(ll~it.a..rio -d-e la ¡p¡r€&taciún 
ftmmracliuti-ca. 
EtL .su 'vi rtu·o!, !ol'nmlan· ·este 1C0n-
f.li fH'to, ,de a:cuer<do co,n ,las sigllientt>s: 
OLAUSUI.AS 
CLAUSULA PRIMERA 
1.-,.()bjeto ctet presente ConciGTto 
'1:1.·o -Ellp'I'.(\.<¡.¡mlfie ICJo'll.iCicPto tian¡¡¡. ¡por 
oo~lét.Q estu.'blc·uer la IfO'MHJ, Y condiccio· 
m\~Ol¡ 111(" Jos< a!Yegm'll,do~ ry flJeflflt1-
eí·ario." rd!el IHéglmnn ¡gSllWC!llJl .d·e la 
~'AgUl'jdu.ll! ISoci.9 .. l 'da las. l"u.m'zus Al"-
mo.d'Üi$ obt\~tldl¡'án·, (m lo.lM ¡¡as. Far-
Inar:la,<;, lMilItal'tll;" 'haoS 81~l'vi'ci'O'Spl'Ofe. 
¡;.ionales. !(l.l'muc.éuti·c()s ,a ¡que Les ,da 
rlel'(ltCUlo .la i!J\:¡y oo.¡'ru, ,le 27 ,d,Q junio 
die !1V'm. 
l)~.~FJJ U1(i.giml'tfl ,eSltalbl!le:cf.d-o P,Oit" e~ 
te COl!l(}lnrto lColffilp'r.endll: 
1.2"l1,-IIJtli O'btenclón ·de 10Sl 51flI"vlcioS 
pl'ofe,~,io'¡¡'111es J'amn.[t(}(iutico51 ·facHita. 
,d'oi'l la MJ's ,IHW'gU·¡"t!,tlüs. Y' lbelMt'ti()ial'ios 
dm CS,kl ,Hóg'iuw!1 IElIllwoCÍal ,cl!~ la Sle· 
A'11I'¡,dtl(l' ¡¡';olr,la;/, en. tÜld.us las Furil1la· 
I~¡H." !Mi.lita;l'f;[; 'y :,¡j) ¡J:(~t.ualoiÓu ·¡l·e 'los 1',a· 
cmlitatlvo$l ,[o,Jlmrwr1ulti'cO,5 en Ja. [r.r;€ls'ha. 
íriúll de ,11:\ ttRi:';ltíllllnla. 
j .~.'~.,,~ILt~s '(}ou,lí!ciol1ic-s ('lCO'INÍlfilj.C¡¡'S', 
1',) S!s,fL'IXHt dll ¡f·[l!(}tuI'(lai611 tk,¡'úcetals' 'Y 
(:11 iprtlC\1¡~,(limii'llt.o .¡lt' Ip.a·go, 
I:.:t.a."-;~La'¡;. ofrJtllWHlio;ne'!'I .:}~u·mj.dfi'S 
!p<n' (1·1 (;U~¡'J1'O· ·el,t!' 'FtlJillUlcia. IMllitar ;1 
Jaí-l ttr·,t.IlQI.,j()!H!~1 'cIne .,h~ líJ{)mp'{1t(lI). ,r;t! 
)'l'l¡¡r,UhlCt1tll ¡la ,nwill
'
l'la t't'g'ula.rLa. l'll 
pI ¡}I'I'HI11ll,t.t1 I('!oll,tliC'!'fo, 
.1 ,.2,4.-IF:l Ipl'(1'()N1Ltnir'llto' 1[}ttl'll, .('01 {lc'.s-
al'l'o!lo ¡P'1'tÍl();tj,¡¡o ~h'J. lPl'('¡;,ntl tu ¡(;OI!lI(J! PI'· 
tn. lo, ·!1;(l.1Jp,!'ml.¡HilflJ(lll dI' ln ;ftiltmltnd 
dl,t<tl!ll~lln'ltJl'ln. ':1 el!: l'~'¡:rlmtljJ Idl0c /lilntlc¡'o .. 
l\'('!'.! '¡ml'n 11 u ¡.¡, :[l1llj;o,& o IjH't'jul'tdtis rrUl1 
[ltll' alulm!'> pll1.J:'U¡'Ill' rmtldr¡,n l)lr(l,a1l'r.¡j'~'li 
¡p.n'l· 1 tIlCHll'lll)lHIl'\.Jt'nlDC)' .fin ,1 ttf{. ·onl.Jl¡;'¡íVlh,· 
l1ClH ,¡lim.tmanwl'fflo 11'(1 t Ill'l'Il~Slt;ntc' Con-
~j0rt,o. 
l.a,~c"gUI·[\J¡ \pres,r-nM lf:,oncID'!'1lo slsdJia-
POllO ]i" ()!,(~(l1l16n dlr" un, 10rl-."8.·no, 'de 
Ct).IJ'lÚ;ct(l,]' IP'B11manrmf.e, ,d!enoltnl,lHl.do' 100-
Ml%l'])OiN DIE üOOlR.DlliNA!GION y CIO!N· 
'f;aOL, integmdapol' representacio~ 
nes de, amí}ms partes' contratlan,f,es, qu.e 
t"nl(irán como' 'Ílo'l1'l.e'ttdo :vigilll.r y :ga-
r{wti.zur el .rnás <csl·l'i'Oto \cuffi!polhni,en-
to {ts lo >convenid'Ü'. 
CLAUSULA SEGUNDA 
2.---J1égiTnen de obtención de la pres-
tación fannacélll'ica, y actuación de 
~ los facultllti'tws fannacéuticO!L ' 
2.1.-"c~ol'ilIl'as, ,de. ·dispensación: 
ipm;ili la obtención ,de· la presta-
crón ,ti\'¡ la ,asistencia iallffimeéuticw 92-
rá obHgaíü'l'ia la utilización de la ·re-
C'eta oficipJ f$:tahlecSfl:a 'por 'el JSFA:S 
para este ~égime.n 'E~wfal, ·cuyo mo-
de:w figura in-eo~r'poradocomo ¡mero 
núI1lH(]' ';1 de 'esf.eCorrc1E·rto. 
. ,?'.1.1:-Losasegurados.yberue.fi'Cia-
1'100 de este. Régimen ;Eslf,l!eci:al goza-
rtln d,e Ja [lui", ·amplia Hbent.ndde e1w-
oión de Oficina de Farmacia para que 
.res'S'¡:a,n dispensadas sus re.oetas. 
2.1.'2.--El titular o beneficiario aCre· 
dJt3'l'ün ('1 '{¡.m'oc;ho (t ,la asi,stt'ooia fal'· 
macéuf,ica me.diante la; !preS'enta.ci6n, 
(111 d momento d~~ .::J..'l, dis;pensaciún, d'el 
d'O<lunre.nt.o ,die asisten-cl.ru sanitaria .o 
el de. su afilia't'lión 'al IU5ti,tuto So'elal 
rllí' j·{v¡¡.Fnerz.as ~4.mnadas I(FSFIAB). 
2.~.a.--lEI fUl'mact'utIco. ¡podrá. .com· 
probar Jos dat{)$ >collrelilpo·ndientes .do 
la,. l'("fteta 'COJll.oSclP 1 dOoCllmemo d.e 
asi • .,taIUCl:l sanitaria: ode rufiaill-Ción 
dlf'ol titular, pJllCUNlldo suíbsanal' ¡,os 
e¡'¡'orclSque ,e.nclU'llltre en -eL nOlllJll:ltre 
l1e-L etllÍ'Cmmo. 
2.11;4.-!J.)1 taau:tati\fo 'f-allm.alOOutllCo 
lh4bIH'ú Ipng.tnr lo.. n.s·J¡;tc~nlCj o.. len la io!'-
111(1 ,€!sf.t'l~)l'eci{l-aetl(!ste 'Conciiltl'to Y. 
(1!} t~)doca:so, vendrá obUga<lo a ve.a· 
liZlOt' la ,dífilp'emmci6.n .. siemlpre I([¡:oo. e.1 
titular 'o lHlnflfl cIario l¡.resenten la ere.. 
oeta ,(l:&tt'mUda 'co,rre.ctu;mente, a;e.l'edi. 
'!INl' s>u dlH'Q{iho 'y hagan 'cfectivo,il.a 
parte 'eLel IP1'(!>l1l'Ü' ·de diClha dl'Slp.em¡a-
ción 'qUt1 ElostÓ. o'bligltd:ü ro satis!acer. 
2.1L5.-·,P.artt que :puc·dn IprO{}ed'ea'sG 
[l. JtL IMWr1'(~¡¡;süc1611, la 11'~l(leta irárle-
(lactada 'con t o d tt {llal:irlad, sin en· 
míNHlasl1i tn.cl1a.dur.as e.n la pr,es¡. 
,crjlt~aió!J¡ y 'cumpllhnClll1111(Ia >OU taflos 
SUS' datol,;. ' 
t?;.1.O.~, lCoiltt l'MP.t,(t. 9610 IPOd!r¡í 1C0n· 
11i"fl'N' la !')l' ('FI!Jl'i'¡:}lrlión d!C' una· $·ol,a es· 
!);:.(¡!(l!iClnri ftU',nHl:()úutio(t, un Ro11O 'c·1¡¡;· 
l101':uio, de Il<iOl'trl[\)i\ilJ.'Il\fi1itítt' o uno. srO" 
11(1f:(¡¡'¡fi1¡f¡tt ml.lg'I.stl'UIL, sa,1lw1 1'f!\SI ,eXC(lp, 
(J!one¡;. ¡lll¡:IWh,f,¡¡,íll 'q!lO 'fJgu~'afL ·en el 
IU)P,XO ufan. It. 
II~tl! ltWl m h;.¡n n· 111'·(lota ¡poltl,!'áll 'In'Ni' 
(lt'lbi1,~{~ rrlll~tt1.1}Uutl·O a rt,tcml m" ,r]'e los 
1}(J.ntl,'lIItUM 'pnl ltu 1I t,]f\l(lióll' de "M.ai'(ll'inl 
¡la Clll'tLll, [tUl!' liig\l.l'll 'en' t11WI1NW ll'ú· 
Jrltll'O 8, Y '¡j«í~lttl. Ulli mÚ;Sl,lflll !{l',J, ('.t1IRtr·o 
1Hl i{\'IH1'c& 'll'Dl' ,fl.l't,íllUlü "lt' .J<tl'SI ~Ildlttht· 
ll()~' .¡\fll1' 1ti'!1'.t'¡'jj4·(\(J', 
,gl! umtlll !'I\CPi'tl s'Ül(tm('nt.{~, IlH'lrlll'l\ 
,mie,Iít}]'!J¡¡¡'~li' unl~j!lmpIJI\I' .¡j'o 1,n\~'ll'l't1'rm. 
l(JH ,(1,(1, "M,aj¡I'l'lilIl, ,d'i]. Ol~J;[jIPQ,¡Hn!», «iE~I!,c· 
tng .(11 tWI1r.~,tn·¡IHiI :r:/1,I'nrllill(',e\ntl,()Q'.~'n ·dle ,los 
l1onj)(lnl·rl(j(i NI f'J a.nr'xo' nlll1m..:3, . 
F,n lma. miR[Ho. l'F'C'otru no 'p.o,:'!IrÓJtl 
)lt'0R,CrlhiTRfG ni .ajSiPII,nRla,~o : 
- 'úna ·es1p·eoi,alird,a./i tfal1mal('"óut!ca y 
.un.ó. Ifó:rmuil:a mOJgiSr(íra.l. 
n.o. n;úm. MIl 
- Un ~l.rubonad() d,e Foa:mnacia. Mi· 
!litar 'Y una¡ fól'tr:llula magis:tra.l.' 
-- Una &':!l!E<lialida{i: fa'rm.ac'éutica y 
Un elUlborado .de' Farmacia. Mi· 
'litar. 
- Un':i esp.ooi!a1i<loO'd farma-céutiea Q 
. elll'l)orado> de Farmacia '~filitar 'Y 
'Cu&]¡uiera d'i' los :prod,uttos 4les-
erito'i> como matS'rial de cUTa, ma.. 
teriaJ d.e. ol't.op?dia, e-fectos' o R'C· 
·ce,l'Ol'i'Os farmacéuticos. 
-Cuales'quieroa ,;:12010." '~rtí'Cuios cone 
t¡:,mdúg en la "relación ·di2- ... \i:oa1Íe-
l'i3.1 ,.de cura __ , juntamente. con 
ClíalquIera de, los relacionados 
:como «Material <le orto.pe,dia.. o 
como «Efectos y aCel:so.riúsJt. 
2.1.7, .... '<La receta. s'<~ r á válid.a lp&1'!a 
su dis-pen-soación durante diez días na· 
tUl'ati':'s, oonlta.a.osl ,deBide ,el día sigui-en • 
t,e al ,de su /P':r:escripc:ión. 
iZ.1.8,-Cuamao nO! 'Se indi~-e. ;en da 
prescrilp,.ción el tamaño "de.l .envase. se 
dispoos3.l'lÍ. siempre 'el ,([,e ll1euÜ'l' 'ta.-
maño de l-os 'f'xlst",nte.s -en el' memado. 
2.2 • ....:.Sel'vicios ¡prof,es-ioo.ales: 
:¡::armaela Milita.l' estaíbleM que los 
sf!!rvicio& ~ro-1'-esiona:les de- los 1'a<rma· 
cóuticos aeolxla,d.ol'J .e-fiJ ~me Co-nlCi'lll'to 
paro. l·a J)l'cs'baelónl de la nsll5w1l!Cia 
f.arm>ll'Mutie.n a lO$ a¡;e,gurad-o,s Y' be· 
Il!!'tlililwlos de (,S1~e llléglme.fl Estp.&ci.a.l! 
oonlJPl'l'nden : 
• f>..2.1..-lGal'antizar,¡Ja .cOl'f.eClta adqui. 
slcl·6n y <consel:'Va<li6n -dJe. ,las -eep&cia· 
¡¡·roadl'í'far1ll1o.oouticus, eloooro.d.oSl de 
Farma.cln. ~im,ar, lwodllctOS, .etecto-s 
y no(J.c~s"H'iOlS j'rurmU1QlÍut!eos, 
~.2¡<¿.-lGal':::m;ti'ZaJl' 10, >COl'{'e.ct/ll.' ela/bo-
l'll-ción y ,ooll¡!lrbl ,d'e das \Córmulil's Itna.· 
glstral>E's ,que s ,e 11 n IJ)!'esrcritas ,a 10iS 
as'c'g¡u\(iJ¡~o:;, y he.nlr,f1<liario/iY ,d·el !fSlR<\.S, 
2.2.3.-1Ga,rant·il'.íar la ,corrQiCiIía. diSlptln. 
stlci ÓTh ,de lUI$I e5illt1c!ali da{!«js farma· 
c(>ul~cns, (l~(~lxll~U,do5{lfJ F'afl"rnuc1a Mi· 
litar, !órmu~us mo.gis,tnn.1es 'y 'efectos 
o llIoceSOl)'los íftt:r.maret'J1til(los :pl',eSICritos 
en la·Si l)e(}€:tas, -oticla,]¡tJ$ a 10'& titulares 
y ibeneti,¡;ja:rioSl, {l,tendieIlido· Jas pres' 
crIpciones deo ,este lRégim(~n ,Espe-cial 
c()n ,U1'l'()'g:.o a .ln!> ,normmii .dI} un !buf\n 
sw,¡wi'cio. . 
2.~.4,--lP,llestu.1" su >co.J.uJbo'l',UlCMn cUl1.ln-
{lo f 11 (j, S (J IrWc.e;i·UI'Í:O, tnc11ltQllld.o- 0.1 
usual'io la o¡p.a·l'tlluu.illll'0,j<mu()i6n !pu, 
1'tlf l·a C(H'l'NJtn. llti>limciónde rO'S< ittl!()· 
el ~¡)ame nltcrso !wesl()l'ito,s:. • 
7?.e.5.-tPnNl lru di'slp'cn,g.a,>ción ,Q!& ro-
l'l'(!ot,tt'SI en len,so,g, Uf! urg.e.nclo. ílle. ,¡;;e,gIl1· 
¡,(¡n :Jas. !lm'maS! ·((jctlldrt$ii Ipor la Auto· 
1'1ihl·d snnitu.rln mmtal' IcomJ)(1te.nt{h 
,gn .el"lto,S! {i'aSOS,' de ten¡(lr qlHl susti-
t.uir /ltt mArUCíltCÍÓll, t!·l :ftll"llHtlOlÍntle.o 
l'ü~!)),uM:tl1'¡í ,(~,OlÚ .1l11 ·fjl~lll tt ','{ Il,u, u<nota.· ' 
.¡}lón IjWll'tit1IPUjw; al ~lorM. ,(1,(' 'I(¡ l'()c()'('. 
j:fL ln .. ~ ,¡lirt\I1tl>MtWt\!tl)\¡ '(J:t1(J, {\¡mtlU!'fa,11 
1'11 >cli't:thu. 11t.~11J(\lltstwlóll, 
~.e.n.='1~lI ,lr)Jll ,(}[t&¡li'l ItH)'1l11jJ 1'0 11 Wllo,g' de 
J.r11!f\l')'11)¡1ItJltlll(IIH' ti f.!¡.HtJi.) (ln '01+ Kc!ln1i. 
¡ilR,h'(j¡M {lnj,PI\ltlltW(tIWI '(l,H¡Jrrlltllldi(toIINI 
o pi¡IM[i'llt,n,fí!tHlIl'S,tNl: 1tl8> nI18mll~, ¡1~ 
f·!tJ'm(l)n¡~uti(lo. ~1,1'(l'lf1l~ ndIVAt't~nc·i'll,. .al 
illl,t¡t'()\~'ado, q:u'Nla nUlj,n,rJ7.l1.dO,tL@ Jcon-
t,0'lm!íimrl1con II,:).$< ,¡llcSlj),a's,j.cÍ(Hl(J,gl vlg'Hn:· 
teos< ·"olb'l·n{)a,tD,1~1.a*rl'ia. 'COl1tLeXh rrutnís· 
t¡~1'10)1. .al~ 1'1 die. ll1la,y·oJ .d's lü?'7, ~BoJ/o· 
t.íru 'Od:ilcial .del :ESltud.o) núm. 100);, .s, 
Busitituir 11aes:pte,0Í1aIUda.!l' !J.ll'&s.a.ri.ta. PO,! 
l' • • 
D. G. 11l1m. {lOO 
otra. -d,e. igual <CO<lllfPOsición y ,0.>0'5113\ e 
igualimente, lPOi' ·las miSlIllia.s: c{}ÍllCuns-
taln'Cias s0l1'aJ.adas, ,qt1:Mal ,aUitori2iado 
a. disjp.msu1' em\'"as~s die, ,distinto ta-
mru:10 0&1 J)l'eS'crtto, ;para una: miSlIll!a. 
espooolalidad y dosis. . 
En estos lOO500, el fa,¡rrna'Céut¡j.co '1'.,S-
pal1dará.oon &u firnl-a, y la rouot.u.ción 
pertinel~t., a.1 dOl.'S'O <le ita' .receta las 
circnustarli¡}ias ,que obligar{)n·a tal sus-
Farmaiia:s Milita.res dlentl'<l >die l{)s!cin-
co dí-ns, ih.¡iíbiileSi sl-l.,'Uitmtes ,al de !pre-
sentacióndoe la. ,factura en 1a. Geren-
cia. 
CLAUSULA. CUARTA 
4.-0bligaciones u,smnidas 1Jor Far-
macia Mi.litU:T ' 
titlreiÓll, formaolilla{hoo ,que. serán, >com· 4.1.---CoorrcE[londe. al ,Cuartel Gene-
pmbaíd,R,& PQI' loa. Comisión .de lCon!'- l'811 ,del :Ejércit{) la !'e;pres'entación !l& 
run.aci6n y !CoIl!tI'ol. ga~de J:a:¡; ,Farmacias ¡:\fmtar<?Si anrr(¡e 
2.2.'7.--iGamntiz-ar el cumplimieuto los órga.llos gestol'esdel ,Instituto ,so· 
d .. !.as nomuas ·adminiSotl'ativa::. que cia! d-e Qas 'Fuerzas "Al'mll.'das. . 
com¡J!etl! realizar .a, ia :Famnacia :Mi. *.2.~El· Cuartel {Jener.al ,del Ejér-, 
litar .regUJ:ad.as en el :presente,Con- cito asume-, m.Edi'ant2' este Conci-e-rto, 
ci.el'to !PlU~ ·sl rd'es'a:rrGI1o :de--Ia.Ilre:s'" la. re::¡poIl'iialJil.i,da.o: d:e que todas y 'Ca. 
taleión farma-céutica, . ! . da, una. de laslFarma-cias Militar-es 
!2,2>~.--Pa.r.a 1a faeturtJ!ción .de loas 'ss. cumpla:n, 'E'll ilo que les -af,oote, los 
peci:alid~des f.anna,céutiGas de 1a in- compromisos qu~ S'B especifican en 
doo'tria. >Civil sel'á oobliga:toria la lJ,tili·· lus cláusulas' del 'presen.te CoU'cierto 
zalCiónd"l 'Cu,pón .. prooi.ntQ establ<8cido yen su anexos. . 
j1ara. dioo.a asisiencilL em el 'iRégime-n 
(',.e.nell8Jl do. la. S¡;gnrida.d . .social. 
P.f¡,l'liI lill. facturación ,d'1l'las ·(')Ilalbora¡. 
dos 'pr-e<ptnaooSl IPor ;loo ,la;boratol'ios 
ta:rrnAoéut.icosde la,s;,Fuerzas Arma-
das se. 6s.w,bl-OOlí un ¡período transito-
rio, .que t!;\rmintM'áel 'C11a: 1 d.e mawo 
d.e 1m, dm'¡mte -ellCUal no s~l'á; <lbU· 
. gatoria. la utiliza.ciórlJ >delcupón-IPl'e-
cinto, que. se f'xigoirá. vn.y¡a, a.tlIIleri40 a 
1& Il6Cetl. , .. Iparttr de. ~n. !fecha indio 
r.adla. 
CLAUSULA TERCERA 
I.-~n&tciones económicas y proce. 
dimiento: d,o pago 
!tl1.~<Co.ndtcionles ·e¡con6.mic{}a,.s,: 
,!l.l1.1.-lLalS 'F.armaciallí !Mimares iCae-
turará.n el importe >de< »al5 ,c$e'CiaUdJa-
d.<8Sr farmllic(iuti'C.ns, e·loo.lJ.oIrrudos Ide iF\ar· 
mll:oj¡¡, \MUU.ar, matl&rial ,de 'cura, '5!elc-
tos y a.ccesorlos ¡farmacéuticos al pre.-
cio {l,()lTfJnta !111 'plÚJ}),uCO. 
3.I1.t.--4, ti, fi 'fólunt1~iSI m8.!gisiír.aleSi, 
producto.". g.alénicos ty' Ipl'o,dUJc.to& ,quí-
m1,CQO& se. aJlronará.n 'po,r -el ,ISIFlAlSal 
pl'&cil) ¡({ue rr'snfllte ,deJa a!p[i~1tci6n -de 
laí>: c'l'alb1¡¡:¡;, {l,e, vu:1oraci6n» iqUe.SG 
1l0le.n, n,l ¡Pl"í!sl(}1)¡te iCo'DlCiN'to 'como n.ne· 
x.o ulúm. 3. 
!l .... -.P'¡·Q{!edimiento d.n tPoU:gOt: 
~1.2.1.-1El importe de .las dispens,a· 
cj'ou0S fa:roma'Cónticas et('«)ttlD.,dll,g,con 
imrgo a.l Illl!ititl1to S.QlCial d:c. 11l.~Fuel'· 
7i:1¡;¡ Al'madusA1Hl~AS')lo 'p,(!nl,birá lC<a· 
da una, ,¡Ir. 1tt:~ FflJl'1nücl,as< ¡Militares< "J¡!. 
l'l"ctU:lrltmtt' Id,(1t ,s~rv!:rlio, ,do T(!sorer1n 
. flie la 'Gf!I'e.1Hli,n ,d~l r,sFAS. 
3.!Z.i't ....... nfll imlpo'l'f¡t>, .(¡,(j Un: ¡J'flJOiuTla,ción 
*'" ,(¡ !1<dt1ilirtt hL oll.nti,¡J>(u!' 'florr'·e.rl1pon· 
dlllll!Jt} .r(IH\, 'í't1COU¡{\(llpitO' ,{te< (1,p.orto.· 
<l{ónl. (tr' 'fl.i(\tHW.dQ¡ 1{10tl, ,lo 8Ieíln,la{l,o '(;n 
{l,l ínl'<A'lnitrl!ittnto, ,Ofiflilll'n.l ,dé,l; ilnstl,tl1t!o 
!'4{llc!¡tl dl(J. lUH 1~11(~'1'1Irlg, Al)mrull(i,g, "/ ,de· 
málidl~[).a,HI1,(11oH'r8 v!~C!lfj~5, al 'I.'(~~[l'!NI· 
to, hn,)H"lí, sielo 'llilHJlmul,Q, ~}o,r ,el QSí(l'P;l1· 
l'.n,d'() 'o' ,lwnof;tr,lnl'10 ¡~n '10. iFmmn(li'a 
Ml,Ji1Jo;r al l'otlinví' IT.1lJ. ml'l(l!cfJiOi6n ipr~.s' 
cri1ía. 
03.2.t3.-\Los> ilrrliplor~les' ,de 1a:s factu.ra." 
CLo'llC\Ss,ern.n a!bolu;a,dos m,f!>!llS!\la,ltrnentis 
por -el 'f~'eI'Victo td!e. '!',eso¡r,e:t;!Ia, de: \lo: iGe. 
l'en:cil!. 4'e<1 iIiSIFL~S a, ICo.d.a, una, de J.as 
CLAUSULA QUINTA 
;;.~()lJl1.gaciones flwmidas por eL Ins-
tituto· SociaL de Las 11'¡terzas A.rmadas 
5.1.~El Instituto Socia;¡ .(te las ¡Fuell'· 
zas ~<\.nmadas se .compromete: , 
5.l.:! ....... <\. .po,n'!'r 4'n ipl'áct1ca cua.nta.s 
nOlIm'Mfign.ra.tl!en ¡,as ,pl'~Se1J1te -chi.n-
su.las y -anexos> ¡para el ,de5>í1rrollo doe 
la prestación íarmacéutica que leen-
coml.entLa la: I,~W fJ..8/75, ·die 27 .00 ju-
nio ,d-e 1975. 
5.1.~.-A satisfruoer,el importe. de ,1,as 
t6rmullX& :tlla.gistrales, ()speci-alida.d<es 
f!armMéut.¡l(\tlS, etlabÜ'l'a.(}·O$ ,a,e FaIJ.'in-a· 
oia. MiLitar, .(át.elCtOlS 'Y aooesori>os fa;r~ 
macéuticos ,diSl!Hln,s.adoo,en ,laicuan-
títt qU¡¡; ICOl'l"&SlpoIlIC1'Q., dentro, de- Jos 
plazo'5sella.lad,o$ Y de lCorutormidad 
con el ¡p:Tol(\edi,miento que. ·e,¡:¡, oote ,Con-
ci,('1'to So6 ,e¡:,taí))lece. 
5.1.a.-'Adíota.r ilas nomno:s neC'es'a,-
l'ia.s, dirigidas a. los .facu.ltativos mé· 
dllco s Y a l>Ü15 ,(lEI:'Jgur.adoo ¡para e! ¡(JO-
rl'tloto >Cl'("S'll.1'rollo d~ la :p1'estalCión 
i'ttrllnaooUacl'a,e-xigiendo J,as .res¡p·onsa... 
h¡,ndades 'e.n Ique unos Y 'O·tIl'OSl pudie· 
raOl incurrir. 
5.'!:4 . ..-;A, ,exIgir,p,entro d:el áffilbito 
d€, .Sl1 comp.etlcncl a.., J.a" .r.es.llons-nJbili-
,¡rudes en que pudieran illl'cul'l'fl' todos 
Y ,cada uno {le sus iuncio·narios. ¡por 
(>01 inl(Jump1imiant.o ·d:H ·e-slte ·Donatario 
y/o Slt1\Q unaxo,s. , 
rr.l.:i}.-IA ,co].a,:],,01.'8,1' co,n IF'urmuci,a 
Milita,r, JP~·olpo,r.(\jon'ando, s!egún 'COI1J. 
vengan ambas. .11o.1'1:le5', llqucllos, ,daiía,s 
lIno rl ,))Sii¡.';A8 Il1le,do. ,ex,tl'rtc'I' dril trata-
mio'lIto informático de las recetas y 
'In a Je'g'a tnlJ[l¡l1 te 'J;lu,e,d rm s'ttt' !,(tIci:t1ta-
dOI¡;. 
!í.¡Ui.=Qnlf; J,aSo l'eLaoj,om~s,dclrlV'!l.das 
d{ll 'P1.·I1S'l'tlí:r; l(;o'Tl¡r:le-rto !.'lO rrnrmtmglln 
OH ¡f,O'l'l1HJ. {lIr,p{IÜt 11. tl'IJ:V1ñg, ,{le órganos 
l!l'{!,i.vJ{lua,l'[\f:I 1} JN'tI.l1ltniztlItlotllS 'porr 'lifiR 
pa,¡'tp¡; 'qU& 1iO 'RnR~)l'ilberl, . 
CLAUSULA SEXTA 
6.--Com'tsión .d,eOoo1'élinación y ,Con. 
tro¿.-Z,'unc1ones y competencias . 
6.1.-S& 'cre,a, a,a '¡Comisión ,die ICo,o:r-
diruaci6n. y ICol!lJtr,oJ:, .que ,a'ctu.a..rá 1Con 
la 'autorLda·d: ,que 11e otorgu.n 'en ,este 
acto amilas partes contrata.ntes. lEs· 
tD:l'á. forma(!,a. [lor .cuatro 'VQ\{}uIec& en 
rE[l'res>entación aleol 'Xnstituto Social ·de 
las .Fue.rzoas Amnad·as ,~I!SiFlAIS). desig-
nados :p-or la. tGeren!cia. 4e1 miS!lllQ' ::{ 
cuatro vQ·¡;.a;'es ,l'!ftmesen:tante.sde Far-
ma·cia. Militar, ,dt'sig.nados :por -el 'Es-
tado ·Mu.yor ·'dle1 ,Ejército. 
Esta. Comisión será ilirigida por 
una, ,Co;pr.esideucia for,madá. lpor 'tos 
jefesds mayor graduación y antigiie-
Gad ,de -cada. una de. la:s. re!P'l'f!senta· 
ciones, 'Y depen>dlerá del S¡¡cr;::·tario 'Ge-
neral "para. AsuntQg, ,!'Le Personal Y Ac-
ción tSo>cialde la S1ib.sool'etaría. del 
~ti'nístel'io ,ti'eDe;f¡ecnsa. 
.Esta. 'Comisión quedará noItJib:rnda 
en. un 'P la z {]o no< sruperioQr 1» quince 
días, (lQ·ntados desde la f·echa ,00 ,la 
firma, deo1 presente. ,CoIliCiert{). 
6,2 ..... POT -el miSiIn{) ¡prOCMimient{) 
se designarán los ,cuatro' vocales su-
:pIentes ¡por !cada· una de las partes 
para oeUibrir, ,en todo üaso\ .las ¡posi.· 
bi!:e'$ >3.usenlCias de los titulares. 
6.3.:....:El gSl'A.nts del ,ISFÁS designa-
rá -ti un funcion'M'io ,d~ dicho Institu-
to como secreiario ,de la Comisión de 
Coo'l'dino.cióny 'Co·ntr-oJ, el ICtla:t ten-
ará. vo·z, lP'el~o no' 'Voto • 
ü.4.-Todos l{)s indicados IUliemilJios 
de In {';.omisión, dí!· U' iJJ.r e nomlbra· 
miento, ~po'drá.ru se-r !:lll."t.ituldos, tam-
bién: libremente, en dua.lqui.er mo-
mento, por aouerdode los Organí&moS 
a quienesoorre-s.ponda. su designa-
~ión. 
'O.5.-IT;8. ICoanis16n de {:oondin-ación 
Y 'Control tC€<1ea:J'l'ará. Sle.si'Ón: ol'di.nal'la 
UJlla ve,zcada trimestre, ,de!b1,endo re-
unil'Se, rud'MltÍlS, $i'e;m¡pre -que. J!Q> \Soli· 
citen: cuaf.rÜ' vocales. 
!Con indep¡elliwencia (le- !loo sll!puesrto!S 
a.1udidol'l, lDl iCo'J)r.esideneia de, la. ,Co· 
mí:sión ¡podrá./conlV'Ü'orurla lCuDlndo, 'a su jui,cio,l'esulte Ip're'Ciso· [>ar.a el >dleibi,d.o 
('UJIn!p1imiento d:e SlU cometido. 
Los 'MuerdoS/re ,a>dop.to.rán :p.e'!' ma-
yoría simple de votos. 
:6.6.-'Lo. 'Comisión .{!¡!} ,CoQ'tldiÍlación ' 
y ,ConfJl'{)'l reglamenltará ,su !!u1J1iCiona... 
miento, y u'ctuQ,c:ión, modianilí€l l>us' nor-
maS' 'de régimen. intevno 'fIue estlme 
OlPo,!',tuno. 
6.7.-ILa Comísiórú ,die. ICool'd'iM'Cí6n 
y (;o·n,trO<l cnt:cndIlQ'á .¡I0 tod.a.$ ,o.quí¡;1l-al'l 
cueSltioIH1!1J .. rolatilvo.s,a, ,és.te ,COI1110! e!'to 
o cuanldo, tt Stl ;jui,cio, 1',0,1' luslcu.ro.¡Q' 
tel1iM,icas 40 Icuo.lquier USUDlto, la, re. 
so'l1llci6n () ,1o's< ncuel'rlo,s ·que. se. ,ado:p. 
tCon '1111('.(1an ·l't[P,(!l:'{}utir o tem"1' tras-(j,p,ud,¡mcit!, solhre 10' 1J.)[t()'tu,do en (I'Seta 
Ccmc!nrto. lne· mo.¡),o rC's!]I'Mia:L, la IComi. 
sión '{lo ,CO,ollldinacJórb 'Y IControll tr('nU· 
ZllNL lu,5I slguitmüü'SI iftUlltJio1n'l'l5
'
! 
IO.7,11.,-'Velo.,t' '1~or 'iJol ,~x(w,1;o 'cuanpU· 
:rn!(\t\lt,o dI" {'M,n 'C(lnlfii,~rt>o. 
'!l.7,í!.=/t\[l¡HlollVlt'I' :ln$. Jdttd'tlBt quo> ¡PU(~· 
(la ti, ,$. u l' g 11' 111,(1 !\IU j ntl'11pl'C.trucj ón 'Y 
ap.¡'ir.n1ción, 
'O.7.3.-i1i'l'O'pOnl(l1!' .],[llS mNltd.ns n.eCG· 
slo.ria¡.;, ¡pa.ra. su .ej,e'cuo!6n. 
(l,.7.,1,-IGo,n,0Icel' las nO'l"IIDaJSl que el 
IS,FiA¡lil, dicte af:lUS 'as,eglU'ado,s; y Ibellle· 
fi'oiOJl:i.os, "s.n relulCi6n 1Con e~ des'i1nollo 
d& la'sr' ¡p.t'esl!iaclo'll,es. 'fal'm!liCéuti.cM'. 
6.7.5.-Tra,sJ,a.dIa·r a. lF'armacia. MUitar 
~. {)J I.s'lF'.~S, Ipara 5'1.1 <!.o'llo'Cilniento y autcn'il~ ¡dC! los, mism~s; la,,1' rt1'slponlSa-
d,e.eisi(ll1!, que elbSU 'C 'a s o ¡proceda, lJl.lida{tes ~ .que llUbio'u: lugar. 
tllque\llus, 1l(J[u.nas1 y acui:Ol\do~ que {Xs'Í 
lo ,requieran y determinar los p1a- CLA.USULA SEPTIMA 
ZO::l prura S'll ,()uIIlllP,Hm,i,ento. 
G.i\.-.Ante >cualquier acto {te incum-! 7.-Efectü1iflali y aurac-ián de (¡ste 
plimi.ento {le: €ste 'C011CiN'to, la Ca-Concierto 
mís!ón ,de COOl'dinarc:ión ;:y "Control po-
dirá {,4!>:;'lltar, ,d1z¡:¡pu(is: td:e. '€It:etuadas 7.1.-.EI l]?l'í':Sfinte rCO'JlCií!rto se 1C0n-
las .(J!po,riun>íiS infO'Iímaclfrnes :F 'C0iID:- YieUie. 'por un 1p\1.azo, de dUil.'alción de 
lRohru:::iones;, los s~g'Uient!2S acu&rdos: d9s al1o'8, a ¡p<artir de 111 feoIl:a en 'qn¡;, 
G.8)1..!..J>ro¡l.:lOner la iÍli!l1f.'diata 'Ces'a- 'entr~ en \fuucioifiam.iEnto la, prestación 
eiün ,¡le los, a,¡:tüscalificadds como in- clón ,(!,e la asi.stencia fra"nitaria a sus 
CU1ll1)Hmient.¡¡. del ,Concierto_ he.ueHciariDS !por 'el ,ifSFAS_ 
G.3.:2.-Intere8'RI" l.as medid.ag, o;por- 7.2.-.Este ConlCj¡erto se fconsidsrará 
• tunas 'pam 'frvita:r qulS tlUles actos, se pr1llli'.¡¡.kadQ tác1tam&nte %)01' pe-nodQs 
n;¡pitan €Il! 1>1 futuro. anU!a1es si no lo denuncia ninguna de 
;6.8.3>--iPQuer l.a& heohos en conoci- las ];tantes :'COiI1 ttes meses (loe anteiL.a-
miento .¡le las -autoridades. y 'organis- eión a :.a fecha: de. ,su vellcicmi:ento. 
mas a. .quienes cOIlI'esponod.a ·!SU e,vita- 7.3.-Be Gons:i'l1J;~'an imcollpora:dos al 
ción y sanción, 'cna,nld,o· 1C0nsidE'l'e qUl& present.e 'Concierto, .como 'IlOlmás. eom-
-eXlcedoa ,de la, co.rn¡petel1cia il'eSlpecti'V'a plementari,as'~el, mismo', oace;pta:doo 
del ,Im.tituto ¡So'Cia;l >de 'loas Fuerzas pOÍ' a In lb a s Ipartes :cont.ra;tantes, los· 
Arm&das 'Y de :Fmmaeica ¡MIlitar. al1~OS númel'.(},Si '1, 2, 3, ·4.y !5 'y ~ue-
6.8.4:-!.<\ 'efe<lÍ'Üs;dé lo lE>s.taJJlecid{)¡ ,&n llos otros 'q:ue, sin suponer variación 
los a.pa'rtados rvnteriares, 1'8. 'Comisión d!el IC(H'lJci,e~·to, !pueda ser ICOIllVenient& 
d-e ¡Coordinación .y ·Control \l)roll1ove-rá ,incluirlos Bn ,,1 fl1turo 'Para un me.jor 
que lpor ~~a ·Ge·rencioo, del Institnto So- d¡>soo,l'l'o.l1o dl'l ;rnlli!lllo. 
cial de 1.as F'uergas 1Á1"lll3.fraSl (FSFt4S) 7.4.-Los ant'xos citados serán apro-y FWl'macia MilitaI' se iCUT$en. las 100- bad.os lP<Jr atnlbas Ipal'te¡¡.,sm;cribién-
tl'uociO'ne-s y Ól'dl:1-lHlS nt'{les'arias· ty se dolos en el lnil'llIHl mom2'nto que se 
e-fect¡úen Jas actua.ciones precisas,;oo- fOl~uaHN' el \tll'e:wll'te. 'Coll'cil.'ll'to. Sin 
d'a. un'Ü' e-Ilo.el :1mhitode S11 .11e.s¡pootiva Nl11l>U.1'g'O. ,poclrún ISI'I' .modifii(lad'Üs. en 
eOiffi'peteneia, ¡p('wa que hagalll {losar 'Y (~l fufm'o lHU' !a'Comb;¡ó,n de,CoO'l'di-
e,vltal' \Il>nt 1',1 futuro loQ'" !ll't'illOS, de qu-e naci(m y >Con,t¡'ol <l~ntl'o de lo pacta.-
. se ~.l\a.t.(l. pl'o'Ül'dle,ndo de :fomul inll1(l· do 1.'11 >&1 't}¡'esí'ntl!< C~:ml(!i~rt{) y en tun-
dla.flu -tt su c-sclal'e-ci:rnlento, lEn su ca· ción 'fi.e las 1'acultatlas ,que en -e:l unis-
so, sos exIgirán, f)¡ lo!> 'que resultwan mO$ls le otol'¡:'llUn, 
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N,- d<> _e. 
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D.O.~úa.lM 
7.ó.-'lLa modtfioc(J:c!óru de >Cut\'lqul<lra 
de las, cltiusu)a.s d~ e.ste> IC'ÜlllUierto J.'e-
qUfi'l'lIltí .queamíbas; !partes. contra.tan" 
tes .obtengo.ll.l.u oportuna auwización 
alón 'del .co,ns'ejO .re'ctor de-l iSJ?~ y 
dI?! \Estado 'M.a.yfrr del Ejér,cilc. 
:CLAUSULA. ADICIONAL 
Los anexos que SEl' 'Conside-re. ne-
cesarios ;p.ara ¡}!lJ mejor il;plicación' rosl 
pr€sente Coneierto, y que .en la. r-echa 
de Jea :fillll1a ,del mismo no estén de1'l-
IíitiYaIllsnte aeOl'dados, serán 'des-arr<l. 
l1ados 'Y ,autorizados ,po.r la Comisión 
de 'Coor.dinaci:ón" 'Y Control .. 
Inocente Vfi:;quez Fernána~:¡--Arro1lo 
AHreao Gaso Montaner 
ANEXO NUM. 1 
¡.-.Pata la IPll¿staccióll: de la asiSlf)1!-
cia 1.al'lllllicéutica 'Será obligaitll'ia "1:a 
ntbliza~~iól1 de ]41 l'e.c!'ta oliciul, d-& iC,0 
101' ve.rde j)ilLido, modelo que 1'$ úni· 
co par a la. 'lfl'esdriipCión, Il. aquellos 
asegu1'md-os y (b&lle'fici.aíl'ioSo qu~ .D:eor,..e· 
site.nldicJha. 'lW(lstación ,(',n i(!'ns-o d-O ~I1. 
fe-llllH!d,au () .¡):ceid(mte 'cOlmln" mater· 
ni'dad, f'l1~ellm("dnd !P'l'ofl1s1cmal " a-cai. 
díl-ntl!J. o(le sN'vicio, 
~,-.El.moiC1.eJ<> que se~taiJ.)l~ _ f'1 
si~uh'nf,e,: . 
MEDICO ______ • ____________ ~ 
3,~:E,t'lte, tIH'Ni,tÜO d" l'e.c,wta otllo1a.lo;¡o. 
,lil'tí mOdLf,l,otU'llll» 'lpOt' 'e.1 ISiFI.AIS cuan .. 
a'o l,aH' '1lIp\lQs,id'Q,d'es lo, ruCO'flIS'0j Con, 'ri'an. 
d:o 1C·()ITI'o'lJ1miento 1P-J:1eíVlo 'p,ara 'Su 'Con· 
fOil'mj{hl,d, ,si 'p,!'o'ce,dte" ,a Ja re¡prel3'e.nta-
,ción INuma,céutica unil~tal!' eru ¡a, tColl11't; 
si6n die, !C,oor.Hn'Mlión !y Co'n'lirol. 
, 
. 
lncldooelos dlspon-
sQclón al dQfllO. 
ANEXO NUM. 11 
, 
Sello, n(Hnbr. y C6dl(JO F .. Qu\IOIIVO, locha y iIl<_ 
FARMACIA 
Fecha, sollo y n.' . 
1,--NORMAS Dl1l DISPENSACION DE 
RECETAS 
tU:1(tit'(I,'j ,y Iba!1i@,!,!,r,1,¡vrl0,í\1 ,do ,¡¡lSlta ~élgl· 
ffi'0n (ESPO,(l1t1.l .S0, !'iG.g'il.'IÍ IP01' 1M nor-
tn(l,S (b1ÍS!,Q'IlS' 'GSlt!lJbJoe,eMo.,$1 'en J.(l;(}'l:áu· 
sula sc+gullIdll di> 'c,s'teo ConlCtertO'. oon 
loas, e!x,c€IPciones, Iq:ue, a, 1C0mti,nuooiónl se 
séfia1an. ' 
D.O.1Úm.~ ~ de novi€llnbrs de 100'8 
2.-Rl!lGIJ4EN DiE iEXCEPClON DE te.n:e.r estas rooe.tas J:'ectllflilcaciÓlD;. .aJ.... l.-NORMAS DE VALORACION DE LAS 
DISPENSA(.'!ON guna. FORMULAS MAGISTRALES 
2.1.-<En· un~ miSlllla ,raceta po drán 
pre6cril:iirse. 'Y diSlPenoo.l'SIe hasta un 
má..'l:imo de lCuatro ~nvasle>sl ~a \HE-
MDlST A,TJlCiOS, S\UE'R;O:S ARmIlFlC:r& 
IlES, Bi[lQil1OGiICOS {} c~"IT;rT{)iX:lNiAS. 
sie-:m;¡;¡.re que sean 00 la misma de-' 
nomicnmción, 1(!{jsis y tarrnaño, excluí-
.. as la.s GlA...'\mlU<\.-GOO;HUUNtAS. 
g.2.--lEn una IllliiSlllla. ¡reeeta !podirán 
prescri"hi'l';¡;e 'y .dis'{te.nsa.1.'S& hasta eua-
tme<nva.seSl m{);n{) dosiSl ·die lAl,{T:IiBIO-
TIGOiS &~Jorma inye-cta!lJ,le, solDs o 
~ciados a, {) t r {) s medieamentos, 
sie(lIJ!!l'l'e que sean ws Ja mIsma ~en{)­
mina,aión. 
Si ,el eIlWa:oo :fuese. .«múltiPle», .es' de-
cir,IlUe -contuviese- más de. una dosis 
{} vial, :sólo ¡podrá ser ,d:i~ensad{) un 
• envase Ipor r,ece,ta. íLosenvas&s< ,cuy{} 
contenido sea de dos\ viades o !dosis 
se-rá.n ,c(}nsiderados, .ae-ffrctos de -dis-
p.ensacUión. eom{} un .e-nvaS6 «IDlúlti-
pl.e». 
2.3.-Siempre.qq6 no- se indique en 
la 'prescripción el ta.maño ,de. en'Vass, 
iI& dis'pensará 1101 de menOl' tama:ño de 
los. existentes en el nnNKlado. 
3.-EXCLUSIONES 
3.1.-Que'dan excluMo& de la dispen-
sación ,de }a .prll:sta-c16·1l farmacéutioo 
de este< Réglme.n Bs¡pe.ciallos produe-
tos ,¿Metétlcos, de- régimen, aguas mi-
nero-medi>Cinales, vinos medIcinales, 
ellxlrns, dentl!ricos, rco'sméticos, ar-
tÍ/culos. de. contiterfa me-dicamantooa, 
j8!l:iones med'i-cina.1es, !pastillas. y ¡p.a-
peles rea.c,tivos 'Y ,demás :p.ro,ductos 
análogos, así .como los que ,resulten 
excluidos de :¡.a prero1'ipción -e,nl'e.l Ré-
'gimen !/Jemaral de la Ségu'l'idad S,o-
e!Oil. I 
3,~.-lD,e la mismafol'lffia que'dan .ex-
elui<das ,de ,dispe,ns-o.cIórt oaquelI.a:s .es-
p'e.cialidO:des 'farmacéutica'St declaJl'Oidas 
como «'Publicitariasll. 
3.3.--!rgualme,nt~ no 1pne-d&l1! ser dis-
pensados con- !Cargo ,al !IISIFAS los !pro-
duc.tos reacti:vos. 
3.4.-Qlledall excluÍ>dlQs aslmismo- d·e 
la. 'Prestación ta.l'mrtcéuti'ca ,roe. 'estbe 
Régime,nEs~ecjal tOldaS' 'aquellas. f6l'-
m 11 11 a s Inagis.1Jrulos, ,e.sp,e'CiaHdatCl'H'S', 
e,telc.to,& oaooesorioS! farmacéut. i.o: 0;5 
qUIl 'so e:x¡clu'yn:ll d:e la '1l1'é,¡;,ta.c16n e-n 
el [{(¡gimen tG,¡¡,ulllrt1.l d,e ;La ~'egul'14¡j¡d 
Social. 
3.6.-a:.á,s. oo'P'e'Ciali,dades sin 'Cupón-
preciIllto in«}:luidas 'sn el IlIÚilD!e.ro 1 del 
a.rticU!l{} l05 ,deé]¡ texto refUndird{} ¡dte la 
Le,y de. Segllri:ct8ld: S001al 0010 ¡podrán 
sal' cdispensadas si >lle.van oeil. O[l{}rtuIliO 
visado e.n la lforma il1!dilCa,da en 1&1 
a¡pal'tBido .ant'llil'ior. 
4.-ESPECIALIDADES ACEPTADAS PA· 
RA SU DISPENSACION EN' EL REGI· 
MEN GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL DESPROVISTAS DE CUPON- ' 
PRECINTO 
4.1.--lLa ,disp&nsación ,de. este grUlpo 
de. .especialidades se' efectuará como 
&i se tratara ,de. 'cua'lquier {)tra .e-spe-
cia)j,dad, aillonando .el asegurad.o o be-
ne:fieiario a Ja. Farmacia, en el mismo 
momento d.e sU.dis¡pe.nsa:cióD, :taa!pOiI'-
taeión co-rresllondiente. 
Unieamente te-ndmí. en cue.n,ta. ~1 fa~ 
cultativo farmacéutico que, al ir 'DIEiS-
PROVISTAS D~ CUPOXcP.RECINTD, 
deberá facturarlas con iud€!pe.nd¡meia 
de las, oQ,tras., como Sle iIlldica ~n >el 
ane:1iiO lllúln. 4. 
5.-APOR'l'ACION DEL ASEGURADO O 
Bl'lN:fiJFICIARIO EN CONC1<;PTODE 
PARTIClPACION EN EL PAGO DE LA 
PRESTACION FARMAOEUT!CA 
5.1.-'La aportn'Ción es-ta,bl:ecld;a ·en 
c,onocelpotod-e 'parti-ci'paciólldeiL alS/egu-
rado o be.ne'.ficiario elD el pUlgo d,e }~S 
fórmulas maglstbro:les, eSl.l}e-cialioda.des, 
ellltbo.rados de. t'fo'arnn.acia iMUltar,ei''l'IC-
tos o f\;ooe..c;orio& fwr>macéuticos dis-
pensados 'es< {l¡e.l 00 ¡por ~OO del in1lPo·r-
te de. lo diS/p'e.n$~do a !prooio <1e, 'V>6nia 
al :p>Ulblico, ruportooión ·que ,deberá sa-
tisf!JJCel"se en -elmiSllllo, momento ¡de la 
disip'ensa:ción. 
5 . .2.~El albono ,de. .¡;¡;sta. flIP'o'l'tación S'8 
reuaizará ,die acuerd.o 'ClOllJ 1asl s.íg'uiem· 
tes n<Jl'm as: 
5.2.1.-IEiSlpecialii·¡j.o..d:e,SI Ifurmltcéutilcas 
Y e,lruboil'oolos. doc· ¡Farmacia !Militar: 
ro Ip'or 100 deJi importe d-e.l ¡p'rado de 
v'en-ta 811 !J.)lÚJblico, lIDar,éa.d:o por ,c:ada 
uno 'de l-os e.nvas.es di"lp'ens(t{loSi. 
5.e.2 . ....,F6rmUllas. magistrales: 
30 p'o!!' ilOOde1 llllJIlorteque. l'e.suíbte 
d.o la olpUcación, ,de las «Talblw,die va-
10'l'alción» lpa.ra 110. ¡ta,sío:ción. ,d'e. e,stros 
fónmulas., que, fIguran inco'llp01'adall 
como anexo .núm. 3 d'e. ,e's:f¡e .cOllJciel'to. 
5.¡¡;.3.-..J1'.ifectoSl ry a'OOes-ol'io.s iÍtl.Jrma-
cáuticos: 
,so !por 100 de\l. 'lm¡porte ¡deL prelCio 
dJG ,venta al 'púí?li:,co, !Ua,l'ca¡(Jo !por ca:· 
d!o..UJ1JO ,de los ,a.l'tfculo51 díslP,onsa,do,s. 
j)(m;tI'O ¡Q,(l 'lasl mii1,jonM a~llp'l',()f'(1,s10· 
nwt rfu~rtH~(1.ótlthH), un,o. iIDJl1or!;¡:mto fll.-
opta e's, 10, tI),l'¡;lpo,rnclón d'9, :fórmulas 
xunlg1sltl'o,lcs. Por eno, Ullo, J)ll.rte. del 
pr'esente anexo :Sll> de,diCtQ, ,a S'11 con· 
temlpl,a,'ci6n, junto !Con '~1 ca¡p1tulo ;r<9' 
f ere,n,te a.l. mo,terla;1 ,de. 'cur,a, 'Y a ,e¡[ e.c· 
tos oQ 8JCiceso'l'ios. 
3.tl;<=IPotll' 1-e. {~(l1fl113,l(1fi, 1(1~¡; COOttdi1Hl ... 
i'llón Y ·C:mJltro:¡ íHJ O(ltmrul1i~-i1.~;\í. a tCl'Ilaíl 
'1 'cutla l1IW, d'¡; 11as,1<'twfnt1<clus nquc.!l!\'!l ' 
(l\íilp[t,(J¡11Id(lutl¡,,~, f{UO lUl!ylm Mi,tIn smuo· 
i!rllífli a.l 1,(~,g!m(1n litl V1MU~tl ,tl.!! l'(j'()(}. 
tu.s y no IIHHll'·(tIl' O1'ü<l' ifll~,pGntSll.ll11.S,ílin 
que Ugurv.. nI ~itllJ(l() visa,d,o. 
E'l'uC ViR,a(l'o '(!Ol1si'stll'l:l, e'nel ICU:t10 
~e la. l),Ql¡¡.ga'ció,n 'o Sur;¡.de'lJe.gación tdJ@[ 
ISF1AS IC01'll',~,slp:onldiCU'j¡e y 111 :firma d,e 
Ila lpo¡¡,rs'o,na autoriz,ad'u, 1)a1'a. ello, aJd'€>-
lIOás GlIi> iJ¡a, ,fecll,a, sIn Ique. pU6'da,n con¡. 
ÁNEXO NUM. :J 
INTltODUOCION 
1.'1. ¡Ge-noeiraJi dades : 
!Las< l'e'ce\as SIa 'prese-ntarán .dos !COI!)¡. 
f1J:mnid8fd lC;On 1(!isÍ¡j,nwSl a¡pa~"taJd{)s· qua 
se. lConten:¡.plan -en eI ¡punt{) '1.3, -em dQJ1-
de .se 'agrupaIll ¡p.er !Seme-jantes. Oomo 
criteil'io para la {}onltooción .d!e 106 ,dis.-
tintas grupos se ha. tomado ea de' lfO!r'-
mas que- .re¡quie¡ran ;tiempos {f reslpoIlJ' 
saihilidad&Si seme.ja;:nrt;es. Para dal valo-
ración 'de cad:a. g,yupo S8 introduool6I} 
:factor P (consta.nt&), seguido, de un 
co¡:,ficien'te mlliti;pUcad'Orditl'el'lillte. ¡pa-
ra '08Jda uno- de los grupos. 
iLa val{)raeión ldeol faetor P será orea-
Uíjada. ¡por ra. 'Comisión de. iCooJldin'3.-
r:ióIll y \Qol}tl'OiL Aetualml!nte, como 
punto ,de partida, se 'le asigna -el va-
lor d& 50. Dicllo .factor será re:vis.aibde. 
,Goma 1Ci'itel'i{); l]!arf1 la :revisión deiI 
fa:ctor ¡P se< ,esta:blooe. el d>61 incr.emen-
to .deo1 coste ,deL n.Lvd de. v.i.wa, y 113, 
pauta a. se.gui'!' esta.rá.acol'de !COI1 lo 
que en cada mom.e,nto s811a1e. '81 !/Jo· 
bie.rno.. Cuand:o eJ índice. del eoste del 
llltved de vida sea. sUlperioral 15 por ' 
100 S'e. :pl'oce<lerd a la l'.evisIóll' .anual 
d'.t'l vl:l.lor del factor IP. Cuando este 
fnüice 11'0 se, allCa:no:e, . la ll'elVisi6n se'1'á 
bianua!. 
¡La vulmu-ción ecollJÓúniea d.e las fór-
mulas. magi&trale.s &e ha.rá de contor-
ml.{t·:Hl -con la ta.rifo.a-dljunttt ¡(\1.3), Y se 
g(m -e.lt,p.roo:ed·!miento seiia.l(l¡clo en ·el 
pll"esent& anexo. " 
¡En Jas adúuntas valoracio.neS' de l,as 
fórmulas. se consid'era:1'á..l, in.cluidos 
los ,precios ,me los. materia:xes ·de acon· 
dlitcio.nflmiento da la. fórmula. Cuand'O 
e.lcoste.,de las mate-l'ias primas. :y €x· ' 
ci'l!ieniles qu-a intervienen ,en la ~e· 
pura.ción de una fórmula. u:nagiSltral 
sea 'superio'r a lO ¡pesetas. e.']; wal.or d,a 
la misma ve.ndl'á itllcl'.umentado por ·al 
ele, 'diohos 'Pl'orductos. d:mpo,r.tell' infe· 
riores< aIl 'cita,do, q1l'edau, eIlJgLoba.d.<08 
en: ·eJ. .fatol:' ¡P. 
'La inclus\ión rle. !pl'i'l1!C;·p.ios a-ctivos o 
e:x:c~pie.ntes ¡p a l' ,a, la e'l,wol'tlición ,d:6 
fórmulas nna.giSltraLe,$ no inCluidos '<!In 
la aoCtual1 lista SS'l'Ú -competencia. de 
la Comip-Íón ,dJe.' JCoordin'OJCióIll 'Y Gonr 
tl'ol. 
En cada ,fórmula magistral S'& :fija 
un m¡[nimo 'sr UIlI máx.i.nlo a ,elalborar, 
e.xip!t'es'O!diig. '&n unida<1es, en g.rmmos o 
centillmetros, cúlbilCos. Cuan do l!a :pres· 
cri¡p,ció.n no a1cano:¡:; e,l minimo fijud'Cl 
se ,c1eJducil'á la parte Pl'ópol'ciona1co. 
rre.s¡porndienüedel impoil.'te total .a.el 
lThisu:no. 
.N o ,SIl?> atdmi te ,e,l U:8'O do uno, e.s¡p ed.n· 
lidn:d ,fa·nrnac¡'iu'ti'ca 'COtInO un ,pro'fhl'cto 
!ltÍ~s e,TI In. (1!,a.bOftl:ción. 'd,n unJa f6tt':tnu-
In !l1w.gist¡·al ni la tu,ctUl'M,tón de l\'n.a 
c~IIle'()J(l,lldla·dJo, 'Plute .el.e¡ ,olla ICOltl1!O tiÓ,r· 
mullí lrH:tglsltrn¡t.. 
No 'S
'
fJo!1, ,o'lJJ~to ~~(). 'VUllOl:Ml6n [lOi" N,. 
t~) 1lN)i(Wrllmltmto lo,,, 'lH'orll'Hltos a g'1'I1' 
wll, lH'tNlu(11;ol'l' glJ.t(m1tlos :yo .pro,dullto,s 
iIll,ímil)(Js ll'¡¡,lna~o"lHl·rlo'Sra.u Jall' J!slto,,, die 
c·~,tl! íUI'()XO' o elt 111S ,que en 'Su ,¡'uu. \SIO , 
e¡;tah!.'(l.i'icnn, ;\111110 'sólo 1.o,sl fÓt'ltnul,lls 
In agli1tl'O, les 'qus, 11 elV' al:lJ im¡p'lílCi,tl1 ,1m!), 
ro(l,ni¡puJ.aciÓrlJ gu.'léni-ca.' , , 
En ill1diSlpoenS\(l,ción ,de fórmula...s ma· 
gistraJ1e.s, produc.to,s¡, ValCunas, :eSiP'&cia-
. les y iJll-ediea{}ióll ,die eSlP'ooia.l: prescrip-
ción ,(d,el:'lprovisttrs',deo {lupón-¡p.rectnto) 
la. all!Orta:ciól1I ¡por !parte del ;titular o 
benelfieiarto será <Le! '30 'Por 1100 o la 
qu~ oe.n su (Lía se establoe71ca.· 'Eis:ta 
a'!)Ol't.acióll! será pO'r fórmula ma.gis-
tl'a'J. o. uni'd3!d de dispemación. 
iEiru la. dds¡p.enSMión ,de a'l'ticuJ.o.s ,de 
materiati. lIl'e cura, flfectOSl 'O aooeso-
rlos fail.'ID:acéuUcos la, alporta'Gión será 
t,amibié>n .(l¡ell: 00 ¡POI' 100. 
1.2.--!La'Si 'Vaeuntal? antirulélrgreaSi IOOC 
;l}ecia'l-es I(Abelló, tLeti, >ete.) 00 coum-
ruerará.n a. ,e:fe.ctoSí dee ¡fae,tur¡mió-n co-
mo UIlla ;fól'mUla. mag~st.r{ll. 
• ,i.3.~TabJ.as dB< !V·a;lolJ.'alCió:ru: 
Primer ~Ílpo 
Inyectables: 
HastaJW ampollas '" oO, ..... > P x 5-
POl"ca,;da . uruidad: más I(hasta 
un ;máxim'O de. 5Oamipo.ll.as). iP x Q,a 
Inyetables suspensi6n: 
Ha.SIta. 10 am!p'Ollas ...... oo.... P x 6 
~:otI' ,(),,'1.doa undda,d: lIUás I(hasta 
un má ... "tim-oo éfoe 00 aID!Polla'S). P x 0,4 
Segundo grupo 
Bolos candelillas, óvuZos, su-
positorio'! 11 en,amas: . 
, Hasota 1(; un1d{l¡d.es ... ... ....H !P x 4 
I',o.l.'OOdJtl.un,td,¡¡,d: 'más l(llIlSota. 
un. :tnJáxl:mo IclJe. $} ... ...... IP x a.fa 
!l'ercel.' grUllO 
patpe¡les 'IJ s(mos: 
HalSta 1!} u.Il:idláde& ... .o' oo.... IP x 2 
P>O¡J.' ,cadi¡l, UlhiÜJa.d·omás .(h8JSlta 
uru máximo de. 00 ... .:. P x 0.10 
Cuarto Grupo 
Cr:ra'to·s, glicerolZo;d.os, pasta, 
poma4as, unÚ'ilentos; 
Has.ta 62IiY gr. ... ... ... ... ...... P x 2,5 
Por ,en,da S6 g.r.o :fnUClc1ónl 
mas (ll!1S!to.. un má:x:im{l de. 
f2Ij.(} gr.,) '" ... ... ... .oo ... ... P x 0,03 
,Quinto Grupo 
Polvos cumrpucstos: 
, 
Hllis~a rtOO 'g't' .......... ". ... p X 2 
Por 'I.lW'a. 100 gr. {l. !Nl.lOOián 
ttnt4'; (btLsta,. uru máximo ¡(}¡¡¡, 
l1JjO gr.,) H. , ............ H... íP X (l,S 
Sexto ll:l'Upo 
Soluciones: 
I-Iastll 100 g1'. ... ... oo. ... ... P X S,6 
POl!' cQ,da 100 gr. o ¡fl'/l¡~(liOn 
llX1oU,¡¡: (llaMO¡ U'lil má.X1mo die. 
1.000 KJ.IC.) "o o ......... ""... P x o.,lS 
so'tuowtn.es· estariLes: 
Iia,sta tl.000. ,(l, ... 'oo ...... P x 5 
Décimo gr~ P'Ol" -ca.d:a '100 c. C. 'O [\l.'aICCiÓll, 
!(nasta. un. mú, .. "imo -¡da. 1.000 
'Cealtímetros ~jioos') ... P x(),5 Gra.geas,pí,Zclot'as 11 cápsulas 
de gelatina: 
. Séptimo grupo 
Coctrnientos, gárgaras, sus-
lJens¿ones y. toqttes: 
HaSlta. 100 gr. ." oo' •• , ••• • .. 1P x 3 
POi!' .cada: 100 gr. (} fralCOióm 
{hasta "Ut máximo· da. 500 
ocel"ltíime.tros\ üúbieo5l) .. , iP x 0,5 
Octavo grupo 
HuSIta 10 unidu-des 7.. oo .... 
PQr ea:d1l1 unida.d más {hasta 
u:rn nlá,d1mo <le 100 'unida-
4,es} .... " 
.4.e-rosoles: 
Por caJda e¿¡ c, ·c. Oo. ." .oo .. , 
P.a~' >ea·da fraCieión 4e 25 c. e. 
'tOlaslta un :Illlá.:Ximo >de 10lt 
-cen"timetros cúihicosJ 
Colirios: 
, 
Fraooión má.'dm.<rúniea. .¡le 
Px6 
P x 0.3 
P x 6,3 
Px 0,5 
. 
Hasta 100 'gr ... , ... Oo, ••• oo. 
Püil' .cada ·100,gr. <O: ,il"ooCióllf 
'P x 4 15 Jé. ,c. .. .. oo, ••• ••• ••• ... Oo, P x 6 
• (hasta un máximo e de 500 
gramoSl~ " ..... '" oo. oo. 
2.-LISTA DE PRECIOS DE PRODUC .... 
¡p xl TOS QUIMICOS 
Noveno grupo 
CqmPrimi4os: 
Hus.ta 1m unidadoes •.. H' 'H 
Por cada unid!u,d más !(hasta. 
Utll máxin')¡Q. od.e 100 unidoa-
dl(!sy ...... oo ........... .. 
!P x 5 
ISe ,dan, lPor l"e¡produeid-os los'que fi-
¡fu'ran en el Concierto SUSCl'itO entre 
el InlSltitut.o Saciad de las Fu.e.rzas Ar~ 
mudas f!SFi.~} ,y 'el Oons'(ij-o, General . 
die (Jollegios Olfi'Cia:lea de Fa:runacéuti~ 
cos, 'eXiCeIPtua1lido l'Íls ¡precios >flle. 1(Ji; 
proouctos qctímicos siguientes que se.-
rán los que a >continuación \S~ ln.(U~ 
Can: 
Cantidad Pesetas. 
Aceite l(i¡e. OU'Vll' ... n. 1 litl'Q 
.MCMoil:l',elbll.jad'O ....... " ... ... ... » 
P·erboru.f!o de. SO:Sl1 ... ... ... ...... 1 gr. 
100,-
100,-
0.15 
2.1.-Normas para la dispensación d' tP,t1l'a! eruda. ¡p.rodlwto quími.íOG 0&1 .dif 
productos químicos: tres 'P'IlIS'e.ta.:s. 
2.1.3.-!La ¡fijooiÓDJ del Pl'.a<c:Lo .d;i&1 
2/1.rJ..-lEl' !preci'O· & dos produ<CtQs onge·no medicin:al,cuanlliro >61 SiUlm1· 
qUlÍmicog. -es' eíli IqU'e¡. 1!ig1lll'a >en -é s t El I nistra. se. l'e.aHc.& a tr. 8!vés ·doe. das' Far-
a.n.e:x;o. maocd.as., sel'ácom¡p<etencia 4e.-la. 100· 
~.::1.2.-Se ¡fija Clamo, valo'r m.í.nimo misióDJ ,de lQool'ldli'IllaJC16.n '1' Con'ltr'Íla. 
S.-LISTA:DE PRODUCTOS QALENICOS 
3.1.-TatrLfa oficia./, para venta de productos galénic.$ 
a gra.ne,¡ más frecuentes em las farma.cias: 
Alceite.a1oanlfora·d:o· ... ... .. . oo. 
Alceite- .¡fu alme,nqra... 'H ... • .. 
• A,ceit~ odJe- :J:)¡í,gaJd'o, de. tbMalao .. . 
.4.JceitCo de. 'l'i'Cin>a ........... . 
Alcíba.r i(,a¡lJo e) ... ... ... ... ." .. , ... • .. 
AiCldo, Mriéo(e.slCamas; p·oiLvo) .... .. 
A.g'ua. oxlge.nO.'da, d:e. 10 vOo]n1moe.ne,s. 
kJ,cantfoir 'H ... '0 '" ......... o ... . 
AlJ¡col!1:o]¡ 000 oo. .. ..... 0' ... H' .. , .. . 
. Allcoh'O& alICO"mol'OA'.I!O '0' ... ... ... ". 
.... \olJCO~10;t ,roe. romoerl"O' ... ,H ..... : 'H oo. 
c~tr'ato de· ttn!l.'S'Ilies<ta gralliui!¡úlo o. 
Creltnor lJiár:trul.'o· 'H ... '00 oo ....... o .. 
Esoncla. ,die Il:rul:& ................ " ... 
Formol ......... , ................. . 
GOItUtlt '1l1'{tIl:.l'l,B'fi, ... ... .. o ,.. ... • .. 
J'nt'o.:be odio ,GiMo, '" ... 'H .. , .oo .. o 
líltJlu. g'lrn.ml1t\1dl!1 .. o ... '" ... ... o .. 
JJQNu,(h1JI'tL 'etc iQ'elW1e:za ... ... ... '.. ... 
U m!1lll e ntQi 6ilJe.o OMOÓlt"GIO ... ... ... "', 
Mlag.n'~sriagrQ¡n,Ul'!H'1a , ... H o." .... .. 
Mlagnoesloa 'e.f.e'l'V'eOO9'nte. ... ... ... • .. ,,,' 
Mlall!te,co, ,de 1()U!Cf!¡0 'o ... o" ... o .. · .. , 
Mentol ....... " ,,, ..... , " .. oo '" 
Mlel rO\SIa,.dia. ... ... • o ... o.. ". 
Cantidad 
100 ,gr. 
» 
)O 
» 
lO 
» 
» 
ti. ~!¡tr,o 
'100 gro 
» 
>i 
" 
" 
l> 
". 
» 
A 
J) 
Peseta. 
5á,50 
74,75 
00,00 
30,00 
00,00 
u.00 
!J.,OO 
:1.16,00 
1::15,00 
1?9,00 
46,00 
Ml,oo 
A,-6,00 
'.1.00,00 
00;00 
00,00 
A,l6.,OO 
,88,00 
60,00 
95,,00 
oW¡,OO 
.w"oo 
00,00 ' 
100,00 
100,00 
Cantidad P~setas 
M>Qstu,za en. Ip(}l'Vo ... •.. ..• ... .._ "0 lt 
'" ,.
40,00 
100,00 
00,00 
f?6,00 
Prura:rina ~.IÓl:i.aa ••• ... • •• ' ••• ••. .;. 
Penbo,¡'aío 'ile· oosa .................. . 
Solu;¡ión .0.", ácido ¡pi>crico •. , ... . •• JI 
,. Tintura, ,de. ¡ben~ui ....... ,. '" "0 ••• 141,00 
70,00 
40',00 
50,00 
Tintura d'e yod:o ... ,.. '0. ••• • •• JI> 
VaseUul3. liquid!a ... ... "o .. . 
Zaragttto'Il'B.. ... ... o" o.. ••• ... ••• '" " lO 
~U~.-Normas de dispensación de 'JYflF ·wa'l'ad:ra¡po a,UIh'&Sl'VO, mIloS! d'8 10 
Q.uctos gaUnIcos: po>!" 10' m. . 
J.ffiEm de 5 !por 10 JIl. 
- 3~.'L---lEsta Gla'5e de' prooumo.s, por Ilide:IIl. d'e 5 .por Se m. 
exigir a,ntes de. su 'IliSlpensa.-c1ón o¡pe.- llIi-e.m da 5 ;por 2,5 m. 
flllCiones simp{>eSl de laJOO,rat'O(L°in -pe. mero. llie5-por ~ m. 
sa·da., medi.da., diooilució-n; etc . ....." re Jll1;am dle 5¡pffi" 1,5' m. 
valQ-ral',án a un pl'ecio . sUlp;orior, que I1dem ,de 5 ¡POI' 1 lIl. 
eS! eil, (fU"" !f~rrura eIÍ' la Us>ta >!le prodoo· ilidem .0.'8 ~ J)o-r ~,5. 'ffi. 
tos galéni'CoSl de eme aneXQ. r.rnffin. ,¡le. 2 ,por 2 m. 
3.2.2.-Cuando un Ij!rO'du-cto qUiÍTIlioCQ Id'em de f!J ¡P0lr 1 ID. 
die los relaciona'dw en la coiI'!I'aspolll- ElsJParadra¡po analérgioo, rollo· de 5 
d,ienlte lista tenga. que. diE¡p.ens-arse a' por ,;) ffi. 
gra.n·e.l~ .s.e, le n¡p;ii-cal'á el mul<tilj!1ica· ,rodero de 5- por 2,5- m. 
d-o.r- .e. al tpl'ec;,o (>:x¡p'l'esad'O e.n:. la !t'e· illd'ellIl 00 5 'POI' ~1,€5 ID. 
f-e.rbd.a. Lis-ta ·i1oe t¡}l'oduetos< liju.:ñnÜicos. lMem d.¡;. 10 por 10 ro. 
3.<l.3 . ...:..¡E,1 prOducto J'l'aliéni-co se; va· EElPa'I'3.ldir~po. 1.1IIIlIhiJioeal1de tela. 
ION\,r-á tpo'!' el I.!l'recio. >d!e la t&ri:fa.d-e-I ¡Gasa eSltérl1 ·en oompreoo-s d.e. 11} ¡por 
anexo cOl'l'espo-n1diente., iooreme.ntad'O 1{) ,ezw. Ifle, &O. 
en· e·l !p1'celo, .del 'i!'Il'vase. .Mero. ,de 00 !por 00 env. d'e ¡lO. 
3.2.4.-.1)(') los productos galénioos a Id·em ·d-e 00 por 00 &1lI\7 •• c],e. OO. 
granel fiIEl< ,dis¡poent$oará un máxiJIoo da Id-em -(l-e 00 -poI'! 00 ·enlV • .we- 40. 
un ki:!'O El un. l1'f¡ro. lttem' {Le 00 ipOor 00 env. d.¡¡. 50. 
3.3.-.prl'c'Ío a.e z.o.s envases: 
Hasta. !?J5O c.e. ... 'H ... • .. 
Has.ta. ¡jOO (l. e. H. 'H 'H ••• 
·:tIas.ta 1.000 1(). {l. ... 
Eruva-se de -cristal: 
'Hasta 250 c. C. n ......... . 
'Has'ta 500 IC. iC ............. , 
Ha'Slta UlOO~, c. .•. 'H n' 
,i)oa 1~ ,a. '0. .H H' ... ... ..~ 
'He, 1250' i).. C. ... ... ... .. . 
Ule 500 c. IC. ... :;.. ". H' 
;J)8 1.000 te. I(), ... ... ... 
Pesetcu! 
¡'::'nv~s-el9< «cajas ry tal'ros» pare 
~)omadaJl! y 'crupsu1a.Si: 
Boto y .. >0 I.l. j a pequefio$' 
. (hasta-W'l'ap.oloo·gr.). 
11-ote • -caja grande, ...... 
¡dem d'& 00 por ro ,elllV. -die 100. 
¡Co~s t.Qoo.lóglc8iS o&slteriUzadas. 
!(J.tlISQ litras "'8~6r1liZSJ{l.as, orilladas, 
narIz. 'Y -o.fOO '111& 5 I]!OIl' 2. 
cJdem >!l·e 5- ¡POll 11. 
_Mem ·d¡¡¡. '10 ¡por 1. 
\Gasa hidtrófila., taJmatio l/a ro. 
;r,d-em 1/4 ID. 
'Il(1Jeml/2.m. 
Id-em 1m. 
• YeIlld9JSt,u,e >Cambrl0, ormadaSJ, de 
5< po.r 5 m. 
• iM:em d'\?' 5. !por ,.,. ro. 
• r.wem ,de 5 ¡pon 10 m .. 
• il>éhem ,(!le. 10 por 11.0 m. 
• Y-endas.de lOambr!o, sdn o'l'illa,r, de 
5- por 6 ro. 
• ,Idem de 5 Ip.o.r 7- ro. 
• IId,em 00 6 'P0Ir 10 m. 
• a:doem ,de lO Ip!Or 11.0 m. 
• Y.(l!ndas de ¡gasa tlrillada de ó :por 
5m. 
• I!Id'eIllll de 5 ¡por ? 1m. 
• lIIÉl!em ,d-e. 5- ¡por 1()¡ 1m. ' 
• [,u,em ,die 'lO I!)'Ü!I." 10 m. 
• Vendas. ·enlYesadaSl ,lie lO ,p,o'r "',7 ro. 
• Mem de :15. IPOr 12,'7. ano 
• V.end>as a.nUl!adas fe a s a doe. 6 'Por 
l) m. 
• Ir,d!em ,!fe 5. ¡por 'l1 m. 
+ Mem de {) 'POl'I 11~ ro. 
-!..-LIS'l'A Dlll lllFl1l;()TOS O MC1ilSORIOS • ifdem 4& 1;0 {P'Ü.r 10 m. 
CON CARGO AL IS1I'AS y NOlUlAS 00 • Ventdll:li$ a.nub!l!das td:e tCromibl'ú,o 'W& 6 
DISP.ENSA(,.'10N '. !por 6 m. 
IAlllgodJÓn :t11d'1'I6:!i10 ,elle. 1 kg. 
~,ruCIIfl; od~ 0,:5 klg. 
,¡Iroom ,d'ElI 200 ¡gr. 
l]dtl!ffi'de, 200 'gr. 
II'd,em de, 100 gr. 
,I.(!J(i'ro .elle' 00 ,SIl'. 
• J)ru~lm de. 5 .pQir "1- ro. 
• íNJicm, ,!le 110 !por 10 m. 
VendJaiIH 'eldstlcil.f¡ .w& goma d,s 4, ¡por 
5 m. 
[dem dI/3I 4! .por 7,6 m. 
IJdJean 'Ile. " 'PoOw !lO m. 
ilidlem!l:l!e. !lO por lO m. 
V:enda a>dIhetSILva de g'Oma die 5 !p'Ür 
~,1 m. . 
llldOOJ¡ de 7,5 'Por .2,7 m. 
ll¡tel.ll1l .0.'& 10 POi!" e. '¡, m. 
90'7 
D,) A.paratos y accesorios para aplica-
ción <le Tne-[/.icamentos: 
Pesetas 
Gánul'll' rectal: .. : ........... , ~ 
Cánula tra:qu€a;¡ ,de 'Óamibió. re" 
Gánu1a .\·a'f,rinal ... ... ... ... 36 
Du",ha: ya.girua,l ..... _ .,. '005 
E:¡u:¡po gota a gota. ... ..' 100 
Inhaladores' ... ... ... ... ,:. 25f) • 
De·pós.ito irrigador solo ... fl5Q 
DEIJ!ÓSitO iVl1igador com'P1-e-
lo- 'Y a:ci:::esorios ... '" ,., 401}' 
Tubo, 'C'áuu!a 'Y ll&v-e tpa·ra 
irriga'd'Ü't' ... ... ... ... ... ... 166 
e) Efectos y accesorios: 
Aljúar·&s tOlCol'Ógioos... ... . .. 
A!gl'.3.1fes. ;l:odm:! ll()s tama-il'ÚSI 
\'eaja lOO} ........ , ...... " 
BoIs,as. co,ntra na.tllra .para: 
'Go1e-::,túlmita. 
BolSeas, 'co,ntl'u nllitlll'a :para: 
lI)!'o¡;1omlÍa. 
BolS'ns'(jQ·ntla. nM;m'(l. /para: 
Ul'o:.:t.clID,fa. 
Braga. inco·ntinencia. 'Para. 
adullLos. ........ , ........ . 
D~dil(>$ I(ji:iotin,tos tn.IDtl.l10s. 
Pllil'clhe ooCu.lar \(OOIjtl!) .... .. 
SO'rllda l'e.c¡'¡¡,l doa gO!n1::V,.. .. . 
SOl1rl'u, uretral mlaitoDl... • .. 
Hondlt Ul1etl'alpo,U.vi.no. .... " 
Son.a:a lF'onJ,ey 'T~tex .... .. 
Sonda iFonle'Y sila'seti-c ..... . 
1190 
160 
210 
6 
260 
36 
1117 
~ 
1100 
1.6'15 
D) 1\tIateria~!te .ortr>peaia (Mayor ...... 
Jfenar ...... )·: 
Bragueros· a ,di u ID t ° oS> ladl() (l¡e.reclho 
(41o.~a, 470, !pta'S>.). . 
Bragueros. .adultos ], a él! O iZkIuiel'dlo 
(has,ta. 475 :pt3!s .• ). . 
Bragueros dolbles I(hasta!' 650 potas.). 
Bl'a.gueroSl in.fa.ntla-es. {hasta 200 lPe. 
setas). 
r..2,-Normas d.e d.iS'pensaci6f!. para Jos 
arttc1tZOS d,e los apartados Al; 18), 
C') Y ';O,) : 
4.02.d..-iD'&ntroO de Ms alJ!art~dos, Ah 
BiI el y <J}) se IdiSlp,ellls,ará un ·e1·ero· 
pJJar ,p,or artf{lUiLo 'Y l'Meta. [)'9<1 aparta. 
dl() 1.'\) IpO dl'á,ndis¡p'e,fi.S:f1..l'S>8. !haetacua-
tl'O ·eÚ emplaTes. ;p,or aírtíocu:10 'die- los· .&er 
l'ial.ados con. astIJe.rISlco" ,En' ICO:&Q. dos ill'o-l. 
Sf1..s de. MJO- >co,ntl"a natura \SI& ·entell'· 
d'ér I !por un e,jQ'Illlpl!'(l,l' una cala .we 
tl'e1·n~o. lbols.as. ' 
.4.e.2.-lEllI todioS! 10S! 'ca¡;.o,s, aS. o..P'01'-
ttlción ·a·eL aSJe.S'll!l'udp o ben,eil'.ilcül,l'lo 
slará ,a,eil 30 'por 100 del iplt'ooio .ws, 'ven.-
to. 0.1 'P'l~blioco, m.ar·eMito. -e.n ,c,Il.d'{l; -e-nlV'n.e>e 
,p,o,r i(}¡,uln. uno 4(l· lO·BI aIltícuJ.os Idlfl¡. 
p.e,l1~,tt.d·o!l. . 
<&.2.3.-Cnand,o en :ta :p¡reSICr.i¡p¡cd'6111,n-o 
s,e '01SlP'geif1.qUG ta'mo:fio ,o 'CUi!I.Udilldl, te 
dJlslpe1.1S'M'á ·!;llt/taro·a.fiQ, ,P(1jc¡;we-llo ó !trIJái! 
e'coxl6n::\1cQ 'Y' la lCuall,dMi .n·ort!'l:l!a,.:t, 1'. 
'p,eClt!'vamente. 
4.2.4.-La a[l'ar1oión ,en ~J. mel"oa:dtl 
>di6> un et,ado 8.>CIceooTio, que 'POr 's,u :tt¡;. 
veréIS detbe estar incluido- e~ll '6>11 ,ane-x'O. 
éUlÚJID.él'O .s $8rá eSJtilldiado $lo!" la {lO~. 
, l);1iSlión ,d,e Coo~'dli;¡la{lióm 'Y lCon.trolo la 
coniVe-u,ie'lllC.la () .no die; su inoelus-ión. 
U5.--lCuando S'e doted!e cupó-.rí-!P're-
-cinto 'Ü diSll;inltiv(} nomna1:imdoo, .e-w ea. 
que Ifigul'ar,í.el .p. v. ¡p., 'a, los artí{lU-
>los Ife-Iarcionad'Ús >en eID an.eXQ nlÚTD.e-
1'00 S'! (I!ioill'lO jl)rooint.o Sie.rá adUlerid'Ú a 
la roooeta. 
4.2.6.-lHas.ta qUfr seesta!ble2:ea ~1 
lllerui:ionado diSltinti,v() o cUlpón - 'Pre-
cinto, lQS ¡preci,oS ¡que regirán. para 
material -de. cura, materia1i tdle. {H:tO-
!pstdii:a, -e.f<e-ct.os {} 3.ooeso1'i,o& se·rán lQS 
que :figuran en -el ¡p.resente anex'Ü. 
• 4.2.'7.---lGuand(} .sa dioSlpe-nsen: a!ftíeu-
J,os· \de. los reJ.amonad'OSi en -el ane-xo 
iIl:'(¡m,er(} 3 'Y .no :figure -elIPTe,Cio dfl i10s 
mislmos, 'Como en€1I 'Üaoo del aparta-
,¡}U t<\.}, y ,die Jas ooJ¡s.a'SJ de 'ano eon'Í'ra 
natura, 'Ü'bUgatoriaIDlOnte ·do~el'á gra-
¡parte a la 1'00&ta. la :part-e ·del ca·rtona-
j-e o <BITivaoo ,donde fif,'1lre' el !p. v. p. "y 
la 'marea, 'como :condición necesaria 
!p3.'I'a el {lobro d·e. didlla rec~·ta. Se .ex-
e€!);}túan da. est·e 'Cllill'lU':J'Umiento las ea-
jas Imetalica,s .de gasa .estéril. 
4.~.8.-!Log. ip'l'ecios ,ree dos efectos! y 
aMeoorios, así 'como lOSi 3.l'táe111'Üs .que 
do}}e.n integral' e!lanex'Ü .núm. 3, son 
d~ >com¡pete.uciade la Co.nüsión¡ d.e Co-
olldino.cÍón 'Y \('..ontro1. 
4.2.9.-:Po.r.n la unifIcación en la 
!\I)li-ca'üÍ.ón ,de cri:f;(')!:ioSl, 1a lista dtear-
t.Ílml'os del a.l1e-xo n.úm. 3; 50::!, ltft ela.-
lJora.oo >con' un (\,1'ltl<r10 alfi1\pli<l, ,por lo 
qu¡¡.l,o. dJSlpe.nsa-clón que'lla ·det.ermina-
da ''Y con()l'etadl(l, !l. ,loS/articulas 'c.x¡pl'e-
~am(!nto l'(!'laC¡,o'lloados. 
Nhliguñ·a otra DQIma no .eSlPe<lifiea-
da. antel'io'rme-nte lPue.de amipll.iar el 
niúme1'o dJe-ar1;fculos ,del ane:xlO núme-
(1.'0 S ;ni estU/l}lelcel" 'Ot1'OS lPl'e,(l1'Üs ,dis.-
1I;1nto,s de. J¡ooS .a:x¡pres,uodioz, .en 'e! >CJ.ta,do 
anex'Ü. 
ANEXO NUM. 4, 
PB/()!CEDlMJ:ENTlO IDlE JJlACTUiRlAcrOlN 
tOE lIJA. IP\RESTAOIiON IFAlEl.íMA-
IQIWTliOA. 
1.-DI,sPENSAClON DE MEDiCAMEN-
, TOS POR LAS FARMACIAS MILITARES 
[¡as- [<'u'l'lllillcias Militares, una. 'Vez 
dl,s.p'(l·nsa'do e.l ¡producto me,dicam¡;lr1lo, 
aoIocarán el o los precintos regLa-
mentad,os e-n 10.51 ICOrl'e'Sil1'pondienteSll"o. 
Ol?!.,tM, da. ¡formo, ,que, S& Iprocure' su Le-
gj!b1liidlld y su no deslPl'ou<l;imicnt.o en 
a'a '.lllu.ni~pulo,.ciónl 'nol'ma:l, Q·sotamlp·an.cLo 
.lll. 1S(~llo, ,¡l,e lf1 l":l.11mo.ciaen (lol qU(Ji ti· 
gUIíU,l'lÍn. nocesal'Il1me-nte 10, ¡fecha de 
41¡;¡penl",nnin. >flel me'rUcamel1Jto 'Y (J1 ~6· 
IdiA'() ,dB< la. }!'M'lna:ciu 'OO!1l toda IcJla'!'i-
dMt. 
, 
2.-PltOClilSO .DE lj'A:CTunACION y su 
FINANüIACION 
EL llH'O(Jt;5'O ,(1'0' 'Ítli(l·tull'UC.1Óll s'erá 1'trl1. 
oo· "f lmld.'ol'nlO ry ~() l'fmll¡>;,uJ:I¡\ ,]101' 'F~¡u'. 
mo.'c[a Mimar, ,1ílJicltí,lJiIloa,~ c'on In 
idcllotl;ij,ct!.clón. d,6t ,109 dl(ttos: ,(lt(')~ tttU){u 
(}O,rn dICire'~ho o. la: ·lls1sttlnc.la famna. 
OOtÜ!Cf!. 'Y t",rm1Ml1itt<O 'co,u J.o. entrega 
de J,t'lS !tl.'tl'tUl'aSI,' 'recetas' y ~asl i(J1nto.s 
magntlrttcas, to,éLo &1].0 d& 'conlf,omnidlO.d 
üOíJlÜlO' :pr'l;liVislto en 1M, i(}on,cllusiOJies 
qU& e'& ilWe,rtan en e;1 aparta,lio 8. 
fU.-La'S Je-fatUl'8.IS Regionales .(l;e 
;F.o,l"Illa:c.ia l'Jltvisarán. las r.e'Cetas me~ 
diante- l;aSl toonli:oos 'Y eondilQiorfes le-
galesi'Y económicas que SJ8¡ es.tableooan 
para ,dE'te.¡}taT las iooorreotaiS! que. de-
,]}alll ;ser .objeto de SUlDSlanaeión () anu-
.Il!lción, sin \perjuicio d,e ¡[aSl faeulta-
'lie.s> ,dleiI. 'Instituto íSoma1 41'& Jas iFuer-
.?laS. !-<\.r:mat/1as para read,izar laS' >com-
pi'O<baciones qoo esUme. -o.,portunas-, sin 
que, ¡pueda significar ll"-etras()' 00: [a 
agHida,d ,Gel sistema. 
2.!?.~Famna:ci>a Militar se eQffi{!}rome-
tea tomalJ' los \Siguientes. (Latos de 
las. rece.tas ¡p.ara UD corr8{lto s1s!bema 
de !COnl;l'Q!:' 'clave (La. laíbomtorioy es, 
peciaLidad, precio de venta a:Í plúbLico, 
nÚlllEl'O da envasE>, Ilnlmer{) dl1l aá'il'ica-
ción ,del titular 'Con d.e-recllO' ·a esta 
ll'Sísltencia, lllúm:er,o del 'cole.giado mé-
dic(}, -cóldigo de Ita F·wrm.acia, núme-ro 
de ¡paquete., mes. y año y con cUjpón 
o sin cUlpón. 
2.3.-!La ,:finanCiación tweíl ¡pro ceSiO se 
l'eaii7Xlrá ,de, ia siguienltg. !f(}mn.a.: 
2.3.1.-IC01'rerá. 'a cargo de Farmacia 
~Li1ita,r 1a toma de .{I,a¡f;o51 <Le J:a tlav-e 
de 10.:1>01'a'101'10, 6s.pecialida:d, ¡precio de 
venta al ¡público, mlmero de .en.vases 
y .código de 1a 1"armacia. 
2..3J2.-IEl ,1m;tituto,S o I(l. i a.l de las 
Fuel'Z'll:$ .4.1madasoon1J¡riibui.rá aconó-
nti,(;am¡¡,nte eru eiL gu511:o dI{! l,a toma; de 
datos en la 'propO>l'ción que lCoN.eSipon~ 
da .al nÚul:e.l'o deol colegitlldoO 'Y .a.1 ,del 
titular del dCl'e·cillo. 
2.3.3.-Pura la, imputación d,e 1.os 
costosa qU& se. refi,el'&n los 1>árrafos 
anteriores, hOJbrá de. .:partirse de. la iba-
SiS .d·a.gastos reales origin.ad,os. 11 iF.¡¡¡r. 
mo:c1n. MiHltur Ipor la <lIper·aICión de, to-
ma de. dat.os, d:eb1d.a-meíJItc '9vide'll<cia. 
dos y Ico,ntl'astad.os, .con alt'reg:ro 'a ila 
o!pol'tuna nota. rdeo gaSltoSl ty' 'CIue Ihaibrán 
4ecorr-es.poruder 'a los. .admis.ilbles .en 
bue.nill a-rlmlnisdiro.'ClilÓru. 
lD. O. núm. f!IOO 
puedan ,ruesolld:enarse ·elll q;ei.a.ció:n, con 
la faotura. 
3.2.-<LaSl -cajas l1elVa'rán: 'adlltel'i-dla 
una ,etilqueta, en :I!a que. se indJicará 
el n.úmel'O ,d:e ~a iFai'lilacia" e<lllles que 
corresptOooen las ~receta:s y eJ: 'll.!Ítme.ro 
de ol'id:eTh ,de. la ~a!ja denilro .!1e; dioho 
mes" consignallldo e.n,fa: iÚlltima, a.d:¡¡. 
más, :La 1dica'CiÓ11 "P.EN"J\lL-• 
3.a.-lMocn.suo3,1men:te, Ji a s J¿lfatura15 
Regionales ,die iFamn.a'Cia ¡prese.n,tarán a 
lo3,s. 'CÜ'l'l"e,,¡po.nlli;ientes !De"leg.aciom~\SI de] 
lSoF1AíS lrus 'poo¡:'tag dis!pensaruaS! y ~ 
fa'ctul'a mecanizada ¡por -cada FaMa· 
cia doantro .¡1'e 10Si 'Veinte .d.ías n.atUi'a-
les, Iconta>dos a ¡p:artir del ,diía ffi 4e1 
mes- sigui.enlte al rque oo:rrooporud>a; la 
ilacturat:Íón. 
4.-:t<'ACTURACION DE EECETAS 
4.1.-U:.a ¡factu.ra ,de las recs:tas ,dise 
,pensadas ;por cada Fal'il:nacia :s.eexten-
derá ·eh impreso' eonform€> al 1ll0d>6-
lo.:l\:H. 
4.2.-En la iac.tura' nll¡;>c:aniz:ada. 11 oi})· 
teni:da deSlputls -del IP'r.Qc2ISaroiE·nt.¡{ de • 
datos seo relacionarán: una ¡POI' U1113. too 
das las l~cetas.. consl'ó11aoo'Ü lac1a.va 
de 1Ia; 8S1peei.u1id.a.dl 'Y 'Ell jll1lpol1!;e de 
p. 'v •• p., 'aSI! como lalS Sollmas 'por ca· 
43. Ill'IlI;¡uete. ,¡I.l) ~ rncetas', ®l nrlltmerO 
de pa,quete. ser¡Í, ,in.c.lllld.Q en la factu-
ra, antEIP,o.ni~n,dose al listadoO d'8 la 
série de 'l't''Cetasr .que -COInlpl'Nl>d,au.c¡uéll. 
El imlpOl'ttl< ,CLeeSlta :fJootura 'Será oCon· 
trQ.l.taldcO 'Con, ell ,¡I.e. l'a.. f8JCtU'l'a idel OJpo.r· 
taflo "M. ' 
4.3.-1.4.1 fin.al die la. 1'a:c~ura me.¡:an¡f· 
zuda. S.6' 'Ú'Ünslgruo.rán fren.te ,al e!PJfg·ra-
tG I.T01WUES» el número t01lal de. re· 
cetas 'Y ;rO. suma ,de laS! coaumnasr de 
«'Impol'ie- ,p. v. ¡p.» 'y .,A¡po:rlia-ciórlJ &eJ 
ru5~gll'racl:o». detJa.ron1nan.do ,e·l l!!.rq:uidO 
totaJJ, reslUlof;an<f¡~. 
5,-ABONO DE FACTUItAS POR EL 
ISFAS 
2.3.4.-a:.a val,o!1.'ación. inilcia1 as~ olb-
te,n~.(l,a será' o!bj eto dl(l la oCO'l'TeSlPOn-
d.iente tl"€Iv.is16.n 'Y 'a'Ctua.l1za·cló'll, eru s<U 
caoo, ,co,u :pel'iodieidad anu.a.1. 5,1.-ICu·wa, ;F'M1IDacia, remitirá me'll-
2.3.5,-.El: 'IS;})'1A!S y Farmacia !Mm. sualllne'nte, antes tdel día 5, la Ia TaSIQ. 
tal' ,co~M)ol'arán en J:IlJ tlIdo1pción de. ilas rel',Í'a. do& la lG.e1'e,ll!cia d'elIJSF1AS un 
tú'c,n.i'cnsque, ¡puedan implanotarS'G', al ejempls,l' ,die. 119; tfa'Ctura mO'd'(J<LC)l 1M-1. 
o:Djeio, ,die. farciliiiaT 'y economizar [a 5.e.-Lrus, Jefaturas lI{egIonnle..s. ,l1e 
toma die d'utos 'Y fU'Cltura'ciónr, Falma:cia l'(!,co·gel'ún ilOSi total·es> ,die llfl'll 
2A,-lFul'maciu Il\:mitUJ.' ¡pQ,drá disIPo- ta:c.tUl'us. I(M-',lJ de. ca.clJa. FarllIlac.in.. '6'11 
nel' de. 1>:1 lnrf,ornlp,c.íón qU& !PIL'ec.is.e un I\!:sume'llJ regional" S8<gÚl1 :fOl'itnato 
¡po.'l.'á su USIO. ll:dJjunto, mod¡¡.10 M-e., que lile ,v'res'e'llr 
2,5.~El tC o s' te Ico'l.'1'esoponldienifie al taró. en. '1a !J)eL()¡gacMn del ISíFAS ICO-
IIS:F'AS s,e< abo,rlO.llá me.nsualmente, :pre- rl'e'5lponitliente. 
VÜL ,pl'es'(j.l1tación d'e 1f'll'ctura.a ,d~C~lO :Las 'cintars. IID,IQlgTltétlCQ¡g que {)ondiioe-
O'l'ganimuo Ip'Ol' Ja J'Glfatura ,d.e Fal'- nen In in:fo ll'mu:ción, Ipro>ce'd(mte' ,d,e ,la 
macia M CrNll'tel General ,d,e.1 EjóJ:1ci- t,oma ,rl!o dato SI ,de 1-as 'reJce-tasl 'en, laa 
to, rtomand,o eomo'criterIo ¡p' ail' a su' coIIJt(liclones, que' se det.allaJ'll en '(;llP'l'e. 
Mbttmlo M ru(¡mcro de dtgitosr 'COlTes- somt", anexo, StEll'ó,n entregadas, (111 Sel'· 
JJOIlIdiellinesl al rSIF~<\l..'1, .¡¡,erg'11n ,el ltpal'tn- vicIo I(].('; Info1'll11(tticn dél,IIÍ'ior.1AIH Ipot'la 
diO 2.3.2. Su itrrll):l,Ol'te' ¡mr(t ,p'1'ollorcio. J'tG[af.tlflú. Idil tl<'Uli:'Ulac!a ,tlllil Cuttl'tel Go, 
111M. ,al total ,1lG ¡,oS! .(]Ilgiúol') ,d:Co lo. ¡fa;ctu.' lHH'ltl ,tlet Ifijtíl.',eito da 1':1 IInlsllúo Iplaz,o 
l'fW!¡jll 1l:ltHlsuo.l. s:efiwla,tI·o t}:Htl'iL la lll1j)l'l"!.J'fL ,!tI) re,e,c·tas 
3.r1.-...i[¡O$ l'O(wto.~ ,s'e 'pr9Si(1'utu.rdtlJ no-
-C(,~!l'111nm(!lltJ(¡ t1 n!verl diO !Ul'.tn.tl,ic,ia, an 
e.twU!Se's 'e,slpc'c;!o.lll'XH¡,nte 'pl'elparo.;dos, ¡Pa-
ra contener 500 Ó 1,00(} re,cetas B'l',a-
p'al{l:as p'O!' gru.pos' de 25, jun(\)Q >conr la 
cinta. odie' la ro á 'q u i IJ¡ a sUIl!I;a,(¡.ora y 
'.3.'cond,i,cionrrud'osr éstos . ,de. tormo, que no 
4(1 las thJMgwtI10Il('M dc,llSI"Ar.\-l, 8,~,gÚ'D 
01 ¡tpf1l't¡Hl0 a.a tln' oSI[;eUtl<MXtí. 
¡¡.:!.,,~1'¡1 ,Hel'vlltl,ltl ,a'u T«~8(W'~ll';[lt {l0 H\ 
Gon\uo1¡¡, d'c.l ;IíHII":4JH Ip'r'oO¡~ll(lN1. 'U'! p,aga 
(l,¡¡, 111 twctm"t·t'{lHUalwJ)1 dontro del ¡pl.¡l,· 
z,o ,con:cClrta,do'. SI()g'lm lo '¡;,¡jI1a:lo.,il!o, ,ettl 
.\\1 :punto· 3.~ .. 3 dQ'l lC.onc1~1'to, 
lí.4.-El (¡lQ;go ,de lI,a 'fact11X'¡H'(lSu!lÍl.'~1l 
a. 'que s'e re,riere' e,1 rupo.rta'd<l ll11teíl'ior 
Sl~ en.te!1lderá Ireo.li21a,d,o "'8; 'cuenta», '00-
tan.to, 'POT tanto, a r'6<,~IUlJtasi de, .10's il!líl-
... 
jjl-Orte.s que. se (J' bite I])¡ g a, n ,!lel wa"ta-
mient-oy ocolIDlP'rDib'a'Ciooes de la. inlf<lr-
ma'Ción, oe-n la. i.orma yoonldiei.ones 
qp.e oo' ,d>ete::ranin.an. ·en e.1 ilIpaTtado. si-
guiern>te. . 
S.-ACTUACIONES EN RELACION CON 
LAS DIFERENCIAS QUE P'tIDIERAN 
APRECIARSE 
6.'1.--lLae ·dif.¡¡.rencilas que pudieran 
¡¡urgir ,entre la :t'a.'Cturac.ión d-e FaTllIla-
cia I).fií1Uar 'Y ;1..0 ootenido riwdian.t& ·ea 
lIrailamiento> mooaniza,d'Ü se determi-
narán a ruivel ode lFamma-cia Y' se-rán 
comuniCllidlaS !pOr lru '1& e rene i a del 
liSiF1AS a i1a eorreEIPondiel)]:te- Jefatura 
R-e.gional -d¡¡.F·a,rmacia, .d:entr.o il1e los 
seoonta d1'as siguientes a -la entrega 
d,e las. cint~ ll're<v1sto en el ~uparta­
do 5.2. del ¡presente Ja;nexo. 
6.e:......:La ,Famnaeia. afootada :por }a 
I1iIf'el'e-ncia a que se. refi-ere el jJ}un'to 
anteriol' ¡podrá a:el'llrarlru en €l ,plazo 
dequinee ,d'ias',a 'Con.tar des,de su 'no· 
tificución, :para Ioaual .e¡l deie'gado 
d.e'l ISFAS y un, l'eI}l'es€IJltallte de ~Far­
mneia Militar lConl)prooa:rán, me4iapte 
la. Tevisión d~ las racero,s. a.1'cthivaidns 
~n. 1{L Delegación, la .causa ,de loa. ,&fe-
renoj'o. enltre- la. !fa:ctul'a. IM:'1 y la meca-
nlznd.n, al .e.!e'C'to ,de !po.del' sUibsa.,nlfll' 
41c,l1o. diferenela,co.·rg:ánd-o,la .a albo-
nándo.la, 'Según. :p'oo'Celia., ,¡:.n. la '1'aetu-
ración dea. me'Sl siguiente. 
7.-1l'ACTURACION DS REélETAS DE 
FORMULAS, EFECTOS Y ACCESORIOS 
'7 ;1.-lLa. fa..crtura:ción -!le, \l'(?tcetllU; .d'e 
axl9UUto, ;y !previa' lVa.l{)raciÓnl -!por las 
res¡peQtivas FaJ.![D.\aci.as lMiait.a.:roo. 
'(.~.-lEl Semvicio· 4& Tesorería d,18 la 
Ge-re.mela ,d<&l IlISIFtAlS pr.aooderá al alba-
no doe- las 1'acturas~ a .su !pQ'eoorutación, 
en 10'3 iIlliiSlIll{Js plaJZ'OSI 'Y 1Con.diciO'Ille-s 
es'taiblooi<ihos >e'l1 {lo} ajparlla.do ii para 
las .d<e €€lpec.ia1idad.es. 
8,-CON.cLUSIONES SOBRE MECAN-:IZA· 
CION y CONTROL DE LA RECETA , 
~LL-rE) 'P'r{)ooso d& í\acturl).eióri'Y 
c{}ntrblllde la r~'Ceta 8'& iuiciayIJ. a 'Plélr-
tir mel i1 ¡d-e. oetubre de i!J7S, ,d-e modo 
que en ,S'\lJ !faoo 4e toma de datosí y ifac-
tu2l'aición ~ asuma ;por Fam:na'Cj,a Mi-
-1ita!r 'Y '&ru su !faoo ·de e~lotlliCión .de 
control !por .el! 'lSMAS -cen las matiza-
CiOIl>es que .más a,.'d.'elanre 00 'detalla,n: 
8.2.-Las I<'alf'a~ias lVIilitares, revisa· 
rán 1-os -dmto5 mIJlitarios ,doe"';¡.aS. recetas 
y 1>0& que -esta:b:l!e'Z>can 11& normt1:tiva 
vigente, y veritl'icanán que< se >&llcuen-
tren correctos. c<\¡demás. ss :manejará 
La re.ceta 'en ,la ;fm1ffin. establecida en 
cuento a,1a eOl()lCaci6n de- preeil1tos, 
(lit.céte\!1ll. 
g.3 ....... Las le-f.a..tm13os .Re·gioooles de 
l~:umaeia 'l'e.visará.n 'eí o m o >estimen 
p'rocedente. laSil'OOeto.s que. ¡'E'ctb'a.ll ,dos 
las Furm:wias- !pura .¡;{>E!>tevtal' las incoo 
rootas que debnn ser objt·to de sub· 
l'Iau>l1C!ón o a'l\Ulaoión, sin ¡perjuicio 
!1e. la~ fueulto.des ,dea ,IlSiFl<\iS lP'O.ra rea· 
Uztllr las comipll'oo:llaioneSl dte fa.>ctura· 
ción. que> estime >Q1Po~.'tunus. 
M:nmula\S<, '¡¡'!j'llCtOS y 'llooesorIoS! SIE! Tea- 8.>4.-lEn loa toma. ,!le dlatos SIS irllClui· 
l1zará mensuailrmoo:te en i{Xl.od:el0 (M-1) rá el 'l1IÚirn .. ero .de 1C01egl!OJdo ¡(j,>ei1mMi· 
ca y el dei1\titular deiJ. 4&R."CÍll-o, a·dle· 
másl ,de los ,dl3,'f¡oSl >d!61 lP'l>elC.inltos, lfór, 
mu:oaSty ef-ectolSl Sleg¡úI1 !baremo. 
8.5.---'Fa:rmraiCia lM.l i ]¡ ita r '¡[acUitará 
mensualmente ,al laS! [}el>egalCi-onoo >00-
rresjpondienteSJ ,deli iISiFAS las twtu-
ras y rece.taso a niye-l >oentrM¡ iaci1f· 
i,lando las ciritasllillagnétrcas >con [8; in-
formaeión -cDmp:J,eil&, S'eg¡úl1- ei!; dis.e1íQ 
y 'C8lra'Cteti$Íic.as Mcnieas que, se. es-
tablece-Th eru el i~J[c3 W con .arreglo a 
la \pl'ewiBto -en! 'e1 apartado' 5.~ 'del PTe-
seDlte anexo, 
8.6.-..,El -I,'SiFAS, e-n ibaoo a la infor-
mar.i.ón r€~ibida,r€alizará loS' -corres-
!I1ondient2S' tratamientos Jla:ra ~l es~ 
tudiü !V control de la; ;prestación, bioe-l1 
er.;ten<:loidn. Iqne ·Farmu;eia Militar po-
dl1<Í. (Jib¡f,¡one,I' directamel'LÍe 1081 irufor-
mes ,gu,? lpl'o;:edan, 'conforme ft!;,. a¡par· 
tado' 2,4 del pl't'sc'nte· 'anexo.· 
En tl"lU~"lIo& sa~llIl'¡;toS. en une, l(1.e 
mo·d<l tWlll'itOl'!O, 1',U'ltlo:cia. Milit,o.r 
o'b.S('l'V(l a',gllna difleu·ttn<t pl'tir~tieo., de 
ca.¡'úete!' illl',u'lJrrtllbl(', lpara ,[)(;;l.:~l' asU· 
illÍ!' la tnta.!:ll'íHI.(I1! lu& (l.pr'l'neiolK'l1 n.e-
C(!iHlI!·iu:;. 'para. I~t 'ra¡~tt1l!ac;(¡¡¡ .lll'r-vista, 
i\!¡~ infOl'IIlll.l'rj t'tt1 'c¡I\1Unl"1ttl:~~.ia !por la 
.Te'fatllm die l":tmnll.eilíl {h'l ,Cuartel Ge-
n.!,Q'ul {C .JI3, G'~l'eJw¡u {lel ¡J:~!I",<\lS >('A)11 
ll¡;'j)F·CUi.(!(wión du. vo'Xumenez a que 
rufe'etc di'Cllla. s,itno.ocióni, 0..1 {)!bjf.oo d>e 
que ¡pue,dan ado.plar.se las medidas 
co'njullÍlas :que .('<n cndaoooo iproce1da.n 
paro la superooión ·de a'lIuél. 
D .•. lI!.M1.~ 
M-1 
Entrega, n.O Año 
FARMADIA MILITAR núm. de ................................... . 
¡ " " 
.. Númel'{) de 'tocetas entregadas ,. ......... : ... P:V. P . ....... K ••••••• FACTURA DE ....................... . 
Núm. Importe ~ Im,porte U. Núm. 
t Reservado com;probaci6n • Reservado" comJi)l'o'ltaoiéR paquetes paquet.: I paquetes paquet.: 
I , . 
.' I 
1 I 11 
:1 
g ji 12 1 
8 ! 18 
. 
4- 14: 
·1 
, 
ó 15 
\ 
(; 16 
7 17 
'~1iiR'" .. ,. 
S 
~i",.',. 
18 
~ 19 
10 20 , 
-'~'~~.- '--'-=-~ - . - "'~--
rrota,l 
.t*'. 11orol . . . 
i -;;¡;!!l . ~¡¡; 
Impovte tota,l ....... : ............... " ...... , .. .. 
Oobrooo aport8iCión 
TOTAL LIQUIDO 
tlCl Jefe del Detall, 
, 
1 V.'l!I.': 
DI Jefe de 11\ l)'«u'tnliolfl., 
JEFATURA DE FARM:A.CIA DE LA ...... RE GlON. MILITAR 
Rffi~U1.f)IN DE FACTURA:ClON JiE .................................... . 
1[Ij}1 ........... : ........................ ·A:&O ....... : ... . 
• Num. 
Ord€ll Farmacia r~etas! TOTAL P. V. P. 
Aportación de 
aseguradQ,S Líquido a pagar por ISF AS Pum. I Núm. ñeJ •. 1------ . I--·----------------------------~-f-----~-----------------I . I . f 
] r; 
7 
~ 
I 
I 
I 
1 
• ., ••••• f.Jtt ....... '1t~ •• ' .... ¡.~.' SI '.0". e1.e 
.... U'U,t,._, "UlttU,IUlUJU.ut.". Jef" de FarmaoIA, 
. 
2f3 d-e. l1.(}vi.emJ!b.r~ d~ .!@78 
tMlo.]) E LO :M-G 
F.QRllATO DEL REGISTRO DE LA ClNTA MAG~ETIOA 
ld.entificaci6n de la. 'l'~cetu.: 
- Año. 
-·M'OO. 
-:- iQo.n () &in 'CUilJ'Ón..tp.reeinto. 
-< 'En b:1anoco. 
-~Gó.(ligo >de 'FarmalCia. 
- Número del Ip'alquete. 
.laeniificaci6n d,eL medicamento : 
- 'Código 4el ,L.a;ooTatOlrio. 
- ICó;diga (j.e. ~a eSlp'eci!alidad. 
- ¡P. ;y. !p. 
- NÚ!II1er{) de €IlVases. 
- NúmiCr<>d.e eolegia:d'Ü. 
ld,ena,.tcaci61~ del asegurado ¡. 
- N(tmero deol a&e~'1ll'ado. 
l?i !PO€iieion-es. 
2. \pO&eÍolloo. 
t posición.· 
2 ¡pos.ieÍones. 
! pos:i.'\,}i<mes. 
~ posÍciüIl!frS. 
3> \p{)s.iciones. 
3> !pas.iaiones, 
'1 .p.osiaiones~ 
1 posJ:c.i-ón, 
5 'POsiciones. 
6 'Posiciones. 
Tota1: 15 
Total: H 
. Tata:!: 5 
Total: G 
TotaL posi~i.one$ ........................ l() 
ESPECIFIOACIONES TECNICAS 
- 'c:!llOO,de, 9 ~i¡'itus. 
- '1.r(¡()() lb. IP. i. ·d,e· 'dlmsiütlidl ·de ·gTI!l.b:l.lCi·(m. 
- P u1'1d11'(1 Imlpar. 
- iC'ÁHHUc(leión. en sis-teana FlDIOE1DloC. 
- i!,'ooto!t' ode ililoO'l!l1-eo rJ.00. 
- 'CI-aSll:tic3lClón ¡p.or M,¡;.n,tlficfllCión 'dG receto.. 
- 'La .raccjlll. <iOl1l 'cu:piÓu"pI'El-clnto 11c vall(!, 1111 1 en 10; Ipo.sioeiól1Ico1'l'eSlpon.· 
.dle-n.te; la rec,¡..t1(l, s.in. >cu:póru"Pll'ecir~to Ue·va·l'á. 11m '5. 
-' '1'o,d'Üs los 'ca:llupO$l llellfarán ifi¡¡,e,rdól1 de >ceros. la lIa lz¡quier·da. 
ANEXO NUM. ¡¡ 
l.-INCIDENCIAS DE LAS RECET,A.S 
¡Para que· i-as recetas ¡pue,dan. ICOOLsi-
dGral'S-& -corrrc'cto.o:rLe<nte extetn,di,daBI ,no 
cl:eb>erán tener >erurn1e.ndla~ ni taJClha'dl1l-
raS!, en la. 1P'1'>e,,ool'i!pcioón y e-Sílíarán ·delbi· 
damen,te euttrl.:p[1menlta.&o.sl.e.n tod.lost' s.us 
do.w,g.. 
compíI'o:ooJdilJ, 501., inlberoEUllllbianldo 
}05 .cu¡poneso-\preocinto, loo,incLd-an 
'con la: !P'reSlcri:plción.. 
- lA La. 'wpl1·cf\ción .é!:s J.o· ip'1'leVlsto 
en l.a .cláusula 2.&, !punto !2.f¿.6, 
e-n ·cuwo· CIaS10 figura'l'á i1a ano~ll' 
cioón ,pertinen;!.e> '!lI1: .é!:o.rso. de· lJ¡a 
receta, ·com.o 'ElIlli se in.di~ca. 
'f.1.2 . .....¡p·olI' ·faNa .dle.lcuIPóIlJ-lPfJ:'tecinJto 
reglJalme-nilla.l'io, 'cuando l'a. e;SfJIetC.1'alid.a.d 
J¡o !pose.a. oibligatoria:mente .o ·cuanJdo 
r1i!clho Icup.6-n .. pI'erCiIJJto rupal1e'ZJCJa, ánlCoo:n" 
piLe-to y fl,O. ,p~rttnita IverlfiooI' <JI 'C'Ün.o-
'Cer .S~l ide-ntlrfi'cil!(l1ón. 
D.O.tWnt.~ 
1.1.'( .-\Po.I' ;Dal'lla -die la. itooha. ,di€> Ipres-
cripción. 
1.1.8.-IPor ¡falta ode 1-80 ·~ooha" >de ·die-
p:ensa-ción \por ;parte. ,de 118. Fa.r.mooia. 
1.1.9.-IPor ¡falta. >d:e los .(!l'a t o s ·d;e 
i(];":ritiífica'Ción. 00 la iFaI'mama. 
1.1.rJ.O.-'Por (f,aJ!ba <L-el n,oíllllbre >diel en-
fé-r.rn{) o de1 asegu'l'aldo. ' 
1.1.1i1.-iReoz,tas que, no -¡angan :per-
f'Ürado·· el DI 'Ú me. l' o de afiIi'aeión. al 
lBtF1.1\lS. 
¡L1.:1J2.-!Cuand'O las Tece,tas haIYaDl si-
do dLc:¡pensad!aSl odes\pués .de los odiez. 
d>j;as >de .su \preslCl'i\pción. El lPlazo em· 
pre.zaa cont.arse ,a, .partIr del .ruta si-
guientoe de la !P'rescripción., 
1.L13.---íCuando l'as recetas halyan si-
da :l'a'cturaldas :pOI' la ®atanama d:es~ 
'Pu'é.s de {es cieuto veinte "díl3.S> si· 
guientes ,1], la 'fe-cha ode su dispensa-
ción. Los' ei-e-nto véinte d1ías 00 ICOilIl.-
putaa'án tomamdo la fe.chOí de' ia-ctu-
I'ación' la. de entra·da CDI -~ Di'lega· 
alÓn. del IBR-\¡Sdel doeumentodefini· 
tivo. ,¡J,e eall'g"o.. 
'Para lO$< ooros de l'eeetas Iile.vueltas 
1l01' elIl15P.~ fu :!.ns Jefaturas :RegIona-
les ,de l"al'rl'lueia, el 't)'la.'l.o eomenzta· 
r{t a >contarse. 'l'lUeVamente desde. :r~ 
teoha de la. ¡(¡'(1'\'olución. 
Las l'ecí!t.as ():fectadus ,por ltodaSl es-
tas.c..'1ui'ius,ilu nuUd'U:d serllÍJI anuladas 
porl'.118.\Fl;\lS .9 inutl>!.1tzMos sus copo-
ní!s,¡pl'p,r,in,to al1,t('!;< de su ·d¡wolll-ción a 
las ¡J,c,liatlll'ltS ·Rc'gionnles. <le l"a1'mucia, 
pil'e.vl>() estucHo .y d'llcis.l.ón por la. Co-
miSlI'Ón od.e !Coo,rdilltl:ción r .control. 
2.-RECETAS CON OTRAS INCIDEN<''IAS 
.2.1 . ......cua:ndoo Sle ·dispensen ma'Y'()J.'l&1l 
dos,is o 'tan1lal100s de :lOSl ¡pl'OreritoSl, So. 
albono..r{t ún,joCumente 110· !pres!()rato. 
Na olbstlln¡f¡e. se 1pI'O'(H~d(JÍ'á a1 a(b.on,. 
de lo· ·diEilpel1Isad<l cua:nldo S>e ha:ya. da-
d<¡. -cum11'llml:cmt.o a. 1>0 ,d'ispueSltoen. .el 
Il.)pal'iílldo· 2.2:G ·de. la 'Cláusula ~.~ d .. 
este IConiCierto. 
2;.f¿.-;-lCuimdo en. ilIalJltreooriP'cj¡6,;¡' n. 
con..,o:;,te< ell tama:fl:o· 'Y Sle.' ooya. 4lspensa-
do el¡ mWY'or. s.e abOIl'Q..l'á ,e.'l1 de menor 
tnlffitll.110, sa:ll1fo' que. se Iha.ya d,!l:(l!o oeum· 
pllmbnto .a, J.o, dd'$ueSlt<> 0011 el. 'rupar· 
imX'l1O 2.fM de 11(l, c1,ó.,s.ula '." de este 
Con'c1erto. 
El 'I·ns.tituto g·o'cilll.l de, ,~8.JSI FU€ll"Zas 
AlmaidJn.s I( IiSlFtAIS) , Id e a.cuwLtoco n 
Farttnac.i.a. IMlilitar. oe.stalblJ:e-ce un. ·cua· 
dil'O d'e< .tn'Cj·d:e·n'Cllo:Sls'olbre lJ()~, dato $1 ,de 
~(l,S 'recetaS!, que< Ique,d1a:n, ,delflnido'~ ,dle.l 
moodlO I3dgu1 erute: [.0.9 !posibleS! ·du.d./li5' l'8SJp.ooto al .des- 2.3.-tCuaIlldo. ,e-l nÚJm.e>rQ d~ .eruva.s.es 
¡L1 . ....(}aus.o.s de<.:ntl1Ma;d rubSlolu'f:la: 
NO S!Ent.<\iN AlDIOINrAlDl~ II?OO :EL 
118lFlAlS 11ll;Ej :rereetllfil ,di~p,e11JSlnAl>aiSl 'Y' :rae-
tut'flld,fl.SJ ¡que 'plf,esenten. a.1Igun,fl, od1{l; las 
a,iglll e.n.te iookte.nlCias.: 
'l.l.rJ..-ICu'l1.nldo .el! 'oU!l'l'Ó>TIlJp,retClinto ntO 
coin.oldla ICOIfl 111. Ip·re·lJI{Jrllp,ai-ón, 'SIO.W'O 
que S1(l¡ .col11JljrUtl!le wide.ntemen.te qUií 
es't1Q; ta'lltSl de. 'Col:nlcUI!s.nlc.ia. ·Sle.tltebe: 
- A' (3.'1"1'01' de -la. ·FU,lIDfl.Oin. 0.1 '0010-
-crut' [.o.s Icu/poneSl~p'l·elc.ll11to.s ·e,n, [/l-S 
l'e()et~ -to,dl!.\. vfl!1¡ rqUIil< 111 :ruar'on 
,COII'.t'Iectamente 'cl1slpeDiSlo.l(La.s¡ 111' ir e· 
lIem¡f,a.,rá esrbo, inci,CLe.ncio. lB! fa:ctu-
'ración tota.~ &~ lo. 1F1f\ll:'mMia un 
nlúmer~ ¡pIar dJe. Tte.c~tJas. !La. ICO-
rroota' ,Gldslpel1ls:ación. q u e ·d' a :r á 
!p!t'(¡n.dlmien1io ·dlel! 'cwpón.;preciIJJto .&e la disopeIllsoa.dolll .5>8'0.. tsrutp·etrilOil' lIi 10Sl pres-
re.ce,ta, .&eibMo 'o. laS! man.iipu1Ja¡c.ioi!l,es CI'itos. Sil IISF1AIS' ,sol·amente ruhoruará 
de 'acorud·icionam1e.n,to o' I'ellfJ,sióru de . ('·1 nlÚmero 4e loo!; lque figuren e[)¡ ~a 
~aS' 1!rl;!iSlInllS, ·s8.rdn iJ.'e.SIl1eQtas !a nillfe[ rec~ta !p.reSlcritoSl 'por .eJ. 1!rlJM,!!Oo. 
reígl:onal -po'I' Los ll:'e-pres's;n.ian1ies. de !Paro: IP1'ocedm·r' ,a diesoonltar ,(];e las 
F1al.'ll:tltl1Cia; IMill:ta.r Y' dlGl ~lEIF1A.S. l,nctlll'·tl.S 1>os ,imlpool:'lt(',¡j¡ deduiJ1>tl<o;St !por 
'1.1.3.-U?(),r .dJiSlJ.)enslliciÓ'll de. es¡pe-cla.. 1M ,~(l.USlnSl ij 1,n.tl!(1c\DociMt'Leg'CJrite.s, 
Uod,o.d,e-s" elte,ct08\ ·0 'tllcces,o'l"iolll o(J<xtClui. será tr.á.mite. .oIb.11·gn'd,o que Lu l'!ltCe.tas 
d'Úsl ,de- 101 'lH'(Jsr{;fi¡tlt.6n if'ttrtmIl:OOllltl'cll ·del 1~!e'tltMt,tl.s ~(jtUl. :11uealt!t!'J ti. dJl~p'osllc16n 
li8,F.AJ.Ii\., tlOníO¡\I(;, lnICLí,cill.0n. el !anexo d·(t Ito~ :l"Plpl'CS!~¡fito.n'bl)¡s. da. Fa.rol'OtClia 
ml'.ml'H'·O q¿. Mollitl'to1' Y dl;l 110. lI)e~("¡¡;~lclón :Qor1'e.SIP,on· 
'J .~.4.-iP()r d'a.lta ·el,() 11\ ~¡!:wna 'dJel o:nó· difmlte. d(~l :r1811!1A1~-f qll>(¡. <fl,l()ordM·~n. 1. 
di'oc). Pl'(Hí(l.¡IMllhe.' NII Ifl¡(fUQllo.;¡ <OMOSl cm lqu'(\ 
1.1.5.-11)01." -fn-léa ·r1l9>1 '()ó<Hgo o nn1. S>(l'l1. >die su -co'm.lp{l>tQooio. su l"csollllciÓtn, 
melJ:"o IdeiJ. méidil'Co, a;un¡que eStiló ~l·rm:a· y, en 1iO,do, lOo.S.o" r!lt()()IB'erdJt ,en, UTII in-
od'lli !p'o,r >éll, forme< l!o.s inl!'lM,C<IllC1aoSl !P'ar-e, 'IlraSllladar-
\t,11.6,-{B¡ e. c ,e. t a SI 'l'e'cttf1caooSl eru [a. lag, 18. la! \Coani.slón d¡s lCooll'ld!!.lI,!J¡cl.ón Ir 
\pil"e,scri¡pción no Sla.lVada ,por rlUiWa Con,too,l Ipro,l'a su l(}()no{}lll1:i~1 "1 1'1ir-
firma ,del mM~co. SO.lUición. 
D.O.:núm.eoo 
Direcdón de Mutilados 
Trienios 
13.995 
7.760), ,doce triemios (seis de sUbofic~al 
y seis de tl'o.pa), oon. antigiiedad de. 7 
de se¡pti.embre de 1975 y e.feotos eco-
nómicos de 1 de abril de \1976, pre-
via. deducción de. las cantidl8.des per-
cibidas por oote conce.pto desde di-
cha .feella. 
<ct\J: IffiiSilIlÜ', mrece !trienioS! (s.iete de 
pro!pol'~ionlalidad 6 'Y seiSl de ;[lit'opor-
cionafridad 4). con antigüedad, de. 7 
de >SeiptieirnJl:n',e de il.9'18 y efectos €co-
nómicos .¡Le ;t de octubre de de 19'18. 
Otro; Jesús So,).'o JBlesa. (Registro Ge-
neral ;l.5.1'iU.), doce tri8il1ios (seis de 
sulboficia.l y seie. <ll> tropa), con an.ti-
güedad, d,e ::w de agoS!&o <le 1m 'Y 
e.footos económicos de 1 de albril 
do 1976. 
Al mismo, trece trienios (siete de 
;prOlj,)orcionalidad '6, ~ihco de prQ;por-
cionalida.d <4 'Y uno de llrO'porciona1i.· 
dad 3), eón antigi.i.edOO de 1(} de agos· 
to de y 1978 Y e\f.actos económicos, d-e 
1 da 's~ptlembre <le 1978, opr€via de 
>Com. arreglo a: lo .que deter-
mina. el artículo 5." de la Ley 113/'1.966, 
la Le,y 20/1973, la DiSIPosi~ión Común 
T.arcer:l., punto dos de la Ley 5/19'16, 
la 'Disposición Transitoria ToJ'ansito-
ria Déc:imosegunda deol Reglamento 
del Benemérito'Cuer,po de Mutilados, 
Ill11Toba'llo ~or ,Real 'IY2'e.reto. 7241977, 
el artículo 16 del Real DecretocLey 22J 
1971, de 30 de marzo- artículú 8.°, dos 
de .la Ley 1/1978 d&Presupuestos Ge-
nerales del Estado, y demás dis'Posi-
ciones complementarias, previa risca-
lizacióil. ·pOI' la Interyención Delega-
da, se actualizan y conced.elt los trie-
n~m; acurnulablM> dl'l {'l'u.po y 'P1'O-
pOl'cionaU-dúd que se indican, a los 
suhoficiQ/ll1s, rl'lacionados a continua-
oión, CQn 1l1.Ugtil'-dad y efe·ctos 000-
nómieos que ,¡)¡ ca'!launo Se l.e. se-
fiala. 
. ducció:l< de ¿as eanti<la,des ;percibida,¡ 
I ;por -este Gonce¡pto d&sde dicha fe-leta!u-TlJ. ProvinciaL de A-futiladós de eha. Sevilla ' 
CABAI,!,¡.¡no MUTU.ADO AnSOLUTO 
Db} GUERRA POlt LA I'ATHlA 
Jefatura Provin(!ia~ de A!uttLados de 
Barcelona 
Sarg~nto ,legionario D. 'M~muea Ro-
jas Sánchez (Registro General 1.941), 
once trienios (seis de subo~icial y ci11-
00 ,<le tropa)" con antigüedad <le 24 
do 'l:LO\'iembre de 1973 y efectos eeonó-
micos de 1 de abril de .19'1'6, previa 
d,,-d!uOOióll de' las cantWad&s 'perci¡Oi-
dae pOLo este' corwepto desd-e. diclla fe-
cha. 
Al mismo, doce trie.nios (siete) de 
subo.fÜ!iul y 5 dI: tropa}, con anti-
güedad de 24 'de noví·embre. '!le. 1913 y 
Diectos. económicos de ;:t de diClembre 
,de 1076. 
PCJ.l' e::¡'!¡t esta Orden Sil< rectifica. la. 
.¡Jo 17 cit' diciemhre de. ;t\l7G (D. O. nl\-
mero ~U&), on lo qu~ se. refie1'c< a este 
SUboficial, :por la que le .fuerolí COllce-
di~los ~Ioo(! trÍ{~nios (d{ls de suboficial 
y 10 dí!. tl'OIpa), oo.n e.fectos económi· 
colO de. 1 'út¡ diciembre dI) 1916. 
$arg'l'ntQ '!l& IMantería D', ;Juan Jefatura ProvinciaL de Mutilados de 
PrIego EFoQrlbano ,(Registro Ge!l1el'al Za1'agoza 
General '77), doce- trltmio& seis. d.a 
subo!icial y seis de. tro'pa), C011 anti- Sal'g'(mto de Infantería D. Manued 
güedad de 4, de septie.mbre. de ~973 y il>érez yelo. (H.egistro -General 87.2GIt), 
eifect05 oo(Í.nómicos od:e 1 de- abril de Ull tl'ienio d.e. suboficial, con autigüe 
1976, previa de,duccló.n de las (\anti- dMi <11; 3 de. mayo de 1973 y efectos 
dadea ,percibiidas 'Por este COTlC(!¡Pto 'ér;OlbÓmicos ,de 1 de-abrii de. :1976, 
desde di·clla Ifeclla. • , pl'eviadeduooión de. 11M cantidades 
Al mismo, trece i:lre;nios. {si-ete de' p,e,l'Cllbi,da¡¡ ¡por eSote conee:pto desüe di_ 
subo!icial y s,els de tro-pa.),oon an; ella (fecha. 
tf..igilc,d'1d de ~ d,e se.ptiembr.e lCl,e 1976 Al mismo, dos trienios de subori-
y ufooto$ eoonómicos de 1 de octubre cla1, eOll a.ntigüedad de. 3 de mayo 
de 1976. da 1976 'Y (',fectos ,económicos de 1 d:e 
Por e,sta .orden se- rectinc(l, la de 5 junio d,e. :1976. 
d'(j novleml')l'(~. "de 1976 (D. O. n.Úme-- Pore<sta Orden se l'e.ctifi.ca l.a d~ 
1'0 217" >en 10 quoe se. reiiere. i este- la de julio de ;1.976 (D. O. núm. 1(9), 
sUboficial,por laque ~e fue,ron con. e,n ¡lo qU81 se l'el.ff.e.re. a .este. .snl\bo'fi,cjaili, 
ced.iodo$' ;tr,eoe ¡f;riCllnios (uno deo sulb. !por la que le. (ue.ron concedidos dos, 
OIfi:clrul y dolCe. .¡i:e, troipia}, I(\on eifecto,s trie.nlos (uno ,d.e suboficial y uno de 
~co,n6an:i.coSo de r1 de. oc'bubre (L6' 1976. tropa) co'u ,¡;¡fe,ctos 'e'conómicos de :1 
de julio de l1J7S. 
Jefatu'ra Provincial de Mutaados de ,Otro, 'D"MtlItluel Miramól1! Gascón 
La Coru1ía (Heg'ish'o Gt'llle-rI11 13.738), un trie,n10 
de ,prolpol'cloiIl!alldnd 6, con antigüe-
Sal'gtl<uto d¡; Artillería D. José Fi. dad. y e<[(wtose-conómico,g de. 1 d.a 
glHlirn li.tnJ.'ftit1.Gz (negl'stro Ge!nerul octubJ.'o. de 1m, 
59,1121), OOiS' <trienios, \(1(1051 d·¡¡. Pl'O'P'O\!'. Oh'o, D, ip(Jdx'o Rubio ,Herrero (ne-
cionn'lddll.d, ('¡ y (1ulltro de, prolporcho- gil4tro >GsmJrf11 7,374), doce trielnios 
fl!lJ~klo¡(,1 31)" (lono.fit!lf.I'Ü,~d'lJ.d dI> 14 de (jjol~i14 ele ilubo-tlc1tlJl y s,eis, tlS tropa). 
lTh!lJYo, d~ rJ.9'i8 Y @~~o()'tO'$l .ooon6mil()()s con I.HLtlgütd·1l.1{]. ,de 18 d~ lI,gosto de 
de. 11, dtl jU11io, do ::L1JIi'S, , l.l)I1¡Y Y ,~((e{l>t()5> ,e.conóm1aosl de· rt de 
nbl'l,~ de' :jJ)7(l¡, ll'H~evia dedooülón de, il!aS 
CABALLERCS MUTILADOS prDnMAN·~(mlj;ll{].tM!l,eSJ l!;}eol'ciOj1d!1S' 'por ",'slte' 'C()fl· 
MENTES DE,GUFlRRA l'Olt LA ¡'ATRIA ce.pto, dt}std.oo d10eha !Co,cha, 
All XU1¡;!l1O, trece" trienios, (s1et,e.d.e 
Jefatura Provirwial de Mutitados de, pl'o!pol'oiono.l1doad Ü. cinco de pl'o:por. 
Mad:rid. clou>ulidad 4, y uno de> propol'.cüooa;U· 
da,d 3),oon anttg'üed,ad de, 18 d.e- agos· 
Sal'gsrrte de. Infanteria D. Sam.tos to ,de. 1978 y ,eifectes e.conómico'S' de 
Ma:nceib;¡ 'Hebollo (Registro Gene.ral' 1 de SoetPtiembl'e ,de 1978. 
Jefatura PromnciaLde Mutilados te 
Burgos 
Sargento de Infantería D. An18.ber3 
García 'Crespo (R. tG. n.3S3), dos tri& 
nios 'da suboficial, con antigüedaid. de 
20 .. b, enero de, 1967 Y efectos> e.conó- , 
micos da 1 <le abril de 197.&. 
Al mismo, tres trienios d& subÜ'fi- . 
ciaI, con lllltigiirdad de /?{} de- enel'. 
<lu 1970 ye.r·¡>cto& econónücúll d,¡; 1 
de nbl'i.l -de 197G: 
Al mismo. (luatl'O trienios de subofi. 
cial • .;on (wtigüpdad' de !!{} dl" ene.r. 
de 1973 y (>f·e.¡),tog· e.co1l6rnhlos Ut:l 1 dt 
O;lw11 l1l' l!liG. 
Al mismo. cinco- tri'Ü.uios, SUboficial, 
con tUltigilcdad dl~ 20 de SlHH'O d. 
11176 Y ·f'.fpct.os ooonómic()s de 1 Elt 
abril d<>.1071i, 
;Por ~ia o()¡'d(>n se. rpctiflcala'Ol'dea 
cir'Cular ¡w.'i'3{)/eoo/'iS}, .en 110 qU!l- S+t 
rt1fiere a -e'l'Jte, sulboticioJ, ,por 1{j, qu .. 
leo f,u'f'ron conce.dLdo& d,o& ;tl'ie-nios dt 
sUlbo:Hcilíll, con etfe.ctos económicos do 
1 d,e marzo de 1978. 
Otro, 1), Santiago Mlgut'l T·emíñ. 
(IRe·giSltro >GGne,rUl; 5.3901), dos trienioi 
,de sU1JoUCial, con antigüedad d'G ~ 
de enero d'€< ,.1974 Y elfectoSJ e-conómi~ 
de, 11! de, albriil de ~9-'ro. 
Al mismo tres. trienios de subOficial, 
co,n antlgüedad deo 27 de. enero de. 1977 
y eífectos económicos de. 1 de. tebre.ro 
de. lS77. 
Por ,aMa 01'de'Th S~I ,reoC!tificl1 la 01': 
deltl dNJUlrul' aO,730j2(}!f/l!l78, fm lo que 
S€! l'ElIfie-re a este ¡:;ubo.Ucial,por la que 
le r!ued'on C011cedido$1 dos trenios, de 
suboficial con e:í,eoctos e.conómicos. de 
1 de marzo de, 1978. 
Otro, D. iF<íl1x .I"ernánde!<:. Gon~á.1e-Jl 
(RegIst.ro ;Qe.ne·ral 47.267), dos trie. 
nios de. suboficial, con antlgüeda4 
de 9 de. s.e'pt1embre de 1974 y efectoli 
(i·co,nómicos de. 1 deabr.il de 1976, 
Al mismo, tre.s .trie.nios de subofi· 
ci>tl.l, rO,n l1·ntlgüedl1d od.e 9 de s,a·p· 
tl.ombr.¡l> de. 1.L977 y e.fect051 econ'Ómi· 
co~ dOI 1 de oC\tuhl'o dIe. ti977. 
Por .Q.í;Jj;u, 'Orrd'Nl' s·e- re<:tHlco. la \01" 
den cit'tlulül' 10 ' 73ii/.20Ujl97S. en :l,& 
qUtl ¡I.(l 1',~.nel'P.> ,ti. Mté s'l1boflcl!lJl, Pr):t' 
lo. qu~ J ... lful1l'Otl llOl1C~,¡JJdo-s dos, tI'ie· 
uios ,1!:} fluboflcllll, CO,fli 'll:re,cto,~ OO\ll· 
uóm!coill <1(\ 1 {ll1 mltl'z,o d;~ ~978, 
Sargento 110 II ol'(ll'l 0, cabO d>El> liílr 
fo.nteri'1, D. }<',rtlIH\lsco Amador Que>-
ra (Registro General 66,4(}8) , dos tri1ól-
uios diE) \proporc1ona,lid{\<Il, ~, con an1l.· 
güetdad de 1J¡, de junio ,liS 1978 r efe.c-
tos económicos de 1 ,de juUo de 1971S. 
-
&.14 2<~ -de noviemibre de· 11978 D.O.llMl.006' 
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}t'!tlwm Prot;inGial, de l\'lutilauos de trÜ'pa), co'n .antigüwla.d de· 24 de agos. 
ValladolUi to de '1975 y efectos eeonómico$i de 
11 d,e ,tbl'U de 1976, pre.via de.ducción 
Sarg<:'llto de Inlantería D. Antonio da la·s canUdadespercibid<3.s por este 
Paehe~o Rodriguez (Registro Gene<- com:e<pto desde, dicha fecha. 
ral ;11.3l13), -doce trienios -(seis >die sub· Al mismo, tr-ece tril'!ni,o& ¡(siete. de 
oficial y seis de t.ropa, {lon antigüe- iproporcionalidad 6, cuatr<l !P'roporcio-
t1lld de Gds agosto de 1975 y €"fectos nulidad 4, y dos de ipropGrcionalidad 
. económico¿=; (le 1 .d~ >abril de. 1976, pl'e- 3), con antig'üedad oCle 24 dé. agosto 
yla d·"ducción de las, cantidades peI'- de 1978 y ,electos económicos de l 
níbidas 'por eSl,e concepto" desda diciha I de. sE'Pf;~embre de, 19~: 
lecha.' . . . r Sarg,,¡nto legionario D .. DGmingo. 
Al mismo, trece trienios (siet-e de Crespo Ferro (Registro General 35_938) 
.l'Ol'cionaliqad 6, cinco de pl'oporcio-. d?s tritnios {l.e, suboficial, -con anti· 
na[:-tlad 4 y uno .de propor<;io.nalidad I guedad de ;tl de {lctubre de 1972 y 
3;;, con antigüedad de 6 de a·crosto (le' efectosoco;nómidos de< '1_ de láb-rH 
lIJ78 y e-fectos económicos de lde.s{)p- 1 de. :.1.976. .' • 
üembrt> de 1978. I A1J mismo, 'liras triooios de ~'bofi. 
Otro, D. Fe! nando García Acebes. úiaJl, 'con .;;nt.iog>üedad d,e 21 d~ oc>tu-
;Registl'O -Geu{'-]'al 50.52(6), doce tri('nios I bre de 1?'Jl.;; y ·efectos económiCOS de 
(,;eis d2' s'uboficial y seis de tro;pa), 1 de arb~'liJ: de- i!lgro. 
con ant1gi.iedad d,e 6 de ago13to de 1975 .A,l mu¡mo. eu.atro trienios de pro· 
y efectos económicos de 1 de abrtl por.::ionali{!ad 6, con antigüedad -de 211 
Ele 1971), previa de.dllcción de las caal d,: octubre de 1978, y efectos econó-
tidade.s p¡:¡'cibidaspol' .este conc€I,Pto llUCOS de 1 de noviembre. de 1978. 
G('sde die,ha· f,tcha. .por esía. Orden se rectifica. lia. Or-
Al mismo, tl'f'ee. trienios sie.te de dl''l1 circular 9,916/193/1918, ¡por la. que 
Pl'OllO¡\~i():lo..lidad U cinco d~ :pl'opor fueron'concedidos dos trienios de. sub. 
elonalidad 4 y uno de ilrOpOol'ci{)lU1U- {).fici:11, con -e-fectos eoonómicos de 1 
_00 3), con antigül'dad de S de agosto de ene·l'ode. 1978. 
«n 10'/8 y (,feetos económiÓO-s. de. uno 
el!'- s.t"ptiembrl" <'1& 1078. ll'!atura Provincial de 1ifuttlados de 
Stl.I'I4l't!;to ,11'g'!OlUlrio D. Gl'€'.g:orio Cdeeres 
s:inlvador G{l!~(ltl (Hegi¡;tl'o GC'·neno.l 
13.1lH} , dtH~9 t¡~onlos (seis d-e subo!i. 
I\:nl ~. i\Q!s dt> tropa), con nntlguNl:1:i 
«e ~O d-e oCltub¡'o d& 1971'r y E'fectos oe-co-
l'lóminosde 1 <le Q..brl1 de 19:7G, preVia 
«aducción ·de Jas .cunflidllldes percibi· 
«as POl' este c:mce;ptodesde;dlcha 1'8'. 
olla. 
A,¡ l11!HU10, tl'l>,ce, triel1io·)'; (sietet de 
pl'o.pOl'oionali.fI(td 6 y seis de. !pl'O!pOl'· 
ltiono.l.ld;¡,d 4), con u.ntig'Üe..dad de· 20 
ie octubr.e. de 1978 y e·f·e-c·to.¡¡. econ'Ómi· 
lOS <de 1 de· no,v~(.'lnbre de 1978. 
Sll.l'gl'.ntto d,e, 11lil:a.l1tería n. AnMta. 
sio ·Mojeno. I·'lor~s (R. G, 41.196), 
<loce trienios '(se.iF- ide. subofioial y seis 
do t.l'o>pn), ·conantigüooad de 27 d'6 
agost.o de '1075 y' efectos {!oonómicos 
rl1 d<"ubr¡l Jd(} ;l.l)7{l, ¡previo. dJeduoclón 
d8' ~a$ ·ctlntid·ade.('; /perciibidas por este 
OOMeipto d6'Stde <dicha ~e()hl1. 
Al mismo, 'trece trienios. (siete de 
pro.poroionulidllid 6, cuatro dS', pro· 
porciOtna.U{lad 4 y dos de; proporooio· 
naUdad 3), oon antigüedad de 27 de 
agosto de 1978 y efoeotos económicos 
¡I'fatufa. Proninc:'laL d.e Jl.tutiZados de da tl. tCl:et 5'e¡p.tlembre de. 1008. 
, La (Jor:u1f.a Otro,D. Carlos' Barriga, Co:rrasco 
Sargc'llto Intfan,te.l'ía. n. 'Alfons.(j. Mar.' (Registro Geme.ral 16.r.J.'S4), doce tr,!e.-
"í 1 ( 1 ' , "") nios (5t1i9 d8 s.Uboficial y seis de. tro· 
o n Me,re ull I Re.g stro (r.e'ne.ml "".445. '1'0.) con antigüeda-dl de- 2S d.e- ago'sto 
cuntl'o·tl'ie,nios da subOticia.l, con an- d' i 7~ '. ltigíkJdl1l1 de 11 de fabrero <die 11076 y e O:> y ,efectos ,e,con.ómicos d& !1 d.e 
eftmfof; ¡uwnóm!colS de 1 ,de 0.1>1'11 de illbrJll de- J1\l1i'1&, preiVla ocJ.'e4lucciÓon de 1!llS 
lt)(16 ·)J.'Q,via deducoión d.e. las co.nti. oantidades .percibidas 'Por este; con· 
• 1, ,1 .... ., • , cepto dell.rl¡>. dlchn. ¡fercha. 
olil.{ll,r; ,poN (.11)1<10.5 por eg;¡j;e co.nc.e,pto Al mismo tre.ce tf;rienio& (sl.e.te de 
ílE'¡;de dlellu !p"cha, . P' "i;' 'l'i'" d 6· 'd' Otro, D. Josó Rodríguez¡ Villa,!, (Be.lO'1101C, o,~,a; 'Ulli y, se4s. ~ pro-
"'ir.;tro ('e·n~r111 ir. M)[J) ,un trhmfo die porqioMlidu<di 4), con antIgüedad de 
.. :. ."", • Dd. 'J.' " 23 de ag'oi'lto' ·de. ·r.L978 y oefectoo$l 000· 
,HO'POW!(')fltLUd,ld 6, (lO l' lmtlgüedM nómicos .·(}eo 1 <de s9!l)tiembre de; 1078 Y' (~r(l,cfl)¡¡ ·()corlómlco-s. de. 1 de lllillrzo' , 
ale 11l78. 
Rarg.r¡nto 1e.g'lonn.l'io D. Bnmi.ro. Agu. ]l!'tatllr:t, Pro1)i:l'wiaL de Mutilados de 
Iló (tn.l'(Jío. (Ht'gj¡;.tl'O (le11e1'o,l 5.130-), CálliZ 
(seis de< ¡;uboficiu;J, y seis- de< tropa); 
.con a.ntigüeda-d de. 16 ide agostOI de 
1975. y efNltos económicos de. 1 di!) 
abril {le. 1976, !previa (¡educción, de 
las cantida.dl'·spi:!rcibídas por este 
conce·pto desde. <dicha. fecba. 
Al mismo, trece· trie.J1oios {siete de 
proporciol1uli·dad· 6, Y seis de pro-
porcionalidad 4}, co,n antigüedad d-e .. 
16 da {l,gosto de 1978 y €lfect.osi econó-
micos 4e 1 4& Beq}tiembre. d~ 1978 . 
. Obrero rniJli'tarizado, áSlimiJad'O a 
su-bofieiaJ, ,n.. iD'2¡m."trio Bel'enguer 
Ca%~}án {R. G. 7.&58}, diez¡ ilrienios 
da suboficial, con antigüedad y ;efec-
tos económicos de';1 dE> diciembre 
de 1975. . 
A.l mismo, (mee treni06 de. pro-
porciona.lidad 6, con antigüooM. y 
efent,os eeonómicos de-1 doS diciem-
bre. d-e 197.3_ 
Jefatura P1'ovincia~ d.e ]futiledos de' 
Ciudad Real 
Sargento. legionario D. Franclsco 
Lópe2l Donoso (R.G •. 50.(86), doce 
trienios( s~is de suboficial y seis de 
tro1'{l,), con {Ul1igüedud de 1! de sep.-
tie.mbre de 1915 y ('fectos económicos 
'!le 1 dea.brll <1& 1976, previa. tleduc· 
ci6.n de las 1',clIItiwa'des IHl1x:til)ldas por 
estacou(};lptodesde -diClha. techa. 
Al mismo, tl'l"Ce trienios (siete de 
da lProporoi11nnJlda.fl 6 y seis (1(', 'pro-
pcol'Olofl:1li<lr1{! '¡'), 'C()n an-tigÜiedad de 
l~ de st'¡pti.t'mB.'lI'<' de. 1I.9IiS y erootos 
etCon6i:nieM de. 1 dl'\ oct,Ulbor~ (l.a. 19'iS). 
Jefatura Provinctal de Mutltados ele 
CÓrd.oba 
Su.rg·crJ·to ·de I.flofrmteil.'itL D. Antonio 
M{írid"a, Hermúd·ez {R. G. !6.(54), do· 
OQ triellio5 '(se.19 dfe s'llbo,ficia,J y seas 
do <tro;pa), co,n an;f¡igüetda.d de 16 de 
agosto ,de 19'f5 y efectos económicos 
d·f\l do¡¡ abril die 1971> y previa. dedllc, . 
o!ón ~]& las. ca.DltMude.s !percibidas 
por ·este. 'ConiQ.9/p¡jj(} desde< ~ilClha. C& 
cho:. ' '. 
A,l ml·smo, tl.1e.ce. tri'enióJ! {~ieJte de 
pro.po,rciona,U,dad 6, cuatro de ¡pro· 
po,rcionali<'!a{l 4 'y dos d,s tpro.porc10'l1,a. 
Udu.rl 3), .. <con, llIl'tigüedM de. 16 dle 
agosto de 1978 y erfMto,s económioos 
de. 1 ¡lp ·sf'.ptlembre. d'f} 1978 . 
tre5 trlNllos dc+ ~ubMf.clo.1, ccJ.u anti· 
8'Üe.dad d..e 2IZ df1ltna.l'ZO de 1075 :; ('/f'e/c. 
toA ·econ(¡mlcos ti·e 1 ,(le. abril de. 1976, 
l'J1'.¡¡.vla I(J educo! Ó111 Ide ,l'us· Gl1lnUdudes 
pS:l'clbi<lo.FI ,po,!:, INi<t,(1 ()onc~,p,to' dl:lS'd<é 
Otro, D. MigueJ. MárqueZl fJ!'lor,el5 
('ll.1egistro ,Gc.n.el'ul 24.511), do.ce. trie· 
nios (5l'1s. dE' subofi.cidl Y 15<615 de. t,ro-
pa), CO/'l ~llltiS'üC:daci 4e. i1S< de aS'osto 
do 1rf7& y ,efect0l5 ooollórndcos, ,de. 1 de 
abril de ;1976, :previa .rl'eod/ucciÓlrl del 1M 
SU1',q'llnt.o de. Infrunte,ría, D. J'oOO Ro. onnt,tj¡cilulps ¡perGibidM :por ~A!te. con. 
drí¡.¡ue-z Vlí?lq·ue.z (R. IG. 16.556), doce Crlpto, drMt.' 41011(1 fe·()hn.. . 
«tClla. ,j'('{)h~. 
Al m (¡HflO. (\un1:ro tl'l(Jll1oil dfí pro-
}!Iol'clonn.Hda,d ti,()OIl ,untigíip.df;l.ld dI> 22 
dl't n'lflil'ZO del 197K Y .e.fN'.tOIl· ¡.w.(),nómlcolI 
d!\ ;1 .a.fl! uhrll d,(~ 1078. 
¡('!atura l~rovt1/(Jtal. de MUtUad08 de 
de.na(lajo~ 
$ál'gerhto de In,fa·nte·l'io. D. Mar.oe~i· 
l1m M.ate,o MOIl:\ales- (R. G, 17.192), do· 
ltrlell'lto8 (sE'is d·e. subofioial. y Sli>i·s de 
th'e.nlos (5e·18 ¡{le 1H1bMlcinl 'Y I!oMB d.e v\l mlBlttO, ·tl'Nie trNmioll> «sielt(!l d<e 
tl;C/po.j., ·C011l n,lltigÜ~<!'u,d de. :m de a:gos'. 1/!1'(lporu!onnUdll.¡l 0, {lineo de. 1P;ro¡po,r· 
lO ,un :1075 y ,Q,fe.ctOIS €fco,:!1J6m.Í'co81 de c!olll·nJltiwtl 4 y uno de [l:l'OIporcjono,· 
l {Ltl< Hlwll 'dl\ 1\)7G, [llwi!Q. d'educción ll~tttd :n, ·CCH1, (mUg'lirdad IC!('¡ 18 dll 
du ,tn,;1 tll11J¡tlCll¡,!ll',H pel'oibMo.s DOl' este Ug'ü·¡;¡to 'dA '1978 Y ·~:¡¡"CjiOS ('lM,nóm!Mf! 
OOI1tll('lllt,O dnlldci' ,cUellll. f(')(\hn. (1& :1 ,,1'(11 ~r.pt.l(1mlH'.e, (i(J·1.07S .. 
Al ml~mo, 1.1'(1-(}S trhmloe. ·(S11;1.1I9, de 'otro,. n. nlll;f¡~~l lGuZInó.nl (laroía (nI\.. 
pJ'lo/po!'(')!ono,Udllid 01:1, .ciMO de p'~Olp.or. gistl.'o G~.lle,l;'O;! 7.65G), docl'\< triMl1011 
oionailida,cJ¡ 4 'Y' uno d'e. pl.'olPoreiono.. (·aa.ls . .a.e .subo,noi.o!l 'Y iS'Clia. d~ tropa), 
U,dad S~, 'con o.ru1i1IgÜedsil: .(l,e 116 de. oan fliUtigü,eda,d ,de 21 de e.gósto. de 
tl.g¡OMO. dE> 11m y ·e,footo8' econóltll:Lcos k975, ye!!e.ctoSl ,e;co'nómico& de ti. d·a 
d'e (1: ¡d·6!S1siplti·ellllJlme, de 1978. . abril de 1976, \prevía dedU(}ol.ón. die las 
O'I;ro, D. A,nto'l1io Mo,ooJoo Leal ('Re.. c.a.ntidade.s iper·cibid'as ;POi' 'MII;et eon· 
gi.Mro G'ene<ra.l 47.228), dlaca tri,mios e€lpto a.esd,e dicha ¡feoh'lt. 
D. O. núm., 2iOO 
Al mismo, trece. tl'hmios '(siete de Al mismo, cinco trienios de slJbofi· 197;) y IE,fE-ctos eeonómicoo de 1 «.. 
pro¡porei.analida,d' S, {lineo d,epl'opol" c!al, 0011 a,ntigüedad de. 5 dé' mayo abril de 1976, .pr'ÍO,;ia dedtlCción <1.6 la:s , 
cionaUdad ~ y uno de proporcionUJ.i· d;) 1~)74 .~. ,e.fectos >económicos de 1 cantidades !])e-reib1dns,po~' este con-
dad' 3), con anrtigüediHI de 2,1 d'", agO"s· rde. alu'a d." 1976. C"'l.)to dt'~·:ll:' ¡di.cha ftella.. 
to de :191'8 y efe;ctos, ~o-nómit}os de 1 Al 'mismo, seis trienios de> subofi· Al mi:lmo, tres trienios de. propor, 
de sE\J?ILim1ibre d.¡¡ '1978. .1 tú,·l, con a.ntigüedad, de 5 de. mayo tüon.3!l~ilMl 6, <lon a. ntig'ü<:dad de. 29 d .. 
'; da 1971 y efectos .económicos de. 1 da Em>:,l'O de 19'iS y efectos eco,nómicos de 
JI'fattmJ. Provincial de .llutilados de junio d·e 1971. 11 de fa-lll'el'O ,de, 1978. ' 
Huel1;a " ' Por '('sta 10r.rue-u se reetifica ,la de 
11.0 4S unarzo de 100'7 ,teD. (J. nú:íne- Jefatura Pr01¡ÜlCial de ]futilados t~ 
Sargentl!l d", I,nfanteria, b. Antonio ,méro 77), ;por la que le, fueron con- JMlaga 
Salazar Salaza,!' '{fall.ecido), {Registro cedidos tres trisnios. de suboficial, 
f¡'~'nHal (16.649), dos, trieuios de suJ;¡o COll 'antigüedad ,y efectos ,ellOnómicos 
Mh::l"ar, oon an.tlcgüedad de, 6 fie a,bJjI de 1 de novie.m{¡re ,de 1977. 
{Ir. ;1972 y r.fretos ,económ1.cos de 1 
de abt'U d,~ 1976. ¡e[ainTa PrQ'vi'llciaL de Mutilados de 
Al mismo" tr.es trienios d.e. sul)(}fa- Logroño 
.':al. ton antigüedad dé 6 de abril de 
1\)75 y ef~etcis económicos de 1 de Sal'gentG de I,nfantería As:eonsio \li-
ahri,l 'liz' '19'76. llar Aransa;y ((Registro General1,373), 
Otro, D. Ma·nueJ. Ma,rtíuez Be.nítez doc(' trieni{)s¡ (seis. de sUlbofIcia'l y 
lkgist,ro G21lleral 6.H62), un trlcul;io lie.is de t.ro!pa)¡, 1C0n, an¡f;ig:üed&ft de as 
.i':- 1~)r¡¡.porc¡c11iJ.,Jidad 6, con antigüle- de: "llg.oS.to de am ye-f.eotos €conómi· 
-dad ':t' afectos económicos d,,, 1 de -cos de- il de albrhl (l,E) [976, pTe"ia (úe· 
oetubre. d'a 1978. du.cción de las -ca.J}tidade-s· percibidas 
Otro, D, Lorenzo Jura. :xrartín (H-e. poreSlte ,cone.e.pto desd:e -dilCha feooa. 
~i,i:tro ,General 49.'!la), tres tiie-nios I Al lIusmo, t,l'ec~ trielnios (sie-te- de 
.(1" sUlJ<"f.jc;nl, onn 3.11t:giitcdnd de< 28 i pro.l}Ol'cinna1idad 6, >cio11CO l:l:e- propor 
'.tl' agosto d~ i11J.~ Y .¡:·fe~t·o¡; {'t.;onóllli.¡ {~iOlHl'~idar1 4 y .u~o (ir", ;pro.po!'c.io.na.li· 
,'Oi' tie 1 dl" sp,ptwmhl's d,p 1977. \' flttti :l), con anhgu·edad de 18 de agos_ 
'Por <,sto. Ollden 8\'1 Jientificn. la dEl' todo 11978 y e.fecto,s Mo.n6mico& d.e 
17 ell' mrm:n -dP, 1078' (D. O. míllW-\l (h~ ,S'l'ptlemhre de. á978. 
1'0 87j, por In. que 1:0 fUl'l'on con e;>· 011'0, 1). Mallue.l C(ll'bOlll'U Cn,lvo 
didofl tl'~ trienios de sul)ofieinl, con :1H. fr. !.t!'83), «000 trie,ni.os ~Sf¡)ois ele 
¡>.(rctu!'l e>eon6mfoo$ de 1 (le. di'li~m· fYt!llofit:la.l y &1'113 de tro.pa), con antio 
h¡'(> d(l¡ 19'n güt'dM <111' :!2 de. agosto de. 1975 y ('t~c-
Otro, D. Mnnlllll UhtlH;o Gal'cÍ(t ~ne- to~ eeon(¡micos d'o 1 de l\bl'il d,e. 1076, 
¡.rI~h·o 1(1('11,(1'1'3.1 5íHI74), un·trif',nio dll !pl'{ovia <hxlllcción. de aas ca.ntid,adl(>$ 
!'<uho-t1cln.l, (jan a11t.iglilHlnd dI' 1. dE' I p~.I'(~ihida.s po[' -este co.nce.pto d-esde 
diciembre dI€! 1973 Yelfectos, (locQ'tl.ómi· . -dlchn. ,fecha. 
\lOS ,le a de .abril de 1!)7S, !previa. de- Al mismo, treoe. trie.:n,ios (s.l-e.fIe d<e 
f'lnC(l!óll de las. cl~nt!(lailps percibidas 'Pl'O,pol'cio,nalidad 6 cinco >de propor-
pO-I' i\ste 1l000cepto d~'\l> dicha te- ciO'ltl11j.dad 4 y uno d"" prO\porc.ÍonaU· 
eha. dad :~). ,con nntigü&dad d& 22 de agos-
Al mismo, dos t,l'ienio,o:¡ «,e. subo,U- to do 1078 y erfecto.s. .económicos de 11 
cítLl, -con antlgül'doo yef.e-ctos< eco,nó· de s(,pUembr,e d.e. 1978. 
micos d·(\ 1 die dieiembret de. ;W76. 
Po,r esto. >Orden: Sjil l'e-ctl:fioo lO. de 
19 de lla.viembl\B de 1976 ·(D. O. nú- lefatura ProvinciaL de Mutilados de 
In8ro 273}, !por la. que le fueron con- Lugo 
l1edidos ¡(105 triell1:iOlS (un.o €le sub 011-
Ilínl y uno de tro.pa), con .e.fectos: eco-
nómicos dfei 1 de Il'H)viembrB ds 1976. 
Otro,D .• Fra.n1lisco Aoe<vedo Góm&Z 
!H-e,gistro !Gworal 64.664), !f;relS trie-
'l!o.S .de, suboficial, oon antigüedad! d.e 
!J.7 de juni<l ds 1973 y e.fectos ecoThÓ' 
micos lCIJe :1 de. abril de, 19'76, 
Al mismo, ouatro, trie'nios. de sub· 
oficial, $o;n antlgür~la:d de 17 doa ju. 
tlio -de 19'7~ ~ ,(~!í!Ct()5 e.conómicos. de 
1 de, juBo de 1976. 
Por .esta. Ordltm se 11E!<ctLfica aa. 01'· 
d'rl!L cirouJa;r 1041()j20:~/,1978, por Jm. que 
1 f' fueron, con.cedidos tres tf\i.el!1ios 
dll Pl"o,poil'eional1da,d 6, 00;11 ef.e'ctds 
eIJonómJeol! do 1 ,d~ nb1'i1 de. 1078. 
J ('{atura ProvinciaL al! Mtllttado8 dé 
L¡'Ón ' 
Sa.l'g'ento >dIe: ln,fante.ria D. Ma;nueil 
Núfie.71 Gal'cía. '(R. 'G. 987), dMB, trie-
nios (cinco. >de suboficl18.1 y s.ieIte. de 
tropa), con al1ltigüoe>d,ad >dIe, 20 de. agos-
to d'él' 1975 Y efeotos ,~conóm1'Cos de. 1 
de abril (be. 1076, ·previa dleducción die 
las ca .. ntiodadespercibidas !pOtl' este 
cOlf!ce,Pto .desd'a dicha fecha. 
Al mismo, tre.ce trienios (sais. d'e 
P'l'O,porel·ona1idad t&, s.els d·e- 'Pr>olPorcLo. 
nal1da.d 4 y uno de pro,porcional!dad 
B')~ 1C0n antigüedad de ro de, n.goSltio 
dn llJ78 y ·e:fecto.s. I/3eConóm!cos, de ti. de 
¡;e,ptiémbre de 1978. 
Otro, D. I{s.n1o,e.l Mal'tíne,z. Alvar.e.z 
Qlt G. lD.315), doce ,trienIos (,SJeÜl ds 
Ilu})ort'llial y Sle-1s ·dc> tropa), con un· 
t1gil1u,d u,d ,(t,u 15 >dIe ,ngoSlto de, iL975 'Y 
MN.ltos ('conómloos d'~ 1 dl'l abril {LA 
l~ill, .pl.'¡wl n. d.educoI6ll. d@1 Ju:" cttn· 
t!~lt~dv,f'i ,pel'rllbldas ']J01' ('1St", CO'l1.c1A1J."lto 
t1.no,(] na! li11n ~",(\h!l.. 
Sal'ge-nto d'O l!nfantería D, Fel'nand. 
Mil'ánd3, C1e,mente- ,[R. ,G. 2;¡.691}, dos 
trie,nios <le subofic:al, con antigÜ'ed&iI 
de 2 de abril de< 1967 y eifectos e.oonó_ 
micos od'e. 1 d:8 abril de 197~t 
Al mismo, ,tres trism:i.os ,de. subofi-
cial, cml ,antigÜedaq de 2 dei ábril de 
1970 y -efectos "económicos, de ;1 de 
abril de. 1976. 
Al mismo, cuatro trieJllc.s' d.e. sub· 
oficial, con &ntigüedad d.e 2 de. abril 
de 1973 y €16Ctos 'sconómicós de 1 
de abril de 19'¡6. 
A,! mismo, cinco trienios d'9 subofi-
C11l'1, -con a:ntigüedad de 2. de abril 
do 1978' y ,('feGtos económicos de !I. de 
mayo <1e 1976, 
Otro, D, ,F'l'o.ncisco Domíngnez Arto-
~.-o (R. G. 42.45;;), .!loce.· tl'f.&lIios (SedS 
de ¡;uhofir,lal y s¡'is de tmpn), COl!! 
unti¡;¡ÜN1tHl .¡f,- 1'9 de agosto de 1075 y 
¡¡·fpCto5 I'nr)!l(,mle(H\ !fle 1 ~1t} abril da 
1971i, previa {Kduct:ión <1(\ 1m; ca·ll:f.ida· 
{1:'¡.; p"¡'I~ih¡flas ~)Ol' eMe eOll(lf',pto d,GS-
tIe dlc.ha, {rclla. 
Al mí¡;llIo\ tl'l'(l!' tl'ie.ne<ho; (siete. d.e 
pl'Otporo!onalidad 6 y s.eis. de. propor, 
Cionalifla<! 4), 0(:0,11> n.nti&'ii1!>flad d,e iLI 
do a.gost.o de 1978 y {¡¡fectos, económi· 
cos do 1 de sept1embre. de. 1978. 
SI;Ll'gento de I·ng,s,nie.f'os D. Josó M.· 
y.n. \I(',la...<>co (R. G. 23.261), doce. tri>e--
níos (seis de suboficial y 5<'.i.s: de. tr!>-
pa), ,con antigfi.e.a,ad de 2 de. agosto d,. 
1975 Yt',f'ecto.s .económioos de. 1 d,e 
nbl'n de 1976, ,pr.e.via 4e>ducoión d.e lal 
ca.ntid3.des .percibldaspol' ·es.te com-
cepto. .l:esde. diclla lfeeCha. 
Al mismo, t:r.e1le. trienios> (.$Ii€<t-e de 
Pl'o>po'I'cionalidad 6, cinco de. propol'o. 
ciono.lid&d 4 y u.no d¡¡, pro.porcia.nali. • 
dad 8), ca.,' .a,ntigü,edl3..d de 2 de SigO"" 
to de 1978 ye-fectos. económicos d. 
1: .ele< sept,iembl'e d,e- d.978. 
Jefatura l)rovinciat d.e Mutilados t~ 
Oviedo 
Sl.wgt?<I1to {le Illl:funtel'ía .D. J0J3iÍ Al'· 
bolSu Nutlo '(R. G. 49,8{jj,), o,chQ· trie· 
nios '(sei's de 'S>u~o,!1ciM y dos. d'e tri· 
PaJ), Mn a.nitgüedad d'e 20 <l:e, ago·SIf¡. 
de. 11975 'Y €ife,ctocSl econóa:nlooS' d'e 1 d. 
nbrla 1{f,e 1978, ¡pre.vl a d&ducc1ón a,e- las 
cantido.d,¡¡.s Ipel'clbMu,s. IJIO'J;' 00100 COM,-
cel1'lto, dNHle diCho. fecht1. 
Al m15>n10lH1B<VE> trienios. (a.i'(rbe. di 
Pl'ÚJPO,t'.c!o)j}[llid,nd 6 y dos de. p,roJ.)or. 
t\1on!lJllt1IHl 4), con o.n,tlgl1,c,dtlJd deo U 
tl(1 I1g'Ol'itO (1,« 11m y 'IlfMtO¡; ccoil1óm{· 
(¡Oi'> .rlt, 1 rl(, í\(,pt1eulbl'!,. d, .. 19'78. l-Inl"g'I!lnio de Inftt-lrW'1'1~1,J 1.>. r~,ldl'O Mltu'tí·n.er. IMf!.I\t!uIl'Z o(n('~l¡;ltl'()' GPIJ«\. 
l'a118.¡¡,fi5~, lre.'3. tl'ltmltHl d~ Rtlbotitliltl, 
con a.nll¡rüetdM .a,tl ;:¡ <l¡¡; mayo d~~ 
1008 Y ,ed'Nlt,os< e(lotl~óm1cos >de' 1 de 
abril Iéle,. 1~7E1. 
A;J" m1>illlO, tT'Sóó> t.ri@,n.\o,R (sl@,te (,le 
11l'O'::(}) \ilo,Ull.lMtt¡(,{ () y s,('ci.!;, die. propol" Ufatuflt P7'CJ7)tnr:tat !fe. Mutttad.Os i.r 
Al mismo, cuatro tri,errl.JoA die- sub· 
.f!cial, COI:! a.n,tig·(leld'l.Hi de 5 ,de mo.yo 
(,a 1197.1 y .eifeeto.s e,eo,nómicos d:& 1 de 
abril ,as 1&'/10. 
(!·o.mtl1clad 4), con ¡¡,n,i:igl1e,dad de. 15 . l Ja:enM.a 
dll (l.gO~t,o da 1978 y ,e>te'ctos' e'cCl.uómi· 
cos >d'l;l'l de. S>SJptlcrobre, de, 19'78. 
IÜtl'O, D. Manuel Alv,a'l\&z G,óme,z 
. (R. 'o.. 26,732), .dos ¡j;riel!1io.s, de, sUbo,ti· 
c:al, 'oo.u autigüe.dad ,d,e 29 d6leiJ:1ero d'e 
Sal'g'flnto ,d,e' !ln.fu¡j,tel'io. D. Eu,lo-git 
H'()'l'mo¡ío Quirce- (R G. 43,íJ¡11), do,ol 
trj'enio,s (&&is ({,e suboficial y S>e-is. .. 
tro'pa), can antigüedad de> 28 de ag9i1. , 
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lo de 1975 y -electos €<lonómlcos. <le :t 
de ajl}ri1i de< 1m, 1P'l'ewia ded'UoCci'Ón da 
las canUda-de.s 'P'&l'cibidas opor este 
Qonoopto desde¡ lClicha ,fecha. 
perci1:li-das. por este 'COncepto -d'llsds tos -e,conómico& de ({, de sep.Uembre (1 .. " 
-dicl1a lfeclla. 1978. 
~;\i1J mi'Sm:o, treee ttriemos (s<i,ete. odre 
Pl'c¡pol'!CionaJt<lad i1 • .cinco, de ;propo;r'1 Jefatw'a Provine:iat de Mumado.i d# 
.Al mismo, treca trienios (siete¡ de 
pro,porcÍonali<lad 6, cinco d.e. pr,pr-
cina.l;idad 4 y uno de proporcioll1ali· 
dad 3), coo antiguedad 'lie 2S <'l,s agos' 
to ,d~ 1978 Y efectos wonómieós de ;t 
cion~U-da-d ~ y uno -de praporcionaJ.i· Bantarulfll 
-d.:t-d·3). COll antigüeda-d d.e ~ .. do& ago&. "-
to d'S ilf}18 Y -efelCtoSi .eeonómi<}os d·e &I.l'ganto d,e [,llfantE'ría -D. B8I!dome. 
1 de &eptiembr~ Ide il9'i'8. 1'0 cFernán{N~:z¡ 'CarrH€lS ~RG. OO.48Jl.}, 
~e Soeptiembl'l5 d€-ll9'78. • 
Otro, iD. ¡Poo'ro ¡Porte la Ov-alle ~Re· .. (ioes ;trienios l( cineo 4e sUbofi;aiañ. y 
gistro 'General61.&5'i1), dos ·f,riemos 4e ~ siete de, itro'pa), ton antigüedad de 11¿S 
Bulboficial, .con: amti.güedad de lO >de -de agosto de ·1975 y -e;fe.ctos ooo'l1.()lOli· 
jUlio- de ;1974 y feeoto<sooonÓilnieos de cos dI;' !I. de a'brj[ de, 11976, lPl'€wia de· 
J:efatuTit Provi1iciaL de Mutilados de ¡{, de, albriJ. de 1976, previa deducción dm:eión >de las ·eanti-dades ¡percibidas 
Pamplona de lascantid3.ld.e¡;, ¡percilbi-das 'Po.r .este por este eoncept(} desde.. dicba feeJ:m.. 
<concclPto de~(!,e diolla" ifooha. M mismo, trec~ tri-enios (seis - de 
Sargent.o da Jinfantería D. Ang.eI LI\] lIIlismo,tre,s diri.enios< de sub!}!i- opmJ)orcionalidad 6, se.is· de p.ropor· 
,\iZlpurua Ur,riza i(R. G. 8.M3), nuevBeiaJ¡, con antigÜedad de 10 de, ju1i:o cionalidad 4 y uno de proporcionaJi-
tri.enios (siete de suboficial y dos de de ílm y ~Bot{)S oOConÓdluoCQos de il. 4e 4ad ·3}, con _ antigüedad de &5 de 
tro,pa), co,u llntigü.edad de 23 de agos· aO'o'Elto de 11977. agosto de 1978 y .efectos ewnómi-
to de 1975 y .efectos -económicos de;1 ~Oh'o, íD. flVl:anuetlRozas '''arala (,Re. ¿os de 1 de septiembre d8 1978. 
d& abril de 1976, previa deducción da gi&1:ro Genera]; !l8.\i?9) , tr.es lfirienios 
la-s c.anUdades ,perojbi.das 'Por este de snibofi>cifIRI. IConanUgüedad de 4 4a 
·,eon.c"e.ptodew& di,cha f2ella. noviembl'e de. ;1969 yeifeetos OOOilÓ1Oli. Jefatura Provinciat de Mutilados (le 
Al m~smo,. d~e-z tri,enios {ocho dra. cos' de !L <l,e a:bril de /1!fi,6. Baria 
p;OO'POl:monalld,ad 6 y ~~ d-e, rpropo:- .-\t} lOli.$lmo, ,cuatro tl'ienios" <l,e sUlb-" • 
Clo,nahdud 4), con 3!utIgttedad -d~ .. ~ i Oficial .con ant,i."'üc<fad <le 4 <l,e .no. . Sargf'llf<J • .ae In.fn.ntena D. Salus-
(te 'Ulgo,s.t.o <le 197& y .e,fe-ei')l;; econOllll· I viemb~'e de 197:~ '" Y f'flc'ct.os económi \ f:a:1l0 l\lal'tmi'Z Aragoné&(R. &. 88.31~) iO~ de, 1 ,th" 1!".!lt.j'e:m1H:<' de 1978. .' cos -de. 1 de abril de i1976. I od~í:l tl'kllim:~ <l10 suboficial, ~.?n antl· 
Sa,:~f'llt¡), d'.'. ::\l'hrn(,1·lt~ D.~ 9~·e~ce.nClo ,-\¡', mimno, eineo trieni<os de sub. guedad de ~¡) ~e. mayo <le. 1~1(). y efoo· 
M~l1'l!I¡¡ l1t~I'nllI IR. l: .. u • .,,.ll , .doce . ofi.\lin! 1\.1011 ll!n:tig'Üeda-d >de. ¡f, .cle, no. to¡.¡ epo~IÓlr,!CO~ da :1 de o.br¡.l dec 1976, 
tl'H'¡uw,.; ·(¡lrl:'; ~~() ~'ul)OfH:Ia.l y seIS de ' "itmb;edell9'i5 Y efeetos eeonlÓmieos 'lH'I''''':,\ tlttluc(:¡ón de las c~ntid.ndes 
~l'~¡¡~¡l~ eOll, (111f¡~ti{~d(HI di!. :l ~e agosto de.:L ~e abril -de 1976.' 'P~':'~~l)Hl¡¡~¡; . por este ()OllCC¡pto d.esde 
d<l lUf.l Y deutos H'l{JUÓIl11C:Ulj, d.e 1 de l~ol' .mi¡tu 'Oa'den se. 1'1'(>.ti'fi{Hl, l.:¡, O!'. o(l!c1ttt fe dm. a:bl'i~ ,'!" ~~7¡¡, ~),l'~!V!n,. {~(Jduc.c!ón de, las {1f'.J1 ci!'mllnl' 10.419/203/78, :po~ in. que .:Al u.l¡~mo, trps tl'ienlo~ di> propol'; 
Cn.11t!dt\,lespuélbNlas 'lJOl (¡)stfl< con- 1I'flHH'O'll <'oncNlidos trl"l'! tl'i-enios de (lIOnnlHI,HI 6, oon Illltigll.eda.d de 1u 
cP,ptn d~'l'(tt >d!í~lm [HI}hu. slll))o!icinI '\lean e'ft'ot~5, eeonómico& de .¡lo mayo de. lU~ y efectos &con.ómi· 
AL tlll:'t IllO , freo¡;. triQuioa (si~tG! d.o 1 de, llhl'rÍ de 1f)'i'S" (lO·S I!.l<'. -1 d!~ jU'lHO -do il!J78. 
Pl'O'POl'{lWuttlloíl:adG, einco de. pro.por- I • 
elO<lH1.Hd:td " y u.no 1(1"" pro!pOl'ciooal1· :rt'fatUr<L lJrov¿nciat de Mutilados ae 
iO:d :1), .cQn o.ntig'(]eda.d de 3 <ltl< ng<lS' ¡('fatufa provtMta~ {le MutiLados de Totedo 
to do 1{)78 y e,fectos económioos d:e 1 Salamanaa 
'(1: se~)ti,c'lnbl'et de. 1978. 
lsfatura Provinl'taL <le Mutilados de 
. Pontevc.d;r:a 
Sargento {le, ihlfa,ntel'Íft D. ,AntO!llo 
F€lllnán.a:e.z. ÜíJ!buUero ,(R <T. :W.5Si)., 
tóC(l. ¡f,l'it;nio'S/ 1(511.01'51 ·d,e s:l~l)ofil(}in.l; y seis 
i81 j)¡'o¡pa), ¡(JOU untl,gi1edu'd de. 2,1 <la 
t!,nGl'O de ,1975, y €I!,~l()t(),S e,corH'J\tn.lcos de 
1 .(l'e uhril1 <d.~¡ 119'ro, pre'vio. <l,edu{}olÓi1l 
(j/¡e '1M 'cantidttde,s> Ipel'cibidus IPOl' (Jslte 
éOn<le¡plto d'eSld·e di,ciha. [,echa .• 
. Al mIsmo, Itrece. trienios. I(sli~te <l,e 
pl'op·orr,c!onalId,a..cl 6, cuatro .lie ;propor. 
ciona;lidad 4 y dosl de- :p'ro,p·or,oionalt. 
dad 3),oon la:n,t1.güeda,d de 211 deema· 
iÍl,e ilSJ'i8t y (lIf,elCltoSl .e~ont6itDJrCos 4e 1 de 
t'e'~,re.l'o· de· 111178. 
Obro, ID. Hellminio lA]¡[onSitn ROdh10 
(R 'O. 2.(04)1, tl'e·ae. triClnios lí\Sleis, .d:e 
subo!iclul :y ¡;,Iete detropo.), con a.nti· 
gtüedMl: d,e ~Ji' 4e, u.gol\lto dil' 1975 Y 
6I!9lctolS ,/l)oon6m1tlo/l! d~, tb d(} ,wbl'il de 
1976, ¡pre1via. deodiu'cnión -de· ,h1.sl cn,n:tl· 
dadoo ¡pe:oolibldD.Sl por {)sM; l()ornci:lIPto 
Sargento d& lInfn.n.tl?ría iD. I"'eJi.pe 
Esdie1V'e.ZI BaZl (R. IG. ¡¿&1j., :trece ¡f;rien!'os (:Si,ate. -de, Ij}l'opol'dona1i-da<l Q y seis 
d,e pl'opo;r.ciona11-dud ~}. con (i.utigüe· 
dad, <lo< 2'J de a:gosto 4e. 1978 y afeo(J· 
tos ooon6mi,coSl d,e 11 4e. s<e:¡;Jtiem'bro(l. 
de [978 
o~ro, iD. iMa,rio Pifie·iro &0.1'010, (ne-
gi;sltro 'Ge,nera~ 57.1356), doSl tden.1os de 
$IU/botiecia:l, ,con. anil¡güedad de 20 de 
omUJbr9' <l'e 1007 'Y' e-tec.tolS .alco.nómicos 
de. (1, dC'l !lJb.ri.t de- d.976. 
AilJ mismo, ¡f;re's< :trienios de. éSlUiboa:i • 
ciall, lCon n.nltl,gü;ed .. ad dEl' lOO d,e octu,: 
bre de rlSl70 yM·coCItO·g. ·económicoSl de· :1 
de· ulbrH de' (lD716. ' 
A.l miSll'tlO, tCuatro tl'iernios' de 8119;). 
ofitcltliL, ,cona.nlti,güed'ad dl? 20 de. otCltu· 
brre. d,e, rW'iJ3l y ,e¡f,ectoS! etConóm,!,cos de 
1. de· oJbr1il d,e. 119716, 
'<\11 mismo, dn,co tr:Lenlos de. suboti· 
Mü], lCon antl'g,ÜQld:ad, d:e ro de- ootUlbr8 
de. 10016< y elfec.t05> e.coIl100:l.1'CoS de !1. d,e 
no'VietrnJbl'{1' <éLe. 11m. 
¿e-oo,e, dicll:ltl. rl,EtCm,n, lefel1itura Prov1m.ctaí de Mtttt~aiLo8 da 
All ml.Elrtlo., >CIlto.r'(}l' M'lenios: ,(s,it:te S((¡n BlilJa/itiítn 
«,e p¡rotporeiono.bidtlld t!1, .s.eiSl doe p.ro,por. 
aionnilMfl)(! 4 'Y uno <de Iprojpol'oionnl1. J'l.!1J!'IgOll,to d(~¡¡¡tí.,I1Mn{}, n. >Gl"0gorl0 
4a.d {l), lOon an1,tgüG,dnd .o·(111t1 dO It,L\'OI~. r.1l.1l'rI~}1'{j, ,11l1Xtt'QIUlJfHl (11:\. G. 2.0812), d'O'l1 
10· de. t1J9Ii'ia 'Y' ,ell't'atoE\! C'tH1I1(¡~ill~\()s d'll:1 Wl(1Tll,o,& .o,e. sull'l'o:Un!nll', <lon (l.nt!gl\l'dn~l 
4<8 IS0'!1't!t'.rtlllJII'(\ ~l,(,l drIW'7t!. <1~ 1 .(111· '!l('IP'tl~.mlln'.(1· ~1(.; 1191115, Y M'l',tltos 
{)'tro, In', 1Cln;¡¡,lfl,l!lt} ,(~vrmrws. Clho.l't"ll· (loc(j1!l16fll¡lIco~ 4a il ,¡l'a (lil)r!,1: de 11!)7~, IP,!'C'. 
~R. .(t 'l~t9'2f.))I, do,e(\' tl'!0'!ll0'H' «s·ais, dr, vio, edo'duIOIcM·n >d,e tll.SI ,ca'nltW!\<1t\'~1 OH))'. 
(!lUiboIUI()¡fL~ 'Y ¡;.elS1 ode, !la'opa)., con anti· CI!I!l:{!·Il.S' por ,eSlte ,eon,ce¡pito ed,P?'dC' di· 
!jÜeldad de, ¡zt'j de, ,wgoSlto .0.(& 107,1) Y 's!l'<e,c· ' c:lha ifeOlln. 
10·S' eeCOIl1OÓ1OlI<CIOS de· ,1 {l·e a'bor!ll de· 19'i1f:\, I ,/\,1 miSlOlo, tres· trienios <le pl'opor. 
pl',e<via >lle,dUlCíciÓ'n de gas· ,cun.ti<lad,es <liona1i-da-d 6, ·con au,Ugüedad y 'ef,e<c· 
Snl'g'euto dD Infante-río. {). l"ulilÍlf1 
Mm10z Dadajo-r., :fa.nt~Oido (lt G. 
1'1.629), un tl'itm.!o de. sUl)o.tlcital, oon 
·())ntlgü(l~lad <d!e 25 de !fe}m!<ro de. 197!J 
y !"('úctos ,económicos de 1 tie abril 
de. n07J. 
Al mismo, dos triemios. de subolfi· 
,aia1, con antigi1!(I¡(!tLCl d.'e. 25 dlCi t·e.bl'ero 
do 1976 y ef·e(ltos económiCO$! de- 1 de 
abl'il dp.< 1(1'76. ,. 
Po·r esto. O'l'ld.¡'Jll se rootifica.. [a. d.a. 3 
dE) d'ici,e,mbl"B d,e. 1976 ,('n.o, núme.-
ro 28~), 11'0)' la. que. :re. fue.rolbconce· 
didos un frie,nio d.e.. suboW::iM, M,n 
flote,cto,s ooonón:licos de 1 d€l dioi,embl'e 
,dfl 1976. 
Otro D J31e,njam:tn Po.rtilla. Sánclle-z 
(R. 'G. 104,42), un. trj'e.n10 d·e &ubotfi· 
,cl[~l.con. n.ntig'(i,e>dad de 8 de. maya. dte 
:1.9617 Y e,f,ectos económi<loSo de 1 de 
a.bl'll >ti e, (1.976. 
Al' mismo, dos< trIenios dI{) sUbo!i, 
ci!lJ¡l, con ¡l,n,tiglied.¡J¡d dCJ¡ S de mayo 
Id,e, fllJl7()l Y' ete'moSlooonoonlcos d,e :1 (118 
abril de' 1076. ' 
Al mismo, tr¡es tl';t,(mios a·SI' slUbo.ti· 
oinl, OOt1 .ottrtigüe{laddCJ¡ 8 dI'J mayo 
do lll'ill y t'lfl'utos· v,con<Ómioos. dI!< ~ 
UPt 'libl'lJ d,!1 1!l76. 
Al mí.HUlO,tlUtLtl'O tri'c>n1ood:ÍÍI Bub-
(~rl(llltl, (JOU lL'n,1ilgltCIÜM .tI¡!} 8 d~ müyo 
{l(l 11176 Y ,r,f,t'.Il1'{JiI ¡(\(Jo,nómlcoo. do 1 tlO junio dH 1.!l7tl. 
PU'l' r,¡.;ttt 'O'l'·¡!r,n ,Rt> rMt1t1>o,," la <1(1, 18, 
tlo f~,lJl'¡~l'O ,¡1'\, 1!l77 en. 'o. múm. 00). 
por lit <C¡11·~ JiP, ,f¡H"t'O n COIl(íOOf,d02' \~n 
t:'1('Ill1o rI!' "u!JOW\laJ, con {)Jlle'ctofJl (J,CO-
llóadcof\ de 1 de, dic1embve, de 1976; 
Sal'g'f"nto .dl:'. '!Ilt!antcrí'a D. Eduardo 
He.(lo·n.¡!1), iGonzó;lez (R, G. '11.~). dos 
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trIenios' 1(1 ,e$IÜiOOficia11, con ª,ntilgÜedald lafatl¿ra Provincial de Mutilados de 
dE> $5 de f.ebr·ero. 4e. 19'13 y e.fectos Córdoba 
económicos de 1 de abril de 1976. 
Al mismo, tl'es otrl!enios' de subo!i· Sarg;~í!1to df3! Al'tmería D. Miguel 
,cial, can antigüedau de 2{j dof3! f,e.br.e.. Marchan Palltoja. (R. G. 62.9'2d..), siet~ 
ro ·de il'37S y efectos .eco.nónlicos d-e 1 tI'ianíos (uno de :prOipo-rciooalidaa 6 
de abril 4e 11976. y seis de prollo-rcionalj,dad 4), COTh ano 
Sargent{)"de Artillel'ía D. Flor-entino tigüe:dad de 12 de marzo de. 1978 y 
Redondo Chala (R. G. 7.074), doo. tri'!!- e.fectos ooonómicós ds 1 de abril d-a 
nios de suboncial; COn antigüooad '1978. 
de 3 de septiembr~ de. 1975 y efectos, Por .es.ta Or4en se r.ectifica la Or-
económi<JOs de. 1 de abril üe. 1976, pre.. denci!'Cular 9.094/17'l/78,por 'la que 
via deducción de las. cantida.frcs pero le fUN'on concedidos; siete trfoffilios, de 
\ cibidas por ~ste concepto desde di- I tro[la, con ~fectos. .ecol1ómico& ds 1 d!e 
eha f.echa. ,'abrH de 1978. 
Al mÍsmo, tres trienios dia. ¡propo-r· Mllidl'id, 3 d-e n9viembre de 1978. 
cidinalidad () con antigüedad de 3 d-e 
septiembre de 1978 y 'efectos econó· 
micos de l' de octubre <le 1978. 
Sarg'enro d-e intemdellcia D. Aurelio ¡ 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Caja. Bermf'jo (R G. 34'()20), dos trie,. 113.996 
nios de suboficial, con al1tigüedatl dI,'! ·1' . COIl arreO'lo, a 1'0 que dater· 
29 de dicil'mbre de 1973 y#ectos eco. 1 nüna eil arl,' ,Ículo 5.~de la Ley 113/1006, 
nómico~ d.e 1 ,de ab~il ~I' 1976. . ,In Ley 2OAl!973, .la dispos;ieloocomún 
. Al mismo,. t~cs trleUHlS, de S:U1?Ofl I t;¿l{:,,,,ra,. Ipunto: dos >de- la Le-'1 5¡'19'itl, 
Cl~l. cÜln, ant:gmda~ de 29. d~ dmem, , J-a, t};'s'l!osi'Oióll transitoria. .déCimos·e. 
bIe ,de 1976 y efectos oeCOI10IrucOS, de 1, guutla >del RcgJamento del 'BeJlemé. 
b~~,~ ~~~~~~~~ 
Por esta Orden se rectifica la d.e< 6 , ;POlr RiW.l lDecreto 'iI12¡'lG77 el arMeulo 
d-e mayo de 19'11 (D, O. mí.m. 118), 16 deil Real íl).a;cl'e-to~LeY" ~/;J,m, de 
.p~r la. ,.que- le. ft1el'on conc8(hdos dos ro de marro, {ul'twUJlo S.", d-o,so die. la 
tt'le,nio". d.!) sllb(}ficial, con" e.fect-os ,Ley 1.{19i8 'd" ;P'l'eSUlpuestos Genera-
e-conómlco:> de ;L de. marzo de. 1977. >les ,deft .Estado 'Y Idemás: diSlPO&iciones 
oolTu'PtIem(,>·n.tarias., pve'Y:ia fisca,Joizu,ció-n 
Jefatura Provf.nciat de lI-futilados de l}Or la. ilntN'Vtm.eión !J)e.le,gada, se a.c-
tuatlznu 'Y 'c:muE'd<etn .lOl> trienios, oa.'Üll· 
VitOTitl mu!.ab,h~ del oGmp.o y pl'olP'ol'lClÍo'na;:¡ii-
>tl3!d {lU(~ 'liIe in¡d'ican, a los> sullJ.oificda· 
les reJaeio,na,do'S a. co.ntin¡!la,ci6n, lOon 
nuti'b>ile,d,a1d' y e,fe'Ü'toSo e·co,nómicos .que 
a >CUJc1a. uno se. le SlEld1ru2a.. ' 
91'7 
!P'l·()~()ll'cio'nal.i.¡(JJa.(l: 6, cineo 00 1}l'OipOi'-
J(l¡iona,loi'é!'3id 4 ry uno ,de, J!l'-o'P'Ol'eion.aiJi· 
da<1 G}, >con, lJ.ntigüeldad de. ;¡, 1(1& o~ctu· 
m'o(? l(1e 1m y -efectoS! -económicos 1(1&, 
11 de. no-viemíbre, d& [9-78. 
lefatura ProvinciaL de ,Mutila:dns dI) 
León 
Sa>l:gento Id¡e, [11f,ante,r1a ID. iEldUM',d .. 
G'llSa,n-o Castaiío '(13.. G. L63i1i), die.z ÚI"ie-. 
fiios ,(cuatro; !de suboficial y ISlEois d~ 
tropa,;, 'Conal1Digüooa.d: ,doe !1? de, ju. 
nio' ,de 'i!}'j3 y e·fe;ctos econói1l'J)i'Cos de t 
de ahril 'de 1976;]lr&v,ia',[!,MuOO!ÓI1 de 
las ·CtHl1t.iodad¡;;¡¡ pel'Oi'li,das .p,Ol' .e. s t, 
con:ceipto- -de:s'de :.Iirillia Ife'ilha. 
A1L n'l,iS1l10, onl:e trienios l(ciru:m de 
suhofiGi:p1 ey \5e:11'1 :de, tl1ciJ.l'a1, con. anti. 
güEda"d de 17 de, junio .de 1m y e;(ec· 
tos e:eolIlóml'w" do 1, ,de 'juloio. Ide 1~. 
POl' e'sta üN1211 se fe..Gf¡i'flICa. ~3; de i15 
de a,bnhl ,de 1971 (D. tOo ;núm. 111), eon 
lo ,que, se l'€,f,ier& a este Sl1'boficiaJ:, p{)lf 
la qu¡o, le fuerOn ':?ioncedidos once ;t.rie· 
nios {uno ,de sulJoficial y Id,ie,z dé tro-
pa)', .COl1 "1C'llto,¡:¡ econÚfflücos .fr& 1 d.a 
juJió .de 19m. 
f'..A.BAftJIiER'OS ~1ltJ'T])L::\\DIOS !PlmíMlA.-
NE))lT:SS 'D.E GUElRIRL~ !POR iUO\¡ 
!PlA.'TíRlM. 
1 etatura Provinr,iat (le P,[utilado8 dtl 
Mad'rtd 
Sargento !le, Infantería 11). 'Ma.nuel 
RumQ!S t4lparlÍc.io '(IR. G. 41.3ro~, Idoce 
trien.los '(se1.& 'de. S'Uil)O'.fici·al 'Y seíSl de 
iíro'p.o.), con o.n'lligüedad d{! \1.9 de ago'S-
totie 1975 'Y ef(!I(,}to<s económicos- de 1 
So.rgi!lnto de Infante-l'fa D. RMae.l 
Cámara Oca (Ro <l. 5.582), un trienio 
depro,pol'riona.Uda-d 6, ,con antigü'll' 
da-d Y -efectos ,e.conómiOOs d-e 1 de 
octubre de. 1978. 
c.O\¡13IAlUI.lEIRIQS lMIU"ÍJJL\AlDíOS .AlB/S101LU- de a.bril de. 1-006, ¡prev,lade.duoo16n ~e 
T.QSDIE lG'U.EiRll:l.lL\. ¡POR \ll4. IPL>\."I'IRII.A 1as 'Ca:nti'da:des- 'P'&'Cíll>l-das ,por e. s t e 
conc&J)to ,deslete ,d.i'Clha lfeooa. CABALLEROS MUTILADOS ABSOLi(]· 
'rOS EN ACTO DE SERVICIO letaturlt Pr(1)íncia~ d.e Muti!ado's de 
La Corur10i 
.-'\.1 mi'SIlIl{), tretee· trieui·oSl (mete. Ide 
:J;l'roip-ol!'c,iona.loiodrud 6, cinco 'd,e ptro,p.oD.'. 
cíono.J:iél:a.d 4 y uno ,deo Ip,rQlP,orclonal1· Jefatura PrOvinciaL d.e Mumados de 
Granaéla 
, 
Auxiliar de .obruS! y TalIe-l'es don 
¡;'rD:l1ciscO Go..1'c10. Quirosa. .eRG:. 27.822) 
quince trifwl0's de subOficial, con an. 
tigti:cd'ld da 28 die octubre die 1975 y 
.efoctos .e.con(¡micos de; 1 ,de abril de 
1076. 
!Al mismo. diecisóis trienios de, pro. 
ipol'cionalidad 6, con untigüe,dud de 28 
de octlllm,. de 1078 y ,efectos- ooo¡nó· 
micoséLe 1 de noviembre de. 1978. 
CABALI..iF!ROS MUTILADOS PERMA· 
NENTES EN ACTO DE SERVICIO 
Jefatu-ra ProvinciaL (L& Muti~ados lZe 
ScvWa 
Snl'g'IHíto d~ rl1fJtl!lt~rl:¡, D. Miguel 
OOtlv,ál¡'\l ~ulN.l(Wlll (I\' n. (j1.071), ,me-
V,O ¡(;!'iNli,g.¡.) {tHlO {le 'lll.'éllpélWJ!OtHi.li{t,tld 
() o()llo {}(J 'jJ1'oq1m'(ll0l1nli{lt\~1' 4), (lon 
ant,l.gütJdnd di) 27 ,¡J,t; tJ.tlI'll'O d'~ l!l7S 'Y 
{'!(),(ltc¡'1'I0{lOu(¡mjt}o~ dI:> '1' dlil, f,()llr!l:l'o 
d(1o 1\178. 
Po,r ,esta Orden SIe< r,a.ctLUoo. la Q,rd'en 
circula1' 1O.4.20/2()3/78, po:r lo., que le 
fue,toncot1(wdidos nueve trienios d!e 
tro!pa, 'con. 'elfe,eto$! ,eco,nómicoll' de. 1 
de. fe.brero 4e. 119'78. 
Sargento .¡l,e- .A,r1Jillena ID. Pablo, Fa.- dOO 3;h .00,11 a.ntigüe:dad de 19 d:e. agoa. 
zos: ,GD.Il'cia (R. IG.. &.'591)., Ido'Ce trie· j¡(} dI!!> 1978 Y elfe'ctas e'Üo.uómic.os: die. !l. 
nio,s I(seis de su.bOfic.ial y <;eiSl Ide tro- de. se¡ptie1IDlbre ,de W78. 
ca)" ,c.o.n. o.ntiglledrud de ;a ,de SoeIP'f¡iem- .otro, ID. :RUJf,il1JQ. IGonz¡á1e;z, Gareía 
ibre de 1917'3 'Y ertectos ,económioosl Idoe ~R. G. 2S.m7)" .(J,noe, trienios '('cin'co d,e 
1 'de rubrijj ,tie lfYi\6, .pre'vla od:Glduooión od:e Slu,bo'¡,icirul y seás ,de tr\l'pa.), ;con a..n.ti· 
la.'SIcantido.des lPe·r01hidas ¡por esJte. lCO,n- gü¡;dad ·de 5 ,de o,ctub:rede 19173 y e:fec-
'ct'QJ.to ,d¡¡.sode 'dicha. fe-Ciha. tos c'cooómic.o& ,¡fe< 1 deo ru1J.r:L1 de. 19'713, 
c<\lL mismo, itr8co> trienios ¡(siete, de Dr· !Vio. ,de,du(}ciÓ'n >de J,a'Sl 'cantj;da,üoes 
fi~J/l}oll'i'cial y se:iSl de tro,pa), !Con an1Ji· peroi,bida.s ,por este ,concepto :cleSld>e d:l. 
güedad Jdie t2I 'de. septie:mbre ,de- 1Wí> 71' ella felCilla, 
CfHl'tosc<conIÓin1iocoSl 'de 1 .,de. .{¡lctuhíe . ,A'l mism(}, .froce· trienioS! I('SM-S 4e 
de '1Tti&.. ¡¡1XbOcf¡~ctn.l 'y s,sas ,de tl'Olpa) , 'co,u: omi1-
['>iOl' cSlta IOnCke.n. s'e root,Lf,íca ~a lele la güeldM]; de 5 de, ,o'ctubre, ,de 1976 y eifelC-
de. al,ayo da 1077 '(ID, '0. núm. !1201) , tos 8'conó:mi:cOI,SI Ide 1 lile nOlVoiermiJr& 
'IHIl' lu. q;lle. .la fueron 'c.oncedido,g¡ trece de; ¡J.OO6, 
il1'ü].!).io$' (uno Ide. suhOlffocia-L y doce ,de" POlI' OOIta. IQrdJe.n ;se rectif.j,ca :l:a. !de 
tropa), 'con e,fectols elconómicos de 1 10 de, Mviemb,re, ,de. 1ílOO >(n'. O. ml· 
dooctUib,re ,d:e 1m. :mex'o 2'13)., en loQ' que Sie reJfie:re a.. este 
s,ulhoif,loíll,l, 'por .la 'qu., le Ifu!>ron, con· 
Jefatura. Provtncia~ d& MutUa!lc»8 de cmd:MoSi .¡].tl'(l(!; tl'ianlos' (uno, ,de sulbo~'i· Córdoba clnl y o,uce ,!l,e ,tr(J,pn~,cÜ'n t!tectolS elCo· 
i'\,n,rgN1M 1(1~1 :r,n~ant(\rííl. ID', !ttllJmlln· 
tio Burgl1iHo Ml1.r,t1Mlií ,(,B, ,(J. :JA,.OOIí,), 
J(\'(l'()(l tl\l~lllitlfli '(sIQ,ls, ,ti~. '$>u,bo,tlctn,l 'Y $'(',1s 
de, 'tl'Olpn)" 'Clon .an:tlgücdll.<l d~ ji, de 0,0. 
tllíbl'e d'~ l·H'ro Y Clte'eto" (¡.(IO[lÓmi.cos, ·da 
'i <1eO)o1'111 de 19>7'6, preov!a de·dul(J'ciún. 'de 
las. ca.ntidad'8;s, .pel'cl!bMas ¡p.OI' ,¡¡.S!te 
oo!~celpto 'de,sltie, ·doi-cha l!e,clla, 
All mismo" trece, t:rde,nio'SI (M,ete 'de 
'n(~tn'i,(\()[i;¡ ,deo 1 d:ll'¡¡OoV':lernhl'Cl ,d·o 11l7G. 
n,t,1'O, Ji). Juan ;ro~6 CO'VU.l'l'Ulblal!< L(¡. 
lWZ (1\. G. -112.430), 1(l!.rHlo tdenios de 
sub o'Uo ln.l , ,(JO n o.:ntigüe.llnd., deo 1~ de 
ttgO~1~O de 11Q7JS. y ()fe'~t()SI coonórnloos 
de 1 <Le abril de 1971n, pre,via dedwc, 
o16n de> la,s. ,eo.ntidMe·s pe-l'cib1das, ¡por 
eS!te <conlcelpto de,ooe, dicha. f,e,Clha. . 
All m:!s'mo, 'seis, tri,eniios. ,d,e ;p¡ro9ó!t'" 
ciona1idad ~, lCon ·a.nt1:g'üedad ti'!> 19'~ 
2e >de novieu1!Pl'e de 19'/'8 D. O.niÚm. ~ 
agostQ ,de 19'tS 'j' Elífect.os econ6m!icos .'\,,1 miSí1l10, ,Cince, t,¡,ienios '~einca .¡le IJl'O'p'orciona:dflo.,¡l G y "'ZI!" ,-de ;,p'l'Clpor· 
dé 1 ,de- S'sptiemhre de, 1978, sr~bo'ficit\J 'sr li1<!i", de- tro,pa,:. l(lOlll antro ,oionali'dtld: 4), 'con untig'üedad >tle. 211 
otro, ID. Pe.dJ l' o Gon,z,úlez Clhol'€'U güedad de.%> de marzo de. 19077 y ef"c: diO (jutuibl'e <le l!J'iB y ef€<ltos c,)onómi· 
(R. O" 53ldW), un tris-u.io (le pro'P'Ol:{);io~ tos, €r~onémici:S! -de, 1 .de a:)}111 <d~ a~m. COSl ,d·;:. \1. d'e no!VieiIl1:bre ,de ·l!l1i&. 
na1i'dad 6, ,.;on antig1i",da.fr Y' elfe'Ctos Oh'o, J). ~'\sn,t:();Ilio Buil IU!iod ':iR.€.gis-
eeon'l211ni'Cos >de 1 'cle ·no'vicm\bre de, 1978. tl'Q l(ten¡ü'ul 4l'.{),~¡¡jJ:, (li o;s. trienios· ,de 1efatuFa Pro'Vi,1{clat de L\1utilílidos de 
OtrQ, 1). Jouq'uín iLurtl l>\Ci,:z.¡pún (H€~ s>U>Dof,icial, 'con. antigÜEldud <le. 5. odie " T'alladolid 
gistro General: '(3'1.8IDh 'Ocho trienios jnnio <le, 1973' Y efeetos' económieos I 
(sie,te .de. !S1u.bcIU'C:!a.li 'W' uno <le tro¡pa), <l·e 11 <le abriL <le 1976. SRrL\'ento 'ile ifruantm1a fiJ. BernaM 
con anti.g>üNlud -d.¡:- 3 de se.ptiem!bl'€' d,c l~ onismo, .tres' trienios de sUbófi-, Ba'y7ón ¡~rareüs (iR. G. &1.'700).; doS' trie-
191a.y efectos €>ron,óff\l!.C%' ,de 1 de. a'b.r·~l ciml 'con anrti>giiMad 4& 5. de jun,o de ¡ n,:b8 d¡; 'proporcionalidad :6, 'Con antl· 
-de 1\f'ffi, 'Pre·via ,do~dU!:;o::.ión ide 1&s mm-!19ro y -efootOSl (!conómil(los de, '1. d¿ ju· 1 gü2da.t .de ·15 de febr~ro de 1})/s 'Y 
ti-da-ties. ¡pel'cJ:tüdas· por €st", 'concepto; lio .¡le: il.97G. . I E'fE\.ÜO& 'í!.¡;()n'Ómi~os· de- 1 .¡j,~ m a rz Q. 
des.de d·ilCiha ,W~llu. I !Por esta Ol'den % l\ootifi'Ca ]a de' ti" 19;':s. • 
.Al! .miSlIllo, ·nue.ve trienios ,:oeho·.w" 11 d,e junio 'de 1976 ('l} . .o, niÚllll. !l39~,.! Otro, ,no C;k;mentinÚ' ,Míllguelb í\lar-
;Pl'opore,lonal'i>da,d, (j y ur,úl ,m~ 'Prepor- J}ül' la que ile 'fue.ron oen~E>did:os· tirES i tí~l!?.z <.R, iG. ~.~3;, dos, tdenips Ue sub· 
eiü>na:lida>d 4), eon u.nti·gliedad de 3 >de ! ¡.rientos, (uno. 'de sUlboficial 'Y .doS! dé ¡ cf::~iat. "~I}n antigüo;,dald de 1;) >de no-
s<e'jYtiemihr6;¡le 1fr78 y Elfe'c. toS' económq" tro~a¡" 'ton, {1fe;?!os 6c{mó'llli-coS! <de 1 ~'. vjE,jnb~e íie ~!}75 'Y e;f{!cr{)s e\')onómicos 
- C{)\Sl de- 1· de. G'~tUlbre >d:e 1978. de JUlUO !I~. 19li}, .' id',", il ,¡lb abmide '19-70, previa dedl!c-, 
Sargento >die. iArtillel'iu In. :Ludo Sail· ~ ción .¡1¿ ·;,üsc3nf:tiades. 'Pf'rci1J.i·tlasopor , 
val1Ql' BlWzlquEZ iEnl.tmeZi (tRe'gis.41'o Ge· ! . I e:;te t'::míXi;ltodisde, dJ~~1a ¡fecha:' 
ne'l'ul OO.Si6), 1105' ·trienios >de sulllOfi- ',' lefatura Provincial de Mutilados de ~ . . 
cial, >con anti,gü!'odu;d. >d,e '1 >dE' s:II)tif'lll· . zarago::.a11ffatllra: Provillf'ial de 'll(1,ttilados de 
breo :d.e.19-i'ó y €fEd.cs E~cném:<C{liS (1:::; I I . La Coruña 
1 de abll1/; >de 1976. ij)r€,v{a il""dU'l);;.!-61l Sarg~i!lto de Julnntel'il1' ;I), lul:án I . . 
.¡le rus. l\un,t:du'des iperJ!;ru;·llas Ipor t!Ste :\lmqu.lIlt\ Be-c.erl'H {:R. !ti" 'í:'}.a'i6;, dnee ! Sargento {le 'I'llfaníc¡>ria iD'. ip e ,d, r ° 
C0I1'Cf1P'[.O .1{!Il:sde ·dicdl3. ·{ceIla. , trienios !(StlÍ'SI 02 ",tibc,f:cla:l y seis Ide t P:atas rC(H 'ht\1Jal , (R. 'G., ~.181l. .do'S 
tAl lHi~lH), treS! {,bienios l(i.¡o 'IH'O,POl'. tl'Ctltl")\ :eDn a'll·t.!gü;::da,d >de. 00 .de. agc",,~ I t.tiellio,; >de:'\,iI'.)ofi·~ial, {Ion a-n'l¡l.güe" 
cioua.lldnd 6, ICOno ant,igiW(lad y efec· ta d<', .1117;,'j 'Y eÍet:.t<lS! NlO'll6:mi{\os >doe 11 da'Cl 4h ... la ·de, o(!;\!;embl'p, ,d~ 1!}'j\~ Y €-lec· 
tos e-eonóll¡jc~O& .dl! 1 de selltJembl'e de al)!'!,! ·de 1!Ym, 'l'reivia ,dF>dUli!c1611 de t.o", >€'i'{lllénui'l:os de 11 de n:br.i.1 de 1976, 
de 'l~iS. lu... . tlltll>H d.acdes. '1>l'r~}:JJi'du¡; 'pO-l' este eon· lH'eviu. 'de !l:ul:!,,.ióllIde .ial't \C¡m·trd.:.u.loes 
.ce·mociles.de >dkllut 'telCha.· l}e¡·cül.Mas 'lXlI' !'!lite e01Mrllt<r l(l¡>sdJ(' <l,i. 
Je¡atura Provincial de., Jl:ltiUZaclos de ,M ltbÜWNl, tn'ce t¡'hmios '(-s.iete. ,(fe cM :ti,t~lHt. 
Si't)illa llN;lp0l"ci{)'l1líli.(J:uI' 6, ci'rucode $li'ol!J<)l'· ".\)1 1l11.1l'lifIW, tl'e$ t.riN¡!oSl .(te 'l)I'Opo,1'-
, ",sll.l'g(lllto do 'IrJfUllte-¡'!U ID .• Fl'a.TIlelS-
(lO Vegn .Ali¡:eljo ICR. I{r. 1fl.<'¡¡Vi)" Ido>(le 
tl'jcmios !(,&C~S 'dl~' S\l¡Ool!'!oiall y seis >de 
tl'-1,p.ac),. >con antlgt\Nla.IL 'de eOdfl algos· 
to ·de '197l5 Y' ~lte'C·tOl.~ ~I()O'nómj,cos 1Il-e. '1 
de (lJ)lIj¡! de- ilOO1ti, Illl'clvia 4edu'I'Aldón. .we 
lng. tUtll.t!:daüf'S; 1loe,rci·bldllS> IPQl' e So t () 
OO!1IC(')pt>G d-eslde Idiid!ll1 1!<lici!Ht. 
AJ. mismo, tl'e·c:!< tricni,os, ¡(Sllo,te Ide 
Pl'Olpoljoio,:tHl.Ilioda(l! 6, 'C'inco de· 'pro!por-
cl:.()I!1(~líilla.d 4. Iy uno ·cte. Pl'o,poroi.a>tlllli. 
da·(l ,3.), 'conu,rrti'g'üedad Od'o !i20 dIO ltIg'OSI. 
t.ode' U978y elte·cto~ econ.6milOo\Sl >de 1 
Qe S1Clp;f¡!-emlbre de 11<.178. 
e!orJ;tJ.i.dad: 4 'Y 'UIlO ode !pro'poroional~· eiOlltlM<llut 6, 'I:on tU11¡j¡gUrd::Hl .(le !l.30 ¡doa 
<latl 3), con nr.1igüt'dad {le ~ de o.gos.- di'ckr.~tll·fl >tI·e '1917 'y er~;>ctos. fi«)onÓ'llll· 
to tue l~ y t!.het>Qs .e'ConlÓm-Icos' de ':1 (!,O'6' «loe '.1 ,¡le ('uero <l.(\ ;1978. 
(Itl ¡¡¡~·pNfttllll.H·e (f·e, il,97S. Sal'.ge·u,tcJ' lrgIolltu10 ID. 1Mi11'ICin.1 Po-
Otro, D. !"lllgencioEspin Dll1'Oao. sr, 1(larcia. ·(,It. IG. 3.'5.3"0.), d.oll· tr~oeJliQlI 
{H. (j.. ()lJ.767)" Irlos. trie-nicr.; >de rpl'O'p'Ol'- ¡le sll{l)olfh';!ul" .con a.ntlgüeda"d ,de '15 
eionlllti,(1ud :G,COln an·tigüf'dal{!l d'e 11 d!e de n Olv·ít1fi1.lJ.l'e, Ida lVi'J y :¡¡.t.e.lCf,os.eeo·· 
aií!i~l!.llw,e d,e !t!m y .e-f.e<etolSl erconóani- nÓllJÍlcOs. de 1 .(¡,e .aí!J¡rll trIe· tl.0Ii6, pl'e.via 
cas /(11' 1 ¡¡le '€l·nero Ide 1m, ,l(.(lu·ooión die las. (lan~·i.dad!\'! .ptU1r':lbJ· 
'O't·!'{)l, O. Jucc.!nto S3JÑo!doit' '1'{)1Ó'll '.(l.as. IPOl' el\l~eCOlnCfl))tod(l.Sld's. ifl.icllll fe· 
(H. IG" lS.liO<I,). ,doce trie'níos 1('5G1$ id'6 Ciha. 
SUbo¡f'i,ciUil '1 seiS! de ij,l'IQI.ll·u.}~ 'con, ,ll.nti. L4.il il'U~.,;mo, tl'cM,' trf.endoQ5 ,de 'j')ro'j'){)ol" 
gücrlad 'd'e ;:W >de: a,,gostor ·d.e 111%. 'Y CiOlHl.Nda·d S, !aon n.ntigüOrlad ,die, ló>lde 
~lrel~:to,s econ6rnri:coSl de 11 odie< all}l"il die no.viembre d,e !19'78 y ·eife.cto& e-conómi-
l!tiíB, 'lmw.ju, 'dNlucci6n -de l'a,s. foa.nti· cos Ide. 1 ·d,(} dicdemlb!'c de 1978. 
(1a.rl,es. Ipel'ctÍ'J)l'das .por este rconlCe!p'to 
dn,¡d¡), 1(lf:Clha lfeC'lut. 
lefatura ProvinciaL (le Muma40s de A¡l mí'Slmo, t.l'ece, t1'lelltio\S ¡(súete. d·e ll'faiura Ptovinctal ae Mutilados de 
Va.WnaXa 'Pl'O.PO'l',!.¡on~lIIU¡'ad l(¡ 'y !S.e-is. I[le- 1)\1'09101'- paLma da lI1anaraa 
8,(¡l'gmlto rlH (flnrf,au:ter1o. O::x, ['.ol":fi:r.io 
n(JIjo Va.rona {R. (f. \S7.<4(0), .trece,. trie, 
nios ,(I(lj¡HIO ,(Le sll1bof}cial y o,ciho, .lit' 
tl'O[l,a). ()Oin atlt1g.ue~lUd i(];(¡> 1,9 Ideo juni>o 
de, l,\}i\'í, Ii! Qlf,ef(~t,o'¡;,.elc(m(~moj,co.g, de '1 Ide 
u,bl'j,j I(le- lWtlG, ,pll'(wi[~ .wl!idlllCClÓll1, 4e 1u'!l 
Cil.llMd,wd.('s /PCll'(~;(bMais, !P'Ol' !liste· ICO'U· 
Ct)·pt.o otlcl'¡de, .wil(1fin. fe;C!l:lU. . 
.A:l 'mlHmo '0lL·trJt'ce trienLo's, 1('5rels, .a·e 
p·1'O')) ol·,c,i o.n.tLlJ!du,d, íl, se1:> ,do '!l'110:J)01'ICio. 
IlUr1.id'Hl 14 '1 1(1'05' ,d¡¡. '!l'l'CI!),(Jl1d'!omtMdad 
a). l(lonant.!gil.toda>ti Ide. 19 dJ~juUo ·de 
11nOS ;{ {'lf(Jlet051 (l,(l>(J'!1(j,mitlo$ ,rle, 11 .. dle 
Q,iIO!Sloo, Id S< 19'(8.. 
ci\Jna.1MJac~ ,1.r) , 'con an'tigucclrLlw!d1fl le 
de lJ:fl'08~.O, de '19'78 'Y efec.j¡Q'S tl'cotnómi· 
cas .ele, 1. ·tI.El< slrlJ!tí~ttlllhre 'rIlO 1!J1iEl .. 
Otro, ,1)1, Viíct.ol' IP(~I'~'ZI ILas/h.e.l·a,g, I(IR~· 
g.is,tro, {l12!Hll'lJ.l euJ.1218»., lelo 51 1ll'ien10Sl .die 
s,ulboll'·idal, Icon ül1tl.giit.dwIJ: Ide, IJJ¡' dr;¡ 
abl'.il . .'1·e 'LUIi3, W efectos €lco'n>ÓltnléoSl da 
1 d,o, abril d,e. '1l}i'lG. 
•. Al mieano, It,l'C1SI trIenios d!e 'Su.bo!!. 
(¡.j,al, I(}O·U '(.m:tit-l·ü~du.clJ ,c'Le· 'lO> d,e alb1'iJ 
de llJ.'iX> Y f!f~'r.toS' cI(l'oin,ómlI(1¡OISl de il 'de 
!Uu·y·otto 110m. 
¡J;'>¡Ol' Mta, ·OlitlN1 '¡;.tí l'e,ctlrtilCu' Jo. 0.'9 
(j' '!l,[) jultÍo . d~ 110m 1('1), IQ,. lliÚl11b 1¡(J,'iI) , 
1}4W la <!uoo ¡J¡e !ue·l'oll, (}()l1itH"dl.!io,Si treos 
tl'iel1,io5 I(nno Id·e, S'Ill!J,otfh,!tl.i! !Y d,osl !dIe 
lefatuta Pro1Jtnciat da Mutilad.os da tlO!PU) , 'U.O.l1 (jlf~'()to$ e C'Oi!l·(¡u¡.!!(10 S' >til(). \1. 
l/arcé/tona . dI"! .11J!J;j·O «1,(1 !l/JIi'ü. 
8ttl'glmt.o II.) lu ]?oUcÍlt IÁl'mu9,1t don 
St1I'!-\,!l,j)!to ·(1e- ~ll,tfillltaria In,. 1"'¡'¡¡¡1l!(l1í:1' Vit'l-\'lllo C:iILfr:I'L léjulión (1\. (l, '1(j,.ooe), 
().(J. lS,e.g'Uol'u,· \.'Sf1111CiIH'Z I(!lt.. ,a.. ¡j8l«OO), d'¡OO! tl'~'(IO '&i"lanios {¡illata4e.aubOU()lul y seis 
tl"l "'!l,!·OE! ¡(,culltro, d() 'll,ubo~dclu~ ;{ s,e,j's 4'9 t~o~'a.). ,(lO~1. !1n1;I'g'ücHl.Uiü. I{j,e ~1 >de 
d{~ llro,po.)" 'OOll! e.rntJ!gMd-a't:I: di$! 00 ·de octUiJj'l'td ,Ile 'l!Jl7i'\J 'y flfe'ctoSl oeoolnómdlOOf.l 
"mu.rz·o .a'e '1m Iy< ,efeoetoIS- e'oon6J:ni'colS de. 1 ,de· all'l'il de 1006, 'Pl'B'v
'
la lde,dUII:lic1ón 
,ele 1 de. U1b1'1,l 'clJe 119'i161, 'p'l'elvia deldUJ().. <1,.e l\S.s lCan.t1:dtlides Ip·er,ci1J:J,l:~MI pOl' ,elS:(¡e 
c16n. .weJ,as oant.1dade.$I lP'erc1b'l.dlas 'NI' cOiIlJce'ptto· .¡j¡€SIdJe.d,:I!cma Ife.cma. 
es.te ·,cOit1c·e,plto· .de'SId~ ,di'clb:a 1!eclha, . A.1 miso:n',ol, ,(!a,'úovce tr'ie.ni>ol$l '(OOhoQ' .ae 
, .' 
Sio,l'g'€'nto de TrlltantcríÁ. 11) •• <1:n.ton10 
Húl'mnftl 'M~ig ,([t. G. ll):OOS), .ao·cn ir·i"" 
'nío!'; '(íi!lis ,d~ ImbOíl'icial .y seis d¡~ tro-
1)(1.), bo·n untig('¡(Hlud ·de lG de· agosto de 
ltl'75 'y elfo'etos, .c'con6!l'u·j'coS! 'Ü!¡¡' 1.d:e 
wbl'lJ. Ide r1.¡Y¡{~, :prGIVJo. deduloolón. dG 
10;·s 'ciJ.¡nt;!(lade,So lJll!'(!ilJJ,idaSl i>Q1l' e 131 t El 
COlllCelpto ,de·;;,d,e.di·Cíhu.tMldhl1. 
A.l ,m'¡'wrno', !/irQ'ce. trienioS! (Sliete, :de 
'Ill'o·pc)1lclonu,J.i.dal/'l! 6, ·oineo de ipt'{)!p,Ol" 
C.íülH,t H'UItl, d 4 'Y UllO ,dio iP.l'O'Ptl tI¡~i(J ¡¡aU· 
dwg, 3), 'Con anti·güMn1d dEl< '106 ,da (l.gos· 
tó, >tie 1078 ,y e;J'C'{lt(J~ '~lC(Jt:l!(¡ttnJlC(Jí!' .we. 1 
{1(' H,GllUmn.lJre Idil' ti9'iJ8. . 
o,tt'o, 01), J·lHlU J.t ,o' j u $ (Bílol1UDl'lz>Uíl 
([L (j,. 1001,)'74)., ,d'Ofll tl'lot1'los do ,slmlJ.o¡fi· 
e.ln;l, ,COI) >ti'IlUg'(J¡ílll¡¡irl ,dl1 10 ~l'<l< Sl¡"ptlrm. 
hl"e. .rlü,l\lIi':J y eftlc'WH C'll() {}(JIIYU!l!(Jf'!1 'i/'ll 
l' do. rt,'brl1 d~, 10?'i(l¡, PI'IQ'VJU. dn<ilu.{)íl1ó'n 
!le Hl,.,~ 1(I(mtWn!Ü,Ol:\i l[l.r,rrl(lilbidll.s/ lP.Ol' ,(l'sto 
(l(Jlr»r"IP'to ~Msd(! 1(J,t,(Jihll.. !l'·e,c'lut,. 
.u\;l'l!.l1'lsllIl!o. ,tr'C:SI tll1(l11J~O$l ,de. !SlulJlotfi· 
cl,aL, '0.011 (:J.,¡¡,tigü.c lda.c1 die '10 ,de. ,s'ep'~lem· 
bre. Id,c, l{ll(l6 'Y ,e¡felctog.,e,conÓilll:lcosl ,de, 11 
me olctt'Lbore de 119176. 
p{),!, eslta IOIt1d en s.e rectifica.. .:la .eLe ro 
D. O. núm. 2iOO 
de ()J(Jtul!:>m (}~ \1976 (iD. O'. !Il;únn. 1'67); 
P()l' la <que- l1e -fueron. I(lone~dld.os tr.es 
tl'ienioSl {uno .«(e 'S,11!boH<e.ial 'Y 'dos: lil'6 
tl'o·pa·), con ,efed,os eoollóll1lilCOS <te :1 
de o'Ctubre .de- '.1.9!l\l.. . 
22 (le novi-emíbl'e de 1973 . 
'2Ú da o'lltubr-e- de1\)7(} {ID. O. ntím-e-
ro ¡:,J'i'j; 1)01' }n, quQ. J..,. fue;¡:on MJlJcedii-
da,,,, tr~s tl'!mios' í(UTI!O de- suooif·il(}ial 
y ·dos, (he tl'OIJ.)a;, <lon efeeto's económi· 
eos d,,,,, 1 ,de oiCtu,l)re, ·de 1'Ji'é). 
lefatura ProvinciaL de Mutilados de 
. Aticant~ letaturaProvincial d.e l\futi!ooos de 
Sarge.nto d~ 1nfan;fj¡H'ía ID. Antooio 
López lGa·l'!cJ.a ,(iR G. 12.f¿'S~). dos' trie· 
nJoz, de ,>mbo'fi'0iaJ, con an'toigüe'dad Ide 
21 de. jnI;io de 197.3 y efootos-e,oonÓIDi-
CÜ'50 doS 1 ,de a'br.ii!: de '1976, ;prewi.a de.. 
duoci6n d-& Jas. 'Can-ti~d,ajdeSl 'pereibidas 
p.o.r este conoopt{) desde dioha. il'eMa. 
Al mlSm{), tres, tlueni<ls ,d& ,sUibolfi· 
cía}., con antigüeda:d ·de. ~ 'de ju:io de 
19lB y €<.fect{}¡¡J económicos d.¡¡. ida 
Illgosto de- 19í5. . 
Por ~ta' Olldo€n se' re'Otifiea l~ ,de 
00 de juliiQl ite'1S7S '~D: oO. J.1.úm. 183.}, 
por la que, le, !fuer·M lConc2didos ;!;res 
trie.nios (uno de sUbofioeiail y dos de 
tt'Olpa) , ,con €<feoCtos económicoSl de i1 
de agQsto .¡le 1l9'i:6. 
ll'tatnl'a ProvinclaL de Mutilados de 
A Lnteria 
SUl'gento -de ,,tllifanteríil ID. José Ro-
dllÚgUe.;'. A'ba:d (R. G. ,65.139), ,do$o trie.. 
ul!l'::l de subi,fi'Cial,con. antigüedad de 
t! dt' agosto 'de 11m y efe;e.t.oSl econiÓ· 
mll(losü!; 1 dl/; abril de 1976, 
tA.l miStmo, tl'(19 tl'l.en'lo'S de -sulboti-
eh)}l, eOIl! unL1gütN.lad de. m d'e. ·a.gosto 
do l'97ií 1 etre::tos·.econ6mlcos de "1 de-
¡¡¡bl'11 <'be "1lJi'a. . 
Al .mdsmo, cnatr<ll tri,m,iO$l ,de (pro-
pol'c!()'na,lid'ad 16, .con antigü.e'dad doG 
2:~ Ide agosto de· lWS y -e!!'ec.tos OOOl1Jó· 
mi«log de \1 ·tie &e¡ptle:mlbre. ,eLe, 1000. 
,Por esta O'l'1Cleu se relCltiH'Ca :la Ol'dle-n 
cirtcu.1ar 10.70011200/'78, ¡por la que le 
tue-r.o.n conlC'edlitios doSl 'bri@,fi,loSl de sUb-
oficial., 'Con elf¡>ctos elcolD.6Il:nJi'cos .de< ¡J. 
(],e lIn3Jl'1Zo0 0&& 11m. 
1efatura Provincia¿ ae Mutilados de 
. AviZa 
Sa:l'ge'ntÜ' .de. Ar1;iller.ía. tI}. :v.e-n·rutl'cl0 
Gonzále'Z GOllzále.z .(IR,. G. OO.e06). doce 
trienteS! ¡(oSe.ls cte· $ubo·f·ilCiaJ. y se.is ·de 
tl'o:IHl,); 'con antigüedadl Ida 5 ,de. agoS!-
to ¡¡,e, l00G 'Y e!f.e'ctos e.como6mioos< ·de. 11 
de ailll'ill doe 1976, Ip,reoy,ia deduI(lICJión da 
10.& 'Cantidad'ss; ipo81"Cib'¡das 'Por e,Slta 1C01Il: 
ce¡p1t·o deside ,d·l-cRla· fe.cJh.a. 
Al tmisttno, trelce, trienios ~slete. de 
pl'O~·orlCjol¡Hl.ilido.d I(j ry' seoiSi. rd,e 'i,Pir,olp,or-
c.io t~1lI1&dfid 4)., conu.n.ti'gÜ'e.d,ad ·die 5, de 
ago\\llto Id·~ 107S.y ,etfectoSlo>co'nómicos 
de 1 .ae >&eiptiemíbl'o, de 1l,f,}7,s. . 
Jefatura. ProvtnlJiat ae MutHad:o,y de 
IJalflajoz 
Swrg.o!nto de lntflltJ..ter:!Lli /DI, Td1l:l~t10 
l'tU'l'U, IMu:rl11<l· I([l'. I(X. 1W,00Il), ,(}.os' trIe· 
ni!.).!! d~)¡¡;llbd¡fl\}in1. 'Cdn tl.lltll.lÜe.d!o.dl dO 
W 'de, Slu:p1ilomfbl'(l ,de 1917& '1 (lI!elCtos (!lIGO· 
n.óm,~cas. de i.I. de. aiborl1 'cIJa 19171G. 
,A.ol mismo, tl'·es, ifírieniosl de. :!3ubo~1· 
c:l,aJi, 'Com antigüetlaod 'd,e. 216 Ida .seiPtiem-
breo d·e· 1.l.976 'yeil'e1a:tosl >elco'uó'mrilCoSI ,die 
1 .dJeoctu,bre ,de ú,9111S. . 
!Po\\' eait,a Orde,n, lSe· relct!:fi¡ca. La. de 
Bilbao 
Sarge.nt<l J,egionario ID. '·Pe:droFer· 
nández Muro {R G. 45,7(4), tr.es tris-
nio~ de. 's'uhOlficial, con a'Iltigüe.dat1 de 
:1:3 de en,ero de 1900 y eifeutos; -enonó-
mi'CO& ·de 1 de 3!bl'll de 10976, . 
Por .¡;,sl\;a Orde.n se. rE'Oti¡f,i;:;a la 01'· 
t1¡;;¡:¡, circnlar Ü':s36/191/178, pOIl' la que 
le fUfrl'on eO'n~edi:dos tres' tmenos ,u,e 
sub(l'fima~, Gon' Eol'ectos 'económicos, /de 
1 d-e feID1'8TO de. ;1918. 
Je¡aturá ProvinciaL de Mutilados de 
Gáce'ies 
Sangwtú, de Infantería '.n. M,a,nue} 
Pavón Guerra ItR. :G. '38.896), Uoce trie· 
nios~sei's de suboficial 'Y 5':1s de. tro-
pa}, con antigüedad de.·m ,d'e- agosto 
,de 19m y efectos económicos de 1 de 
o.br11 de llJ1i6, Iprav·ia deduc-eJ6nde. las 
eantidadespe,l~¡IDidllSl!pOl' este con· 
cepto ,de¡:,üe. dicila ¡f,e·dha. 
,-\ll miS,rfiO, trece, tl'ie-lldos (s.iet& lI1e 
proporuiOllullda'Cl O, ·Clllle{) <1<1, p.rotpOt· 
cIonalM·a.dt 4 "'1 uno .de pl'o'Poroiún.aDi· 
dn.(l, 3)~ <lO!. u.utigü¡;.dadde2ia de agos· 
to de 11$715 y efectoS! económicos d'e 1 
de selP'tiembll& de. il..91S. 
Otl'C}, [)l. 1Mili."'lm()l 'Mm1oZ' Casares 
(R. .er. 31~.9'1I':?;)., Idos tl'i·eniosde. SJUJJo!U· 
c1>o.l. 'CO·t} antigüe·dadde 11 ,de, de mayo 
o:e- 1967 'JI ·e;fooflots¡ e'!lon6!m.ícoSl 'de, i.1 de 
ubrJ.l ·die 1976, /p,re""ia ded.IUooiÓu de las 
eantida:d,es Ipe.rciblidaSl ,por oeste, oono 
ce.pifío dJesde ,cUcho, te'Clfl1a. 
~t\il mismo" tr,es triemioSlde. eu,bolfi-
oiru!, ,con antigüoo.3Jd de 1\1. ,de, mayo 
de r.l.970 ,y ·e!!e>cto'& <G'Oon.ómilCos ,de 1 de 
abril de 1m. 
A1 mismo,. /Cuatro· trie.nIo$ d,e. s'llibof.i-
<Ji a~, co'n· anltd';5Ü'e dad ·de. 11 ,die, ma.y.o 
de, 1!Y73 :'1 e:fe·c;t<l'9 econámicoSl ,die- 1 ,rue. 
abll':it1. ,o,e 1m.' 
,,<\,1 misltno, 'Cinco tri:enioSl de 'S'U!b~Oífi. 
oia1, ,con anttgüedad, ,de tl:J. ,de mayo 
,ctc.19li16 'Y afe>ctoBl e.conóml:cos .(\¡e 1 doS 
j Ullio ,cte. 11m. 
lefatura ProvinciaL ae Mutilados de 
GórcZaba 
tSa:vge.nto 'de ([ng-enieros ,D. \Fran>cig¡. 
00' !l~ér,ez lLuque I~R. rG. ro.8I1S)., 'I}L'IlC'O 
tri-en'ÍoSi id!e, 'SluU:!olf,ilCirul, lCo,n a.nti·!,"üe.dlad 
d,c¡, 00 rloe. agosto' ,éLe· 19m 'Y e~e'otOoS' (lICO-
nÓllni'co\!l' de 1 Ide aJ:)rU Id'e l,(lIi'G, !p,relVill 
de,dUilJiciólll ,d e. lu..~ ,c:antidilodes, :p,erci:])-!· 
das 'por eoste. ,i,lo'tloeipto· '¿¡'~slde, ,di'chn 
f·C'I~hn.. 
lÁlI1 mism.o, sei9 trle'nios d,,,, pro,poil'· 
llilontl:,M!llil G,con. anttlgü,edo.odJ ,lle ~ ,éLe 
!),g'OliJto ,dJC!, '1m '1 ef'(J,(}to,s< e'c:oln6mi<:,o.a 
dI} 'ide, ,Sle'p'tloa:¡:¡iIJI.'B, ,dE> 1078. 
llJfatura. Provinc{,a:¿ IZe MutHa<Z·06 de 
Guaa..aZajara 
S(l.I1.'1I!'sn to >d,e. IA:rtilleda. P. lA.¡mbOO.sdo 
Mo,nj B fR<o1'o {a. IG. ~.il(M,)" Jc],'01C6< tris· 
n.ioS! l(iSleis1cte \S\UIbO\ll~c:laJ. 'Y ~ei.s de.tro-
pa;, üol1 muti.giicdad de 30 -da Oi'Jost. 
a,,,> '1:!lI(5' Y ·flfE.¡;tO¡:¡ €'Con.6mi-co:> .a& 1de 
il.lbril <W:: l{fjG, ;prev,ia deducción 'ue ¡las 
co.nUtiades,ptl¡-cib·idas por ·e'Silie eo.nlGeil· 
to desde. dicha fecha .. 
Al1 llnb>luo, trE.ee- trieniooS' .(51-&1;&d9 
prü1pfl'1'ciollla.lidad 6 Y' s.~:is: ·de :pro par-
Q!onaUdad 4), 'Con:111t,igüedud de 3i 
d~ agosto de ;tll78 y 'eiectos, ooonómli.· 
ca" ,(},e 1. de sep'tiembl'le- d-e tt.'978. 
Jefatum Pro'l)i1~cial de Mutiladas lit! 
Las ,Ptz,1;mas de Gran ·Canaria 
Sargento· ·de ffnfante-ría ID. ""'lli.guei 
iRni:z; Rodríguez ¡;(R G. 415.579;; dos trie· 
niG'.'3 ,desubofr{)ial, con antigiiEda'd d& 
ti de .clCtubl't' doS 1191;} 'Y 'é4'ECtoS el/.loI1ó· 
ffii!!os de, 1 de abril d:e· 1976, .preiVia 'de· 
.¡ludcióI1 .¡l.e, JascaJlti·dad¡;s ;per{!io!l·idu.::. 
por .est-e ,concepto ,d0sde ·dicha f-e':fua. 
c>\il¡ mismo, U'20S :trienios doe s-Thbo:fi-
(}iaJ, 'Con antigüedad üe 14 de o·dtuibre 
ñe. 19~'Y -efe-ctos '8í301lÓmicús de· 1 de 
noviEmbre ·d.e 19m.' . 
'Por -esta Ord:en 'S& l"?C1Mi'ca. .la. de 
19 de. no"ieIDlbrede .1!}i'b ¡&D. ,O. i!l'úm.e· 
ro 2?'J), ;por la ,que- le. fueron >coll'cedi· 
005 "tres trienios: ¡(uno de subofidal 
y dos -de tl'o'pa<), ,COíll '(:.fecfo>s €conó· 
·mieo'S< de. 1 ,rle no.vacmbre d~ il9'i'G. 
JlJfatura Pr01}incia~ (te Úutiladas de 
León 
,Sargento. Ide, InfanterIa D. Patl'i'Cic 
Garoía. IF-e-rrel'a.s· I(R G. 42.1{)'~), 'do,; 
trien,los de su!botic~al, {)on antigüoe· 
d·a'!l. de ~ ,tle. ,fe,brel'iQlde 1.197&'1 elf-ecto¡ 
e-cO'nÓlm'¡'co$ ,de, 11. ·o,(';a~rild.e 11m, q)·re· 
via delCl!ll'Cc.i6n d·e- las ea.n.ti.da,d.es !per-
ciíbi<las ipor este- concepto deséLe. 4i. 
cilla f61c1ha. 
-otro, D. iPalJlo GeijoGeijo (Re.gistr. 
General 8.6¡:I,'il)., un. trienio. de. .proipor· 
ci·o,nal!i<da:d '6, oConant,~güedad y ,ef>€<l' 
tos €ICon,ómiICOs. de- 1 ,de JlolV'ieiIllbr~ 
de 1m. 
\Sal'génto il·e,gionarlo ID. IRfllfaeiL Co,1) 
J\.Iv,ar'&z I(ln. IG. 4.000S;,; ,doS' trienio,SI ,drt 
Slll1bo,r,íocio.l, 'con a.nlf¡ígüe di,d de, '.1. d .. 
&eptí elnllhl\lJ¡ de 19'i':í yefec'~o'i) e,conóll1li· 
cos ,de. 1 de· ::ubri.1 ode '1916, ,pre.via de-
duClc.iún 1(}¡lJ¡ iJollS. ,cantida'u,es iperCihid,a. 
pOol' ·e·g,te. ·eo.n'C~lp.to 1('te;;,de dicha fe·cha. 
.M mism.o, ir'9'SI ilrtenio51 ·,c1e'p'ro:por. 
cio,na.1idad 6., 1{}0,rb a:ntigü<"dlf1d: y efec· 
tos e,comóm'icos,de 11 ,de. ¡g.flIptie:mlbre 
(loe 1m. 
lefatura ProvinciaL al: Mutilados ge 
Logroiio 
Sa1"g'e,uto de, l'ntan.te·l'ía D . .rus't1nu 
Mon,dlÜ'z4J, 'Cu'stni'llo I(IR. <l. 1'1.941t), odos 
tri,cllÍoS ,de B,n.borUcilJ;l, 'con fl¡Tlltigüe'dOid 
de7 d,tl julio de \1.ílI7'5, 1 e¡fe~totS' e-c.o:nó· 
mbc.o,g >de. ,1 ,ao u(J)1~il ,de· lS7'6.. 
Al lXl"lB-tnoQ, treS! tl·!¡;,n.los,éLs. ¡pi'O/pol'. 
ciouu,Hdio,,(!¡ 6, 1C0·n ,(tntlgo,Ma·¡¡' ·<Le· 'i1 de 
Julia deo 19¡(S 1 ,e¡f~.ctoSl ,e,cc)ot¡ómicos, Id; 
:1 .(1, o o"g'o s·to, ,(lB 191i8. 
¡Sargento 'de, IMtllla:r1a ID. IEldUiM.'1d. 
OH'vas YÓ<C()Il'U, ('It IG. 1'5.92GJ, d·oce tl'\l.e· 
niolSl '(51sds o&e Slu\b>ofioc1al 1 .s'e·te 'cl-e, tro-
Pa.), 'Con a.nt1~(j¡e'dllld de, 16 ,de. ,agof¡' 
t.o ,o,¡; 19:715 'JI ,¡¡lfecto'S e'conómioqoSl .dJe 
1 d,e, ·abril ·de qm6., ,pravria. 1('!Ie,düoo1.óíQ 
wo 
dI> rla-s 'flantidad:es .perc]iI>ida~ ·J!Or .as.te 
eoncE:\pto desde. 'droha. tr(l!()lh,a. 
.<\t1 mJ.smo, trece trienios .'(SIi.'ete. de 
'Pl'oporcioÍl.&lidad '6 y 'Seis <le ;propO:1'· 
sio,l1&]¡¡'daid 4), eo'l'l ant,igüedad ,dE 16 
ce, a'g"{)'S'to de 19'i'S:y .e,"fectos ·e.con,oonq. 
90S d'e 1 de s;:.pti·emlbre ,de Qm. 
J e/atura Provincial de Mutilados d.e 
.Lugo 
Sal'gent<l de- Il'nfant.e.ria ID. Jesé J..ó. 
P&Z Ca1jJón {:R. n. OO.958}, dos i.rie'llios. 
tle suibo,J;:iecial, con ·antig'Üedadde r:16 de 
.. cicieiJJJIDre ,d.e 1973 y efee.tos. OOQnómi~ 
408 d& I!. .de abriL ·de 1976. 
Al misma, tres 'lirienioS1 ·dif)· .oobo¡f,i· 
cial, eO!ll antigüeda>d de 16 de, dJ.'Cie.m-
bm de 1!n6 y ·e.fe'Ctoo eeonómi'CoSí ,de. 1 
.e enero de: 1977. 
call1tidn:d:es ~e-l"Cilbi,das ¡por -este eo¡n!ce;p-
to Ide-.sds dQooa !f·ooha. 
.<\'1 miS'lll<l, tl'eICS tui.enio'So l{sl>!lte ,d,s 
pl.'o>porcion:ilida.w 6, -cinoo ,de Ipro,!>or-
Cio'-lHilM,a,d! 4 'Y 'unO de pro'POl1Cij)nali~ 
dad $)~ lCon anti¡güedad de 27 doe, agos, 
to d,e- 19'7S :y .¡;fe'ctos o&cO'll.iÓ'lllÜ,COS dé 1 
da SElptiem1bre de, 119'i'3. 
Sargento de Art.illería D. José Vare-
!a lPacin !(IR,. G. 33.4'l8}, seis' trienios 
d,e- sUlbofi'c>ia"I) '00111 anti:güe'dll:dJ de- 5 
d>e· ag.o.&to .freo ;1rt5 y 'efectos. €-Conómi· 
cos --dil il. ,(1e abril de, !l976, '!lrev,ia de-
dooc.lón de las, lQantid>a:deSl perdbid-as 
p-or este 'i:OIlJC'e:pto desde· di'Cha, ;fe'Cha~ 
Al mismo, si€t1!< trieni.o5 d@¡ pro:Pür-
cional.idad t, !COn 'antígüs'da¡f ,:le 5 de 
ago:s·tó de 19m y efectoS' e'Conómicüs 
de, 1 ld,e 'Sl2<ptiembre de 1rtB. \ .. 
ción 'd:e .las 'Canti·dad,etS \p"enciibi1das, !po'l" 
este eonc's\P'to ,d.eGlde- cti'dha fOOha.. 
.0\,1 ,roi·sma., ,treS! trien:i{)s' ds !l!ropor-
ciollaili·dad '6, -con a.ntigiieda.w de '15do8 
no.vi~n1lbl.'e 4e· 19-'/3 y -efectos ooonómd· 
cos -de- 11 -ds idicl:emJb.re de 11978. 
J etatuTq. Prl>vi.nci.at de Mutilados as 
01'e:nse 
Sal'gento, íl.-egio:narlo !D. lDio.nis.i.olRe¡y 
Ma;Y-{)i[' (IR. n. f¿BJj!(5); >dOs lrienioSi 'lis 
subof.iicial,. 'con antigüed:a.d >de, ·17 d.-e 
agosto de 19115 y e,feoctos ee(),I);ÓlIDlieos 
de '.1 -de abriJ. ils 100lS . 
AJJ m1S1ffio, úreSJ trienios ,de- pro;pür-
·ciOnaHdad: (), 'Con 'antigüedad de '.17 -d'é 
agosto ide !l:9'78 y €ofados €com'imieo:'\ 
de 1 de 'S'C!P'tiemIbr.e- <dé, ~9'i'8. 
Jefatura ProvinciaZ de 'Mutilados de Jefatura ProvinciaZ de Mutilados :lt· 
. :Jilálaga OviadO' 
¡Pur -esta Orden se rectifi·cala de. '15 
ce- ,diciembre-de 1977 ¡(íD. "O. núm. 3)1, 
, por iaque le fuerOn 'conc€·didos ,dos 
lrienios de subofrcial.eo.l1 .efectos €lCO- Sa:J:iciemfo de. Infantería :D, Tomás Sargento de- Infantería ID. Julio Gon-
E.óm~COI¡; de. 1 de julio de 1977, Aguilar IGaflm.!ra ,tR. G. 5.~i), ·doce zález J:\ooS'ete: .(iRé, 6. 3:l,w.~). 'doo, trie.-
Otro, iD. Ramóu P .¡}1'>!l'21 ¡G.onzá.lez tl'ii'11ios (sel& ide snibOficiaJ y 00151 4e nios de. subofi.cia.!., 'con antigüewad de 
(R. ·G. ae.:3t~i). d<ls ,trie.nios de. subofi- tropaj, conanUgüeda¡d.de <¿7 de- agos. a de. octubretle 1973 y -e!l'ectos, 4!'Úo. 
dal, 'flon antigQe,dwdde 114 {fe. mruy·o to ,de 197\1 'y ·efeetos eecl'!lómico,¡¡ da. 1 116m.jcos ·d,!} 1 de 'abril dt+ '1976, ¡pr8;via 
d-e iL971 'Y efe.MÜ',s, económicos d.e ;t de dl'c a·Dril ,de l!f1'6, pre¡vio.. 'de·{¡.uceión de dE'dUOO:[ÓIl de las Muti4ades >perol.bi-
a,Dril {le 1976. - las eantirlaóes. IIH'llCil})idas >por e SI t {;l dll'3po,r este eo-ucelpto ·desde iCLieha f,e-
Ail mismo, tres trienios Ide, subo!,!· COl1CEIP'f;O deoo'e dicha !~cha. chn~ 
eitllL, eOIl.antigüedad de l1,i de. ma.y'Ü .-\¡l mii'm<l, trece trieniO$! ¡(siete ,d>G Al mimo, tres 'trieúlios ·de. sUibo!f1· 
die. 190'ii1 y:tl<flllctos. ,ooonóm,ilCosde 1 da pro'porcio.ll.ulida'd {l, lOinco ,de pl.'OipOl'· cia1, !Con U'llt.lgüe·dad dl> [,1, ,rl.¡¡ 'l'l'Otulbre 
uwil ·de ll)!)'G. oi-ol1a1ida,¡1 ·i y uno del 'P,rOIl)OI'C!onald· de f1!)711l Iy ~tlJ<otos í"COnÓlIltiiQ09 ,de, 1 de 
Al miMno, 'Ollatro trienios: de ,s.ubofi· dad 3), !(lO,u. ttntigüIHln-d. 'de. ~do ttgos.- l1tw!€ílll,)}re- -dtl l!}W. 
eiaJ·, !(.lon, aon·t!go,edtlCl dt)¡ H ,de. mayo tn tIl> '1!J!i8.'Y ~!f.¡¡.cto"" é'co.nómioO\Sl de 1 ;P·()Ir asta Ordenl SL> l'(>'CtiIUcn 10. ,roe 
- de. ;J,Q/i'7 y e,fe·otos ,económíoos; ¡de '1;ae d.(l se!l)tiem1lbre d,e :1917S. lO '!le nO\'imll!b!'í> d:e 1.'t1ro :(D. O. '11IÚme-
jun,io ,d,le 1!l'ñ. otro·, D. [;),edro Ir,oi'onza 'JigleslnSt <8e. ro 273;~ en 1'0 que se, ll'etier(1. n. .eS'tle 
íPor ,eSlta 0i'den, S& l'ectifica JIU. ,de a gjg.tl'O 'Gen¡¡1'111 OOOO:Z), dos trifmios ,éLe 1 subo:fi.clU!J, Ipor laque ,lo& :t,uel'on con· 
d& ¡felbrero· de· 11l'78 '(D. O. m1m. 56), s>U'bOIJCitLl,. 'Con 9..11tig.l'Üe.dU.d d·e. 7 de ced. ¿'dos tr·es ,tl'ie1lios '(UM' ,de sUlbo¡fi· 
por la que 1efuClron conoCe,dMos ,dos a.gosto Irle- 1900 y efootoseconómi-cos cirul ,y oCltOSl ,a.e tro,pu), oonef·ooto,s. >€'ÚO-
ll'Í&nrios ,de su·boifioÍal, <co,n e!srl'&oSo eoo· de-:I. ,(1& OJb.t1J. ,de f1976, ,p.roiVia· ,we.du'fl. nóm.ilcos. '\le. 1 'de' 'lloiviembre.d.e 191i'6. 
n6mi'cos .d,e. !l.d'!)o abril ,cie' am. 010611 ,de, ~a.s 'flarutidades .p·e.r-c·ilfidas !p'o.!' Olj¡rol, .D •. ,Lucianol 'Lobo Il)¡(a~ {'lleg'!iS-
Otro, ·D. JOsé L&ivas. ILosada (Re-gis' esta 'Coooslpto< de-scte dliClha. fClClla. tl.'O 6e11&1'a1 00.'100), IC1,11:CO 1,r!el1ios ,ct& 
1ro Gene,rll:l 12.139), doc& tri,enioS! (seis J.~l mismo, tres ,trienios de· sulbolÍ,1· subol1'i'oial, ICOln anrt~güadia·d d'¡; ~ ,die 
de s.ulbof,icial y &eÍ'S! de tropa), I(lo¡n· ¡m.' Cola1, 'con antigü-edu'd dE> 7 d'e agoslj¡o uÜ'V'ielIrllbr¡¡. de 11973 y elfe'otos. e(lon.6md· 
1i:güeda.d Ide· SI de agosto· d~ 1975 Y d:s ;1,07".0 ,y efectoS! ·e'Co'n6micos ,ae i1 ,dE> nos ':de 11 d,e· llibl'il <Le 1976, ~.r,elV,~a ·de. 
et'll!ctoSl ·etCon,ómi.oos ,de. 1 de. abrl,). de a,b11il ,de 19'iJ6. d'U!(liCllón de :la.s 'Cantida·de<& 1!l'()l1Ciíb[.dM 
l00'S, Ip.!"EilVia -dc·du'C'ción ,de. .las 'CantMa· AL mismo, ¡cua.tro trierl'ios ·ro~ su9J· por e&te, 'COOO€[}to lie,Slde ,di'cilla fe-Clha. 
des pereiibidas· 'p,o:r -eS!te, .conce.pto. ,dles- oificIal, oo,u ant'1güe'da.d .de 7 de. (ligosto ,A,J¡ mismo, s,e.!$! 11r1e1110Sl da subo!i· 
d,e. ddc.ha 'te'Ma, de lfr'i\). y ¡¡¡fedos elCo.n.6mlcO'sd,e 1 ,de cial, ¡COln antigü·e.da,d de 213 de no,v·i·em~ 
Aa, .mi'sIDo, .. tl'eM tr!endos, (sd:e,1lc< ,doO u,hl'i.l <l'e lfr'i'G. bre ,d¡¡. (1W6 y ,etf,eotos. 91oonómil(los. de. 1 
pro1por·cional1dad 0., 1C1lico, de. pl'oiPor· .<\11 milSffio, ICinco· trienios de pr,o- d,& díoed,emhre. ¡(Le tl.9/7l6. 
eiO,llíl,l,Mu'd 4 y uno, de ;p·rolPorclonrold· pOl"cioi.na,lida-d 6, 'flon antigüedad' ¡d'e 7 ¡Por QIs-ta ¡Ol'don se r·octifitca la ,d:e 00 
dad 3)., 'con anti¡.,"Üeda.d ,de llQ ,de-ag'os:. al; 'aogos¡to, ,de 1978 y e¡f e'cto s e¡conómi' (1e ,e>uel"O ,d-e. 1m ¡(iD. ü. ,n'(llffi.. 48), 1pO!l' 
to de 1978 y ·e~(lotosl e'co,nóm~,cos; 'Cle '1 cos de 1 -de Ig,a,ptiem11re ,de 11978, lu.([ue le. !fucron. 'ootl'ce·dd'dos, 'Seis trie.-
die, s¡8IPUemlbr¡¡. de, '1978. 'ÚI~r·o, ,D. Fmn,c1S10o V:ó,Zlquez Osorio n.ío¡", ,ldo,s ,Ile s'lllbo,ticio.l y 'Cllatl'{) ¡(Le 
IOtr·o" D. F~6¡J.i:x: Ouro VáZ'q'lH'oZ (!!l,ngiSl- (iH, G5ifl.¿JlCil);, ,once' trle.niÜ's '(¡cinco. ,de 'liro,pu} ¡co'I1/tlfclcto'S' e'cou6l1nilCos1 d& [[ 
IfIrO GOO1'eral 24.498), dOSl tri,en1os dG &1J¡)Jo:Cícifill y ¡seis de. iro,pa), Icon anti· de di'CiclIr).!bre" ,éLC<·19'ro. 
e tllb o,fi,ci al, ¡con nntlgo,e·dad de 19· de ¡.¡ücdad Ic10 3 .de, tellfl'&l'o de 10174 y eifec. 
agosto, d@ llJ'/13 Y ,e!cwtos ,9ICOnóm100's tos o:conÓ!rtlil'cols ,cl!e 1 .ele aJbrll ,de 0.9'76, Jefatura Provinc'la! de MuUla:dos a, 
(J;Co f1 ¡d·" o..b'l'l.l ,d.'a 1076, pre1Via ,de·duo· pl'e,v.ia ,d'e-dt1C!c1óll d>G ¡las ,ean.t1da'd,e..s 'Pamp¡ona 
.¡ón ,de. Ila.s clmtld¡U!'c's p·(lrCíllQdas· POIl' j)l)l'cibl!dfl¡S! pOll'es1te· 'CO.rLC2IptocVfl<s.de ,di. 
l!tn, rco.ncrlpto 'dQ'$,dodMJllul :fe'cha. Clho, ..fe'Cllla. 
Al Imismo., tres 'trie'llio'Sl ·de, sU!J:¡on· Al 'uíismo" ,do¡oe tl',ie,nios ¡(,g.eis,{L@ rsllh· 
cla.l, ·(Jtl1l! a.ntlgüedad do 119 de. agosto ol[,i'Clial y 'Seis de. 'tro'pa)., ¡con runti,go,e,. 
,le 11}7I(¡ y 'C-tf!lIJtOS. cco'nÓlmi!cosl ,d<s, :t dad 'd& 3, ·de. feibrero .(Le- llJli:7 ':1 ~ij'Cl(ltO.s 
(l ... $!ep'tlem11l'·() ·(le :1.976. etiO'IlÓluli-cO.!'l ,(lo \L {Ie. ;l'llll.r!110 ·d{) 11m. 
Por esta 01'oduill ·,W' rNtf,li;[¡cn. [r. de Por ,e'15
'
tll O¡'(\{lr:n 1'j!(J rl'oj,lt}ca 111 de· (l 
& !de f~ilJ.l·!Jl'O >d~ '1078 (n. 'o. mhn. IíG), ti,tI ItlUliY·O d(l 1Q.'i'i ,(11' • .(j. UÍ~tl1. 1:1&).. l/lor 
pOl' l,a. ,que. l·c< tUt2í'o·n, ()Ol1<wd.M()!J d.O.!1 lo I(Iu·() .¡'(1¡ ,ftHWo tll 'M 11 ONlklo s' ,dool.'tr!e·, 
ir!'~!1¡os· ·¡la Sl1ibo'Uo11l.1, (Jon (1 j'¡J¡(j·to s' C'CO.. wlo* ,(!los' 'lIt15'u.lmt!>olI11 yc{.1,~,~ 'fll1 tl'{l,. 
l1ómí'oo's era ld¡¡. JI1I110 d¡¡. 1011"7. pn),! 't'.l:m ,Q·f(l'(ltOSl '()!COnÓll11cooSldo 1 do 
SUI'g'lH!to 1~gloll,a.1'10 ro, rnnrl.qu,a Ou1· ltHU'ZO .¡J,o· 1(J'i'Ji. 
rOg'n.Co,rt1l1ttg (H, G. 34.8«4), ·¡'J,ooe. tri(!. 101a'0·, n." AJ'fo'Mo'A!guilo,.!' Yero. ¡(lI1eo 
nlOs d·6. !I'u.!)oflc1o.:1 y s,eis¡ d·e. 1Jl"o¡pa), gis,tl'o. 'G'6'nell'al ':f:4.00'c\,), 'do's trienIos. ,de 
eon. a.ntigüNIIQ,d, ,de·211 ,d,e. (l¡gos'to de su'borl1ctal, 'con. n,rrtigÜ'e,dM die 115 ·de 
llYro y afectos e¡coQ:¡.óm,ico.s >d.'e. i.1 de n,olviermbre de: '191i'5 e'!e-ctos, ecoluómicQ,g 
llbrll de. 19!16, ,pr.eíVla. deldulcClió,n, 9.'S :Va·s <:Le 1 ¡(Le,a.J:Jxll id·e, 0.976, Iprs,via. >de,dulCe 
,s,!l.t"gc¡ntÜ' ,del lnifn.nteria 1)), Nio(l'~o 
Le¡yun :5M'aStl (.no' G'. 24.()14), dos· l,ri¡;e 
nios ·de Ill-l'OPO'l'(l!O'llfillMud \J, Con tt:nti· 
gü~d¡tld ,dd·2!r ·(lo jUlio ,lIt' lrml Y o()·foo, 
ttJH! ,t"(JO!l·(X1Ul-c]tJH, ,dí! 'id'r; ttgosto de, -llna. 
{HJl'o, n. J·U.l!!Í.fi <U¡w(l!a {l!1!.vitn ¡(:!to-
gl,slj¡l'O .(lp,)1,(\l'u,l 11:3,3m)), tl'l'S trI U'tl,l o !ll ,t~O 
¡>Hl'!H1.C'¡.'(llrtl, {wn a.ut.l,gÜ(N!lHl de IUJ7I ~le 
(lg'()'~Ül 'dtl 10il"i ':1 Cf(l'llt,O'.'! INlOrH'¡11lI1r,o~ 
11(, 1 (la, I1J111'1.1 ti!!} i1(J'710, Ip l'evi:t d(Hllllc, 
n!(¡n d.'o laS! 'omllt1do.ile~, '!ll}l'o!'lJJrio.s ipo·r 
e·sta, 'COlt1l(l ClptO , dIO'BId e ·il,i,~h(tt (j!(jUUl,. 
,,\1 a:n.j'Sílll'O; Icun.tro trienios. odo ¡pro· 
porcIonalidad ,(l, 'C011 antigüedM, Ide fIl 
de n'gos,to ,cl!80 1!}7B Y e.tootos Clconóm(t· 
,oos Ole, (1 ·de selp·tiemlb:r,e, Ole .197a. 
1).~.1\úm.2IOO 
.~-----------------------------------
Olr~, O. JoS'é 1:.'t1lUuCe, ¡P'l.'imi'Cia '(Re-
giSltI'QI General qO.936j, .o.os, trienios de. 
su.bof!cia~. 'COIl antigüe,dad ,de 18; ,de. 
dici·embre 4e '1005 y -electo'S eeol1(¡mi-
cos de 1 ,de- rubDll de tl.976, pre¡viade.-
duooión .de lá-s 'Cantida'tle.s ip-ereibidaSi 
por e·ste- oCOIl'CEtpto ,des-d,ef1i-cha :fe'clla. 
do~ l!l1t"J 'Y etc'ctos 't'Con&mi(}OSl ,de ;1. ·de 
abril de 1976. IpreYiu. 'dedu:cclón die¡. las 
cant.idt'l:des ¡pel'tCiibhla:s, 'Por este, 1C0n-
ce'Pto. deSide ;diclla feo1la. 
tiellli1J.l'lí' 'dc 1$5 JI e.fectos ooolllómi>C<lIl 
de tl. 'dos Oibriil ,de 19'il6. 
L.\1 m;'&mo, tres tl"ieuios ,11e· sulJofi-
clal, eon runtigüedad, ·de>lS .de .wiciem-
bl'e de 19".>8 y efectoe económicos de, "1 
<le. abril ,de. 1976_ 
c~ mismo, ~uatr~ trienios de ·sUl:J-
oficial, con; a.ntigüe<lad de 18 de di-
cil'iJIllbre d.e 19'tl y e.í\ectoSl económi.cos 
de 1. da ahril d.e 19'76_ 
Al mismo, .cimm trieni~s de· subo:f.i-
cial, >con. antigü2dad ·de 18 de diciem-
hrede. 1974 y efeot.()S1 económicos, da 1 
de aohrU de. 1974>. • 
• .!\J mlsmO', :seis trienios. de. ;prollo>r-
e-ionwlidad 6, -con antigüe'da-d ,de ;18 de 
diciembre 4e- !19'i'7 'Y .efE'ctos económI-
COs .de-1 l(ie '!llel'O ,de "lm. 
Al mismo, {)Úillo trienioS! '(1&1e-te. lile 
subo.fieialy uno <le. tropa)., .(lon anti-
gü",dad .de 111 de :octubre ,de 19'ID íy 
e'fectos e'conómicos; .de· 1 ,de lIlolViem-
bre de 1~lffi. 
Pore-sta cOrda-n se re-ctifica la, ,de· 
'19 de no<yiem1J.l'e Id.¡¡. 1976 ('D. O .. 11Ú-
mero ~), pUl' la que le fueiJ:On. eon-
cedidos ~ho .trienios ,(uno 'de subofi-
cial y siete ,de. tropa), con. efe:ctos '€>Qo-
nómi:eos .d'" ,1 l!Joe noviembre de, 1.1.976. 
Jefaturq, Provi'n·cial d.e lífutilados de 
Toledo 
Sal'gento de -Infantería ¡iD. IEugeniÜ' 
F.!eohiUas Se-rrano ,fR • .¡Q.. 2:1.540), ,dos 
trle.uios ·de slliboficiaJ, 'C0lll anti"güe-. 
da·(j; ·de Wt de ,fEibreros ·de 1900 y -efe-e-
Jefatura Provincial de llftttilados de tos económicos> de 1 ide. ahr:i!l de 1976, 
Ponteved.ra pl'e.via '!le4u'Cición ·de las 'C8.'ntLdades 
perciobidas par ·e.ste. conoe-e¡p.to deosde dÍ-
cha :recha. . 
"q;], mismo, tres trienios 'de subof!-
cÍul,conantigüE'dad de 21 .de leJ)·rero 
de. lU7!2 y eofll'CtOSi económicos Ide 1 d·e 
abril de. 11)741.. 
AL mismo, 'Cuatro trien·íos: >t1l! sllb-
oUcta.J, >co'n antigt\e<lad ·de· 2'1 de 1:ebre-
JI'ta'ura Provincial. de },!uti!atlos (lo 1'0 '111) ¡1D75 'Y et('~t051 ,oooll·ómicos de 1 
Salamanca de abril ·de 1976. 
Sargento 'lie 'ífnfanteu.'ia. D. Aveli'tlo 
FI'I·I~án.dez 'o.tero.{R. 'G. 23.34<1}, tre.5 
trienios- de IPro!p{},reion(l¡lidad ü,con 
antit,,"Ü~dad de. 18 de octubre ,de 1(l7S 
y e.!'e.eto~ econ6mi'Ool> de, 1denOtViem-
br* de ,1m. 
Al :mismo, ··oinco :trIenios. !(l.e. propor-
Sargento. {le ,AlV.lll.'c16n 'D. íMiguellRi· clonaIlda·d6, <con runti·güooad ,de. ~Jl die 
vn:¡, ,COOlUe:tl0 ,(iR. IG. 5-i..201),01l<le trie. tetbrero' >dI?, '1978 Y etN:tos' -eeonÓlInicos 
nioSl (einco de, 'S'U·boti-ciul y seis< .d.e. d,e 1.1. rde marzo ,de lllJ7S. 
tro'J}a), IOOn. antigüeda'd ,de 1 -de' no· Sargento de ,Infantería ID. Santiago 
vi~mJll.re de. 1lJ.'iS;y ·e-fecto,s >&co,n,ólmlco,g MartIn, ,LÓ'pe,z <.Ro G. ~,5(0), ,dos trie-
de !J.de llibril de 11J'ir6, ip'l'cviu. ,de,duco nio~ de su,llanotal, i(lonu.ntJ..güedlld 'de. 
ción de, .1ascaM.idades pereibiclns,pou' 15 ,c1e ,feibrel'o,de .1009 ;y ·efooto~ 1l(l0· 
este concelj);f;o d,f!.side odicula ,f&cha. nÓlffií'cas de '1 l(i,¡¡. rubril ·de 11)76, preiV.ia 
Al milSmo, d'oICe. Itrie,nios> {¡¡¡'eis, doe deducrci6n ,de, las ocantj'd3Jdes< pe-r'l(}i:bi· 
S'ntloficial 'Y' seas! rde 'bro¡p·a.), 'conanti- daS! ¡po'!' este >con'Cellto ,dSS'de dicha :te-
gü~ (181d ye:fC1ctoSl e>Clonómi'cos l(ie. '1 die. cilla. . 
lJO,vÍ,elloor·& ·de 11976.' Al mlsmo, tires, tr~en}os ,de 'Sllboifi-
P'Ol'esta ,Or.d,en 'S,e l'eetict'ica la de ~ ciU/l, 'coru a,ntigüe'!lnd de li) .roe< !felbl'C>l'o 
d!¡~ marzo ,de ll977 eD. lO.; núm. 10"2), de, 19'i12 'y etectolSi elconóml,cos: ,d,e 1 ,de 
pUf la· que he- tfum'on ,co:t1Jcedidos' l(io,ce n·bril de 1m. 
tl'l('nül'S {uno de sulbo;f1'cia.l y once ({'(lo. .<\;1 misutu,cuntl'o' trienio'S ode, \':luíb· 
t¡'()'pa)., '(Jon {l\fuetos: IHlolnón¡,i'cos: de,!, oU(Jirul, 'con tLnügü-eldr.\>d ,de, 15 de. te-
denovi·embre Ide. 19.76. braro ,d:e i197ó !y Melctos ooo,n6mJcos> dE' 
~(J;l'¡;elllto .de Inrf(1nt~.ria ID. Ram6n 1 ,de a.brl'l ,de 1.1:\)')'í(j.. 
HOid'l1Íg'iUC>Z il\1auzo.no, l(íB .• G.':l:~.8~(»), tres .AI1 mi·smo, 'cm'Co trienoio·s: ,de- l),rO'pol'· 
tl'l'lmios. -da sUlbofi'ciM, con antlgüedü>d CiO-nlblido.d 6, con o.ntigüedad d,e, ;1>5 ode 
,¡le /28,d,e 1e·l)l;cro ><1(1971).y ,arfe.ctoISoeco- tOOl'ero· de J,9i78 'Y ,efe'ctoS' Q'CO'tlómicos 
u6mfcos ,rle' 1 {le- all:mi.l ,do ,lll76, ¡plrc,v;jo,dc ,1 ,de marzo ,d,(lo 1978. 
d>l'duClciÓ'n ·de. ,las 'cant!<1adeg, Ipel"Cilbi- POir es,to.. 'Orden .se relctl>ftca. la. de, '11 
das. 'pOI' tllita 'COllCQ:ptO 'd¡',¡;'rle ,d,i'c~H1 ta- de junio ,de 1ll:76 ,('D>. O.núIX}., 139}, ¡por 
l:11a. la. q:UIJ ,ve.. ,[moro n con'ce,d.i'do,g dos' trie· 
S¡U\!5(HI,to, IlegIonario ,D. ICriL'jiJ;rílll. Mar- niClS «,¡mo ,de,' 5uij)otl!ciu.l 'y uno, jd~ tl'O-
t!iu !M<ül'ino,(n, (f, ~1·l:H8.), Ido!5' trieniolS pa.h !(JOB ,Rlfe,atoS! c'cor¡.ómiCOlSl ,cte, 1 ,de, 
d,tí suibOUofaL, ¡(lon ana.j'g'üe<!ud de 2\l junio 'de 10m, . 
dn 'I\lONlvlllllbl'C. ,dt" 1lJ75 'Y' ~,rr·eto¡.;, ,(!l(~0· .otro, ,J). rNJ:coUts ICttIS¡j;tti10~i lrtodt'ig\1e~ 
il¡'¡mllllJf)I ,d~ í.l. ,d'rJu:hl'J,1. ,¡1¡' IWOO, l:ll'evi~ (n, n. 41,.7:m), d'Íl',~ trlN~l.OSr ·de, suban. 
d(l,¡lUO'tldÓll> 'rh', laRi IcuntidllJ(iesl 'P(wc¡~)~. ClU,l, ,(mn uut,l,güNlad (l, .\!J,1 ·cLe s,r:\I),t.l~m· 
.¡]i(j¡$ ¡llorp.¡;;ül '(ltlfH)Q'llll), 'll,()'~ldt1 ,diI!Jlh.11!¡J· ítll:',~ del, f1.OCf.J' y ,e,t·(J'cto!> ,Ct}OnólfilJIGO¡;' <d.,e. 1 
chao d..(J, utwll dI(} 'HJI7f1., Ip!'llivlu. ,tl(ldlN!'cM,n. d (1 
Al :mismo, Il}il1'co· trienios .fie ¡p.rolpor-
ciona,uda'd ~. rcOIIl antigüe-dad ,de l!,I 
de SlElpti&n1l1J.re, ·de, 1978 Y efectos 'e<conó-
mfucos 'de 1 ,de octubre .de 1978. 
¡POI' ·esta ¡Ol~den se rectiefiea la. d. 
11 .ue junio ,de ;:t9'76 (D. O. ,núm. 139}. 
Dar la que J.e rfuerron cOll'cooMos· ,d>05 
tl\it"nio.s ¡rUnO' ,de suboficial :y uno ·d. 
tr()lpfr~., ,con efe:cto,;; €ICO'nlÓ"mi'cos ·de. t 
de junio de \l9~. 
cOtl'o. iD. Pedro >Coillado 'L.\hijado (Re-
gistro iGeilleraJ 18;4l11), :dos tri&n.ios d. 
suboficial, 'Con ·antigüe·dad de 9 '111'> 
sne.ro de. 1963yeJ'ecto'S, económicos' de. 
<1 de. abril ·de 1976, pre.via ,dedureióll 
dB las: !Cantidades pe¡rc::'bidas' ~or .es"!;. 
cou.cetpío .desde dicha fedIla. 
Al mismn, tre'S tl'ie-niooS ,de. :subofi-
cial, <con antigüedad·.as 1) ,de ·enea 
de 1971 y <efeoios,económi<cos ,de. 1 ·d. 
aibl'il de il97'6, 
A\}; mis:rnó, <cuatro trieni>os de, s'Ub-
oofi'Cia.l, COIl antigü¡;.dad de- 9 de· ener. 
-de llf~ y eife-ct.as> €.aonóm;i:cos' 'd-e. 1 d. 
abrlI de '.197cG. . 
... \11 mÍsmo,ejenco. trienios de eub-
ofi.c.ial, ,cQ.n antigüedad de. 9 de encrQ 
el!' ::t977 Y e-footoSJ e{lol1ómicos l(ic. 1 .d.¡ 
fe·brel'o ·de Qm. 
'Útl'O, D. Victoriano Morón. iRo·dri-
guez (iR. G, ~.12(}}, dol'> tl'.le,niosi l(i,. 
sn·bofi:cia,J, .con a,cntlgüe.¡:lad ,de 30 'd. 
o'C·tubre. de l!J170 'ye.f.e-ctO'S> s>conómicofo 
d¡; '1 de a·bl'n~ ,de; 19'Nl, ,previa deod'uc-
ción de .10.;:' crmtidad-es. ip'l.1l'ciilJ.idtts JPot' 
este 'Ca.Ili(letP.tO .o.eSldcd¡'clla trreho,. 
Al ImiS!lDo, tres. trienios -de sl1lboifl· 
cíal, '!lon antlgiiedad ·de 00 ,lLe ootubr. 
d<e. 1978' Y .e'f,ectos> e'co116micos d,e, 1 ·d. 
albr11 de 1076. 
AL mismo" Icuatro trie.nios ,de sub· 
o,ncial, >con tmti3'Üe'dad ,de 00 ,de octu-
bre ,de. 11976 yerfeoctos e,conóm!'Cos ,d. 
1 ,de. nO'viemlbr,e ·de, 19'i16. . 
POl't:sta. 'Ollden se 'l'ect,i,Uc(1 la. de • 
de. juLio, ,roe, 10/16 ¡(iD. ""0. núm. 167), :p.ot' 
la ,que 1>e, fuerOJ1 conocE!dido·s dos< tri ... 
nitOs. I(uno ,de suiboifi-cia;l y uno' die- tre-
pa)!, 'con efe'ctos, ,e-con6mÍlcos de Ji ",. 
juli'Ú ,de 11976., 
Jefatura Pro'l)tnct.a~ de Mutilados 4' 
Vítoria 
Sa'fgento, Ide ,Infanta ría (D, 'P e"rur * 
Ul'iul'te. VitJoric(1 (RG. 6.800), doo. 
tri enio,s ,~s,ejrs ,de· sUbofr-cia,l ;y ,s,e1s, di 
tro,pa), 'con untigüe·dlld de 1 (l.(l. \S'ev· 
t1emibire. l(ie' 191'/'5, y -e1'e'Ctos' 'eJCon6milco. 
dlc, tl. ,d·C! a;brÍll l(ie 19'ro, pl'e'via. de'dllQ· 
cj,ón die, las, crtnt.l,dn,des 'pe.'l"clbidas. ~0Jt' 
c,s!te 'conce1pto ,des,d'e. ,dicha fecha. 
"'\11 mismo, tl'elcc tri'un.fos: {,siete, dlt 
Pl'OIPO'J.'Io:lO'fHl.J¡J,du'd '¡h 'cf.nco' d€'o pro'i'lor· 
ciol1uHdlld 4 y uno ,('tI" ¡prop·ol"clot1(1,.!fi. 
dwd :l),tlo,n o.ntJ.güednd ,y :c:l'Nl'toS· {lM· 
1l1(~mimJíl' ,dolí '1,tlg ISQl)'1;1ertllblr,,,, do 1m. 
11'fattrNJ, :l'rovincial. da lIfutLlada.9 ... 
,. Za:mora la", 'cu·u.!·J!du'd(HI ,p~l'ciblid()'sl pO,t' ,e s' t ,e 
l{!fatu.fa l)r()virwia~ ,(la lI1:'lttita.áos do C()'IHlQ~)tr1 ,dosdo ,r:¡'¡'C~ltl, [(',cilla. 
SanSl'bastiitn, Al irulsmo, tre,s, 'trie,nio's' Idl} ,slUlbo,U- Sa,¡1gento dlc, :I'nrfanterríll. D. Francl¡¡,ct 
Gn.1)(l.!n, IP,til'CZ I(IR. IG • .2.8:00)" ,do's, trJ. ... 
n1os> die. sUbolfdcial, '00'11 an.tigüe,dad ,¡k 
1 ,de, a.bl'iJ: de n9172 'Y eftl'c&o'S ,e;con6o:nt· 
00151 ,de ~ ,ClJe albl'jl ,de llJ1i16i. 
Sa':t:Ig'c'n-to Ide 'In:!/i;ntería Il). Juan !Lo 1-
tI ATaQ1z;ú.I1:lo.1 I(R IG. á:S.l~)!, lS,i,¡¡,te trie· 
llJ.O:S l(se,iS<. d,e :s'I1b.olfi'cialy uno' de, tro-
pa):,' >co·u, ·anúigüel(ia'd ,de, 11 ,de ,0Ictu!bCllE). 
(}lal, con al1;!;lgiiedl'l.,d, de, m ·de .$.elpti'co:n-
bl'ed'Q 1'91m Iy ·efolcto>s' ,económ'i,colSl ,de, :l. 
de a.,brill ·de rJ.WS. 
"<\,~ o:ndsmo, ,cuatro' trienios, d.e. su!b; 
O¡!,ilcia,l, 'Con a1llit1güel(ia,d' ·rdler ,2,5 die. se!p- .,M 'mi:S<IrlJO, tl"e.s tri,en,io& ,de,sulbOtlt-
D. O.lltúm.'" 
Gratif~"'a,,;,Jl.n de permanencia en de .proporeioml3.Udad 4 y dos de pro-' 
-.ial 'con t1.1lJtigüeda4 ,de 1 de a:tlril de .......... v porcio!lJ<alidM 6). . . 
1W5' Y ,ef&ctog ~o'l1ómi<cos de 11 ,de. el servieio otro D. Francisco Villegas. VHlegas 
abril <de flfri6. . 13.998 "d {25 . .w7.2&1}, dl::l 25, once trienioSl (seis. 
Por esta ,Orden se re'ctifica la. de· 9 Por ha.llarse comprendI o en da q;>roporcionuUdnd 11 y dos 0.& 1)1"0-
• dl'ciembre .de 1977 '(iD. ¡o.. nÚiI11. 007), la Ley 5411961, de ~.2. de julio (B. O. d~'l;íl 6). 
ter Ja 'que le fUE'ron, 'concedidos> dQS del Estado mlm. 175), ampliada por Teniente D. Manue.l Amado AIcoceil' 
lr.h.1.nd:o'S ,de- s;u!bofi;ciai. con ,e·fectoS! ~co- la 'Ley 85/196'1,' de 2~ de dici~n.wre (27.723.512), del 2.1, once .trienios a 
.6111ieOl¡;¡de '.1 ,de olCtnibre ,d~ 19r77. CB. O. del E. numo 3iO} , se (lo~Cede .p¡:,rcibir desda ;1. de octubr-/} de. 19'18 
.AiL m!.sun{J., 'Cuat,ro trienioS! idee ¡pro- la Gratificacion ·de Pe-rmanenma en siete de proporcionalidad ,t y dos 
.pQl'cionalida,d 6, >con antigüEdad.'Y el Ser·:<;1c10, en la euantía: ·de veinttl ~8 proporcionalidad 6). 
, .temo& e~oné.mico.s; de '1 . de. a b r le il aI1os, pensioñada oon arreglo a ~o le- Otro D. Santiago' ,Fernández del 
te- 1m8. . F ." gisiado en Presupuestos, eon antigüe- Val (1.453Jl68), deJ 51, '{mee trie'll.i:os, 
Otro, D. Tomás Helmández EsteJ)a~ dad de 17 de junio de. 1978, y efectos, con anttgúedad,d,Y25 ds octubr€> (sie. 
(R. ' G. '7.'OOi), .dOS tl'l.'en.ios' .de. SlÍb. .0[1. t,.econÓmicos .di;.t ·de julio 4,s 1973, al ta daproporcionalidlid ".4 y dos. de 
• .ial, >con a'l1tigüeda!d de 2{) ,d.e .se>ptlem. Guaroia Civil, G~baller~ M't;tt:lado Per- pro.pol'cionaUdad 6).. . 
:'1'(. {he- 11}73 'Y efeotos e'CollólUleos die 1111anenta ¡:;n Aeto de ';:,el'VIClO D. Sao Otro D. Mall1;ml 'Gamero González .~ fubril >de; 1976. , .. bino Baraias Sampedro (R.~. ~.2:Zi'). (17.662~j, del 52, once trienios, <l0Il; . ,~ mismo, tres imienios ,de, suibofl- adscrito a la Jefatura ProvillClal de anHgüooad de ~ .de ootubre. (ocho 
.ial, <con an,tigüt1dad de 00 ,d~. ~e:p- l\lutilados de -¡;allad?li~. . de proporoionalidad 4" Y dos de. pro-
ltem'bre, die 1976 y ·efe-etc\9 €COIliOl11HlOS Madrid, 17 de. nOVIs:mbre de 19'i3. 'porcionalidad 6). 
4.-e. 1 ·de octu.bl'e.d:e1976. " Otro D. Juan.de la Gruz Gutlér!e,¡>; 
Por esta 'Ü!l',¡;ten !l>e, rectifi>ea ,Ja ,d<:.!O GIlTIÉÍnw: :l\f:ELUDO Ruiz <13.019.1117), del 53, onc~ trien:f:!.S, 
«e {J,ctool'e.de .1!n'6{1D. 'Ü. :numo 2¡):¡), con antigüedad da 14 de QCtllbr& {SIete. 
por l.uque 3e if'U'Bron com~edMos tres _ • It <la 'proporcionalidad 11 y dos de .pro-
1l'ienios ,(uno, de, subOficial y d.a1S d-s pOl'cionaUdad 6). 
fl'{jlpa), con .flifeotos< econ6;nüc~ de. i1 DIRrCCION. Grurn íl otro, D. Emm,ano Ln.nc~o ~glesias 
R' tl'<lt1l'bl'e,de 19'i'6. C ,CnCM (34.íW7.?37), <le! 6i, or~-e. t1'1elO1Ol>' con 
iM:adl'id a'd,'\, no.vlemlbre Ide 1918. Dr lA G. UÁR' Dlí CIVil anti"'üedoo dl\ 16 de· octubr.e. (°61:0 
' '1: LA A d~ pl'oPOrcionalfdad 4 'y dos da. pro· 
GU'l'IÉRREZ MELLADO .pol'cionalidad 6). . . 
Aooensos 
11.991 Con arreglo a lo dispuesto 
*n los artículos 19 y 23 de la ,Ley 5/ 
tm; .(10 11 de marzo (D. ·0. ntlm, &4) 
'1 articulo 'ro, en relaci6n ca.n ,e.1 !lpar-
>(Mo c) de la U1sposiclón Transltorin 
Cuarto. del Re·gtamento del B~uemé~ 
rito Cuerpo de. Mutilados, aprobado 
)<)r, neal DeGreto ,'71:2/19177, ,de. :J. de 
abril (D. 'Ü. núm. 91), se ascuenden 
al empleo de l'1a.rgento "de su GUérpo, 
.on la antigoe,dad y e·fectos econ6mi. 
>l<}g, quo ti CHilla uno se le smlula, 'a 
"os cubos Pl'Illle-l'OS relacionados a 
iOlltin;laci Ón,pJ'Bv!¡t dedtwción de. l.as 
.. anti{lud~s P201'cibiduse-n sus ant·erw-
l'HS empleos {ltsdt> la indimtdn fec.l!U, 
.ontinufl,ntlo (H! sii;uMi6ndü «tl!..~llO. 
.lbI¡,,» y tLihw!'ltos u la J'efattll'a Pro-
yinoial, ele Mutilados que se oitan: 
."bitZll'ros Mutilados Ptlrm.anentas en 
Aeto da Servicio 
Cabo pt'illWl (1 ,de la GUll.rdin. Cl;vil 
i011 -Antonio Zme.l'a Castro (Hegj¡;tro 
.1l1lf'4'trl 7;z..-14'1), oon anti¡:,"Üednd d,o, 18 
«tI MtulH'f; d.<' 1.1J'18, y('~r·ct(1sl'mmó· 
II:Iir,n~tl(\ 1 (1(; nov!mnbt'e do- 1117&, O,{{s. 
.1'ito [1, :¡a J!',f:l't.1ll'll. :l'l'ov!uciul ¡le. !MU-
,ilttuos r]f; (;:\IW1'08. POJ,'clb1¡'¡l su:. de-
Y'1'U).tO:; PUi' tlt Rubj1ugn{lu.t':!,n. Ml1itut' 
te ilahe,l'lis un ,dJcllf1 11l11ztt, 
!Ca'bo p1'inUll'{¡d~ la l'o11()Ü1 ArmlttltL 
.,on JOl'g'€l Viíluel1'1, r,omiJns (H(lgh"~l'() 
·-I't\fHJ l"n¡"¡¡3. 7';;~\l, con nnt.tgo.cHl!1tl d [i 11l 
4:0 ~(Jpti{\ml:lI'Q -dI. 1978, Y' (}ft!otClI\ !I(lO. 
itt'mJ(}!l!\ {lo 1 <lB ClCtUr¡l'r; ,(,!n· 1117íl-, 'IHlR. 
'.x'Ito n, lrt ,J'í>i¡¡t!U'u. [Jl"ovlnclnl do Mu· 
W.¡IMlo~ do o "iN.'IO. Percibirá su~ da· 
"Tengos ;por l!lSubpagMlurie: 1Vfl1ltUl' 
416 Jla.l)!1l'ClS dE! diclla plaza, . 
Madrid, 17 {1f:1 novillmbrede' i:978, 
Trienios 
13.999 Con arregla. a la r .. ey 20/1973, 
do ti <Le ju110 '(D. O. núm. 165), al'· 
tículo 16 del Ret>l Decr:¡¡to·Le.y 22/~9'77, 
d(~ 30 ,d(~ marzo, artículo B.o, dos, d{') 
la. Ley 1/78, d'o Presrupuestos Genera· 
Les del Es.tado y demás, dis.posiciones 
complementa.rlas, .previa .fisoa!izaclólO 
.po,1- la Interveu{)iÓlll, se,conce.den. los 
tripuios acurnuH¡,bles. del grupo y pro· 
l)ol'ciOllalidad que, 00 indIcan a los 
Jefes y Oliclal('Hde ·la GUtLr.dia Civil 
que; .se. Ilcl!lCioillan, {Ion antlgíledad 
y ti 'JJflol'ci1Jil' dt'IH1e :1 de: -noviembre 
<(le 1078-, ,l)¡ exp('lcci6n d,e los q¡tta se 
le.s sr~1t11ml distintas r,gc11 as. 
Capitú'l1 D, F'ólix Martín Valencia.. 
no .I0.18ií.¡¡02). ,dn!l:! 1'ercio, doce trie-
lu10S, con tUlti&'Ü('{{ad ,d:e 16 de octubre (cInco do pt'oporcionali,dad 4 y uno 
de 'Pl'Ol)Ol'oiOXltllMnd {I). 
,btro, D. J o s (} Pozón S a n t o .s 
(R,í.{¡:t37fJ), ,dl!l f14, doce trienios, oon 
un.tl¡.til'c'd'l\d <le. 22 d¡; octubre' (sjoto 
{1(~Pl'OPOl·ci'Ü,rl,tl.Hdít{l 4 y dos die pro· 
,pol'-cionaU-tlnd ti). 
.. '1'(,'lIi0l!t¡1 COl'(]I!wl n, Antonio Meri· 
no 'Gonzá.la.z (1,OO9,<l94), ,de. la. J:Hrecc1ón 
(ttlllí"l'ítl tlllt:f" tI'Íf'.U1 o,s. . 
otro, D. MiguN Mí1l1().hl1do Gnl'citt 
(1.:U.7.0fll), -tM ;12, mHln tt'iC'ltlóll, 
(;nplt(m U. Julhlll(J r t ,o ¡; a lt1111l 
(ti,U:¡:í,!lIltI). ,¡jI; 111. IjJ!lNmlt1tl O,e'!l.t}:l'ul, 
Ol1(}f' tl'lo'hlml ,(l-wis {Ir\. ,j11·0¡)tJ1'oioWiH· 
~{lHI 4 '';1 ¡(los dl~ llH'OIlOl'{l:lo/¡¡,(lU. 
<¡(u.! 'fll. 
,otro, :1). l\:te\lluol Agudo Medinn 
(l,2.j(¡.250), (in la rn.!Slnll, o'neo tl'i.¡\. 
uios I(S(}ls de, ,pl'o,pomlonal1dlld 4, y 
dos dc< ,prQ[lorcionnlida,d G). 
'o.tr.o, D, cM a. n.u le 1 Ca. ya. e a Va 
(8,335.672), de~ 22, once trienia.~, ,cop. 
antig'ue,dad de. 27 de,. octubre (sels 
Tonil'nté cOl'onw D. l"rancis.co AlM-
so Ctl.bullero (939.0;a'7), del 11, diez 1rie. 
nios (dos d~ ,pro'l)orcio¡notJ.Udad .1,). 
COmtl.ndallt~ D. Anto·nlo Olive\t' Be-
tl'1'(41,l00,001), dl>.! 31, die.z trl&n1os (trt's dí} l)ro.pol'cloíllali.dad <l.). 
'r(l<ni(,llt~ D. Fram-elsco J:>érez: G6me21 
(1!U!·~9.755J, ,de la. !Dirección G~ner!)¡l. 
dlOO tl'}e.U!Os. (se-ls de :pro.porcíona,.li~ 
fIad 4, y dos de, ,pl'o;porciona.lldad &.) 
Otro, D. 'Francisco Ló-pez G a 1 e. l' a. 
(1.31~.814,), del Colegio do Guardias. J6. 
vemes «Duque de Ahumada», die% -&rle-
nios(se-is de ,pro,poroion.n.l1dad 4, y 
dos .ele propor,cional1dad 6). 
Otro, D. Cleotás i\:Ioyano A re.,. a s 
(41.8J.O.!J8Ü), ~l·(i.l 11, ,rIie,z trenios (5is. 
to <lo .pro,poI'cioomtlidlld .4 y d.o& de 
pro'porciollloJidad 6), • 
Otro, D, Juan E Sl ,peo joB l' ~ V o 
(21.289.817), del mismo, d:l-ez trtenios (se.is d()propoi'c¡0~].ulidlt4 .1, y dos die 
Pl'O,po'l'eiollalida,cl G), ' 
,Otro, D. ,Fro.nclsco CóSlp,edes del/Cas-
tillo (19.:'¡:14.4í}1), del 13, con antig'Ü.c-
!liL{l ;Ir) :t7 .le s€,pti,embl'e. y a ¡perci-
bir' '.¡Jesdfl 1 <11(' octubN\, dÍl!\z trienios 
(s.H't(J ,d¡; '1)l'ol}orcionulidad " y d.os 
d@ ,rn'Oi)Or,oiolnalidad 6). 
Otro, n. Domingo Laguna. l~ernán· 
(l~z (1~}..i8tU89), .a,pl 14, díQ,Z trienios 
(ilf'ís {h~ :pl'OPOl'l'JiorHllidn,(] ! .y dOn 
t1l~ ,)i1'OI!)()l'ciomtllllud O). . . . 
. otro, D. BasilIo l'~m'lHln,d(Jz AIV.!l.1'(;!Z 
(il.lJ8!1,2!11.', MIIHl, d'!e·:¡: th'e-nios, (IHlIS 
d¡~Pl'OJHJ1'ciOlHllit1IJ;1 4 'Y dos dI) ;pro-
!l()<1'r,JtltluUdtHl ti). 
otl'o, 11. Alltonlo SOK,tt Mi l' a. 11 d (J, 
(4'Ü.IWUv.l1l, -tIpa mismo, dltJz'tl'icllios 
(se!H dí) 11l'oIlt)!'elo,lmUurlifl .4., y dos 
lit
'
, Im'o!p()l'(jlrllltll1~Jtl{1 (¡l. '" 
o tJ:'o , n, LuLA, cM ('(U 1l!1 (~tI, l'UHI 
(ltBiO.liU7), del 22,tl'l,:,z, t1'1m1tos, (w,n 
tmtig'ÜI"tlll(1 ·do ~,2 d,Q ociulJJ:c. .(sllilli do 
propol'lllol1ul1dud 4, y dos <!c. ;pro,por· 
eloT]{tUdtld O). 
-Otro, D. A ,ni g e, 1 Go.l1zález Ve,la,s>()o 
(8.320.060), del mismo, di,e-z trienio?, 
'co,n a,ntigüe,da'd ,d'e 22 .de o,ctubne, (selS 
dH ~r().p()rCiOnlllidtld 4: y dos, de ¡pro-
pOl'l/lionali4ad 6}. 
Otro., D. 'Francisco La. r a, Requero 
~1.136.8'12), del 24, diez trienios, (sieis 
lit' pl'Q,ponllonalidad 4, y tres de. ¡pro-
pOl'eiona~idad 6). 
Otro, D. Fra.ncis~o Luqu~ Garcia. 
(13.00'l.0·i9) del 25, diez triJenios (seis 
d", propo.fcionulidad: 4 y dos, de pro-
pOl'cinaJidad 6). . 
otro, D. Gema; :L a ro e 1 a López 
(40.'i.ro.927), del 3.;1., diez trienios. (seIS 
, !lo !lI'oPo.r.cionalidád 4. y dos de 'Pro-
porcionalidad 6). 
Otro, D. losé .cr~s,.po Pé're-z 
:ill.24,O.238},delmismp, die-z tri€'nios 
:s~js d-a pro.porcionaUdad 4 y tres 
.;le :pmporcionaHdad 6}. . 
Otro, D. Emilio Di az Canto 
,~!H"'1.~9B), dE'1 mismo, diez trienios. 
con antigüedad de 19 tle octubre (seis 
de proporcionalidad 4 y dos de pro':' 
po-mionaadad 6). 
Otro, D. J o s é Romero tÚ, talo 
(2i.708.5~). del 32, diez triemos (seis 
de pro.porcionaHda.d 4 y dos de pro, 
porclonalid.ad 6). 
Otl'O, D. Antonio< Murillo P i n al' 
(,l8.~OO.fIl~), del 43, disz trie-nlos (s~is 
dE; Ipror>ordoiono.Udad 4: 'Y dos de pro-
!lOTc!otlll.lidUd 6). 
otro, n. Jasó jI m {Jn (1, z B n. r e a 
(17.330.7'12), del mismo, die-z trienios 
(l4oCil1 dI} j)l'ol1or¡liol1o.Hdad 4 y doo: de 
,jll'QPol'olo-llítUdad 6), I 
otro, n. Angel Dulg'ado >Ti o J g a d o 
Caa.&17,.i31), d{lolá2, .alez il'ÍJ('nfos (si(J-
th d.t~ ,propo'l'oiollltlidn,rl 4: y (los de ;pro· 
IJCIl'clOoHalMM 6). 
ml'O, n. ¡ itl ,'J., al P 10,1 á .(lo r. Valllljo 
('(5.007.G15l, de1 mismo, diez trlc.nios 
siet·) 4Ít' proporciOijw.1l((t1.tl 4 y (los d<l 
/ll'(Jpol'oionaUdlld 6. 
, Otro, D. Fl'a.noiooo· Ro·dl'íguez Neva. 
-do (6.001.595), de.1' '54, diez trienios 
IIIHl (l¡UU'l'tl .. C>dull 2Z de octubre (s'¡'et& 
tl't(míos de ,propor-cional1dad 4 y dos 
<1,; PI'OIPOl'CiOllalido.d 6). 
otro, ·D, .An.tonio del .olmo lRaiml1n~ 
tIr>;.'! (lf.120.279),rlP,,1 61, ,diez. tl'ir,nios 
foinisdo propurcionalidad 4: y ,dos doS 
[l!'(j·pOl'{)ionalld ¡~d (l), 
Otro, 1), '¡'{'o.loro ,GoIlzúlez Lal'r&-ona 
{/¡I).41J{).:m.), dHl 65, ,dif'z tri-el\!Os. (seis 
dl¡ IlI'OpoNllormn(líHl 4 y dos de< :pl'O~ 
:Flol'l}iOlmUtH~lIlÜ 6). 
T('ninnte aOl'on(}l ID, José Gal'ín iPé. 
lUo(}I'Q (1.7¡¡g.:j¡í9), del M nueve tl'€<-
¡!los. . 
Gomamianto D. Antonio ;Pórez Era.. 
VI.) (.ttí.OOü,741}). (lel 26, ,lluev,e t1'ienios, 
uoa a Ilti;.¡UeLlad de 27 de octu})re 
;¡¡ltu ~llJ Íir'o})Ol·(}iJl!lIlo.lMO,.d 4). . 
'\Jl:!'o, '1). Julio t,'a g 11, a /ll Cutint 
(·~:J.511,:;;J::~l, ¡¡nI ;;1, !ltl(}VG trienfolt 
(HUI) di) ,l1!'(JIIH.Jl',u!ouaUd.Ud /k), 
ott'(l. n, JOH'\: LullCllttüú (q.ll.23(Ul2i1), 
d 1'1 :l;~, 'lll11NO, t,l'ip-Ílj OH ('Uno dn,pI'O-
'JHí'l"!ll(llml1~hHl 41. 
! lt¡'ll, n .. l4lltltllJ,¡.ro T",tltlUtnl)():rri :rn r. 
hu "U (HiAtl.,s.m!,l), tlt'l nn, llUevo trie. 
n!I", (1l1H1 dí; lH'CJl)orclt)!lttllda·cl 4). 
ot¡'(j, U. H,tln(m 'Anoyo Hi11'l.'cn·u 
(;?':!";:¡7.2~1,), di'!' ft~, tlll(Wl:! tl'itm1os, {uno 
<.lCI P¡'O'lHll'oioxmlLdrHl 4). 
CIl,P Ji.á¡¡ ,n, Ig!1I1c.i o 13 il. \'l'! os' ¡P,l,a.za 
Ii}(J.:l\J.J:.271), (ld ,14, lltllliv·e trienios (dos 
do .pr'01101'cionalidDid.4 'y uno, <le pro-
'Pc)!',oio.nalida,d 6). 
T,~nie,Ilte: D, Hilarlo A1onso Suáre·z 
(1..989.02{í), 0.01 11, nue.ve; trie-nios (seis (10.S17.'iMl()), ,del l!."2, siete trienios (un0 
de .proporoionalidad 4·y .dos; depro-, de pl'oporcionaUdad 4). 
~porcionaui·dad 6}. .Otro, D. Fra.ncisco ,Montilla France;) 
,Otro, D. Antomo Román M a. r t i n (29.993.9~), del 41, .cinco trienios (unG 
(1.988.18~), del mismo, nueve trienios, d~ :proporcionalidad 4). . . 
con ántigüe·dad üe :23 de octubre (seis . Otro, n. Anto;nio E s a. in Escoba.r 
,de pl'oporcionaJidad 4 y dos de ¡pro- (1'Ul0.S87), dru 43, cinco trienios. 
porcionalídad ti). . 'Otro, D. José ,(¡ a re í a V a.r el & 
Otro, D .. Elías R u iz Fernández {&~.347.875), del Parque da Autoroovi-
{26.3'11.885), del14,nueve trienios. con líSUlO, cnatró trielJios. 
anti.gÜedad di) 18 de octubre (cinco de Tenientí: D .. Salvador Gal'cía PeraJ. 
porpOl'cionalidad 4. y tres de pro:p01.'- (24.8Ql.81~), del 15, tres trienios (un{) 
cionalidad 6). da proporcionalidad .J1), con antigü.a:. 
Otro, D. juan F ie l' r o il a r t Í.n ,dad ds 19 de octubre. . 
(3IU90.333), del 21, nueve tri'8nios. Otro, D: José de. la Uz Jiménez 
(seisd.e ,propol'clonalidad 4 y dos .de. {32.31i3.450}, del 26 tres trienios (uno 
proporcionalidad 6). dellro,porcienalidad 4), con ,antigüe--
Otro,. D. Juliáll López M o o.te s dad de, 16 de oct.ubre . 
~73.'i2.0.68J,)~del mismo, Iftuev-s treinios Otro, D. Seve-l'1no GualIar Serrano 
con antigüedad de lO de octubrs (41.384.;135), del 31, tres trienios .(un. 
{seis de proporcionalidad 4 y dos de {le pl'Oporcionalidad 4) ,mm. antigüe. 
pl'QPorcion.alidall Sj. dad de 26 deo agostp, y a rpercibir .des-
·otro, D. Francisco Trinchán Chiqui- '¡~H 1 ,de septiembre. 
rrin {15.059.449), 'del2Z, nueve trienios otro, D, Luis Guijal'l'o 01 i vare. s 
{cinco de proporcionalidad. 4, y tres {50.9211.94G); 0.1'1 41' tN!S trienios (doe 
dI!> proporcionalidad 6). de proporcionaUad 4). <:011 antigüedad 
Otro, D. Eugt'nio Martín Bláz.que~ de 11 de septiembro. y a ,perCibir d?:>s-
(Ulíl8.t96), ,del' 31, nneve trienios con do 1 ·do octubre. 
antigilooa.d {le 4 de octubre (591s, de Otro. D. BasilioG a r e f a Ga:rcfa 
Dl'Oporcionalidad 4 y dos. de, propol'- (17.18.i.:l11), del 43, tr<es tl'}e.mos (un. 
eiúml1iclad G). d~ Pl'Q.llo,r-cionttlidad .4), con e.ntigil,e-
:Otro, D. tiprnn.oo Benito Mar~og. dad 11 de septlt'mbre, y a. ;perCibir 
(40,i)¡¡"M50), del 41, llueve trienios desde 1 de, octubre. (sc.is dspropúrcionalidad 4 dos de. Otro, n, :rJdll!l.rdo otero G ó ro e. z 
propol'cionttlidad 6). (;!~t33!l.853), d·!'J. 52, tres trienios (doa 
.Otro ID. Ao:mso MU110z B (; i· en a.l de. .pl'o.poreiOOlalido.d 4), con rurrliigüe. 
tl1.2.UmÚ37), .¡l¡>152, nUl!v·e, tl'iemios (sp.is da(}a;~ 2G <lICI. agosto. y a. per.clbir des-
do .pl'oporelonalidad 4 y dos de pro- <l.;¡, Ido !l(l1)t!ombre. 
pOl'cioun.lida<l fi). Otro, D. I'~eol'llando Sa.ntaté 8o.1e.r 
Otro; D. Juan D-uefias Fel'nánd€'z (2"~.?¡¡!.\)48), .del 15, un tricmio, eo. 
(31.976.0:ID) del mismo, ,tlue-ve. trie.nios 1l.~1t}g\lC'dUd de W de. agosto 'Y a per· 
(seis ,d!\ ,prollOl'cio>llali<la.d ,4 y dos.d& o1111r dGsde. 1. d~ septic-mbre.. 
proPQr¡;ionaltdUd 6). '()~l'o,~!? Gonzalo Go'nzález Ma:rtfn.e.~ 
Otro, D.l>n.scualGare!a. '1' Do los a. (lO.,)(J9.;)¡{). del mismo, un trl.emo-, 
(18,110,729), .del mismo, nueV-6 trienios COU a?t~güedo.d de 20 .de agoSlto.' '! 
(seis ·de proporCionalidad 4 y dos:. ,de. n. ,perCIbIr od:es<l~ 1 de. se[)tl'embre. 
l!l'(Hpol'ciona1idar! 6). . 'Otro, ,1). Je¡¡us Alonso lB: e. l' na 1 z 
Ot.r'o, D. 'J u & t o G a ro a i' r EL 'Val (12.:U3.815), del 41, un tl':Len.ÍDo, <C0fll 
(:J!:J.B81,.S69), :lel ~2, nue.vs triGnÍos (oín- a~t~giie.dad do 20 ds .agosto y a, 'P-6r: 
co de pro'Porciono.l1da·d 4 y dos. de O1})l1' d\:&ile.;J. ,qe. se-ptl<lmbre. 
pro.porcionaUüad 6). Otro, D. Jose F G l11J e a ~ e n Si 1$ 
,Otro,' D. Mor;uel Rodriguez Quintas ,(1).7~~::~!J2!,· ,deol mismo, un trienio con 
(3t.íí71.7i>1), odf~-l mismo, Illueve trie- ,t~l~I"'u.:dad de. ~ de.. agos;o y a per~1-
nías ,(cinco tIa p:roporCiol1a:lidlld 4, y hu dc~·de, 1 ~~ s0ptlembIe. 
(los df) l'll'opb ('r:ionaUdad 6 con o.nti- Otro, D. Josa Ortega R o d r i g u e :¡; 
gü¡>,da<l de 29 d~ se'PWJll1hl:(J' y n. pel'- (:,.m,927.n~6}.'· .¡i,e-l mismo, un !f,rienie 
cibil' desde< '1 de; octubre dc<l nl10 1978. con antIgüeda.d de. 20 de. agosto y r,¡. 
Alf.(¡l'ez músico D, Jo¡¡.('¡ .Gui1!6-h Ca¡;· percibí¡· ,c!;eOO¡, 1 -de- se-pUembre. 
tl'O (1.9S8,{Y{J), ·del 11, nU(IVe trienios 1. Otl'?, l?' Angel Mttl't1n San Miguel 
(UIlO de Pl'o¡¡ol'{Jionalidad 4). ('f3.41¡¡.70,¡), .rJ. ... l 52, un trienio con a.n-
\ Comandttnt" iD, Josó Mateo Garc.ia tig'(iudü{l de 20 de agosto y a. peroi. 
(1'Z.1();).7ütl), d(ü G(lIltl'O d,(l Inst!'ucción, bir {{('!'lílr. ·1 die sylptieffibre.. 
oeho tl'j{IlÜOS I(UllO de. .prorporciono.1i- 01;¡'?, n. J3.eln,c(hcto 'Gonzú.1ez Delga-
dad. 4), _ "lO,L1.8~.QfrS}:d!11 r~lsmo, un tri¡¡.ni. 
otro, D. Malll11l1 Gouzá.l(Í,z J o ver onn .anhglH'(laddC. 20 die agosto· y a 
(í?ü.07¡l;6:lií), dl'l ~1, ocho tl'ic,uio¡¡, (UllO ¡¡P>l'Clyir des,lu 1 de "~:th,m.ll!'('h 
du ,!¡¡'ujhJ!'doIlU!ldIUI 4), , ot; o, n. J. tI i S. ~H(}ttladll. SáfloCht'>z 
ml'O, n.GÚHttl' Mu .. l'til1 ~ (¡, f1 e h (1, z (~,.J,!l,t.I){)U).(}(11 mismo, \t.rJ \l'it'!,nlo con 
(32,125/S40),dcl ~, oCAh.ocl'len1.os (U11O 11!lT.i,!.\'üC'fltHl d'('1 2{j ,d:r n.goso y a XHíT. 
(1(; lWUP(ll'cltJolloHUdtttl. 4). elIJl!' (;h~~dp, J. d.ª, Impt1(lUlbl'lH. 
Ot.l'O, n. Allttluj() f, tí 11 ,1 Z V:Hlu(jro o()t.l'{), n, J'tw6 G n,11 .\11 U. n t c< Gatl(JÍa 
(lt1.M1.0WJ, dC7 1(~ A rltlrlpmitL d,tJ 111 (i'i\,!fW,M10S), (l(,l ¡¡a, un tl'1~nl0, ,con 
Ulllu'tlilt '(;iv11, Rkt,(l' tl'lcillloa. ltnt.i¡'¡(\'NI¡Hl d¡; ::!() (W agosto y u. [Hll'-
'Cu,llitdn n, ¡I,'l',l!ml'hKHl MlntoH Solu· tlJb;1' :<.1 (J¡'¡.¡! i' ild¡~ Hl',!rti'l'mb¡'(), 
110 (2)2.887,11:11-),, <le la Dire,()ción Gene- ,QtrO", '11. FranCisco Espinosa Navo.~ 
mI, S,[tltl, trie'llios, (tres .a,e. [lropo;tcio- (:l8"4G~.5!l7),, del :In'i<1roo, un tl'l¡;nio 
wl.J:J.dad 6). con antigüGd,IHl de 20 de agostp y a. 
Otro, n. Mn,n-ueJ :As~illero Portillo percibir desd~ í1. 'd0 septiembre. 
(27.600:609)', del 15; si,ete, trie.nlos: Otro, D. En.rique G aré i a Agul1a.r 
Otro, D,. J o s é e a n o' R ie SI g o (5,128.4~6), del 53 Tercio, un tri06nil 
c&n antig'üedad ,de 2() de, agosto de 
y a .pericbir ,desde! de septiembre. 
Otro. D. Serafín Gómez, Rodríguez 
(18.408.562), d~ mismo. !Un "tremía 
con antigüedhd de 20 de agosto y a 
perCibir <1esd.e 1 d.a septiembre. 
J.fadl'id, 19 de m.ovi-embIl.e de. 1978. 
GUTIÉRREZ. ~fEtLADO 
14:000 
Con arreglQ ~ la Ley 2l}f1973, 
• de 23 de julio (D. O. núm. 1(5),' al'· 
~culo 16 del Real Decreto-Ley 22/1977, 
da 30 de marzo, artículo 8.°, dos, de 
la Lay 1/1978 de P,resupul?Stos Gene-
rales del Estado y ,demás disposicio-
iltes eomplem'fintarias, ¡previa. !fisca-
lización .pGr la Intervención, se con-
céden los trienios acumulai>les de] 
Grupo y .proporcionalidad que se .;![¡,. 
dican a. los suboficiaI.es del Cuerpo 
/le la. Guar.dia. Civil que se. relacio-
lta'Il. . 
DOCE TRIENIOS 
&. partir de :1 ele noviembre de 1978 
Subt'l'nientl3 n,josé Gal'ain. BC'llvlll' 
(8.902.3-16), <lel 211 T&!'cio, Sevilla, con 
launtlgiledac1 de 16 cI¡¡. octubre. dé 
1975,sIGto <lcpro.porolonalMad 4. 
-()tl'-o. D. J o $ é nía z Vázquez 
(t5.25U~). del 2'5 Málaga, con la. do 
• <le o'Ctu~re <le 1978, 501$ <l.'ala misma. 
BrigarlrL n. Agustín Pasc:mtl H(~rnan. 
«o (18.lH:t7:31l, <l.e.I 52, Pamplonll, con 
la. do :m ,de octubre, d¡¡. ll!78, ooho de 
la. mismo.. 
rü ('18.775.506), de.l m:JjS!IU{), con la. llie 
'1 ds no\viembre. de 11978, siete. ,de la 
misma. 
otro: iD.'Dieg(}[. i r i a lM:ase.gosa 
(7ií.l're.867)c, del 2.6, !Granada, OOll! la. 
de- 1 d:e noviembre ,de 1978, 0000 ,de la 
'misma. 
.otro, :D. José V€J.aSICol N a.r a n j (} 
(5.~.80:-¿), de.l ~1, ,Barcelona, >con la. 
d~ 3 de {)cÍllbrs de, 11978, siete, de' aa. 
misma. 
Otro, iD. Julio Ezquerra Piriillo& 
{15.296.357}., ,del mismo, ,con la ds lde 
noviembre de '1978, siete-de- la m:tiwna. 
. Oti:o, ID. Ange1..:Borobia, R u;]} e r j; e 
(1'1JH.5.359), del-43, zarág{)za, 'COn la 
ds 'i: d.euc'Vie-mbrel de 1m, ocho. ds la 
... . 
nll~ma. . 
otro, ;n. Guille:rnno ~1e-lQhor Ventura. 
fID.319.213), del 5.~, iPumplüua, con ita 
,de. 14 de octubre ,de 19'78, o1}h{).d.e. la. 
mismll. 
Ot,ro, D. José Ciudad lD el g.a,·d o 
{8.-1>12.34.2,), del '54, BiJ.bao, eonIad'!> 1 
de novie'Il1lbre. de i197S, 00110 ,d,e- la miS'o 
mu. ' . 
Otro, iD. Seeundino Fruetuooo !Ru~ 
bio(¡¡().300.419¡,dt'iCllntl'O de Instrue-
ci(¡n, <lon la ,de 1 de mo'V'ieIrlÍb'l"e dí!< 
1978, siete. de la misma. 
.o'tr-o" ID. Quintín Ca!atra1vn AJñ)OfS 
(13.as'¡, •• ~), .¡lel R(\gimi@utode,JaGuar. 
d.in. lReal, non ladl~ e.5 ,de octubre 'd~ 
1il'l'8, ocho de la. rmi!'!ffin.. 
otro, iD. Rrn;niCls'Co l!\.fllllo7.1 Romo 
<·1.31~U¡79;', ·rlcla ligl'upación de lOeS\< 
tillOS' !(Jan ,1 n. de· :1 >de· novimnibl'c dGt 
1!l78, IQch-o di) la misma. 
'~!lllg.ento p,rlme.ro iD. Juan Mart!n 
Meno. (11.~M.913), d.al 11, Madrid, con 
ua ,le 1 ,¡lello,viembl'e ,de 10'18, o.()i!lode 
la miSlmn.. 
Otro,. [}. ipat¡'!cio '1' o '1'0..1 1~¡;'¡gutll 
ONCE TRIENIOS ' {8:5e7,4'11Í1}, ,de.! ~, BadaJoz, COlO. la ,de, 
'1 d:í, noviembre, ,de. t197f}, ocho ·u,e la 
&. partt1' <le 1 de noviembre ile 1978 misma. 
SulJteni!J.nto D. Rufllno Martínez El. Otro, n. JUlmL j 11 tí n IR a ID o s 
e.hH{lJ.031l.706), (lc,j 11 Te-rcio Madrid, (25.M~.{y.l:\l), del 015, /M,dlaga, >con la 'd's 
,con ,la antigüeda{l de- 30 d'9, o.atuba'e: 1 (lo. no:viembrc de 1'00'8, ¡QMO ,de In. 
411 11l78, 50}¡;dc. ,proporcionalidad 4. aniS>tnn.. 
,Otro, 1). Juan Doming'Ullz Alvarez Ot.l'O, !D. Vfctor ,OtC~'OI Val i 11 o 
(21l.356.00:3), del 22, Bado.joz, con 1a {1.5.'708.0IiJ&), d.e1 015, 1M.{i1nga, 'con ila de 
~a de, :1 da no:viCo1nJbl~& de' 19178, seis 1 de, no'VieíIl3JJ,J)El' dEl' 11978, nUeiV9< de. la, 
d(~ ,lo. :misma, mis,tna. 
Otro, 1). !{n.fael ipé r ,e. 7. P e,;f! 11 <Otro, ID. EnrJJq:llc lGatlJO:l'(]'ó:n íLo.easn. 
(!5,253,721l:), de,r'25, Málaga, eon.la do {4.M7.;jí:ZOJ, -d,N .31, Yo.lenc!a., con, In, del 
1 >do novIembre do 1078, sc~ll1 da. lu 1 d'() lHWicmhl'e- ,do 1m, mueve. Ide. la. 
l»JJsmll. m11',ma. 
.otro, Il). [lumón< i1nun.co iQl ó rnli e, z 'O,f,I'O, iD. Julio Vi 'c 111' i o IG u,'I" >Ql iÍ a (';1,1.\l.77.(',oo.), ,de-l m1smo¡,con 1u. de 1. (114/1J5.f1¡M,), ,de,lM" ,nil<bn.o, ,(loo'n ,10.. de :t 
,Q:Q nOlv!(lxnbl'() ,de. 10'78, s~jS1dül 1a mis. ,dC' 'novimnüJ<l'() dll 11i}iS, ,n'UeiVEl' ,de- la 
ma. miSJltHL, 
QUa, .n. AUl'cll0 nO'dl'i¡;flltl'Zi :numos () t11t) , n. J'ulto, ('!a1zlulo. íL e, rm a 
<i15,lU¡¡.&W}.do,l 0:.\, :i6alnltH1tWu., >C(J:ll .la {lO.o¡::![).,{,m, ,d(~l ¡15, ·O'Vj.t'tl(l,~O:¡l 10. ,do 
de'ldl} lHl'Vi,Qmbl'()· ,de [9m, sie/,e.¡l(); 10. 17 di!, o,[)tub¡'o ,dO' 11U78, ()()Iho. d\l! 10. 11lifi-
1íI:l1~llnn, muo 
Obro, n. J()¡;(¡ IAllllU(1'll't.l' 1¡"1 d1n.IJgo. üt!?o, V. ;r n 11'11, iI\Ig"ttUar Ip 6:r ¡¡'}'l 
(10.750,:2:17). dl'U 1ifJ" 'Ü'vlMo, {)ún ,la, .da (L!~17.\'Wl), '/lül It'IWIJUI} du, lÁutrllmolvi· 
-. dé< no'v!Cltilll:J.r(l, 'dcl f.1!)I(S,$¡}l11' do, lo. !1.~UHl, ,tj(J 11 ¡:ll ,tUl 1 ·¡lL\ tlO lvlNUhl'Gl ,de, 
• Rllsmo.. l!l'7R" tNll'iV'-(! ,¡l'I~ HL lllJI'1IU1U. 
Bl'i¡fü,do. D,jutm IG,ti,j'cil1 [t.O'jI! 01'0 I-lUl'¡.!Q1llto n, IMU,Blt(''¡ IMm1(}¡IJ 1111'unet 
(ao.~l()().O:lQ), ,de,) \!a, (:óN1ohll, tlOll Ilo..(Ii() (¡~L::':~)l :j.(i;J.)" cl:c,¡ :l,t VO;lunc!ü" 'COl! ],(1. ,d(; 
I!!) dJO fl'ctuJJ'l.'(; .do .rl07S, S'le.tCli ,d'9 1(1, mis- ilíl ~t{l, ,0'(r!;u!l1',11o ,d,o· ::t.1f'm, ,diclZ d,¡;, la. mis. 
.1'a, ¡ntl" 
O<tI'(J, ID, IM,o,!1 \l: o lL le. ,r ,o. flris '0111'0, íD •. IMlgne.l IS,ruúCi!lez¡ oSálnoclb:e'z 
(5.3(J().OOIi'), <del mIsmol, «loo,n 'la, deo, ~5 «'(¡,O.«.l1.00I9), ,dc.l mismo, ca,n· la. d.e :16 
«e, o,etUlbl'e, d,e' 1'978, siete d-e la misma. ,de ¡Qlctulbre ,roe, 1m" ,dielz de' :La mis-
Otro'; ID. ISeibasltiám lMe,l1l4'olza. :Els~uder roa. 
D • .o.'II,,(¡m. ~ 
DIEZ TRIENIOS 
.ti parti1' de 1 ,de octubre ae 1m 
Sargento D. Hel'aclio Pérez -del Ol-
mo {15.009.'i';).~1. del 154 Tercio, BnbaQ~ 
con la. antigüedad d€> ~ de. se.ptioem-
lbre ·de 1978, nuewe ,de ¡propor.cionali-
dad ~. ' 
A partir d.e'.l' de nOlPiemb'rll de 1m 
Subí,miiente ID. Josré éa.rrasco .~cos­
ta <8.72i~.43S}; de[' ~ Tel'clo, BadajG'Z, 
eon !aantigiieda. ite ~e di" 'Üctuibre' de 
[97S, seis de ¡prQlp.orciOinalilIad -l. 
Brigada D, Ja~ ,Morato íRoble-1íÜ' 
(1.318:7i9j, 'ue-l '.11',~·M:adrid, con. la; '0-& 
'1 de noviembre' .de 19i8, seis d& la. 
mi.sma. 
Otro, ID. JQsé ¡C-al.¡le9.'ita rE s' ilé ve..?).' 
(75.9S2.248), del ,2"2;, Bada1oz, 'con lll. de 
22 de octubre de 1978, siete de ~a. mis-
ma. 
'Út.ro, 'D. Rnll'ae-l ll\fate-os 'Ló¡p&z 
(31.1ii}.(j14:. del 24, 'Cádiz, >con la <1e-
~J, {le IQctubl'e de, ilT!'8. siete- de la miSi-
ma. 
Otro, D . .Amtoni.o 'Rodríguez Vaoost 
{:23.J(I!3.m). ,del 00, ¡Grau:Hla. Mil la. de 
1 de 1100Vi0ml>ra dI} 1m, s1&1&' d!'1 la. 
mislmu. 
{)tro, !D. I"l'anc!sco 'Lópcz UontQi,Ya.· 
(21.,;(rZ.1~~h ;(I(!l ml~1110, >con ·l,a de I! ·d~ 
rwvi(·.m.lml ide \1978, sei¡;¡dp da mismo, 
'otro, ,;l). Fronclsco iRom~l'o' l.6pe7. 
(M..2Jl:U48), llel mismo, <{lon ,l.a. de '1 de-
n(wiQmlH'f~ de 11lm, sipt@,rll', la. mi~ma. . 
(}t,ro,D,.A,l!trec1lO Buena ,M,o:rt.ínez 
{21.00~.200¡, .¡lel 31, Valencia, >C011 ila. -dl.' 
lde ,novi.e.mbre ·de. 1m; aie.te. :do¡¡¡ la 
misma. 
. Ot,!'ú, ID. .fu a 11 le l'lt l'i if1 6,. ez 
(·1(J.:J:3S.!l70), ,del 33, 'Cas,ttlolló¡n,co,n aa 
do 1 (le novicJ'nIbre de '1:0'18, !<lcle ,a.el la. 
milluua. 
,Otro', ,D. Juan IS oliva Viv&s 
(OO.007.1M·7), de.l mismo, :con la. do '1 
'd(} no.vlembre de 1.11178,s&is ·de!l.a mig¡.. 
ma. 
.,otl'o¡ D. 'Eusebio ,Murillo·' 1imén>&:J 
(40.¡jI:J~.700),~el 41, ,BarXleJoIlI1, lOon la. 
{lc 3 ,dH octuJJol'e <l,e 10'18, SiQl!!< ,die. la 
mií'lffi::J.. 
OVI'O, n. J'tUl.n, Valle ,Gonf')áXeo~ 
(2I1.~S.'l.m7)', del mismo,c'on Jo. d(l Ij, ,a,e. 
mo:vie<mbl'c d,Ct 119'78, $(!!s, de la rrniSiffill.. 
'Otro, D. A}t.janrleo I(Jóm(~,l'l Jjméne~ 
(1<6.4.{JIl.rJl6'2), ,¡'tel 00, [}[1nllp~ona.. ,C{).)1 la 
del) 20 do o'ctUJbre ,di). lj}7S, seis 41'1 la 
rrnisma. • 
Ot·!'o, tJ). Juan VUcíhes na 1'1' i <hS> 
{1S.:¡¿1{) . .1~3), :élel ¡(Ji1" ¡LtlJ C,Q'l'tlfiu, \(lon 111 
.¡le flS dtl(J·ctuIJ1·,et ,de líJo7S, ;¡.le-tC'; 'Ü>o 11/1 
ml~ima.· 
{)t1:'O, :1}, Ir1dt.tOl!~'O [\0 U(lO 'r~ (¡ 11,,0;1, 
{:liZ.!:!4lH.:t7fl) I ,(1~,1 oo,oIV1(1'110, .(l!(lll la do, :1 
,(l~ noviNH,lJl'u do :WIiS,s'l'iSl -di' la. 1nil'l" 
ann. 
(}[:!.'o, ID •. Fl'nnCllsl(',O Ctut1;o,s [1 ,tl, U 
\~l,a(l¡Mjií), ',1c', !1.l!A'g'tlllVIl.'oión do ¡nM" 
tl1l0'S,(Jtlt! ult otI:OI t ,¡1o, ntwiemibrn ~l'() 
1m, ll!.5to ,¡'lc' 11\ m1~lliHl" 
'Ot;ro'. Ir:), VUlt\Jlt,tn Bautls,ia 'Cl'uíJ. 
r(10.744.4l1J.l') ,de la mlSllnn, '(IOn. 'ladJe 
,~ d,(1' 'Ooe:éUI))I!'1;) 'eLe r1978:,siet¡.¡. ·d., la. ¡nüs-
mtl, • 
SrarrgGnto' IP,rjmero ID. IGrregt'lr.io Re .. 
cio' Caro (3,'!Oi-,i9'32), <1,eI11'1, Mal1ri,Ql1, >con 
•. O.'Ilúm.~ 
la. <le- i1 ,t1e iloNiembre- de 1978. oc.llo con la. antigüeda<l ,de ide noviembre de noviemibr'i> <le l\t78, siete de la 
<te la misma. <le 1978, seis de proporcionalM:a<l 4. misma. 
otro, liD. Pablol 'Carrasco ,Gordillo otro, ID. isidro Q11aV'es S o u s a. otro, D. An<lrés Nieto P é 1" & ,. 
(42.606.036), ,dei115, Tenerife, lCon la de (40.412.4m), de~ 26, Granada, con la (40.460.30-4), del 33,Castellón, con la. 
'1 de no,yienmre 4e ;1'978,0'000 .ae. la do 1 <le noviembre de 1978, seis, de, la de 1~ de octubre de 1978, siete de la 
mis.ma. . misma. misma." 
Otro, ID. _~ndrés Paule ~1: a l' 'o ° s otro, D. Eusebio Parejo . Aliseda: otro, D. Florencio Rodrlguez; lPa-
{'l'.0ll0.S13}, .deil :rte, Badajoz, con la de (25:836.135l, deJ. 33,Caste'llón, -Oon 'la lomo '(41Ji53.875), del 41, Barcelona, 
!!Ida {}()tubre ,de 1:1978, siete de la anis- da 1 de noviembre >de 1978, seis de' la con la de fZ1. <l& octubre de 1978, sie. 
ma.. misma. da la misma. 
01;r-o:. í]).' :A.ntonio Tl!ay;¡ero Luq:ue Otro, D. Francisco de la Rosa Jorje ,Otro, D. Joaquin Cavero Ba.r.rios 
{23.5!ó.993), dell ~, ~fálaga, 'con la.ae, (39.606.&76), del 42, Tarragona, con la (19.&14.359), del mismo, con la, ·de a 
1 4e mwiembre. de 1978, 'o.ooodo& la" do ;t de noviembre de 1978, seis de la dEl' octubrs de 1978, siete de la misma. 
misma.. " mis.ma. otro, D. P e d r {) JPérez 'P é r e 2 . 
oOtro, ID: FranciSco 'jl¡Isnoor Mantas otro, D. R a, ¡f a e i 'Gil González (1.316.788), del 42, Tarragona, con ],a. 
(5.W.fI5I5}, del mismo. con :ta ode 2 de (8.3:?2.5ill.), de!" 54, ,Bilbao, oon la de 1 de:1 d.enoviembre. de :1978, siete d. 
ootu:bre de 197&, 00110 >!le la misma. da noviemb.re .de 197&, seis' de la aa misma. t N 
O:íro, [). Tomás ["Ójpsz Fernández misma. . - Otro, D. Adrián T o v a r Jiméne«i 
(30.188.003), de.l ~, tGranaua, con la de Sargento prime-ro D. Alfonso 'Úrtiz (38.272.98,2), del 42, Zaragoza, con 1& 
1 00 no·vismbre. d.e 191(8, {}()hn de la Fernández (iS.2..'l:9.753), del 11, Mádrid, ,de 11 ,de octubre de 1978, siete de la. 
misma. con la de 1 de ·noviembre ·de 1978, sie- misma. . 
Otro, ID. TofJIl11ás Pérez Pére'Z ta de la misma. Otro, 'D-. Carlos Ga'l'cia .AlOCéll 
(19.~.«J6), del 31, Valencia, 'con la ode' . Otro, D. Bautista MaTtínsz 'Raposo (3.393.967), del mismo, con la de 1 dtc 
1 de nO\Tiemibre de 1918, nruH) de la Alcázar (19.34S.G21), ,·del mismo, con la noviembre de 1978. siete de la misma. 
misma." de 1 <le noviembre de 1978, siete -de 'Otro, D. Benjamín Roldán Unquer&. 
Otro, ID. Victo'l'ino Martin S a 11 z la misma. (15.186.389), del 61, Valladolia, con }:,o 
('18.3«tilOO},dE'1 43, Zaragoza, -con la Otro, D. Eduardo Velduque Pac11ón da 1 de novie:QWre de 19c78, siete d. 
de.!I. de- novie.mbre, de- 1978, ooho' .d.e la {'2.01S.(20), <lel mismo, -con la de 28 de la misma. . 
misml.. octubre de 1578, siete. <lE> la misma. 'otro, D. Arsenio Quintela Pardo-
otro, 'D. Franciooo ¡Gutiérrez¡ N\lfiez Utro, D. Fr'll1cisco Tocón Campanón (1.316.880), del 63, Pontsvedra, -con la. 
('72.01G.393), del 53, 'Bm'gos, o()f)ll la de (18.149.178), del mismo, con la <le 1 <lo S1da octnbre de 1978, siete ds ll\ 
1i) de ,octubrs ,de- l!l'7S, <lC'h<l ,de da mis- de noviembre >de 1978, siete de la misma. . 
mil.. misma. .otro,' D. ·Clodomiro Maldonado Mea· 
Oire,D. Francisco Melgarejo Ber:!.)€!. otro, D. Antonio Est6vez Estévez te. (lO.456.2.fi3). del ;(l5, .oviedo, con l¡¡, 
rana '(HM,;"Q.700),('I.@1 (15. OVledo, con (20.300.732), del l.}, Toledo, con la de 1 de 1 ·de novlem·bre de 1978, siete der 
111. da. 1 de Itlcwil"mbre. de 19'18, 'Ocho ,de do novlembrtl< dE> 1978, sIetE> de la. la. misma. 
la m!¡¡,ma. misma. Sargento D. Alfonso Llave Gonzálel 
Sn.r¡.;!'nto n. \Mauuel ·Gamero' Ol'te-ga. {)tm, D.· Antonio BozaP é r e z (.15.186.474), del 11, ¡Ma<lrid, con la d~ 
(i.'1.~.OO8;, deo1 '31" Valencia, co,nla. < (18.148.0lt5), del 21, 'Sev1l1a, .(Ion la de 1 de. noviembre de 1978, ocho de la, 
de 1 de. noviembre ,d'91 1m, nueve 'd'(l.¡l do noviembre de 1978, siete de. la misma. 
},a. misma. misma. . Otro, ID. ¡Gabriel La.pefia V1llalba. 
Otro, :D. c-\ntonio, IBallestal'os 'PaN'a. (jtl'o. D. Fr:mci&Qo Andréu Anquela (1:5.855.403), del mismo, con la. de 1i 
{OO.'iOO.-i37}, ,de,l .rill., Bo.l'ce.I<l,na, .c:Oll il.a (530.571), del mismo, .con la <le 1 <le -de o.ctubl'e de 1978, oC/ho ,de la misma. 
de \l. de ,noviembre <l.e. 1978, nue.ve de llOViembr¡; de, 1978, siete de la misma. Otro, D. ,l,uis P o ID. b o P é re' 
la mlSlm3..0tro, ,D. Mateo iRod,¡'íguez .Aguilar (11.01a.204), del mismo, ·con la ·de á. de. 
Otro, ID. SantiagoO' iP'él'8'zMoreno: (29.310.881), >del mismo, .con la de 9 lloviembre de 1978, ocho de la misma. 
(tJ.8,'1{)3.5ft'6), del 5e, \Pannlplona, con la de octubre d~ 1978, siets de la lllisma. .otro, D. J?rancisco Larios Gonz.ále2i 
deo 1 :de na.viembr.e ,de 1m, nue,ve d& ,Otro, D, Manuel Ro<lríguez .Díaz (6.900.513), ,deol 21, S&villa, con la ,de 1 
110. mimna. (41.051.032), del ~,Ba·dajoz, con la ·de de noviembre ,de 1978, ocho- de. 1a, 
ütl'{), ID. ,CasÍmÍl'QI ¡Gil IP a 'e i o Sl 21 do octUll,re -de 1978, <siete. de. la mis.ma. 
(9.005.0'Cil), o'doe.l ru, Va.nadolid·, 'con la misma. Otro, D. Matias. íCasatejadá Ciultad 
de 1 de no;viem~re de 1978 n.ucV{l< ,de Otro,.D. Luis oGarcía R o Id 6, n (31.360,693); del. 22, Badajoz, {Ion -la de. 
la. milÓ'mo.. . • (1.1)89.0i5-1), <lel es, Córdoba, con la -de. 1 do noviembre de 194'8, slet'e <le la, 
Ouro,D.' jl~(>í.meSt ,Igle$iaS' 1P i :fUH o· 1 do noviembre de 1978, seis de la misma. 
(7,.2(}ií!f(l.1), ,del ~, Owledo, con lo. dfl> '1 misma. ,Otr'o, :D. Fal'Íl-clsco Hurtado ,Rob19 
dlJ n<J'v!.¡"rnilrre ,d,e¡ 19'78, nueiVe <le la Otro, D. M a, n u e 1 Díaz Jiméne.z (311.124.088),. del !i?4, CárUz, con la dilo 
misma. . (31.1&3.003), de,1 ~, Cádlz, con la ,de- 121 de octubre d& 1978, ocho de.1a. 
I(ltr<l', D. A{ioilJfo'Femández Ilbáfi~ de Ilovlembr& de 191(8, siete. ,de la. misma. 
(1.3106.1.1'9'), de- la. wgl'U!pación de, Des.ti· misma.' .otro, D. Elenito (Merino Partera. 
U10S, 00011 lado 11 ,de, no,vimnbr,e ,de 1978, 'Otro, D. Mf\nuel Ortigosa 'Martín (7.5.177.298), ,d(!·l oo., Granada,~con la. 
Ill,ue:n' ,dIe' la misma. (24. lj>¡i2. (22) , <lel 25, Málaga, con la d& de 1 de novlGmib'L'e de 1978, 0000 ct$J 
1 do Ilovicnnbre de 1978, siet& de la. la ¡nisma. 
NUEVE TRIENIOS 
Á partír ¡],Il 1 da agosto ,da 1m 
S!irgrmt() Pt'lttNll'O n. 'Salvador So. 
lÓorl1tí1lonlt(1lT.~ (3.ll<1'5.lHl2), ,dG tn Agru-
11ttnl(¡u lit) nes1.inos, ,rJan ln nllti¡.rüe.lin:i 
do 1 1111 t1g!1~tLl .¡i(t lll'lS, sitíttl do. pro. 
pornlonalklíhi 4. cluMnn do (m cstt; 
sl1ntl,do l'('o1;1l'I(JIH1.0S los qnl.) le Íll/'ol'On 
l1011c(!!llütls por .().l'dMl '11.471/~/.iS, ,de 
& d& agosto. 
misma. Otro, D. 1unn do !D'ÍOS Castro íMár-
otro, D. Fl'ancis'co IEs'P'ejo CallO quez (20.14!6.5íJ4), ,del Sl, Val~nda, con 
(l.ilS!).2(~J. del 26, 'Granada, con la de. la de t d~ noviornb.re de :1978, ·oche 
1 do nov1embHi ,dilo 1975,siote de, la. dtl la mi¡!oI!l!(l. 
mismo.. ,Ot,ro, n. fo;uge.n:to n:l. ver a '])ío,21 
Otro,O. A r t 11 r o Polo Pon S< (18.324.075), de.l 41, Barcelona, ·con la. 
<ILlJe:¡.IJI!l.~), doC.'!! i3Jl, Vo.l,tmcilv, .eon fa de, de 11 d,e. nov:tembN1 I!i¡¡. 1978, Q.cho d0 
ao dI) octUl:H'~ ,de 11l7S,íl1(}to de In. 11\ millflHt. 
mlsm,u.. t)tro, n.Agustí,n C~rrQ 'G (l r,() 1 El> 
Otro, D. M,lnu(,l MI) di ti o, nublo (lS.149.171J'), d,l'). ·m, Zaragazu., con la 
(4{l.'U2.1S3), <del mismo, con la. de, 1 do 1 <lo novlcmb:rGo de llnS, ocho dtt< 
douoviemb;r(; ,de> 1978, sltíto- de la. 1t\ ln,iSllllQ,. 
m¡~nJ..tt. Otro, D. 'GlH'mán Gonzála,z Astorgo,.. 
'Otro, ID. Vtctoriano 'Orbls, OrJJ1s, no (lM4S.013), del '58, Burgos, con la. 
,{ 1111rrtir (te 1 a,e nQ1iiembre (te 1m (19.749.$4-8), de.l mismo, -con la d& f.Lde do '1 denovlemJbl'e de 1917t8,sie.te de 
noviembre de 1978, siste ,de. la misma. lo. mism,a. ' 
'Brigada D. Joaquín IF-el'nánde<z !Flo. 10tro, D. José Guillamón L ó 'p e... Otro, :D. .Tosé Losada' B 1 a no (') 
re.a (SL119,862), Ide~ 2,4. Ter,Mo, Cádiz. {2I?889 . .oos), del3fe, Murcia, o.Oll la'·dll':1 (1.987.988'" del 65, o.viedo, con la. ·ds' 1 
.. O noviembre de 1978, ocho de la, 
misma. 
Otro, ;D; Abilio Montano Montano 
. (4.988.340), de la. Agrupación de Des-
tinos, eon la de 26 de- octubre. de ;1.978, 
.oho de la misma.' 
. OCHq TRIENIQS 
Á lJartir .d.e 1 de noviembre de 1978 
Sargento' pI'ime-ro D. José Iglesias 
:Mal'Íscal (17.976.923), del 22 'Tercio, na-
«ajoz, con la antigffedad de. 6 de. oc-
• tUhre de 1978, seis de proporcionali-
,do 2 de ,octubre de 1978, cinco de, la, bre (te 1977, 3.. Ipal'ltir de 1 d& Miett> 
misma. 4& a978. ',Cursó' la do'Cumentación la. 
Otro, !D. Gabriel Liábana JiméMz J)il.\eooj6n !Gtmel'al die la Guardia C!. • 
(iC5.840.200), del 23, .Cór·doba, con la vil.' , 
-de. 26 de octunre de 1978, cinc(}de la. La anti,güeda;¡j, que. se ile< asigna. .es 
Ullsma. Ja que 1e eorre~onde, eomo compre;nl. 
'.otro, D. José Rámirez. M (} ,1' en. (} 1 dido en: el artículo< .00, ,!l'efo'l"lnado, del' 
(lK759.~68), del 33, Castellón.- .con la I "i,gente B .. eglamento d.e, ia Ordrm . 
de 1 de noviembre de 1978, cinco de.. -, . 
la misma. I PLACAS PENSIONADAS CON IM08 PE. 
,otro, D. Juan .Paz Paz (33.'157.083).! SETAS ANUALES, PREVIA DEDUC-
del.54, Bilbao, con de ,del? dEl'octubre ! CION DE LAS CANTIDADES PERCIBI~ 
de 1978, cinco de la. misma.. DAS POR LA ANTERIOR PENSION' 
CINCO TRIENIOS 
.. ~ Infanteríu; 
dad 4. . .. 
Otro, D. Agustín Romero Paz, o A partiT iLe 1 d.e abril de' 1978 
(23.729.369), del 2'Ii,Cád:i~. con J.a,de ,~ , ' . 
1. da noviembre da 1978 seis ,de la Sargento D. Jorge Montes U'l'bano 
Teniente. corenel, aom'Vo; D. Ga.brieit 
PonS' 'I'utzo, cen l3.ntigüOOad ide, ro de. 
juJ.io de 1978, a lPartir de ;1 de agas~ 
ta del .19'(,8. iCuffió.la 'decumentaeión 
la ,Cap.itanía Gen€<ra1 d,e. BaLeares. 
misma. '< 1 (~~:.920JM5), del 3:~, 'Murcia, eon la an-
Savgsnto D. Nazario Alva,re.z; de la tlrguedad de 17 de marzo de 1978, .cua-
Fuent& o (71.099~(), del til, Vanadolid, tro _ d& . propo-rcionalidad 4. ·Teniente. corouel, á¡c;tiv{), (I). F&r-
.oon la de '1 de noviembre de. 1978, 
liiete de la misma. . A pt;Lrtj:r d,,~ 1 de noviembre nando . .A:be.ti Comago, con :mtig,ae-de 19'1S, dad {le 7 de septiembr-& de 1ffi'8, a 
¡pal'tir de á de- ootubr& d€l ,19'78. Ou<l."-
$Ó la documentación la, Cmpita.nia Ge.-
neral de la 2."'Ríl'gi6n Militar. 
SIETE TRIENIOS' 
Á partir de 1 dI! noviembre, de 1~ 
'Sargento' primero D. Cán·dido Pego 
Ramajo (6m~.R06), del 22. Tercio, Ba. 
4a:.j9z, i()o.n la. antigülldafl. de i1 de 'no-
Tit'mbr& de 1978, cinco de pro.porcio-
nalidad 4. 
Sa.rgento 'D, Fo.1l5tlno Chacón Orgaz 
(.18.6.i7;ttiS), de.l 13, Glladala.jn.ra, con 
Jtl. do 1 de noviembrG de. :.1.978, seis de 
ia misma.. 
'Otro, n. .cristóbal Nlliíez :Almagro 
(31.;100.6i-8), del 2,1",C¡idlz, con la de 2\) 
49 o·ctubra da 1978, se-is de fa. mismo.. 
Otro, D. ,;Cuan .B!'!llón S a :b,d 0.11 a 
(,f,5.252.780), dal 25, Mála.ga, ,con la. :de 
\1. de noviembre de- 1978, se,is: de la 
misma. . 
'Otro, D. José Bonill !R o m ¡¡:r: o 
(U*>2.812),del 26,Granada, con la ,de 
i de octubre- de 1978, 5e-1s de la mismo.. 
'Otro, D. V.!ctor Hel'l1andO Olivares 
(3.29-2.672),de>l 00, Burgos, (Ion la 14 
«6 octuibr.o de 1978, séis ,de- la misma. 
Otro, D. JU'ln L6pez Vaz(U51.300), 
·ll1e-l5ti, iBilbao. (Jon la. de- 18 ,de. octubre 
le 1978, $e-1s de 111 misma. 
IOtro, D. Manuel Suárez Fernán:dez 
{84 • .wlS . .M30), del 00, IOvie.do, -con la ,de 
19 ,de octubr.~ de 1978, seis de la. 
miSlllla. 
SEIS TRIENIOS 
..4, partir. de 1 del septiembre. él,e .:1.97'8 
S!úgento n. ,José Huortado' Barrero. 
(27.'78S.19·G),del 21 Tercio, Sevilla, oon 
la. anlf;igüQdnd d,!) íi Ide selptiell'lib.rl} d¡¡. 
197'l3, <linOo da proporoionalidad 4. 
A partir de 1 de noviembre rpt!J 19178 
So.t'B'lmto mt\t:!i~on. ;Enrlqus nnlugo 
Varas (3'J.¡()27451), ·el"l, :lr!Tnl'c10. Mtt-
(dd, con la ontigüe'dacl dll< '1 dl> no-
Y1Mnbr~ do 197,S, dos dl) p,x'o:J;lo,¡'cld,ull-
Udlld 4. 
'¡Sargento D. J os.é LÓ1l6'z Dí o, z 
{~3.335), ,del 14, 'Toled,o, Mn lad·e 10. 
te octubre de 1978, cincO' ,de la mism'a. 
,otro, O. Antonio Lebo A g u i r re 
(l*.686.ged.), d.6'l d.5, Teneritfe-,cen la. 
Sargento :rnusieo D. JoSé Oliva Co-
lIado (50.521.683), del 11 Tercio, Ma-
drid, con la. fllltigüedad de 1 de no-
viembre de 1978, tres de proporCiona.· 
lidad 4. . 
""Madrid, lO de noviembre de 1976. 
Comandante, activo~ O. FeLipe. Se-
moza Nl.Íi'í~, eonantigüedad de l de 
junio de íl9'i8, a ¡partir d.e 1 d-tll junio 
de 1m. ,Curro ,la. doou:rne.ntacip.n e-l 
Trml.Ío Gran Capitán.. 11 d~ 1,11.. 'fA'· 
GtlTIÉRREZ Mr:LI.ADO gión. . 
·Comnndai1te., a cti V<l, D. Manwclt 
Il'ayooz Ue.illll, <Ion antl¡;Mdad dI' 1t1 
Destinos 
La Or.ct(m <1e. 8 dal actua.l D. O. :Uñ-
m(wo::iíS), l'cJ.ativo. a. 1). Juliún Ló· 
pez ,FiuUfJgns y otros, se mo.cliflctl, e-n 
-el So()¡lthlo de que. la Orde.n rectifica-
.al1- e.s la 13,3G4f255/78. 
,M·adl'l·d, 20 d,e. noviembre de 1~78. 
--------........... r.r .... ____ __ 
CONSEJO SUPREMO' 
DE JUSTICIA MILITAR 
,M ngolóto dl' 1978, (l. ipal"til' ole- 1 d~ 
SflPtimrubl'e <i,a 1m. ¡(!Ul':;ó la (lOOll-
mrnüteitlu <'11 (;. l. tR. núm. 116. 
r~a antlgüe-clnd 'que· SI+ líe a.s.ign1l. f'5. 
la de su solicitud., come comp.ren-
dido e,n, el art.í>culo ro .0.6'1 Ti¡e.n:i& IRe-. 
glamente l(ie la,O'l.'d-e<n. 
Cabal~e1'la 
Tenienifíe I(lorone.]¡, Il;ctlvo, :1). .fuan 
Castroe,saua Ga.roía, <con, antigtte<lad d& 
10 ,¡le juHo de ¡W78, a. par,tlí' ,¡l.~ 1 M 
a:g.osto de 1978. 'Oursó la. d-ocumtl<nta.~ 
c.ió,u aa SUlbs,p·cr-E>taría d·e D:>1'e·nsa. 
¡Al, antigüedai(!. que s'e; 11& a,s.!gni1 e.~ 
la de su solicitUd. '(lO:n:l.O cOilTIllnen,W 
<loen. &1 art~cuJ.o' eo d·etll vige.nte ae.-
glamento· de, 'la Oro·en. .. 
1'enie.nrte, lCoroneí], ac.tivÜ', D. An,g:ea 
Albengo>011e-a . ·¡"arraa.:, ,con, m,nlt:i:A'ücda,d 
de OOd,e· jUil10 de. 1978, (l¡ .pa,.rtir dEl' ::t 
d,o (l'fJoslto de íl978. (;;UIJ'&Ó' la documenr 
ORDEN too1ón, ~Jl Aoa;d,emia deCa,balle·ría. Comanda.nte, ,aJCtivo, ID. Ricardo Mo-
DE SAN HEIRMENEOILD() rín ,Só:n<CIlle'2l, leon antigüedad de 1'" 
d,('j 'a.gOSltO da· li)'7S,' a pa.rtir de- '1 de 
E~ ReY' I(Q. O. tG,}., d.el:licuerdo con, 5'e¡plf;ioonlbr,e, de r19178. Cursó /la. do'eu-' 
lo- prOIHlc.stO· Il'lql' la lAJsamíb}ea de. Uf., mentil'C:''Í6n la ,AJcndeo:nia de. ¡C1!Jb8.l1e.r!a. 
l\,eal y Militar ,O'l'4c!Jtl d0 San Ht."rme· • . 
n,o.gl1do, S'B 1111 dlgn.oAo 'COIlCtldf.lr i1.as 'Artmerla 
,tlon.a.,ec(¡J:'Ui()io.n,e~ que .&t\I indii{)an al 
,pel'sOl:Hla de, .1us. ldi$ltintM ."-l·mu.s 'Y 
CU,(!'J:'vos.d[~ ,Ejéí\cHo, 'qua: flguru.l1 ("!) 
JI1 pl.'o'~l<tjnll~ 1J:'!t!'luoiOIL, 
l"Iu\(JAB l'JilNfillONADAFl CON iO.OOO l"E· 
filI4T.AS ANUAUllS, lJmWIA :PI~DU(), 
CION DE LAS CANTIDADES l"ill~Olln:. 
DAS l'OR LA ANTllllUOR l".lllNSlON 
Guarr.dia CiviL 
IQol'o'ne.1, activo, iD,. Juan Nút1e·z¡ G.ar. 
Jl1Iía, 'con anrtJ¡gr(l;e4s.id die. ~\) ,d~' di,cte¡¡n. 
T.91Lienrte. <lol'OlHJl', Oictlrvo" 11) •• P(lM~ 
Al'oTISJo O't1H'O, ,COll tlllltlgMda4 d¡l¡ í'f 
d,!:) Julio dé t11n'8,1l. partir .ele, 1 dl\! MOíl'. 
to de 1~78. 'Cmt'Jó la doC',ultiH\!ll,tM16n "ll 
,AlDto ESitado M,o;ye1'. 
'f{11l1 tl11lte, Icoil"ou,tJ'h Mt1'Vo, ID, ,10&6 
Clf1XCHlit(',Al ,y.'il"oü'·e, J(',on antlA't~rd,(td ~w 
!lO ode, jUl110 <l~¡ iH1'7s., tíIP'l1lt'tlr d~ 1 d:~ 
I1go,Slto' .(!'Qj 19178. lC:ll'l'~,Ó ilia. do,cUttll<(1Il.t,a· 
eiÓl'l.' e,J¡ ,E,stu.cl:o lMay>ül' del EJér-cit,o. 
Te'n1enter ,coroneol, oottvo, ID, Ml1l1ue.1 
P.e,r,eda Ru.iz, de.·.A~úa, .con 'antig,üel!l,ad 
de.· [J. (l,e. Sl8rplf;i:e¡rníbr,e, de, 19118, !l. .,partir 
1 
!D. Q. núm. 2iG6 
de i1 de, lS.aptiemb1'e. ode. 1iW8. vuroo la 
dooumenta'CióTh la 'Brigald.a del :rnfan~ 
t&1'1a Mo~orizada XXXLI. 
Ingenieros ' 
T.e.nienta coroneil, a.ctlvo,D. A;J¡beor-
to AlJbifiana Soto, ofló.n antigüedad d~ 
30 de jUllio- l(J¡e í1W8, a Ipartir de. 1 ide 
ago·sto de ::trt8. lGursó la idOOOIDi(l¡nta-
Clón la 'Ca¡pitanía General, de. 1a. d..& 
R.egión iMl:li,tar. 
Te.niente >coronel, activO', ff). José 
Mmez Torre.s, ,con antigiieodad de. 30 
de. jUiliQ de 19l18, a .partir de il de ago&-
]o déJ 11m. Cursó. la doeumwtación 
la Cl}iroocióIl lI1e ,,4Jpoyo .a5L Material. " 
Comandante, acti\rQ, D. Jmié Gareia 
Navarra, con antigüooad del 'lO de. 
agosto de 1978, a partir de. !1 de se!l;t-
tieIrllbre de 19'78. Cursó" la dooume.n-
tación. la ICapitanía tGe.ne;ra:l d€! la 9.& 
Región Militar. 
Intendencia 
T.eniente iOoronel, a'Gtivo, D .. Deme-
trio Feneoo León, (lOn. antigüeodad de 
SO de ju.l.iO' od€! ílm, a ¡partir de 1 de. 
agosto de 1978. ,cursó 'la documenta-
ción e<l iEs-tM<l ¡1\layo.r del Ejército. 
Teniente <lorone1,activo, (1), Pablo 
Gard8. de la Rasilla 1'3::00.0, ccal anti· 
güedad odl> 00 ode. jtUlio ode 1m, a par-
tir Ide 1 de- a.gomo dEl' il.978, rCurB6 la 
doourn.anta·ci6n ,},aJe:fo.turra odo. Inten-
de.ncia de la..2.'" Regi6n Militar, 
lntervención . 
(:oma,nuant¡¡. inrt,el'ventol', activo, don 
l'<J.St"EHzon<lo llVIart!ne.7., .(lon. an.tigüe-
dad de. 7 ode. a.gosto <le 1008,0. j;lurtir 
d& 1 de .se¡ptt€mbl'>\lI de, 11.978. Cursó aa 
doou,mentacióTh l1a Jefatura de. lnte¡r-
ve.n.ción lC1e ils. 9.'" iRegión MHitar. 
Sanidad. llimitar 
A. T. S. de. se.gunda (ltanierute), aJO· 
tlvo,D. Juan SaIl!?) ¡Crist6lbs.1, >con an-
tigüedad ode 1· de,se¡pti·em)'¡re de 1978, 
a ¡paI'1tir d<t il da septiembre de 1978. 
C\lIrStÓ 113. ldo'rmmentacióIl! la tCapltanfa 
Ge.n.eral dI!! laV~ iEtegi6n Militar, 
Guardia CivU . 
Coronel, activo, 1D'. FranciSICo' Ja· 
vier Cerece<la, ICo:¡'aodo, con antigüeda<l 
de- 30 ode jUliO (1tli 11978, a ¡partir de. 1 
de agosto de ;1978. !Cursó la 'do,eumeiJl" 
taai,ón ,la ID·f.re'ocló,n Gen(llral <Lo, 113. 
Gooirdía ·Civll. ' 
CRUOES PENSIONADAS CON 4.800.PE· 
SETAS ANUALES 
lnfant()r~a 
Capitl1tl', t).'rJtlvo,· fD. Oyidio Gu.r:Cl!a 
A:~.!l!o110, ,(}on llfilti'g'lit'dtti(!, odie- '.1. do, JU. 
110 .¡J,{\ 1m, 11 Ipn,t':Lh' >de, í.L do, juHo, <lGl 1m. em~só Jo. ((O'(lUIUHH1'tnctón J!~t IC.!), 
P.J:tan'!a G'o'nlH'(1~ 1(10' ·n!llN1l'<OS. 
Ca'ilitlÍn~ actl.vo, ID<, 'l'OUlllÍ'S< TOl'1'eS' 
H,ern.á:rt<lo·z, <JOU tVuti[.l'fireodad <le· 311 ode jUil:to do 1{!78, a ¡pu:rt'lr do r1. idal agos. 
to. de- 119178, ~urs:ó la' dOlc.uln¡;Ílnlta.o1ón la 
Capitan.ía 1G,e'J1eil'aJ: Id,e' a!a 6,110 iReogi6n 
MUitar. 
. ~ oda novi-ero\b1'e ode 1~78 
La. anti,güooa4 .que, rg¡e, l€o asigna es 
la de- su soilici:too" 'ComQ, cOInlP't'e.nodi· 
du en: ,el artículio el} (1e1 vigente Re· 
g¡lamento ode la Or4en.. 
Capitán, aotiv<l, Do. ManueíL Momo 
de1 Barrio, con antigüeodaod de&. 25 de 
agosto' ode [lSí'8, a ¡paltir 49< :1. de s-ep-
tiembl'e Ide 1978. Cursó la d{){)umen:-
ta.ci6n .el: Estado Mayor del EjMcito. 
, . 
Cabal~éría 
Ca¡pitáTh, airtivo, ID;. i.'\,ngeol Romero 
Gar.Q.ÍacBemte-z, <lOIl antigüeodad (180 \1 
de julio lile- :'1978, a lPartir de. 1; de j11-
lío- de :1.978. Curro :la dUi(}umen:ta.ción 
el Segtnldo [)'ecp.Qsito ode Se-men:tales. 
'. 
Artillería 
Tenie-n:te, ~UXmllir, activo, D. Eiladio 
BaTrad() Prieto, con an:tigfieda<J. Ida. 30 
de- dici·emíbre <{Ie il9l77, a ¡partir de 1 
de enero de ilm. Cur&6 la üocumen~ 
tooión la Zóna de Roolutamien:to y 
Moviliza>ción núm. í17. 
T€onie!li:te au..""mar. activo, iD. Maria· 
no Mateas Gil, eon a'fitigüedad, de. ;t 
de, jUilio 00 1978, a partir (l,8 íl Ide· ju. 
lio od~ 1.9'l8. ¡Cursó la. documentación 
la tCrupitama General ode ila 4,.& R¡>gión 
Mílita,l'. 
Ingen1,eros 
Tf)nlen<tet auxiliar, amlvo, D. ID'O· 
mingo IMartíne.z Timón, cpu antigüe. 
oda>d" de 31 ode, agosto d·e 10'78, a, nartir 
(l,fl¡ 11. >de ,septiembre <le 11\}78. ICm&ó !la 
odocumen¡f;aci6n· l'aCrupitan.fo.. Gene.ral 
de la ~." ,Región .MiLitar. 
Cuerpo ae Ingenieros de Armamento 
y Construcción 
'Ca.pitán lrugeni.¡;ro, a.cttivo, ID. Eduar. 
odo IDu1'án 'L6pe.z, .con antigüeodaod (1e 
9 (l,fa, rep<tie.mlbre de í19'78, a. pa.rti1' de 
1 <le olCtUibra od.e 11978. ICursó 10. docu· 
mentación la SUlbinSIPeOOión de. la 8,a 
Re.giÓn íMilitar.· . 
Intendencia 
Comandante-, 8!ctivo-, ID. Car!lo& Miró 
RomeTo-; !Con antigüeldad. od€< 28 de 'ju-
lio da 1978, a partir d'8< 1 d<Ell ag,oSlto 
de· 11m. 'Cu1'&6 !la '¿¡ooeUJmentación ilia 
le·faiura de!l Pa.tro·n.ato de. Huértanos 
de IMilitares. . 
San.¿aaa Militar 
Coman<lanlte' nl¡&Uco, a'ctlvo, n. 'Ale,. jan.¿¡ro Domingo Gutlér,l'e:a; ·con anti· 
güedad Id,e .6 d'()I felbre1:0 d.e. 1978, a 
partir >dI? 1 de marzo· d,e 1.978. CurslÓ 
1JO. dooeumentll.eión M .HoSlpit!lJl MiM· 
tM' de 'Mnd'rld wGen.era11s'lmo Fr,an<co». 
COilntmtC!¡mrte, mMioo, !,l'ctivo, iD. Mar· 
clu} V(1}astCo IGnl'clu, 'con ntltigü~.a'ud 
<La 115, <1,91 jullio <le 1!)')'8, o; Ipartlr 0..(1, :t 
(1,& ll'gO&to I(le '1978. lCUl.'sÓ 10. do,eumon· 
twcló Fl: .In C,:lJPltnn1a. G,enl'il'aL de. la iI..-
l1i(\g Mn. IMi.J.itar. 
Coman<lnnlj¡e mM~co, l!\Iotivo, D. So"l. 
vndor iPa,Ja,rón, ·BO'SlC.h, ICO'U' o.n~.lgüe. 
~ad de' íl.i" <l,e n'goeto de. 1975,a partir 
d,e"1 dí> se:Ptf;iemibre' de 1978, Cursó loa 
doc'1lme'ntaei6l1i ,eü. I-Ios[)itaJJ. Militar d>e 
VaiLe.nda. 
CÜ'mand!a,n;i;e. v:ete\l'inal'io, activo, dO!ll 
Pa:blo IGonzá:1e-J) ,Ga1'01a, con antigii>&-
<la<l oda iM- d:e jlll'liO odo¡¡ 1978, .a, 'Part1r 
de í1 lI1e, agosto ,u,e. 11m3. CUffiÓ la d.s· 
cu.m:en'tación 'la. ICapitaIiía 'Qi(l¡n.erl11 (k 
la. 1.& Ragi6Il !M.tlita.r. 
Comandl8inte veterinario, ae..tivo, dOlI 
Pascua.l . SáIllCllei Re.villa, con an1i-
gfiedaod de :15'd~ julio d.e il978, a par-
tir de- 11' de- ¡¡;gosto de- lim. Cursó 1~ 
do.cumen.tación, la CalPitanía Gen-e.:r~ 
d>& la 4 .... Región. Mtlitar. 
Coma!lid>a>nte. veterinario, activo, dOoll 
Miguel de} BarTio. Cano., 'Con ant;igfi-e-
dad de !l.8 de >agosto' de 1973, .a. 'pa,rttr 
de '1 lIl-e. -se¡ptie-mbre od.e 1978. tCursóJ;a 
dooumentación, ila 'Capitania Ge·n€oral 
de 'la 12.& iRegión 'Militar. 
Guardia. CiViL 
TEmiente., a'Otivo, D. l\.Ian;u,~l R.oüla 
PlB.lguiña, IQOf" antigüedad' doe' 15 <l .. 
junio. die 1l\)'iS, a partir de..!l. <loe. juli. 
de \1978. Curro la 'l10CUi!llf~!Thtación lia 
Dil:ecc.ión tGe.nera1 de 1180 Gual'<dia Ci· 
vil. 
Teniente, activo, !D. J'e5ÚS PoOlDlbe 
Vaiga. lCon ¡antigüedad de ¡f5 de ju· 
nio' de, 11978, a ¡p'3.lltir .¡le 1 doe. ju11. 
ode, 1978, Ou'roo la id.o'Üumenta>ción 1& 
Dire·oo1ón Gen.eraJ, d-e. la. GuM'dia Ci· 
vil. 
T(ln';{'onte, aetivo·, -D. Juan Borreg. 
Ma:rt.ín, >con antigüedo.lCl 4fr 115 <l~ ju. 
nio de. 119078, a ¡pariti1" ode '1 <le julio d .. 
1978. Cursó ~a Iclo.cumentMióll< la. lQ:l. 
rC1ición Gene-l'al de' na. Gunl'<lia Civil. 
Tenie·nta., alCtivo, D. Antonio Car-
mo.na Gómez, Icon a,ntigüed·ad de 111 
de< junio (1.8< 1978, a partir de. ti, lIi e. ju. 
lio· ,o,¡v 11m. Cursó La lflo'Cum.ent.u'Üió. 
la Dirección 'Gene'l'al de. 'la IGmvrdil& 
Civil. 
Teniente, activo, ID, ·Fro.ncisco iLó· 
pez 'Ga:lera. COn a:nltigüedad d8< ;15 d .. ' 
:Junio Ide< íl9iS, a ¡par,tir <le. 1 <J,e. juU. 
(l,e' Qm. ,¡Cursó ;la¡ dooeumentación "' ... 
Dir.e«}ción. 'Qi(l¡ne'l'o.l d8< ],a. Gu.arldia. Ci.. 
'111. 
Te.nie,nte, laativo., D. José Mor.entt 
Martos. ICon ¡¡¡ntigüe<lail oÓJe 20 .¿¡c JU. 
ldo >d>e· ::1.97&, a. ¡partir <!.e, 1 Ide. agoSIK 
de< 1978. 'Cursó !la docrumenta,.ción i1a 
DireooMí!lJ ~.eraJ.1 <l.e. f1¡fl¡ Guardia C1· 
v:1Il. 
T·en1'enltG, 81ct1vo, ID. IAIJJr1'e<lO' AguHa., 
1'81 :l\{,al'Cado" <con .antigüeuad de 20 d6 
ju-lio, {l.8< u.m, a. pi8.rt1T í{Le. 1. <le, ago'st. 
de. 197'8. CU1'Sl6 ~a. odo,cuill1enta:cióu lul 
Di'l'eoooi:6n 'Ge:n.e\l'ali Ifl'e, la Guo.r<lia Ci· 
vil. 
Policía Á.1'1I7.<1,(Ut 
¡Capitán" a.ctivo,. \O. ~nge[ de\!¡ 'roro 
Prieto', con anJtigil!edad <le 23 dlll a.go,," 
to do 1978, a 'P'l1'l'tir de 1. d.e g'erptici!n. 
bra de' 1978,CUtrSIÓ il<¡¡, <locumen'f¡flJCióll 
la. lil1s¡pe,oo!ón 'Ge;ru,u·o.;l dG [l/l. l'oUOÍ<a 
Annndu.. 
Capitán., activ,o, n. Jes'lis. eM'a,ea .. 
131(1,1111, ,Clan u.n·tigü¡¡,d'!Ml {'('C) l!r, de {lgU¡¡i· 
to <lte 19,78, a. Ilu,l't1r de, 1 de< ~elpt1r\m.· 
bre de· 1976. CUT¡¡¡Ó la do·cumentaeioll 
la. 'Insrp,el()lcM,n, ,Q·e-n'errul de' !la. PoUc'ÍtI 
Arm,a>da.. 
'Ma.ddd, 19 d8< Qlc.tulbite, d8< \1.9118. 
GUXllil:a:aEZ MELLADO 
D. O. n¡Úlll@ 
ORDENES DE .OTROS MINISTERIOS 
,MINISTERIO DEL INTERIOR 
de.n de 1 de f'e.brer.o de 1977 (<<B. O. del 
Est!Ldol> núm. 37); 
Est>!} Ministerio ha tenido a bien 
conceder. a título 'póstumo, la. Cru:t; 
... Ex.cmo. Sr.: Eil atención a los mé- con distintivo rojo de la Orden del 
.. ritos que {loncurren ~n e~ interesado ¡Mérito del Cuerpo de la Gp.ardia Ci-
. a. prop:uesta de esa DIreccIón Ge.ner~ vil, ~ Gua.rdia s~aundo de $te Cue.r-
y llor .coo.side.rarle compreudido 00 el po don Angal Pacheco Pata. 
a.rtículo 2.° de la Ley 19/1976, de 29 de ~J\. 1<05 ¡finoo 4el artíoc.ul'O 165, illlÚID:e-
mayo (<<Bolet.ín Ofici.e-l del .Estad~» 'ro 2.10, de< la Léy 41/1904, de 11 je 
núm. 131), por la que.se creo la Orden junio, de Reforma del Sistema Tribu-
doe! Mérit.o dsl Cuerpo de. la Guardia tario, las expresadas condecoraciones 
Civil, y cel apartado b) del a;rtículp se otor,gan parapremiaI: se-rvicios doe 
&.0 del Reglamento ¡para .e-l desarrollo carácter extr.aordmario. 
<il.e dicha Ley, aprobado por .orden !1e- Lo digo a V. E. para su conoci-
t de f'pbrero de 1917 (<<Boletlll OfiClal miento y efect.os. 
«el Estado» núm. 37). Dios guarde. a V. E. muchos afias. 
'Este Ministerio lla tenido a. bien oon~ Madrid, 23 .o:e octubre de. 19'18. 
.edoGr, a título póstumo, la Cruz oon 
«istintivo rojo de la Orden del Mérit.o MART1N VIIU 
«el Cue.rpo de la Guardia Civil, al 
4abo :primer.o de. este Cu-erpo D. Ansel- Excmo. Sr. Dir.ector Ge.nexal de la. 
ano Durán Vida!. GUQ,l'{Ha Civil. 
A. ,las Unes del artículo 165, mime.. 
ro 2.10 de la r.ey 41/19G.i, de 11 de ju-. (De.l O. O. deL E. n.O <;:17, 2().11-78.) 
n.l·o, de R.clorma del Sistema Tribu-
'larío, las cxprt'-Sadas condoooracio-
rAOS St} IÜtorgafl pura premiar sc·rviclos 
&11 carácter ,extraordinario. 
! .. o digo a V. E. :pa.ra. su conoci-
miooto y efectos. 
:pios guarde a. V. E. muchos afias. 
MtUlrld,,..23 de, octubrlJ. d& 1978. 
MARTíN VILT,A 
J:xcmo. Sr. Dir.e.ctor 'Ge.neral d,e, la 
,Guardia Civil. 
Ex,cmo. Sr.: En atención a los. mé. 
ritos que. concurren· ,en e.l 1nter.esado. 
ti. ¡p~'oIPuesta ,de -esa Dirc,cción General 
y [lar considerarle compre.ndido en 
~1 al't1<m.lo 2,0 ds la Ley 19{1976, de 
!eH do mayo (<<13. O. d>el Estado» nú· 
IDe.l'O 131), por la .que. se creó la. Or-
<G!(),Il del Mérito del Cuerpo d,e la Guar. 
dia. 'Civil, y el apartado b} dc~ o,l'tíCU. 
lo 4.0 del Re,glo;mcnto para el dasarr~ 
110 d.e. diclla La.y, aprobado i'Ol' 01" 
llESOLUCIONEll de Za Dtrecctón Ge-
neral (J,¡I SC{IUridad por las que se 
(}.tslJOne el pase a sttuacfón de re-
tira.r.Lo deL lJCrsonal deL Cuerpo de 
l'oZicta Armada q1!-e se cita. 
EXCffio.Sr.: Es.ta ,Dirección Ge.ne--
ral, 'en e,jercic1o' de las facultades con-
[,eridas Ipor La Le.y de 20 de jUlio da. 
llJ1¡¡7, ha. tenido a <bien diSlponer el ¡pa-
se a situación de retirado vo~untarl0, 
con arreglo al artí,culo 419 deiL RegJ..a... 
me,uto Ol'gá:ni,co de aa POlicía GuJJe.r· 
no.tiva, del policía del CuOO'po de Po-
1l:cía ,Arffit.j¡da. D. José Pozo .Allvar,ez., 
y qu,e 'por el ,Conseja SUiprmeo de, 1u~ 
ticía. Militar le será efootuado el se· 
l1íllamien<to de haber i'asivo que <co~ 
l'reSlponda, i're'Via ¡pro¡puesta r.e.gla· 
mentaria. 
Lo digo a V. E. !para su conocimien. 
to y efectos." 
Dios, ,gua.rde. a V. E. muChos afias. 
SBcaON ·DE ADQUISICIONES y 
'Madrid, 30 d~ octubre de 11~.-.F1 
Directorgenexat Mariano Nicolás 
García. 
Ex-cmo, Sr. General J:'Il$ootor de. P{;l. 
li'Cía lArmada . 
Ex.cmo. Sr.: <Con arreglO & lile es-
ta'blecido .en 1a tOlrden de ia Presiden-
cia del: Consejo, de 'Ministros de. 25 
de jUilJo de, [[005 (ec. L.» núm. 478), 3; 
los &olas efeotos de lo prece.ptuado €n 
ea. 'artíoulo -9f, del Estatu.to de Glasea 
Pasivas del: Estado y ¡por halJ.er .cum-
plido la edad reglamentaria, d-eter-
minada ;en las Leyes de. 15 de marzo 
de 191.0 y 8 de iguaL mes d,e i19i-1, en 
la tecl1a que. a cada. uno $le indica.. 
Esta i>irooción General.~n e.jeroi. 
e10 d& las !acubtade.s lCon!er1das .tpot 
la Ley de 20 de. julio <le 1957, ha, t~ 
nido a bIen diS/poner .el 'P!l.S>& a si· 
tU9;oión dI:' retirado, de.l !pe.rSlona.l dlll 
Cuerpo de Policía. !Armado. qua en la 
misma. se f.Sllaciona, el cual causó :bao 
jo. d~flnltiva en Sr ,ex-pr,esndo Cuel':Po, 
a ¡petición ¡proi'l8,. -en :ha techa. que 
igualmente sa. menciona. 
PersonaL que se cita 
PoQicfa. íD. Lucio ,Cara. Gonzá1:ez. Fe.. 
Clha da. /baja.: 7 d'e mayo, de. 1943. Fe-
cha d-eretiro: r15 de octuJJre. de !l969. 
O'tro, D. lMatfas' Palacio <de IQ.rta. Fe. 
ella. de baja: l?r11(ia. noviembre. da. 119158. 
l?echa da. re.tiro: ~ de enero de 1006. 
ito digo a V. 'E. \para su cono.cimiecn. 
to y efe,Cltos. ' 
Dios ,guarde a V,. lE. mucllos atlo!l. 
'lI4adrid, SO deoctu<bre de 19i8.-FJl 
J)1rector g.enel'a~. Mariano Nico~ál1 
Garata. 
Exomo. ,Sr, ·General: InSIPector d.e. Po· 
llicia. IAnmada. . 
(DQ1B. O. del É. :n.O 27/J .da. 18-11-78.) 
ENAJENACIONE:S 
• ~----------------~~----~------------~~----------~-------------~~--.~~-~-
HOSPITAL MIU'llAR CENTRAL 
GOMIilZoULLA 
¡hll1tfi EcollÓmlcfi 
cione·St de ~a segunda decenn de ,(lnl}. 
ro d~ iJ.97l>: 
L(lche,dB "Mns,; ,cmrtt'!!i y d.erivfi.d,os, 
pM,r,ndo® !I'QlllflOS, IW(1S y lutevoíll, tl'u· 
tasI Y' V,(;,l'<1Ul'l1.ill Ví'V!Jil'0S QU gOtHll'oJ. 
Se t:t<lmit(l!lt of:c,l'talil· llltliM. 1M dl~~ 
hOl'MI d,~~ dío. \lit, d¡; dlc1emlbr¡;. dlt rlMB. 
:r.ntorIDIliCÍ<Ón, tcM{ono 1 461Z 40 OO. 
M!l<dt'id, \13 de, nOVil'ffilbt'o. I(],í) 1!Yi'B. 
lI\l reou6'l'da lO dltapuH10 por la SuperiorIdad resJMI)to a la oonverllenola do '"116MB)' en Mte DIARIO OPIOIAI. 
.tlantllla anunolos hayan de publloare6 POI' 108 OrSl1ll1lamos, OuerpoII, Oontros y DependenolM militares, Indepen-
dientemente de 1011 que figuren en otru revistas oflolales y en la Prensa naolonal. 
SERVICIO DE PUSr..:rCACIONES DEL EJERCITO.-«DIA:RlO OFIL'lALlI 
Palacio de Buenavista Alcalá. 51 Madr:Ld·4 
